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A . magyar orvosok s természetvizsgálók Temes-
váratt tartott negyedik nagy gyűlésének 
Jegyzőkönyve. 
Méltóságos ebeczkl Tihanyi Ferencz temesi gróf s fóispán, mint 
a magyar orvosok s természetvizsgálók negyedik nagy gyülése elnökének 
jelen m~m létében, tekintetes felsö kubinyi Kubinyi Ferencz táblablró s 
országgyülési követ, nem különbc~ a magyar és több tudós társaságok ta-
gának, mint a magyar orvosok s természetvizsgálók e nagy gyülése alelnö-
kének helyettes elnöksége alatt folyó évi angustus 8-án s következö napokban , 
következő tárgyak fordultak elö s llletöleg döntettek el: 
Elsö közülés augustus 8-án. 
t-ső szám. Helyettes elnök úr megnyitja a nagy gyülést egy remekül ír& igaz magyar érzel-
mekben gazdag beszéddel, , mellyben megmutatván gyülekezetünk czélát, s annak elérésére szűkséges 
eszközöket, egyszersmind ohajtja, hogy minden tudományos müködéseinkben az észt s az ezzel párosult 
tapasztalást vennők fő alapul, és sem nyelv sem felekezetességtől lebilincseltetve , követuők miudig az 
életből merített józan elveket, s munkálkodnánk igy nemzetünk tudományos haladásán, dolgozván $ fá-
radozván nem a szobának, nem a tanodának, hanem az életnek, az emberiségnek. Midőn egyszersmind 
az e gyüléshelyének javára kitűzött kérdést röviden emliti, abbeli reményét fejezi ki elnök úr, hogy 
e kérdések fejtésébÖI a legnagyobb üdv háromlandik nemcsak a bánságra, hanem egész honunkra. 
A. tisztelve szeretett helyettes elnök lelkes szép beszéde a legnagyobb tetszéssel fogadtatva , számos 
Éljen-kiáltással tisztelteték meg. 
_ 2-ik szám. Tekintetes Szabó Antal temesmegyei AJ-Ispán úr lépvén a szószékbe, az iránti 
sajnálatát jele.nt~ ki, liogy mél~óságos t}bec~ki Ti~a~y! Ferencz Te~~s~ gróf úr,, m!nt a _mag!~r or_vosok 
e nagy gyülesenek elnöke, meg meg nem Jelenven, ~ maga , tudnulhk a szól~ ur , k1 m?,..at m~nt~gy 
házi urnak tekinti, mindent elkövetend, mi csak tole függ, hogy a megjelent vendegek 1ttletet 
minéi kényelmesbé tegye , s czélait, mennyire csak lehet, előmozdítsa. 
Mi hangos Éljennel örvendetes tudomásul vétetett. 
3-ik szám. Ezután tekintetes N~messny Ignácz úr, szabad kir. Temesvár városa helyettes ta-
nácsnoka kijelentvén, mikép fájlalja e szab. kir. város, hogy ön hibája nélkül nem képes mindazt meg-
tenni a magyar orvosok s természetvizsgálók méltó fogadtatására, mit megtenni szándékában feküdt, fel-
szólítja egyszersmind a közgyűlést, hogy elégedoének meg a tisztelt vendégek ayval, mit legnagyobb 
szívességgel részint tett , resziut még tenni kiván. 
9 
,i\lire tettes elnök úr az egési gyülekezet nevében a nemes város iránt tiszta hálaérzeteit nyilvánitja . 
4-ik szám Dr. Wachtel Dávid helybéli titoknok számot ada a nagy gyűlésnek mindazokról, mi-
ket annak érdekében az e tárgyban kineveztetett állandó választmánnyal egyetemben munkált részint tu-
. dományos tekintetben , részint pedig a nagy gyűlés fogadtatására s egyébb kényelmeire nézve. Mikép 
szóllitattak fel a bánsági polgári s katonai hatóságok, hogy a gyülekezet czéljait elősegitÖleg, némi 
természettudományi .s mŰipari czikkeket beküldeni, az itteni ivó s ásványvizeket kísérlet alá venni, 
Temesvár és az egész bánság orvosi hely leírásához szükséges adatokat közölni, az utasoknak elöfoga-
tokat rendelni s a t. méltoztatnának; mikép szab. kir. Temesvár városa emlékeül e negyetlik nagy gyü-
Iésnek egy emlék pénzt veretett; mik ép Dr. Wachtel Dávid Hipprokrates Aphorizmáit forditá; D. 
Deutsch Jósef .. Buziás" névü értekezést ira ; a nemes megye pedig Temes vármegyének földabroszát 
nyomatá ki alkalmi ajándékúl a gyülekezetnek. 
)!ind a nemes városnak, mind az egyébb hatóságoknak s magány személyeknek, kik e gyülekezet czél-
jait elösegitni szí veskedtek, hála és köszönet megíratni rendeltetett. 
5-ik szám. Erre Dr. Zomborcsevits titoknok ur elolvasá a nagy gyülésnek alapszabályait. 
6-ik szám. Dr. Wachtel a nagy gyűlés programmját olvassa fel, 
l\fellyre nézve semmi különös észrevétel nem tétetett, kivévén hogy Dr. Halász Geiza ur azt inditványozá, 
· hogy a szak ülések, mellyeknek kezdetök reggeli tíz órára vólt elhatározva, tekintetbe vevén , 
hogy Dr. Wachtel titoknak állitása szerint nagy a begyűlt értekezések száma, inkább reggeli 
nyolcz órátol fogva délutáni két óráig tartatnának, mi a jelenvolt minden tagoktól egyértelmü-
leg pártoltatva , határozatba is ment által. 
. . ~-ik szá"!. Dr. Zomborosevits titoknok úr felolvasá a besztercze-bányai harmadik nagy gyü-
les Jegyzo könyvet. · 
8-ik szám. Dr. Vachtel Dávid titoknok felolvasá a görliczi természettudományi társaságnak 
köszöntő levelét , 
Melly örvendetes tudomásúl vétetvén, egyszersmind elhatároztatott, hogy e társaságnak a munkálatok 
megl\üldessenek. 
. 9-ik szám. Elolvastatott prágai orvosdoctor és botanicus Opitz levele, mellyben magyarhon or-
vosait s természetvizsgálóit növénycserére szólitja fel, beküld vén a levélhez mellékelve cseréje felté-
teleit is. 
Mi tudomásul vétetett, a csere feltételeinek felolvasása pedig a szakülésre utasíttatott. 
10-ik szám. Elolvastatott méltóságos Gróf Széchenyi István ur levele, mellyben aranyba vé-
s~ndő szavaklial jelenti , hogy mivel a temesvári nagy gyűlésben megjelenthetni sem ideje, sem ·tehet-
sege, csak szives üdvözletét jelentheti ki a társulat minden tagainak, s kívánja, hogy adjon a nem-
zet nemtője a hon orvosinak szintugy, mint akárkinek ki vérünk s szabadságunk kifejtéséhez bár milly 
módon és arányban, de őszintén járúl, erőt, egésség~t, szilárd kitörni tudást, agg napjaira pedig bel-
ső megelégedést. · 
Melly igaz magyar szívből jött levél a legörvendetesb tudomásul vétetett • . 
1 t-ik szám. Felolvaslatott nagyméltóságú csanádi püspök Lonovíts Jósef úr levele, mellyhen 
sajnálatát fejezvén ki , hogy hivatalánál fogva eme gyűlésnek, melly azon városban tartatik, mellynek Ő 
Excellentiája is igénytelen polgára , meg nem jelenhetvén , egyszersmind kívánja, hogy Isten áldása nyu-
godjék az egész tisztelt gyülekezetnek nemes törekvésein, s azokat szeretett honunk szellemi s anyagi 
javának gyarapodására ápolja, vezesse termékenyittse. 
Melly szíves levél hasonlag legörvendetesb tudomásúl vétetett. 
12-dik szám. Olvastatott a magyar túdos társaság levele, mellyben ez megköszönvén a magyar 
orvosok s természetvizsgálóknak iránta mutatott szívességét, mellyel munkálatit még minden évben meg-
2 
10 
küldé, egyszersmind arról tudositja a negyedik nagy gyűlést, hogy tettes Bugát Pál, Frivaldszky Im-
re és Schöpf Auguszt tanár urakat, mint a magyar tudós társaság tag'ait, megbizta légyen, hogy a 
magyar orvosok s természetvizsgálók negyedik nagy gyülésén nevében megjelenni, s részvétökkel a 
köz czól elömozditásában szivesen fáradozni ne terheltessenek. 
Mi hasonlag örvendetes tudo,másul vétetett. 
i:J-ik szám. Felolvastatott egy hasontartalmú levél, mellyet a magyar tudós társaság titok-
noka dr. Schöpf úrhoz intézett, midőn ez a bestterczebányai nagy gyülés munkálatit titoknoki uton 
a magyar tudós társaságnak általadá 
Mi szinte tudomásul vétetett. 
14-ik szám. Olvastatott a budapesti királyi orvosegyesület levele, mellyben ez bizonyossá teszi 
a gyülekezetet, hogy az egyesület részvéte azt a legnagyobb mértékben követi, annál inkább is,, mint-
hogy abban hazánk orvosainak az a szép czél tüzetetett ki, hogy bölcs tanácsuk által a gazdag bánsági 
rónát a helybeli járványos betegségektÖI menteni igyekezzenek. Jgéri egyszersmind, hogy ha a jelen 
gyülekezet alkalmával az orvostant akármikép illető ollyas tárgyak fordulnának elő, mellyekre a figyel-
met ugyan nagyobb testület vezetheti, de részletes kidolgozását egyedül állandóan működő egyes űlet 
eszközölheti, azon esetben a budapesti királyi orvosegyesület ez igen tisztelt gyülekezetnek segéd-
kezet nyujthatni, s megbízás esetében tagjai egész lehetségével közre munkálhatni szíves kötelessségé-
nek tartandja. 
[{edves tudomásul vétetett, s elhatároztatott, hogy ugyan ez elnökileg írassék még a buda-pesti orvos 
egyesületnek. 
15-dík szám Wierzbicki Péter jeles növényészünk rövid értekezése olvastatott fel a gyapotbo-
korról s annak miveléséröl, s e nővény gyümölcse is előmutattatott. · 
Mind az érlekezés , mind a gyapotbokor gyümőlose a szakü lésnek 'átadatni rendeltetik. 
i 6-dik szám. Felolvastatván a magyar kir. természettudományi társulat üdv,özlÖ levele,· mellyben 
Bugát, Frivaldszky s Petényi urakat mint követeit mutatja be, szót emelt Prof. Bugát, úr, ama két pá-
lya kérdésről értekezendö, miket a múlt évben jeles természetbuvárunk, telles Kubinyi Agoston úr. köz-
zé tett s hat aranyból álló pályadijjal megajándékozott. Előterjesztvén továbbá, hogy a magyar k.ir. ter-
mészettudományi társulat, melly már legkegyelmesb Urunk s királyunk sanctioját megnyerte, melly már 
200 tagot számlál, olvasdával, ritkaságokkal; szállással bir, s pártfogóul István főherczeggel díszlik , a 
magyar orvosok s természetvizsgálók eme gyűlését legbarátságosban üdvözli s annak szivességébe ajánl-
ja magát. 
Eme barátságos üdvözlés a legnagyobb örömmel fogadtatott. 
17-ik szám Zomborcsevils titoknok úr azt jelentvén, hogy hozzá is, ámbár a határidö után , 
egy pálya kérdés érkezett, kérdi: vallyon ezén dolgozattal mi tevő legyen ? 
Mire Prof. Bugát úr, mint a magyar kir. természettudományi társulat elnöke azt jelenté ki, hogy ámbár 
a munka a határ idő után érkezett meg, s igy már többé nem pályázhat, mindazáltal azon ok-
ból, hogy tán jó eszméket foglalhat magában, által veszi. 
18-dik szám. Erre tettes alelnök úr , a magyar orvosok s 'természetvizsgálók nagy gyülése ne-
vében általa dá , tettes Petényi urnak azon hat aranyat, mellyet állattani kérdése jeles megfejtésével nyert, 
ugy szinte a másik hat aranyat is tettes Frivaldszky úr, mint a másik pályadijt nyert Almási Balogh 
Pál urnak megbízottja , általvevé. 
t9-dik szám. Ezek után felolvasá Petényi úr pályamunkáját. Ö becses értekezését két részre 
osztá, mellynek elsejében az elhaló állatok eltünő csontjainak a következő okait adá: a) hogy nagy ré-
sze a csontoknak magiítúl az embertől használtatik el különféle mű,- gazdasági, - s mesterségi czikkekre 
b.) hogy a természetesen meghaló állatok végükhöz kőzeledve, rejtekhelyeket keresnek, hol távol az em-
ber .szemétől enyéstnek el; e.) hogy a természetesen vagy erőszak által meghaló állatokat többnyire 
majdnem mind csontaikkal együtt, vagy legalább csontvázuk nagy részével felfalják a ragadozó állatok ; 
d), hogy a ragadozóktól megkímélt vagy haszontalanok gyanánt hátrahagyatott Gsootok a' külső viszo-
1 t 
n yok' fökép a rongáló időjárás befolyása által elpusztittalnak, a földdel hasonlilattnak. s igy megszün-
nek osontalakban létezni; e). hogy számtalan osont tá,1oleső, elrejtett, hideg barlangokba, földüregek-
be, futóhomo~ba, moosárokba, folyókba, vagy elásás által a földg·yomrába jutván, ott ugyan soká meg-
marad , de. az emberi szemek elé legalább hosszu időn által nem kerül. - A második · részben előad­
ja Petényi úr mindazon különböző nézeteket, és feltényeket, okaik és ellenokaikkal, mellyek annak be-
bizonyítására hozatnak fel. hogyan juthattak a különféle állatok . csontmaradványai a csont barlangokba ~ 
Ezek után leirá a magyar honi osontbarlangokat, s mind azon helyeket, mellyeken az ásvány oson tok 
hazánkban eddig fellaláltattak; aztán· az egész földön előtalált ásvány csontokról szólott, a csontvázas 
állatoknál rendeik, nemeik és , fajaik szerint, megmutatván egyszersmind, mi találtatik és gyüjteték ha-
zánkban az őskori állatcsontokból. VégezetÜI megnevezé azon helyeket, hol illy maradványok magyar-
hunban fölfedeztettek, hozzá kapcsoh·án a Palaeontologiának, vagy is őslénytannak átaláoos és magyar-
honi irodalmát, s azon szabályokat, mellyek megtartandók részint ott, hol már az őscsontok avatlan 
kezektől megmentendők, részint ott, hol még a föld gyomrában nyugos,znak, de már fölfedezvék. 
20-dík szám. Ekkor Dr. Schöpf úr előadván, mikép e negyedik nagy gyülés allrnlmával meg-
jelenvén Hippokrates Aphorizmáinak magyar forditása, melly első hazánkban, Dr. Wachtel Dávid titok-
noktól , Buziás leírása Dr. Deutsch úrtól végre Temes megye földabros~a Győry megyei mérnök úrtól , 
mii:id azen alkalmi munkálatoknak hazánkbani szétküldetését indítványozza. Előterjeszti továbba, hogy 
Temesvár közelében egy mindenféle jókkal gazdagon ellátott forrás lett isméretes az újabb időben t. i. 
az ivándai viz, mellyet közelebről ismérni mind az orvosok, mind a betegek nagy érdekében feküdnék, 
s azért nagyon óhajtja, mik ép az összesereglett orvosok s természetbuvárok egyszer kirándulnának a 
nem távol fekvő lvándára. 
Az alka Imi munkákra köszönet szavaztatott mind a szerzÖknek, mind azoknak, kiknek költségükö11 a 
dolgozatok megjelentek; az ivándai vizre nézve pedig Dr. Werzár Torontál me~yei főorvos azt 
jegyzi meg, hogy annak minőléges vegyvizsgálata már megtörtént, mellyrol, mint igéré, a 
szakülésekben értekezni is fog 
'..! 1-dik szám. Felolvastatik tettes Kubinyi Ágoston magyar muzeumi ígazgató úrnak levele, 
mellyben , miJőn bizonyossá teszi a gyülekezetet, hogy ámbár teste és lelke a Rajna vidékén, szive még 
is szeretett társai között Temesvárott leend, a következő t 2 aranyat nyerő, jtitalom kérdést tüzi ki, 
édes hazánk természetvizsgálói által megfejtendöt: „Irassanak le az olly igen szenvedélylyé vált állat-
kínzások modjai édes hazánkban, ezeknek káros volta kivált zoologiai, statusgazdasági s emberiségi te-
kintetből, s adassék elő millyen módokkal s utakon lehetne ezeket legczélszerűbben megakadályoztatni, 
s e helyet az állatok iránt szelidebb bánásmódot behozni?'' 
A munka a palyadíjt osztó kívánata szerint a magyar orvosok s természetvizsgálók ötödik nagy gyü-
lésén fogván felolvastatni s megjutalmaztatni, az rendeltetik, hogy a pálya kérdés hírlapok által 
közzé tétessék. 
22-dik Szám. Bemutattatik Lemhényi Hankó Jósef Torda megyei főorvos értekezése a tordai 
fürdőkről , 
S a szakülésnek átadatni rendeltetik. 
23-dik Szám. Hasonlag Ammich úrnak, nyugalm. bányaigazgatónak, értekezése a bánsági ég-
alji viszonyokról 
a szakülésnek átadatni rendeltetik. 
2 4-dik szám, Most tettes Petényi ragadván a szót, a Kubinyi fél e kérdésnek czélszerüségérö 1 
s azon hazafiui gyöngéd érzelemről értekezik , melly a díjosztót e kérdés felállitásában vezérlé, felkéri 
egyszersmind a társulatot, engedné meg, hogy az imént nyert hat arannyal a szép kérdés jutalmát ne-
velhesse s még ónerszényéből is még két arannyal toldhassa. . 
Melly szép tette Petényi úrnak minden tekintetben méltányoltatva, jegyzőkönyvbe iktattatni rendeltetett. 
25-dik szám. Petényi magyar muzeumi segéd Ör szép példáját követve . Dr. Sohőpf ur is két 
arannyal, valamint Dr. Grosz úr is ugyan ann)"ival járultak a jutalomdíj neveléséhez. 
* 
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26-dik szám. Graenzenstein Gusztáv ur az oraviüzai bányaigazgatóság elnöke egy igen érde-
kes felolvasást tartott különféle bányászati müködésekről, s a legnagyobb figyelmet gerjesztvén a hal-
gatókban, 
Jeles értekezése a munkálatokkal kinyomatni rendeltetett. 
27-dik szám. Mellynek végeztével tettes helyettes elnök úr a mai közülést, melly reggeli tíz 
órától fogva délutáni egy óráig tartott, befejezettnek nyilvánitá, mire a tagok, a városháza termében 
felállittatott természettudományi gyűjteményeket · szemlélendők, oda sietének. 
Második közülés augustus 10-én. 
1843. évi aug. 10-én a magyar orvosok s természetvizsgálóknalí temes-
vári negyedik nagy gytilésére egybejött rendes tagok Buziásra kirándulván, 
ugyan itt alelnök tekintetes Kubinyi Ferencz úr vezérlete alatt közülést tartot-
tak, !Ilellyben a következendők tárgyaltattak. 
28-dik szám. Csokerlyán György orvosdoctor úr és Buziásnak l'endszerinti fürdő orvosának 
szíves érzelmeket tanusitó üdvözlő beszédét felolvasá Deuts_ch Jósef rendes tag s orvostudor úr. 
29-dik szám. Ugyan csak Csokerlyán György orvostudor ur értekezését a buziási ásványvizek 
hatásáról s használati módjáról felolvasá. Deutsch József orvostudor ·úr. 
30-dik szám. Grosz Fridrik orvostudúr úr értekezett, a ~agyváradi Sz. László fürdőnek mél-
tóságos Báró Bémer László Nagyváradi Püspök úr által szándéklott átalakitásáról, s Biharmegye több 
ásványvizeiről. Ezek után 
3 t-dik szám . Tekintetes Szabó Antal temesi Al-Ispán úr és rendes tag kiemelvén hasznosságát 
és érdemét minden olly nemű tudományos vizsgálódásnak, melly a provincialismus szük és kisszerű kor-
látain felül emelkedve , hazánk egyes tartományainak megismertetését dicséretes üzélúl tüzi ki, az ez 
irányban megkezdett működésnek folytatására szólítja fel a nagy gyűlést, s ez alkalommal különösen a 
temesi bánságot ajánlja a gyülekezetnek figyelme tárgyáúl. 
32-dik szám. A folyó évi számadások megvizsgáltatásának szüksége a legnagyobb figyelmet igé-
nyelvén e czélra 
Te4.intetes Szabó Antal elnöksége alatt a számadások megvizsgálatára a következő rendes tagok nevez-
tettek ki, u. m. Preyer János, temesvári h. főbiró, Grosz Fridrik orvostudor, Lászlavik Ödön 
bars megyei főorvos, Deutsch József temes megyeit. főorvos, Rósa József aradi főorvos, Wolf 
Ferencz nyug. kapitány, Baich Vazul' temesvári főorvos, s Wachtel Dávid titoknok, kik közűi 
a temesváriak egyszersmind a jegyzőkönyv hitelesítésével vannak m~gbízva. 
33-dik szám. Melly felolvasások s határozatok után a közgyűlési elnök indítványára különösen 
a buziási ásványvizek hatásának s használatának minden oldalróli megvitatása végett a közülés orvosszaki 
üléssé átváltoztatván , ezen szaknak tiszt. elnöke tettes Sauer Ignácz egyetemi tanár úr a vitatkozásokat 
vezérlendö, az elnöki széket elfoglalá. 
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MEGNYITÓ BESZÉD. 
Nagy tekinteti! orvos és természettudományi Gyiilekezet ! 
. Volt id,ö midőn a személyes! vitézség legfőbb tökéletességnek tartatott ez volt a hódÜás id ő­
szak?; Jele~ s~aza.d, .?1elly . n.em a ,hódi~ás, ha ne~ a haladás századja, az embe;iség jogainak békés, és 
törvenyhoz.as utom elomozd1tasa, es mmden egyenrei liite~jesztése. - · 
Mr magy8!ok. a ~ú.~tra . tekint~e, ázsiai ~okonainktól európa közepette egy zöld szigetként elszi-
getelv~ '".' ~egyverzorges kozott Jeles v1tezeket elomutatva, nem engedtünk más nemzeteknek vitézségben 
nem hod1tasban. - ' 
. . Jelenleg az ,idön~k engedve, . más nagy nemzetek dicső példáját követve, a haladás zászlóját 
mi is . '?e~ragadtuk , ~s m1~de.nben a m1 a haza , az emberiség, a tudományok, és szépművészetek elö-
mozd1tasara vezet, elomenm sietünk. -
· A külföld ~icső példájától lelkesítve hasznos intézetek létesültek honunkban így IétesÍílt a ma-
gyar orvosok s termeszetv1zsgálók nagy gyülése, igy a pesti állandó természettudományi társulat. _ 
.Negy~dszer sereglénk ez útta~ ,ös~ze ; itt e helyen, melly nem csak honunkra hanem az egész 
k?reszt~en ~1lag~a~ ne;ez,etes szaba~ ~1~·aly1 varos„, nagy Hunyadiak rendithetlen hazaliúsága, és vitéz-
sege, :s az itt 1aa2-ik evben Leomdas1 haroza kozben elesett Losonczi István bajnoki tetteinek nemzeti 
Pantheonjává szentelt falai között. -
"Ott, "hol hajd~n szagúldó l?vas csoportok , és egész táborok véres csatákra keltek·, hol szaka-
d~tlan o~ erdok, p~sv~ny~k .~ s .vadallatok a lakhatást lehetetlenné tették , itt most szép ligetek , gazdag 
buz~-kalaszok , g~umolc~osok es. kertek díszlenek, magyar vendégszeretet a finomabb izléssel karölt-
v? orö.mmel foga dJa a vandort, itt műipar, kézi müvészetek, finomabb nemzeti gazdaság gyárak vi-
ragzam kezdenek. - ' 
A tudományok iránti részvét, a város elöljáróinak és lelkes pol(J'árainak szíves barátsá(J'a hitt 
meg b?,nnünket e helyre; ennek engedve. jelentünk meg, itt töltendő órálnkat a tudományoknak szen-
telendok. - . 
Nem czélunk csupán száraz theoriákkal bíbelődni, valóban csalatkoznának azok , kik azt hinnék 
m!n~ha .össz~jöv?telün~ fő ?zélja vólna , hossz~s értekezésekkel nem csak önmagunkat, hanem a tisztel~ 
kozonseget IS untatm; czelunk a nagy termeszet remek műveit vizsgálni hazánk természettani és sta-tusgazdas~gi te~intetbeni „.elrejtett„ kinc~eit . kikeresni, ~zokkal a honfiak~t megösmertetni, hoiy módja 
legyen mrndenkmek a murpart elomozd1ta01, hogy ne kellessék a külföldről ollyan anya(l'okat drága 
~énz?~ v~~árolni, mellyek ná!u~~ böv ~ér.tékben találtatn~k, hogy tudva Jegyen az anyag, ;elly a szép_, 
es kez1 muvészeteknek gyarap1tasara szukseges, hogy hazank ne legyen ösmeretlen föld előttünk nem a 
külföld előtt. ' 
. Czélunk az emberi é~tel~et, min.t csa~ kqrül fo~va tartó, s nyomasztó setétséget lassanként 
oszl~tm,, s az olly sok ezernyi szuksegekkel, es szenvedesokkel viszonytagságosan küzködő emberiségen 
seg1tem. -
. Czélunk kísérleteket tenni, a sikerülteket a közéletben létre hozni és a haza oltárára letenni 
Tények, és nem képzelt theoriák azok, mellyek a közéletre. hasz~nnal hatnak. - · 
Ha~onló ös~z~jövetelek. czélj~t.' mé.~ a külföldön sem fogta fel a közönség, annál kevésbé nálunk, 
melly ?etalan azt h1sz1, hogy 11lyetem gyulekezeteknek, mellyeknek eredeti ez élj a az eszmék Kicseré-











Eltévede az emberi ész ismét azon egyedüli jó útról, mellyel előtte Socrates az igaz~ágnak vér-
tanúja nyitott fel, ki az égrői levarázsolván a_z annak mérhetlen üregeiben valódi .haszon nélkül kalan-
dozott bölcselkedést, ennek. működéseit a közélet körére irányoztatta. _;_ Eltévedt igen is, mert a kö-
zépkor sötét századaibna csak az oskuláknak tanúltak és 1.11nitottak, majd az Újabb időkben, még 
sok termékeny láng eszek is 1íjra itt hagyván a földel, a képzelődés hatá1 talan légüregéb1m keresék , 
és épitgették magokban üres eszméiknek fellegvárait. 
Elmúltak már a szinlett 1 vagy llÍlbuzgólkudó kei;neskcdés azon időszakai is, mellyeknek tör-
téneteit embervérben , és könyekben mártott tollal irla fel évkönyveiben a hisloria, - és csak az iga-
·zán hasznosban tatálja megelégedését a józanabban gondolkozni kezdő jelenkor, - és a practica phylo-
sophiának tanúlását hozta napi rendre. 
Erősen hiszem, hogy mi is ezen elveknél gyújtván meg müködéseink szövétnekét, magunknak 
és embertársainknak jótékonyak , igazán jótékonyak, csak a tapasztalás térének bövitésén lehetünk. -
Erősen hiszem, hogy hasonló összejöveteleink idővel más irányt fognak a tudo111ányoknak adni, 
kivált nálunk, hol a tapasztaláson alapult és a köz életből meritetl practica phylosophiának vagyunk baráti. 
Oken a természetvizsgálók összejöveteleinek alapítója, az eszmék kicseréli'sére módot nyújtott, 
és az összejövetelek következése tanúsítja, hogy az orvosok, és természetvizsgálók között bizonyos ha-
tási egység eszközölhető , meHy a tudományoknak praclicus részét köz életbe hozhatja, és az ész va-
rázs ereje győzedelmi pompáját ünneplendi egykor, s megszégyenitendi azoknak törekvését, kik öldök-
lő fegyver által az emberi nemzetnek egy társasággá összeolvadását. kivihetőnek képzelik. 
A magokat később olly gyakran megbosszúlt hibák és · tévedések ón kezei, nem a kételke-
dés és vizsgálódás, hanem az önzés és vakonhivés tévutain borilák el sötétséggel az általok nyo-
masztott és foglyaikúl tartott szép tudományokat. -
Az ész, a természet azon adománya, melly az igazságot keresve és egykor feltalálva, midőn 
egyré.szról minden önkényt és ennek gyászos kisérö seregeit, az emberiséget sajtoló elöitéleket kor-
látozza, ugyan akkor egysz.ersmind a költemí·nyekröl levonván az igazságnak általok gyakran sokáig bi-
torlott könlöseit, a természet megerösitett örök igazságainak diádalmát ünnepli. - · 
Valóban általános szabályúl méllán szolgálhatnak e részben is római császár bölcs Antonious-
nak érzelmei, ki legbó.ldogabbnak tartá azon köztársaságot, melly mentÜI több bölcseket számlál, és 
bölcsek által kormányoztatik, ö valódi barátja volt az emberiségnek , s nem csuda, hogy egy polgártár-
sának megmaradásán jobban örvendett, mint ezer ellenséges egyének elvesztén. -
A mostani század a felvilágosodás és észalkotta felfedezéseknek századja, a közéletből meri-
tett józan elvek, vasutak, gőzhajók, vízcsatornák mind szellemi, mind anyagi tekintetben, a nemzetek 
egy czélrai. ugymiflt a köz boldogságrai törekvéseit öszpontositják, olly erősen munkálkodnak, hogy 
ha a rosz akarat gátként akadályokat nem idéz elő, ·az addigi veszedelmes surlódások elenyészni, s a 
nemzetek egy nagy ház-családdá összeolvadni látszatnak, ..:__ s annyi erőt, annyi. titkot hoza már ki vizs-
gálódó fáradozásinak gazdag zsákmányanl, s olly óriási léptekkel halad, kivált a tartó~ béke áldott kor-
szakában az emberi ész, mellyel helyesen monda egy bölcs az isteni értelem részecskéjének , hogy bár 
titok leplezi a jővendőket, s az emberi élet rövid, mint egy már meg igazolni látszik magát t\rchimedesnek 
ama mondása : adj nekem egy pontot e földön kivül, hol meg állhassak és azt helyiből kimozditandom. 
Ez l.egyen összejöveteleink törekvése, ~i, kik minden müködéseinkben az észt és ezzel páro-
súlt tapasztalást vesszük alapúl, nem nemzetiség, nem nyelv, nem felekezetesség által lebilincselve, az 
életből merített józan elveket követve; a nemzetnek tudományos útoni haladasán munkálódunk. 
Buvárkodásunk a természet, és ezzel egygyült a nagy mindenségnek semmi határokat nem ösme-
rö térén müködvén, mnnkálódásunk olly szabad mezót i~ényel, a millyen szabad maga a természet. -
Hajdan az emberiségre ható legüdvösségesebb eszmék is titokba cseréltetiek ki; jelenleg a tit-
kolódzásra szükseg nincs, sokkal erősebben áll a mai század féladata, tisztában áll szándékunk is, mint 
sem hogy az ellen akár felülrÜI, akár alúlrol akadályokat gördíteni kellene , nem felűirűl, mert a tudo-
mányok mivelése által pallérozódik a nemzet, - nem alúlrol, mert a nemzetnek tudományos műveltsége, az 
erkölcsi erőt, melly minden köztársaságnak alapja, neveli s öregbíti. - · 
A beszferczebányai nagy gyűlés tökéletesen kifejezé összejöveteleink tiszta szándékát, midőn 
egyha·ngúlag azon határozatot hozá, miszerint minden ezutáni g~üléseinkben leginkább olly kérdések- _ 
kel foglalkoiandunk, mellyek megfejtése, magára a gyülJs helyére és vidékére feltűnő hasznot árasztani, 
és mélyen érzett hiánynak pótlását eszközölni képes leendene. 
'I 
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. __ Mel.ly!1.ek kö~etkez~.ében a mogyar. orvosok és természetvizsgálók, a mai negyedik nagy gyü-
lesnek ug~v~vo1 egy ertelmuleg a ~emesvari orvosok , és természetbaratokkal, két olly kérdést, melly-
nek megfeJtese, nem csak Temes varnak, hanem az egész te~esíbá~ságnak, sőt hazánknak megbecsül-
hellen hasznot igér, kitűzni bátorkodtunk : egyet az egyetemi termeszettudomány mezejéről; egyet pe-
dig a · gyakorlati gyógyaszat köréből. 
Az első e következe11dő ,,reménylhető e, hogy tekintve a temesi báns~g e' o- 11 · · ·t O'ya tb k • 1 k h 'I · · "a y1 v1szonya1 a ~ po oAor ~\un m~g onno~~~1d.s 1gy Ttetemes. kerrskcdés1 czikké válni képes legyen?" ' 
' , .masr cs.u~an orvosi er e~ e~ „ emesvarott a lakók száma 1 s a halálozási esetek közt létezö ar.anytalansa~ rendk1vul nagy, . mert meg itt , valamint egyébb hason népességű városokban évenkint csak 
mmden harmmczketted1knek, vagy legfölebb minden huszonnyolczadiknak kellene h 1 · · évenkint lakosságának tizenhatotl részét veszti el. Ez az arány uralkodik tán az egésme;. a ~ 1~' .~ yaros 
Minthogy tehát ezen arányszerÜ!eg nagyobb halandóság, azon okain kivÜI mik eg;eb .~t~s~gI ~~ fsa~o~. n.a~, nálunk a bánságban, következÖleg Temcsvárott is a posvány Jégnek ;z emberi· e'le't1 „ 1s. e ~ obr bu -
ta ·anak I t „ bb t r 1 'd 'th · · . . musegre1 e a-
:s eg o e .u aJ om atnr az elet megkurtitasaban : azért mindenek előtt az a k · d · t • d . 
mmt leh t . 1· k'f ·1"d ' . b' . , . cr es ama . 
e. ne a pos~any eg _1 eJ .o eset a ansagi ronakban megakadályoztatni; vagy ha ez lehetetlen ~olna,. b1r e a. gyogytudo~an~ olly . szerekkel, . mellyek ezen lég befolyásnak az emberi testre ható 
artaJmat gyeng1tnr, vagy vegkep megszüntetni kepesek volnának?'· 
Ha azon irányt követendjük, mellyet a beszterczei nagy gyűlés tűzött ki ha el.nem 0 • "o-fJ' ' d- k a~aratnn~ban, egy évtized alatt munkálódásunknak gyümölcsét mértékbe szemlélheti a mag :s:r"k~ ~n_ 
seg, hazank nem lesz esmeretlen föld előttünk, nem a külföld előtt Y ozon 
Egyébirá~t ~em üz_élom hosszas elő.adással ,?nalmut gerjeszteni, tettleg bizonyítsuk meg, hoo-
adatok, tapasztalasbol mentett adatok s tenyek eloterjesztésével kivánunk foglalato·kodni ucr ?yt 
lássunk munkálódásinkhoz. :s ' o yan azer 
. . Ime. felhivom tehát , a ~agyar orv?.s?.k é.s ter~és~etvizsgálókat, kik tudományos tapasztalatok-
kal d1sz11ve Jelentek meg, tegyek azokat kozonse(J'esse es valamint a mivelt külföldön has l' „ jövetelek h 1 "k ""d k t d · " ' on o ossze-
·. . , as~onna m~, o ne u ~.man!o.~ t?ki.nt~tben, úgy mi is ~z idehozott tudományos adatokat 
es termeszeltanr felfedeze::!eket, tegyuk kozonsegcsse hogy lássa a macrvar közönség ho(J' lt k 
ratunk } ' h · d · k d · k d 1 oJ ' oY vo a a-
" , as~a. ogy m1.n ~n. ipar o asu~ . o a van. irányozva, hogy segéd kezeket nyújtsunk a szen-
vedo ~mbenseg felsegelles.ere, hogy .v1~agzobba~~~ t~gyűk hazánkban a természet _ és status gazdasáo-i 
tudomanyokat, .hogy ~.azank sz~llem1 e~, anyagi JOlletten minden tőlüuk kitelhető erővel törekszünk. 0 
, Iparkod.!unl~ elo~egesen. J?len gyulhelyünk érdekében munkálkodni, a kitűzött kérdéseket sze-
rencsesen rnegfe1~enr, s i~y az. 1ra,ntunk. bizonyitott barátság és inár is bő mértékben élvezett vendé _ 
szeretetnek legalabb csekely reszet leroni. . g 
. . lgy.ekezzü,nk. ?zon, .hogr, m.a~a .köz anyánk és fő tanító mesterünk , a természet is, örők tör-
venye1t az összehuzo es tarto eron epitven fel, · bennünket is a· szeretet és barátsáa- boldogitó kapcsa· 
tartsanak összefüggésben. · 0 . 1 
. . Ip~1·kodjunk a. termé~ze~ mind?.n müveibe~ remeken müködő két elemet, az egy ozélra dolgozást 
es ~zehd ture!met ta.nacsk?zasa1~kba oss~eponto~1t?ni, törekedjünk fáradhatlan szorgalommal, hogy va-~a~mt a termesz?.t .mrn~ent ~lkoto lelke, ugy a . vi~agok, kelyheiben, mmt az ős képlet'ű sziklák néma so-
. a1ban ~- a föld sot.et re~teke1ben, a ten~ere.k zaJgo. hullamai alatt varázs erővel mutatkozik, úgy bcnnühk 
IS · a, ko~ lelkesed~s,. fara~hatlan .mun~assa.g, ~z~lard akarat, a természettudományok szakaiban , minden 
osztalya1ban elterjed1en es termeszetunkke val1on, hogy jelesül ez évben közel a testvérhazához 
egybegyüle~ezve a .leg~ze~~ r~mény~k között ülte;;sük el a hervadhar lan nö;ény gyenge csemetéjét , 
mellynek dus eredmenyu v11aga1, a ket magyar haza szomszéd kertjeibe egy gyökérből gazdagon haj-
tsanak •. i~yeke~z.ünk azt. ut~bb érni, a mit más ~tón. sem lehetett eddig eszközölni, a mi a két magyar 
haza forro ohaJtasa - a ket magyar haza orvosi, es természetvizsgálói olvadjunk egy családdá ves-
sük meg annak alapját 1 a mit egy felsőbb hivatásnak feladata t.ökéletesen vé(J'rehajthat. ' 
. Igy leszen az is, h?gy sem'?it s~m ~ettenvén v~ssza az emberi vége; értelemre nézve igaz ama 
szavaktol •. mellyeket a. te~meszetet ,kepezo Isis t?m~lomanak ajtaiára ira fel már az · ös hajdankor : én 
vagyo~ mmd az.' a m1 vol~, ~an, es _ Jessz , ~ ~arp1~.omat soha egy halandó is fel nem leplezi, mi e le-




A 1nagyarorvosok éstermészetvizsgálóli aug·ustus 
9, 10, 11, és 12. tartott orvossebészeti szaliosztály 
. 
J. e g y z ö li ö n y v e. 
A. magyar orvosok és természetvizsgálók orvossebészeti szakosztálya au-
gustus 9-én reggeli 8 órakor 60-nat haladó számmal ÖSSZcgytilvén, tit){OS 
szavazás utján eb1öknek nagy szótöbbséggel Sauer Ignátz egyetemi tanár 
urat, jegyzönek felkiáltassal Halász Geiza pesti gyakorló orvost választotta, 
- s azonnal a beirt sor szerint kezdettel\ az értekezései{. 
t -s ö é r t e k e z e l t 
Grosz Fridrik (N. Váradi orvos) hazánk lapályos vidékein honos nyavalyákról előadván illyen 
nyavalyákat Biharmegyében, hol az iszapos lapály kiterjedése 70,1100 négyszegü holdat halad, gyakran 
találtatik, s leggyaluabban a váltólázzal, mellynek gyökeres gyógyitására a visszaesések megakadá-
Jyoztatására szükség hat hétig a roham ki.maradása után hetenként kétszer-háromszor 6-8 szemer só-
savas kínait venni; - ezen tapaszialatot Sauer és Paczek urak igazolák, a kínainak l\isebb adagát 2- 3 
szemert ajánlván. Zomborcsevits Vincze fŐl\ép a szorus életrendet mondá· legbiztosabb óvszernek a visza-
esések ellen. 
2-or. Eirich Péter (városi sebész) közép idejű asszonyt hozott a szak ülésbe, ki váltólázban, 
görcsökben, méh és petefészek bántalmaiban szenvedett, s ezen szenvedelmek, főkép a petefészek bán-
talma következtében azelőtt négy évvel hasbeli vizl1ór fejlődött ki, s azolta 82 csapolásra 2 5 akó víz, 
ment el. Ezen beteg gyűlésen kivüli szorosabb megvizsgálata határoztatott. 
3-or. Streinka ur a népességnek befolyásáról a betegségekre értekezett. 
4-er. Tormási Lajos (Békesmegyei főorvos) 1813-tól a mult év végeig és igy mintegy 30 év 
elforgása alatt véghezvitt 100,000-et haladó mentő himlőoltásnak eredményét rövid rovatos kivonat-
ban mutatta be. Mellyből kiviláglott, mikép az érdemtellyes főorvos ur több ezrelrnt tulajdon kezével men-
tett meg a vésztellyes ragályos nyavalyától. Ug·yan ő érzékenyen rajzolá, mikép az utóbbi időben a 
hirnlöanyag ereje annyira megcsökkent. hogy valódi védő himlőt minden oltásnáli vigyázat és igyeke-
zet daczára alig lehetett látni, miglen N. kir. tanácsos Stáhly Ignátz hazánk főorvosa új s a legjobb si-
kerrel ható védhimlő anyaggal látá el a főorvos urakat, mellyért neki hálaérzelmeinket köszö- ' 
nö levélben nyilvánítani elhatároztuk. - A himlőoltás megőszült bajnoka eredményi és tapasztalati 
kisérletei által ellenmondhatlanul valósult azon általánosan elismert , de hazánkban még épen nem mél-
tánylott tény, miszerint a már egyszer béoltott egyén évek multával ismét foganattal béoltathatik, vagy 
a hólyagos himlőt az oltás védereje bizonyos idő _: leginkább 9 év - mulva megszűnvén, ismét meg-
kaphatja. Ezen előadáshoz tö.bb orvosok hozzá járulván a Békes megyei főorvos óhajtása bár· az oltás 
bizonyos idő mulvai ismétlése (revaccinatio) más országok példájára hazánkban is rendszeresittelnék, nagy 
viszhangra találván, elhatároztatott, hol!y a megyei hatóságok s hazánk főorvosa megkéretnek, mi sze-
rént ezen üdvös intézkedést a szem'cdö emberiség javára létrehozni kegyeskedjenek. 
, 5-ör Deutsch Jósef temesi fő orvos a bánsági visszon okróli érdekes értekezése következtében, 
a váltóláz természete. eredete, gyógymodja felett a tudomány határai között élénken vitatlrnztak Tormá-
si Lajos, Bugát, Grosz, Zomborcsevits, Mesko (Csanádi főorvos) Vachtel, Gnaedinger (temesi főorvos) 
Virágh, Rott, (Torontáli főorvos) Paczek, Polák s több orvos urak. 
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6-or. Bugát Pál illy czim alatt ,,Physicus de natura rei" az orvosi rend, zavart s mind inkább 
sülyedő viszonyairól értekezett, végül ezen rend ügyében nehány buzgó hajtást fejezett ki, melly a 
gyűlésben viszhangra talált. 
7-er. Siesz (tábori korházi orvos) egy hurutjárványról értekezett. 
8-or. Professor Sauer Ignácz a szivbántalmakról. 
9-er. Halász Geiza egyetemi segédorvos nehány kórházi nevezetességeket mutatott. 
Augustus f 0-kén folytattatván a szakülés Buziáson • 
. · 10-er. Csokerlány (fördői uradalmi orvos) Deutsch és Meskó a Buziási sajátszerű gyógyvizet 
ismertették meg, kiemelvén annak a hugykészitő és nemző életmüvekre kitiinő hatását például a ter-
méketlenségnél magyarország minden más g·yógyvizénél nagyobb sikert hoz elő. Ezen gyÓgyvizröl .ugyan 
ezen gyül.és alkalmára Deutsch Jósef által irt értekezésben ezen víznek vegy - és gyógytani tulajdonságai 
kimeritően elősoroltatnak. Minden természrtbuvár helyeslé Grosz Fridrik ajánlatát, hogy itt iszapfür-
dők létesittessenek. · 
Aug. 11-kén 8 órától 2-ig folytattatván az értekezések. 
11-er. Bittner Imre ( Aradmegyei főorvos) a statusorvostanról értekezett, kiterjeszkedvén a ta-
nit.ási1 s taoulási rendszer hijányira, az orvosi rendőrség s törvényszéki orvosi eljárás tökéletlenségeire, 
s~ova az egész orvosi rend zavart viszonyaira, mellyek. minél előbb tisztába hozatalára több hatósági 
foorvos Óhajtása szerint, az ország főorvosa Stáhly Ignátz k tanácsos megkéretni határoztatott, misze-
rint magas állásánál fogva eszközölni kegyeskedjék, hogy az orvosi rend állását javítani ,czélzó bölcs 
intézke~ései ~lova előbb foganatba vétessenek. Ezen és a negyedik szám alatti határozatoknak a jegyző­
k~nyv ertelmebe~ leen~ő foganatba vitelére a nagyülés tisztviselői megkéretnek (az értekezés a közgyü-
lesen elolvastatni hataroztatott). · · 
12-ör Zomborcsevits Vincze (szabadkai ·főorvos) Szabadka városa körében létező palisi sósviz-
ről tett jelentést, s ezen részből nyert leginkább szénsavas szikeg állórészeket a szak.ülésnek szoro-
s~b~ v~grtan.i vizsgálat végett bemutatá. Erre nézve a szakülés, közelgetvén a szétoszlás óraja, a jegy-
.zo rnd1tvanyara a buda-pesti IL orvosi egyesületet keresi meg. . 
. i 3-or. A magyar orvosok és természetvizsgálók J 844-ki temesvári nagy gyülésére kitiizött a-
zon kérdés „Mint ~ehetne a posványlég kifejlődését a bánsági rónákban megakadályoztatni, vagy ha az 
lehetetlen volna, b1r e a gyógytudomány olly szerekkel, mellyek ezen Jég befolyásának az emberi testre be-
ható ártalmát gyengiteni, vagy végkép megszüntetni képesek volnának? megfejtéséhez az üdÖ szűke mi-
att kimeritöleg nem tárgyalhatván pálya kérdéssé alakitatott, t. i. az eddig összetett pénzöszveg mint-
egy 50 arany, a felszólitandó bánsági, s más birtokos urak kegyes adakozásából 100 aranyra vagy 
hihető tetemesen is feljebb rúgván, de minden esetre 3 hónap mulva hirdettessék ki a kérdés, kite-
vén a már begyűlt s még azután begyülendö pénzöszveget, ·mellynek 4 /5 része a legjobbnak itélt mun-
kát illeti, 1/s része pedig az első jutalom mai koronázottat megközelitőt . Bíráló leend a budapesti le 
orvosegyesület, ehez e végből a pályázó munkák az f ~45-ben tartandó magyar orvosok és természet-
vizsgálók gyülésénél két hónappal előbb beküldendők, - valami jelmondattal a nevét pecsételt levél-
ben elzárva, hogy a nevezett egyesület kebéléből illendő számmal birálókat nevezvén ki, az ezek: okok-
kal támogatott itélete szerént legjobb két munka szerzői az f 8 :l5-ki magyar orvosok s természetvizs-
~álok nagy gyűlésében a dijt által vehessék. A már begyűlt pénz kezelésére, s az ezután beiyülendő 
öszveszedésére Vachtel David és Deutsch Jósef kérettek meg; ugy szinte arra is , hogy a három hó-
nap alatt begyűlt pénzt a budapesti k orvosi egyesületnek egyszerre, a három hónap után begyü-
lendőt pedig időnként elküldjék, hogy így az érintett egyesület a mondottak szerint a jegyzőkönyvből 
ezen határozat vele közöltetvén három hónap mulva a kérdést kiirja, a pénzt pedig a takarékpénztár-
ban kamatoztassa. Ezekre Halász Geiza, mint az érdek lett egyesület rendes taga nyilvánitá, .hogy az egye-
sület a magyar orvosok s természetvizsgálóknak mindenben segédkezet kívánván nyujtani, e részben is 
örömmel fog szolgálni. 
14-szer Wachtel David orvostudor a mireny ( arsenioum) méltánylásáról értekezett, m,~gmu­





szert a Temesváratt uralkodó váltólázokban sokkal nagyobb sikerr.el ·adja, mint a kinak, mellynek hasz-
nálását a láz csorvávali gyakori szövetkezése is tiltja, ennél fogva mint .azon félelmet, mellyel .az or-
vosok eránta viseltetnek, nem érdemlő szert ügyfelei figyelmökbe különösen ajánlotta. 
15-őr Lésza y a hasonszenvről értekezett. 
16-or Landshut (Arad megyei főorvos) gyomorból kihányt MV<et muiatott. 
17-.er Tessényi űr egy csonttör.ésnél nagy hasznú új kötést mutatott. 
18-or Dvorszky (tábori főorvos) a monesia görvélykorban tapasztalt nagy, hasznára figyelmez-
tette az egybegyűlt orvos urakat. Prof. Sauer ur pedig ugyan ezen kórban az iblanyvasacsszörpre ; 
ugyancsak Dvorszky egy ezüst kétforintost mutatott elő, mellyel egy középidejü egyén elnyelvén, hat 
nap alatt a bél csatornán minden ne.hézség nélkül keresztül ment. Ez alkalommal ·több ügyfelek érde-
kes kórtörténeteket beszéltek elő, hol a lenyelt idegen testek, tűk s a t. szerencsésen kiürittettck. 
19-er Marosi .(erdélyi orvostudor) az előpataki fürdőről értekezett. 
:.iO-or A jegyző előadá, mikép Sauer Ignácz, Schöpf August, Bittner s a t. orvostudorokkal 
Torontálmegye érdemteljes főorvosa Verzár Emanuel vezérlete alatt Ivándára - egy faluba Torontál 
vármegyébe, 4 órára Temesvárhoz kirándulván, ott egy nagy hasznot igérő sósvizre találtak, inelly szén-
savas szikeget oJly mennyiségben tart, hogy, mint a csehországi gyógyvizek hashajtó gyanánt jó siker-
rel adható. Torontálmegye főorvosa szinte előadá ezen gyógyvíz eddigi történetét , s a kórokat, 
mellyeknél eddig _használtatott. 
2f-er Dr„Bittner Imre előadá a tordai (Erdélyországban) gyógyvíz hatásat. Ezen kivonat a 
gyülésnek Zankó Jósef orvostudor által irt leveléből meritetett. 
22-er Reichhardt orvos ur a temesvári éghajlatról értekezett. 
· 23-or Lészay orvostudor a fogbántalmakról. 
24-er. Siesz előadott tapasztalatára, miszerint az orbánczot hideg borongatásokkal legnagyobb 
sikerrel gyógyította, a hideg viz használatáról érdekes vitatkozás keletkezett, mellybe a hasonszenv is 
belészövödött, s a mi orvosi téren üstökös~el is ritkább tünemény, mind a két fél megegyezésével v.ég-
zödött. 
25-ör. Az iso, 5-dik, 7, S, 11. 14, 1S, 18, J9, 22, 33, szám alatti értekezések a dolgozatok 
közt kinyomatni rendeltettek. . 
Yégül az elnök megkért minden ügyfelet, miként ezen tudomány s rendünket emelő gyűlésre, mellynek hasz-
náról ujra tellyes mértékben meggyőződhetünk, ezután minél nagyobb számmal megjelenni igye-
kezzünk. · 
Temesváratt 1843-diki augusl. 12-dik én. 
Sauer Ignácz 
elnök. 




. Magyarország: lapályos belyeill uralkodó váltólázakról. Értekezék Grósz 
Frid r i k, bölcsészet-, orvos- és sebésztndor, nagyváradi gyakorló orvos. 
_ Nem csekély vállalat· illy tudomany- és tapasz-talatdús egyle-tben olly tárgy felett véleményt adni, 
melly mindenek előtt ismeretes-: s csak azon magasztos czél, mellyet az orvosok és természetvizsgálók. 
évenkénti öszvejővete tűzött ki magának;. t. i. a természet- s különösen az orvosi tudományoknak hazánk-
bani terjesztése és előmozditása határozott · engem hon1mk lapályos részein uralkodó váMlázak feletti igény-
telen észrevételeimet e- gyfüésben előterjeszteni, bensőleg meggyőződve levén arról, miszerint drága ha-
zám oltára a legcsekélyebb áldozatot sem veti vissza. · 
Ki se· várjon töJem· új. elméleteket e tárgy felett·, mert gyakorlati. orv:os levén) körülmén.yim illye-
seket lehetlenitnek~ 
B:é v e z e t é s„ 
A. rónát lakó magyar különös természetű, úgy hog.y minél· inkább közeledik a· hegység- és· kü-
lönösen a karpáti hegységhez, annál hasonlóbb· a birodalom· többi északi lakóihoz. . 
Okai ezen különségnek azon kiilső befolyásak, mellyeknek .ő kitéve, millyeket g.yakorol reá: 
a· főld mag·a, melly.et tapos, a· lég mellyel szi, a viz mellyel iszik·, a tápszerek. és étkek mellyekkel él, sőt 
erkölcsi helyzete is, mellyeknél fogva mind egészséges mind beteges állapota igen különbözik a. hegy-
séget lakó népel1étöl. 
A kórok, mell.yeknek a. sikságok kitétetvék„ vagy. ollyanok ,. melly.ek a nem sík helyeken is, 
de nem olly mértékben és kiterjedésben, vagy ollyanok, mellyek itt soha vagy igen ritkán fordulnak 
elő; például. ámbár nem tagadhatni, hog:y a v á 1 tó láz eg.yebütt is uralkodik, de teszem-fel Morvá-
nak igla ui és Csehországnak tábori kerületeiben megf.orduló váltóláz olly arányban áll. a bihari vagy 
békesihez = 1: 1000-hez. 
Hogy pedig a lapályokoo olly kórok is uralkodnak, mellyek a hegységet . vagy soha vagy 
ig:en ritkán látogatják meg, eléggé tanusitja- már azon körülmény is, hogy példatíl a hegyes Szász-
honnak orvosi ·gyakorlatban. megőszült férfiai soha sem láttak olly lépdaganatot vag.y pokolvart, melly 
rövid idő alatt haláft okoz, holott nálunk ez nem 'ritkaság. Avagy volt e Német- Frank- vagy Angol-
hon valamelly orvosána.k alkalma egy alig 600 lélek lakta falucskában 80-100 farkas .hál.yoggal 
(tiemeralopi11) szenvedő egyént liíthatni.? · · 
Magyarhon lapályos részein malkodó' nyavalyák közt· leggyakoribb 
a váltóláz·. 
Ezen. valódi. dögvész édes hazánkban olly közönséges, hogy a pórnép szinte fel sem veszi, 
ugy hogy ha rosz kiné'zéseért kérded „mi baja? így válaszol: s e mm i baj a m ·, c·s a k hid eg le I." 
- Ezen rossz leginkább a nyár végével dühöngvén, a szegény földmivelot a legszorgosabb dologidőben 
fosztja meg minden segélytől, s ezreket · ha nem közvetlenül, de közvetve egyéb utónyavalyák által, 
mellyeket okoz, ragad ki az é.IÖk kö"zűL. Való'ban- szomorúak ezen r...>ssznak következményei mind azon 
tekintetből ., hogy számtalanokat idG előtt kísér a sírba, vagy legalább a testet vázzá alakító nyava-
lyákat hagy maga ut·án , mind· pedig azon tekintetből, hogy pénzdolgában kül'önben is szegény ha-
zánkból sok ezreket visz ki külföldre, mást mitsem kamatozókat, mint egyéb a halált közvetítő kórokat. 
l\felly adója a természetnek ámbár ugyan különbség nélkül mindenikünkre róva van, még is 
leginkább sujtja a pórnépet, mint kinek nincs hatalmában és tehetségében e rossztóli m"gmenekülhetés 







Orvosi tapasztalatomból, mellyet a birodalom északi részein is gyakoroltam, s már 14 év óta 
Biharmegyében gyakorlok , észrevettem: hogy az északi hegyes részeken i OOO beteg. közt alig 3 - 4 
szenved váltolázban, holott Bihar -sík tájain 1000 közűl 900-at vagy ez, vagy örökösei adnak át a 
halálnak. · 
A mi különségét vagy változatosságát mind alakjára mind folyamára, mind szövetkezésére 
nézve illeti az uralkodó lázaknak , mind ezt, mint ismert dolgot elhallgatom. 
Utómaradékai közt az váltÓláznak legnevezetesebb 
A Lépd a g a na t. Számtalanok azon roszak, mellyeket ez okoz, · illyenek : vizkórság : szaka-
dás, fúladás , idétlen szülés, lábszár fekélyek, veszedelmes orrvérfolyások, magtalanság, a havi tisztu-
lásnak rendetlen járása, sárgaság, sáppadt kórság s a t. 
Okai a valtólaznak magyarbon sikságain. 
Ide számláltatnak az igen tápláló étkek, kövér tápszerek , éretlen gyümölosök, és nagy vál-
tozatossága a légkör mérsékletének. 
·.Legbizonyosabb oka pedig a váltólázoak a posványság szénvizenylég (hydrogenium carbona-
tum) alak alatt. A posvány légnek oka pedig nem a vizmennyiségben rejlik , hanem okozzák ezt az 
állati és nö~·ényi rothadt részeket magokban foglaló vizek. 
Morva- és Csehországban is vannak több mértföldelue terjedő számtalan halastavak, de pos-
ványléget még sem okoznak, miért? mert a víz a tó medréből elszármaztatván, mindig friss vezette-
tik belé, sőt évek mulva a halastó fel is szaríttatik és beveltetik. 
Nem illy természetűek a mi tavaink és posványaink, így Biharntegyében 70,000 holdföldre 
terjedő posványság van, melly nem csak a környező de messzebb tájélwkra is elhinti e mogorva láz-
nak buja magva:t. . 
Ezen igazságban nagyváradi tapasztalásom is megerősit, e városnak t. i. az iszapos pecze pa-
takkörüli déli réslében gyakoribb a váltóláz mint a hegyekalatli északi részen , hol a házak nagyobb 
kertekkel is ellátvák. 
Szintúgy gyakoribb a váltóláz a Berettyó alacsonyabb partjai körül, és az érmelléken, mint a 
fekete - vagy sebes Körös mélyebb fol yása körül. · 
A posványlégnek ártalmas befolyását tapasztalhatni más járványos nyavalyáknál is , mint a 
vérhas- és a keleti epemirígynél. 
Az 183 1-ki keleti epemirígy szomorteljes idejében - ezen kórnak ezer meg ezer szerer1-
csétlen áldozatát láttam a posványos bihari és békési helyeken, holott a hegységeken alig vala neve 
is 1smeretes. 
Nagy mértékben tapasztalhato vala a váltóláz dühöngése a hg. Hohenlohe biztatására német-
honból ·niharnak Görbed nevű falujába telepedett németek között, kiknek %-da vagy ennek következ-
tében vagy ennek utómaradékai áltál haltak el. 
A mi gyógyítását illeti az ugy nevezett magyar váltóláznak, kiváoatos lenne ennek vagy 
okait elhárítani, vagy a . népnek irántai fogékonyságát kisebbíteni. 
Okainak hazánk minden részeibeni elhárítását, ki a Tisza, Szamos és egyéb folyóink rendetlen 
járásait és kiöntéseit ismeri, a jámbor óhajtások vagy lehetl~nségek közé számitandja. Hogy pedig né-
melly részben ez kivihető, mutatják több megyének a folyók szabályozása körüli üdvös intézkedései, 
és t. Beszédes mérnök ur fáradhatlan munkássága, ki több ezer holdföldet a posványoktól megtisztítva 
haszonvehetövé tett. 
Tapasztalásom szerint a posványlég befolyása iránti fogékonyságot nem ugyan egészen kiirt-
ják de kisebbítik: rendes életmód, egészséges laMs, szabad légbeni mozgás, jól készített ·étkei,, bor-
ral és kávévali rendes élés. 
Egyébiránt én a váltólázat a szokott móddal gyógyítom ; a visszaesésnek pedig az által ve-
szem elejét, hogy a láz elmulása után hat hétig minden héten kétszer 6 - 8 szemernyi sósavas kí-
naH véletek be a beteggel. 
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f{ivánatos lenne, hogy a tt. orvos és természetvizsgáló urak gyülekezete ezen drága gyógy-
szer helyébe ócsobbszerüröl gondoskodnék. 
. A hideglelés okozta megavult lépdaganat gyökeresen igen nehezen gyógyítható; nagy süke-
rét tapasztaltam erre a nagyváradi püspök fürdő belső használásának, különösen pedig az ott nagy 
mennyisegben találtató ásványos isz.appali borongatásnak. 
A gyakori szülések a lépdaganatot fiatal egyéneknél meggyógyítják. 
T. N. Békés Varmegye 
kebelében, kezdettől fogva egész a múlt év végeig végbe vitt 
Mentöhimlö 
oltásnak summázott lajstromos előadása, a házi pénztárból tett költségekkel, 
s némely rövid észrevételekkel eggyütt , 
mellyet alóllrt 
·mint a mentöbimlö tárgyában időszakonként beadott hivatalos jelentéseknek 
summázott kivonatát, a magyar orvosok és természetvizsgálók Temesváratt 
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1815 8 986 
t816 8 890 
1817 8 393 
1818 6 1083 
1819 8 653 
1820 6 1655 
1821 7 602 
182:! 6 660 
1823 7 587 
1824 7 724 
182:') 8 1412 
1826 G 976 
1827 9 647 
1828 8 601 
1829 8 915 
1830 10 612 
1831 1 7 422 
1832 9 589 
1833 12 525 
1834 12 588 
1835 12 512 
1831) .9 606 
t837 12 585 
1838 13 &82 
18=39 15 612 
1840 i t6 647 
1841 1. 14 666 
1842 1 15 . Ö55 
Öszvesen 20285 
R e c 
297 668 965 
1252 628' 18'80 
71 1057 1823. 201 2024 308 l 
13 903 913 80 993 1896 
26 419 1598· 75 1673 2.09".! 
19 1102 2009 T:3 208~ 3184 
26 679 2(86 97 2583 3262 
42 1697 1366 38 1404 3101 
14 6 I 6 i4 6 9 4i8 1 51 7 213 3 
29 689 2005 73 2078 276i 
27 614 1434 54 1488 2102 
19 743 2014 59 2073 2816 




















l048 1575 17 1592 2.6W 
658 39 J 2 124 41! 36 4694 
620 2766 79 2845 3465 
942 ~905 77 2982 ~924 
639 3192 88 3280 3919 
430 2418 32 2450 2880 
608 3446 . 41 3487 4095 
549 3980 83 4063 4612 
611 3933 11t 4044 4655 
529 3J26 116 3542 4071 
625 3664 121 3785 4410 
. ó93 3242' 60 3302· 3895 
592 3234 116 3350 3942 
635 3749 79 3828 4463 
662 4012 . 83 4095 4757 
676 5386 110 5496 6172 . 
569 3245 95 3340 39U9 
22555 77364 2253 S09f1 t03468 






























Első Időszak 1so2 - 18 ·12 ~ 
120285 
11841 - - 5523117364 
a 
s1n/12 
8777 i 12 
Második Időszak 181.J. - 1842 
Öszvegek öszvege 20285 
721 
721 
22555 77364 2253 80913 103468 
34396 77364 2i53 86436 120832 
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Ezen ment'öhimlö oltásnak rövid történeti rajza, némelly észrevételekkel. 
1, Felküldetvén a föórvos 1802 év januarius elején Pestre, a menlÖhimlÖ mivoltának megesme-
rése, folyamatának tapasztalása, a· vele való bánásnak megtanulása, s egyszersmind az anyagnak 1ehozása 
végett : ugyan ő azon hónap 29-dikén, ht Gyulán elkezdette az oltást s azt élte fogytáig, mind maga , 
mind a megyebeli seborvosok áltt1l, példás szorgalommal, s lüvánt szép előmenetellel folytatta 
1 
beol-
tódván 10 év alatt 1 7 ,364 kisdedek. · 
2, Az első időszakaszban, sőt egész 1815-ig, nem levén · az oltó orvosoknak l1ötelességekbe 
téve, a vég·bevitt oltás foganatának feljegyzése: azon rovatoknak ilt üresen kellett maradni, mind ad-
dig, mig az eránt felsőbb helyről rendelet érkezett , melly az időtől fogva szorosan meg is tartatik . 
3, Történvén 1811 nek végtl felé a főorvosnak hirtelen halála : minil az ő, mind a seborvo-
sok részéről elmaradt a hivatalos jelentéseknek beadása: s ezen okból azon évre csupiin a főorvos ré-
széről tevödik ki, az általa bé oltottak száma, hátra hagyott jegyzőkönyve szerint. 
4, l S l 2ben mi történt az oltással, annak semmi nyoma sem találtatik ; s noha fel nem le-
het tenni, hogy az a megyet>éli seborvosok által, mind az előbbeni , mind ezen évnek legalább elején, 
épen nem folytatódott vólna: annyi mindazáltal bizonyos, hogy ezen év augustus hónapjában - mi-
dőn a 9 hónapokig üresen vólt főorvosi hivatallal alólí rtnak megtisztelte tni szerencséje leve - him-
Iőanyag sem levén a megyében, ezen munka tökéletesen megszűnt légyen. 
5, 18 l 3nak tavaszán friss anyagot szerezvén Pestr ől alo lir t, tíjra felélesztette az elaludt mun-
kát , s azolla szakadatlanúl, mind maga , mind a több i" megyebeli orvosok, és seborvosok által, min-
den kitelhető szorgalommal és pontossággal folytatja azt , béollódván a közelebb lefo lyt 30 év alatt 
10:1468 - és így az első időszakaszban beoltott 17 364-gyel eggyütt , öszvesen 120832 kisdedek a 
megyében, hik ·közül 22555 tulajdon kezeimme.\ beoltani nékem jutván a szerencse: világos, hogy 
minden 100-ból 16 1/a - és így az egésznek valamivel több mint 1/ 6 általam oltódott-bé. 
6, Mit érjen a Re v a e e inat i o - mit kellessék annak szükséges vagy szükségtelen voltá-
ról tartani : legbiztosabb Lanitó-mesterünktől - a tapasztalástól - akarván m(lgtudni : a mull év 3 
első hónapjaiban beoltottam 51 egyéneket (1 volt IO- 1't éves ; 45 volt 15 - 30-évcs; 4 pedig 31 
- as éves) kik - alig 5 - 6 kivétellel csecsemő korukban , mindnyájan általam - és pedig jegy-
ző.könyvem bizonyilása szerént .1ralóságos foganattal oltódtak be minden silief nélkül maradt az oltás 
11-nél; fattyú - hirtelen már más napon felemelkedett, hegyes, csipkés, szegletes , és már 5 - 6 
napra tökéletesen elszáradt - himlő volt 26-nál; végre pedig valódi jó e characteristicus) himlŐ lett 
14-nél, mit nem csak. rendes fejlődése, formája, udvara, elszáradása s egész folyamatja a himlönek, 
de fők.épen és ellene mondhatatlariul bebizonyúlva láttam azálta·l, hogy a0zon himlőkből, több alkalom-
mal több kisdedeket, kik még oltva nem valának, kivánt sikerrel oltottam, s ezokből több hetek el-
forgása alatt, ismét másokat, mindenkor kívánt foganattal. E szerint tehát akár a védhimlönek elégte-
lensége, egyszeri oltással, minden hajlamnak tökéletes, s végképeni kiirtására': akár pedig azon haj-
lamnak esztendők multával újra lett kifejlődése legyen az ok : kétsé~et semmi esetre sem szenvedhet, 
hogy· valamint a már egyszer foganallai béoltott, évek multával ismét béoltódhalik foganaltal : úgy ug~· au 
azon (már egyszer beoltott) e~yén, időjártával meglrnphatja a járványosan uralkodó - akár valóságos 
hójagos himl ·Őt (variola) akár még sokkal inkább, a himlő két (variolois); a mit fájdalom! köze-
lebb mult 2 évek alatt, számos esetekben szomoruan kell e tapasztalnunk. Ugyan azért a Re v a e c i-
nat i ó t, noha .általánosan szükségesnek nem lehet - de feleslegesnek sem szabad mondani; s min-
deti esetre, tanácsosabbnak látszik annak rendszerinti divatbaboza'tala. . 
7, A mi a· védhimlőanyag vesztett erejét illeti : noha a halhatatlan érdemű Jen ne r azt 
állitá , · hogy az - bár ezernyi ezer.eken vivődjék is keresztül - változhatatlanúl mindenkor egyforma 
. s ugyan az marad: mindazáltal most több mint' fél század lefolytával1 a tapasztalás, mellynek ellene szó-
lani nem lehet, nem szabad , ellen kezöre tanított bennünket; a midőn az utóbbi néhány évek alatt, 
· de különösen 1838-tól fogva, átalános lett az oltó orvosoknak panasza, a vánda, csekély himlő.k­





kezetem mellett is, nem mondom 10-diket, de többnyire minden fi-diket, többeket 3-szor 4-szer is, 
nem kevés bosszúságomra, újra meg újra oltani kénytelenitteték; a nélkül hogy a Pestről több ízben 
hozatott, reám . nézve ugyan friss vagy új, de voltaképpen a kezemnél levőnél semmivel sem jobb, 
anya(J'nak használása által, a bajon gyökeresen segíthettem volna. Hogy ezen eredményt semmikép-
pen ~em lehet az oltó orvosok hanyagságának , . vagy vigyázatlanságána k tulajdonítani, arról ugyan, a 
mi magamat illet, legtisztább öntudatom is kezeskedik ·; de azon gyanúnak tökéletes alaptalanságáról, 
s az egész baj~ak, .a védhimlő anyag elgyengüléséből vagy ereje .vesztéséböli származásáról, ellene 
mondhatatlanul meggyőzött az örvendetes tapasztalás; a midőn lS41-nek vége felé, harmadik kéz 
által, országunk érdem teljes főorvosától kir. tanácsos S t áh 1 y 1 g n á c z ur ő nagyságától, eredeti 
valódi friss anyagot nyerhetvén , azzal új évben rnegkezdettem az oltást • s azt azólta mind magam, 
mind a megyebeli orvosok és seborvosok által, olly diszcs sikerrel folytatom, hogy többnyire mennyi 
szurás' annyi igaz.i mérges ' a Jen ne rtől rajzolthoz hajszálig hasonló himlő fejlődik ki, ritka, igen 
ritka, 50 - 60 közt , alig l eset lévén, hol az óltást ismételni kellene. Reménylem más megyékben 
is visszhangra találnak ezen észrevételeim. Nálunk legalább, most igazán Új epochája kezdődött a men -
tőhimlÖ oltásnak; miért is , annak szerzőjének, szíves tisztelettel s hálás köszönettel nyilvánosan 
adózni legkedvesebb kötelességemnek esmérem. 
Költ Gyulán julius :t1-kén 1843. 
'l'ormássi La}os, 
t. n. Békésmegye r. főorvosa s táblabírája, a 
mentőhimlő oltására felügyelő megyei l:üldött-
ség előlülője. 
A bánsági 
fold s nép viszonyainak rövid vázlata statistikai s biostatikai tekintetben. 
Ha a koo polgál'i társaság o!Iy életmüves egyén volna miut az egyes embel', melly testből s 
léle~b?I. áll, i~gy_ tal~n lehetne ? politikai s természettudományi földleirást a boncz- s vegytannal , a 
stat1stikat pedig az elettannaf parhuzamozni, s e szerint a statistika a státus élet s törvényei tana lesz. 
mellyet ha -~ü~kész.ni . akarj~k? sz~kségkép, nagy idős~ak.o.t liell bu~ár.kodásunk alapjául vennünk, 0 11; 
szakot tudnulhk, melly nemi aranyban legyen a statuselet kifejlodese időszakával hogy igy ezen 
törvények s tünemények kitetszhessenek · ' 
Ezen elvtől vezéreltetve a bánsági föld s nép minden viszonyai felett egy táblás kitételt szer-
keszteni ügyekeztefn, mely táblás kitétel alapja minden következtetéseknek, mellyeket biostaticai tekin-
tetben a nép egésségéröl s jólétéről rövideden elÖ terjeszteni szerencsém leend; érdekes a tárgy s azért 
~a mindjárt elöterjesztése.m elégtelen is, bátor vagyok a nagy tekintetű gyülek°ezetet arra kérni : 'gyámo-
htson kegyességével, mert v i r i b u s i n fi r mi v est r o c a n do re v a le m u s; 
Az egész bánság az éjszaki szélesség 44° 2' - és 46° 15' és a keleti hossz-aság ;370 42' s 400 
2~' ~özt f~kszik .. 504 O mértföldnyire terjed, magyar honnak 9-ik, az egész birodalomnak pedig 26-i'k 
reszet t~sz1;, term~szetes határok? folyók s hegyek különzik el ezen tartományt a közellévöktől; a Kárpát 
D_~n?, Tisza~~ a_ Mar~s Kelet, J?el~, Nyu~ot, és Éjsi;ak folől azt körülvéve, Oláh és Erdélyországtól, Ser-
v1atol es a tobb1 hataros megyektol elvalasztatik. 
Tartományunknak politikai feÍosztása három megyére és három ezeredre keveset hoz a mi feJ-adásu~khoz, érdekese~b annak természetes elosztása sik és hegyes részre, rnelly szerint a róna az egész-
nek ket - a hegy pedig egy harmadát foglalja el. - A hegyek által ikerhazánkkal, ErdéJyországgal öszve 
• 
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Cügg, a rónaság pedig csak azon nagy magyar rónaságnak folytatása, melly a felső magyarországi Kár-
páttól kezdve a Tisza és Duna között egészen ·ide nyulik, mellynek felülete 700 D mértföldre terjed és 
meny síkság, az Oroszországit kivéve, Europának legnagyobbika. 
Ezen rendkívüli egyformasága a felületnek csak a geognostikai szerkezet belsö egyformaságának 
következése !ebet. - A mi a geologiai viszonyokat illet.i, a mi földünk a Neptuoi s Vulkáni erőknek köl-
csönös hatását mutatja. A hol a tömegek halkan, de egyre szakadatlanul működve vagy inkább mago-
kat abba hagyva egymást ledöntik a nehézség törvényének hódolva , támad egy sik · földszín párhu-
zamósan fektetett vizirányos· rétegekből alakítva; a hol ellenben a Ne p t u ni s m u s és Vu l kani s-
m u s na k elentétes hatályai erőszakos harczba szövődve a fe~ületet eredményezik, ottan kül~nféle anya-
gok különféle alaliban jőnek létre: a szétszakadozott felület az égnek emelkedő bérczek mellett mély 
meredekeket, s vad hegységek közt mély völgyeket · mutat. Mind két alakzatból találkozik Bánátban 
nagyszerű példány, ezen tartománynak nagyobb sík része nyugalomban alapult víz irányos rónát képezve, 
melly tán a Duna árjai állal századok előtt simitlatott meg, in terra altera forma maris. Mindjárt mel-
lette merűl fel a havas hegyliincz a széles tömött Szem e ni k , mellyből Bánságnak vala menyi folyói 
fakadnak , az oriásmagas orom Szar k ó, azon kies A 1 más völgyek, szóval minden a mit csak a ·va-
don magasztost, a róna áldástelit előmutatni képes az anyatermészet , egész teljében és pompájában it-
ten tünik elő; igen is a sok alakú s kipubatolhatlan anyatermésze'ta legszembeszökőbb ellentétben szo-
rosan egymás mellé állitva magát itten kifejezni tetszett. - Jgy látjuk mi a messze át nem pillantható 
rónaság mellett a meg nem haladható magas égnek: törek vő hegyormokat, igy Europa legterméke-
nyebb földje közepette a legsilányabb , több mértföldnyi területű homok sivatagot; a Nylus völgyet és 
a Sahara pusztát, a legdusabb bőséget és a legkeservesb hiányt, vizáradást, s viz szükét; a tartalom- . 
dús kénfürdőt M eh ad iá t és a vasat foglaló Buzi ás t. Ha már most a tartomány viszonyainak rész-
letes tekintetére átmegyünk, találunk megnépositett s termesztő földet, s végre terméketlen kopárságot. 
Tekintve a lakott földnek viszonyait,. nem olly könnyen találkozik tartomány, mellynek annyi kevés 
városi s olly sok falui legyenek mint Bánátnak., - .A termesztő föld viszonyainak kinyomozását a nem-
zeti gazdáknak áthagyhatni méltán gondoljuk, s csak azt vagyunk bátrak megjegyezni, hogy a földnek 
művelése, mint az most történik, a lakóknak egéssége állapotját lényegesen előmozditja, hogy a kí-
sérlet - a földet rizssel bevetni szerencséjére a tartománynak el nem sült, mivel ennek művelése mes-
terséges mocsárokat az a nélkül is számos . természetesek mellett eszközöl vala, s mi azért örömest szem-
léljük, miként vigadozik a mi szerte hires buzánknak arany kalásza azon rizs hely"tt, mellynek ködös s 
nedves páro.lgások.kal födött szántóföldet · késziteni kellett volna. - Erdeink körül még sok . tenni való 
van, miknek müvelésök alkalmával a szeleknek irányát mindig szemelőtt tartva, a légnek ·tisztaságát 
sokban elősegíteni lehet . . 
A mi a mocsáros terméketlen földet illeti, abból van nekünk több kevesebb épen azon arány-
ban, a hogy sok vagy kevés vizünk vagyon. Ugyan is ha a hegyi zuhatagok és a, ragadó patakok meg-
dagadnak, elárasztják azok sebes s fel nem tartható szökésökkel, a hegyekben, s kigyótekervényeik s 
posványzatikkal a sikság.on keresztiil nem látható területeket, ahol a hajlékokat - és a Yetéseket több 
mértföldnyire megrongálván, végre az alacsonyabb vidékeket egy időre elposhasztják, miért is fájdalom a 
Czirknitz tavának csodáit a legdurvább szinezetben s egész föld területeket viz alatt néznünk kelletik , a 
hol majd halászni, majd angolnázni, majd vadászni s madarászni, majd isri1ét vetni és aratni lehet. 
Ezen olly gyakran bekövetkező áradásoknak fő okai e következők: 
1-ör. rögtönös lezuhanása a. patakoknak s a folyólrnak. 
2-or az igen . kigyózatos szökése a folyóknak, miért ezel\ minden nagy eső és hóolvadás után 
medreiken túlhágnak. 
3-or nagyon gyakorta beiszapolva találják a folyók ma~ok torkolatjokat s meg töltve. ágyai kat •. 
4·-er sokszor idegenkednek a folyók a hegyekről leszakadozott vizet medriikbe fogadm, s ekkor, 
minthogy ők magok teliden-megvannak töltv.e, ön hullamaikkal történnek visszatorlások, mellyek több mért-
földre terjednek. 
Forduljunk már most á.t a népesség viszonyainak vizsgálatára, s talál~1i, fogju.k, hogy a mi ~á•.1:­
sá()'unk egy millio lakónál többet számlál s i()'y több mint Europának némelly önallasu slatusa. Ezen millw 






nép 501 mértföldre elosztva adja azon arányt, mi szerént egy mértföldre 21 U lakó esik. ........ Meg· a-
lapitván már az9n önigazú axiomát, elvet, hogy a népesség száma azon mérleget teszi, melly szerint 
a tartománynak ereje megitélhetö, - noha Tyrolban, Carinthiában, Dalmát s Erdélyországban egy mért„ 
földre még kevesebb esik, még is Austriában, Csehország~an, Gallicziában, és a velünk hason éghaj-
latú s földfekvésű tartományokban, például Lombardiában, és a Provenceban ,egy mértföldre két annyi 
ember esik mint nálunk. Ebből méltán következtethetni, hogy tartományunkban a nepesitésre még 
sok teendő vagyon, s hogy igazat mo.ndott P a g e t t, midőn nyilatkozott, hogy olly földet, melly egy 
millio embert táplálha&na , átengedünk a nadályoknak, s a hideglelések behatásának s szaporodásának. 
'A népnek vallás- s néptörzsök. szerén ti felosztása az életmódra, ez pedig egésségi állapotra néz-
ve nagy fontossággal bir, mert világos az, hogy az lllyreknek bőtjök s az Oláhoknak kora Oszszekelésök 
nagy hatással van ugyan azoknak egésségökre és állapotjokra - azonban ezen viszonyokat, n1i itten 
csak megérinthetjük, mert ezen rövid előterjesztésnek czélja a kérdést megpendíteni s nem kime-
riteni. -
Tekintsük most a népesedés mozgalmát, vagy is összekelést, születést, s halálozást á kato-
nai határszéleken, mint hogy Bánátnak csak ezen részéről sikerült biztos adatokat kaphatni, s látni 
fogjuk hogy valamint másutt, ugy itt is a házasság, születés és halálozás kölcsönös hatással vannak 
egymás iránt, mint minden életmüvezetek. A halál!)Zás visszahat a házasságra, a házasság .a ~zületés­
re, valamint az idegek a vérre, s a vér az idegekre. 
Ház as s ág. 
1830tól-40-ig évenként 3016 esketések jönnek elő, mellyek összevetve a népességgel, 84 
lakóra egy házasságot adnak, míg az egész birodalomban 128 személyre, Csehországban 114-re Olasz 
státusokban 103-ra Gallicziában 97-re egy házasság esik, tehát minálunk összekelésre nézve a leg-
kedvezőbb arány létezik , melly jelenet a gazdag keresetforrásokban , a déli éghajlatban s az oláh 
népnek sajátságiban elegendő megfejtést talál. 
S z ti l e t és e k. 
Az érintett tiz esztendőnek leforgásában találjuk a születéseknek · azon 11,645 nagy számában 
azt, _hogy itten nálunk 2 2 lakosra .jő egy születés, a midőn Europának átmérési aránya szerint 28 egyén-
re 1 jut; mibűl kitünik' miszer~nt nálunk a visszaszármazás e reproductio) igen szapora, mi is a többi közt 
a nagy számu házasságoknak eredménye. - Nemek szerént véve ezen arányt ugyan azon idő alatt 
60,05 o fi s 56,4-01 leá.riy gyermek született, melfy szerént 100 leány születések re i08 fiu születések 
jőnek. - A fiu születéseknek tulhaladása ugyan nem csupán nálunk, hanem mindenütt észrevehető, 
csak hogy az nálunk minden esetre magasb, mint bár hol másutt. 
11a1 á 1 o z ás o k. 
A halálozások száma a mondott tizedben közép számmal évenként 9827-et tett ki, és igy ná-
lunk a népességhez szabva minden 26-ik. meghal, mig az egész birodalomban 34-ik sőt egyes tarto-
mányokban minden .JO-ik 45-ik. elhal. - Miből kivehető, hogy mostani helyzetünkben minden számos há-
zasságok s azoknak. termékenysége mellett sem éldeljiik. áldását a nagyobb népességnek, minthogy g·yak-
rabbi halálozások miatt nálunk a népesség szaporodása csak száztóli 13/•, miglen más tartományokban 
csekélyebb termékenység mellett száztól több .mint 2-Öt hoz, sőt némelJy egyes tartományokban száztól 
5-re szökken - Ezen nagyobb halálozás Bánátban az itteni termékeny földnek bősége mellett igen érez-
hetö, mert nagy részét a dolgozó osztálynak ragadja el, a mi annál veszélyesb, minél bizonyosabb az ; 
hogy a legdusabb természeti erők is saját kifejlésökre nagy _ embererőt szükségeinek. - Magában Te-
mesvár városában még kitünőbb arányban alakulnak ezen viszonyok, mint a vidéken; ugyan is az es-
küvési, születési és halíllozási jegyzékek, mcllyek előttünk vannak, nyilván mutatjak, hogy sok eszten-
dők szakaszán 71 lakosra 1 összekelés, 22.-re egy születés,· s .már t6-ra egy halálozás következett· sót 
' . egyes vílrosrész('kben minden 11-ik meghal - mixta senum ac juvenum densantur funera. - Az itten 
siállásozó katonaságnál azt tapasztaljuk , hogy minflegyike közölök esztendőnl1ént kétszer szálja meg 
a korházat, mell)·ben minden H-ik ember meghal. Mind ezen adatok tiszti iratokból kivetetvék. 
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Nézzük már most főalakját azon betegségeknek, mellyek ezen gyakori halálozásokat okoi.:-
dk, s fogjuk rer osztán ugyan szokna~ okát - A váltóláz leggyakoribb alak, mert minden harmadik be· 
teg szenved abban. - Eze'n váltóláznak következményes betegségei : Jép- máj dugulás s a t. nem különben 
epeláz, s rokon nemű nyavalyák; méllyek a többi két harmadnak nagy részét teszik, tehát sokkal több 
egy felénél ugyan azon egy okból veszi eredetét. Mi ok legyen az, valjon természeti allwtásában fek-
szik e az itteni néptörzsöknek, valóban azt nekünk határozottan tagadnunk kelletik, mivel csak kisebb ré-
sze ezen föld lakosinak tartozik ezen tartomány eredeti népességéhez, a nagyobbik pedig Europának min-
den országiból s népfajaiból ide átszármazott, - tán nyomor, szegénység és nélkülözés okai a beteges-
kedésnek? korántsem, inert hiszen a mi földünk valódi gabonatára az fgész birodalomnak (azért csodál-
. koznunk kelletik, miJly . messze állanak a mi szántóvetÖink s egyébb lakosaink a szegény árva- és liptoiak 
után - mag na e o r p o r a a d i m p e t u m v a l i d a la b o r i s a t q u e o p e rum e a dem p a t i e n t i a) 
Tán bizony mértéktelenség az oka? a ki ezt állitja, az honos környülményeinket vagy nem ismeri, vagy 
össze nem hasonlitja azokat más tartományokéval, hisz magában a város környezetiben, mi még is a kicsa-
pongásolrnak tére szokott lenni, az iszákosság s torkosságnak példáját rendszerint nem tapasztaljuk, hanem 
.azt igen is látjuk, hogy lakóink s polgáraink egy áltaJján a józanságnak követői. Természetes, hogy kön-
nyen lehet okoskodni - s i non a: est u s est m o r b o rum r a ti o , e r i t f r i g u s, s i non i ne di a , 
e r i t i n g 1 uv i e s, s i no o a q u a, e r i t v i n u m, - de egyik sem bizonyos, mert mindezen kártékony-
ságok más helyütt is találtatnak, s semmi vagy más bajok következi.k belÖlök, mint azok, mellyek nálunk 
uralkodnak. 
Ne lrnressük tehát sokái!J okát ezen jelenségeknek, mikor az előttünk fekszik, u. m. váro-
sunk és tartományunk climája. - · A clima, melly inkább a . föld alkotásától, mint a geographiai fek-
véstől függ, mert különösen a föld minősége feltételezi a' légnek állapotját, az organicus életnek ezen 
szabályozóját, melly légnek különböző mérséklete, nehézsége vagy könnyüsége , nyugvása vagy mozgá-
sa, tevőleges vagy nemleges villanyosá.ga, nedvessége vagy szárazsága, avagy idegen anyagokkali ve-
gyüJtsége, végre mind ezen viszonyoknak gyakran . elöforduló rögtöni felváltása minden életre olly igen 
különféleképen hat. 
' 
·A föld szemlélésénél azt találtuk, hogy nálunk mértföldnyi mo~sárok még most is léteznek, 
és hogy ezen állandó mocsárokon kívül a folyóknak kihágásai által sokszor ideiglenes posványok kép-
ződnek.- És a kóralakolmak szemlélésénél találtuk, hogy a betegeknek nagyobb fele mocsárnyava-
lyákban sinlik , és ebben rejlik az ok és a hatás, mellyeknek szoros kapc_solata világosb nem is lehet. 
Hogyan lehessen ezen bajokon segíteni~ a megkezdett munkálrnt folytatni kell. mert nem kell 
hinnünk , hogy mivel sok történt , minden megtörtént légyen , az eszközök roppant időbe, pénzbe és 
embereröbe kerülnek, azonban az emberéletbeni nyereség tulnyomó. - A midőn Eugen hérczeg 
ezen várost és tartományt f27 évvel ezelőtt a török iga alól felszabadította, annak helyzete rémítő vala. 
- ·A megfertőztetett parti Daciába - Dácia nevű láz,---"- macies et nova febrium terris in- · 
e u b u i t c o h o r s - uralkodott. Az első letelepedtek abban haltak ki. Ha már most tekintetbe vesz-
szük, mi tétetett minden . atyáskodó kormányunk részéről ezen tartomány egésségi állapotának javítá-
sára , mfüép a mocsár ok kiszáritattak, csatornák vonattak , erdők ültettettek, faluk épültek , új . telepit-
vények ide tétettek, szóval milly mérhetetlen áldozatok hozattak a kitűzött üdvös czél elérésére, a leg-
mélyebb hálaköszönetnek méltányos érzete fogja el keblünket. 
Ezen áldozatoknak eddigi gyümölcsei eléggé örvendetesel,, hogy a megkezdett munkának vég-
hez vitelére ébresszenek, mert noha fen dicsőített kormányunk árasztott áldási még olly nagyok is, 
mindazáltal annak valamennyi szükségei korán sem fedezvék egészen. 
Az illancsi mocsár még mai napig is hat mértföldre terjed, és a folyók még mindig olly ál-
lapotban vannak, hogy igazán mondhatni, miként azoknak évenkinti áradásai majd nagyobb kárt okoz-
nak, mint bátran lehet állítani, a mennyit eddig használtak. 
Tehát a hátralevő mocsároknak lecsapolása és a folyók szabályozása a tartománynak legna-
gyobb szükségei. 
Temesvár városát illetőleg még szembeszököbh az, mikép annak egésségi állapota a szomszéd 




esak 4 - 5000 lakost számlált, a dühöngő lázban naponta 10 - 12 halt el. A város ·egy pár nemze-
dékből kihalt volna, ha csak új gyarmatosokkal nem népesedik vala. Még t 816-ig nagyobb volt a ~a­
lálozás a mostaninál, s csak akkor változtak a vársánczok kertekké. Védjük tehát városunk környé-
két a folyók áradásai ellen, s gondoskodjunk jobb ivóviz · felől, nagyobb tisztaságról, föld alatti csa-
tornák készitéséről, s több olly sziikséges kellékekről, mellyeknek felvétele s kinyomozása körül kü-
lönös értekezés kívánatos, s csak akkor, de akkor biztosan jobb egésségi állapotot készítenénk ma-
gunknak. 
Szívbántalmakrúl. 
Dr. Deutsch Jósef, 
tek. temesmegyei t. főon·os. 
Azon kitünő elömenetclek , a mellyeket újabb időkben a kórbonczlan és a hallgatodzás kopo-
gatással, különösen a mellbajok kikutatásában tettek, nem csak az orvosi karnak szereztek minden mi-
veltebb Iaicus előtt nagyobb méltánylást , hanem az egész orvostannak is határozottabb igenleges irányt 
adtak elannyira, hogy a jelen orvosok, feleszmél kedve az elavúlt szemlélödések kábitó mámorából, 
visszatértek ismét a czélra vezető valóság üdvterére, tudniillik a kórok a u t o p si áj ár a. S az ered-
mények , a mellyeket ezeknek. köszönhetünk, olly kecsegtetők, hogy a ·szép jövendőt, a ·mellynek az 
orvosi tudományok ezek utmutatása szerint elébe haladnak~ már is méltán üdvözölhetjük, milly szám-
talan titkait tárta ki előttünk a rejtélyben műkodő természetnek csak maga .a hangtömesz, ellebentve 
a mellbántalmakról azon mély homályt vető függönyt, a meHy gyakorta sok orvost tett önmag~ s te-
hetsége eránt szükkeblüvé, szaktudománya alapossága er.ánt kétkedővé, s igy árulóvá azon tudomány e-
ránt, melly századokon keresztíil minden Új systemák ·daczára is meg nem rázkodtathaték. Edes élvezet 
ugyan a természet titkait kilesni, de milly keblet élesztő kéj az akkor, ha általa embertársaink mii- · 
lióinak boldogitásá~a sikeresen működhetünk; azért is igyekezzünk., .tisztelt ügyfeleim! a tárgyfontossága, 
s megmérhetetlen haszna által buzditatva szokott lelkesedéssel ez új eredményeket felkarolni, s illőn mél-
tányolni: részemről az ügyet csekély erőm szerint elősegiteni szüntelen törekedendem. Ugyan ez okból 
nem véltem most is érdeknélkülinek , ·az újabb korszak eredményeit, idökimélés végett csak a szív-
bántalmak teréről, a h.ol mind eddig éppen a legnagyobb homályban tapogatództunk , leginkább ·ezen 
helyen, . mint . hazám orvosai színe előtt csak vázlatban elősorolni, s mellőzve minden egyébb kórjeleket, 
csupán csak a halltani · jelekre szoritkozván; hanem, hogy előadásom annál világossabb Jegyen, · tán nem 
szükségtelen !l kórboncztani változásokat , a mellyeken a halftani jelek alapúlnak, röviden -előre bo-
csátani. · 
A szivbnroklobról. 
Minden szivburoklobnak elkerülhetetlen következménye kiizzadmány, a melly vagy képzódékeny, 
vagy savós. Az első a sima hártyát darabosra változtatja; ezen darabos hártyák a szivmozgásaikor eztet 
érintve dör~sölést okoznak. Az utolsó pedig a szívburok hártyát a szívtűl távolítva a dörzsölést gyengíti, 
burkolja, sot gyakran egészen hátráltatja. Ezen kórtani változásokon épülnek a halltani kórjelek. Ha 'ehát a 
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kiiizadmány csupán képzódékeny, ekkor a kórisme meghatározásában .egyedül a hangtömesz szolgálhat 
biztos kalauzúl, a szívmozgásaival tudniillik syncronicus dörzsölést bizonyitván be, minthogy olly 
mennyiségű képzödékeny kiizzadmány a szivburokban nem történik, a melly a kopogatásra befolyhatna, 
és a szívtájékoni hangot tágosb kiterjedésben tompítaná. A fenemlitatt dörzsölési zörej mind addig ha1-
latik, mig a szivburok a szívvel összenő, vagy annyi savós kiizzadmány tétetik 'le, hogy a dörzsö -
lést hátrálja , vagy végre a képződékeny kiizzadmány meglágyulván felszívódik. Szükség azonban vi-
gyáznunk , nehogy a szívtájéki rnellhárf.yalobot szívburoklobnak kereszteljük, mert ez is okoz dörzsö-
lést , de ez nem a szívrnozgással' . hanem a Jélekzette) fog syncronicusnak találtatni. 
Ha savós, vagy inkább, a mi többnyire történik , képzödékenysavós kiizzadmá'ny tétetik le, a 
melly hat obon mennyiséggel felér, vagy tán azt fel is haladja; akkor a dörzsölés gyakran elenyészik ; 
ekkor a kórísmében bi~tosb útmutatónk le.end a kopog a tó, a szív táj ék i ha n go t f e lf e lé és 
k e reszt be t o m pit v á n, felfelé feleslegesen ; mert a szív mint nehezebb test a kiizzadmányban 
leül a savót felszoritván. A savós kiizzadmány a szivburokban i:iövekedvén a szívhangjait gyengiti, és 
több fontokra emelkedvén, ezeket egészen elnyomja, és az érütéseket kicsinyekké s rendetlenekké 
teendi. Ezen savós kiizzadmány elhárítás&ra ajánltatott a szívburokcsapulás, melly eddig csak szeren-
csétlen sikerrel vétetett elő. Az én tapasztalásom szerint nagyobb mennyiségű . kii~zadmány is felszivó-
dik, különösen hánytató borkő használása mellett belsőleg kis adagban, s külsőleg a hamiblagkenöcs 
alkalmazása alatt. 
Belszülob. 
Sokkal többször gyulad meg a szívüreg belhártyája , a melly· előttünk be J szül o b név ala" 
ismeretes. - Azon életművek, a mellyek sok üteres vérrel bővelkednek , leginkább hajlandók Io-
bokra, innen származik, hogy a balszivhártya1 lobja olly gyakori, a midőn a jobb szivé csak igen 
ritka eset. A belszülob főkép olly egyéneknél fejlődik. ki, a kik a csúznak , vagy a kösivénynek 
vannak alávetve ·; köszvényes térdbántalmak különösen alkalmatósak részint a kórfolyarn kiterjedése, 
részint kóráttétel által a bel.szülobok előidézésére. Ekkor a lob, mint már fölebb emlitetett, leginkább 
a balüregben fészkel, es a lobtermény vagy az üreg alrészére , vagy a billenlyükre, vagy az üteres 
kúpra rakodik le. \z elsö esetben semmi zörejt sem hallani, minthogy a vértömeg a szív alüregében csak 
igen gyenge surlódásba jő ·a darabos hártyával; ha ellenben a kórtermény az üreg felrészén, fökép a 
billentyül\ön helybelisiteték, akkor a szív első hangjával fúvó zörejt hallunk, mert már itt 
a vértömeg a darabos kórterménnyel heves surlódásba jő - ,Minthogy a belszülobnál a kóranyag a 
vérpályában fészkel, igen természetes, hogy a lerakodott Iobtermény gyakran a vérbe ismét felvétetik, 
történik ez . gyakorta az alüreg lobterményeivel, de sokkal nehezebb azon képzödékeny Jobtermények el-
válása, a m"llyek helybelesítvék a billentyűkön, és azok inaiban a forgó vér által kereked vén erő­
sen függnek. Ugyan azért a billentyükben helybelesített lob , legdúsabb és legveszedelmesebb forrása 
az olly gyakran előforduló életmüves szívbajoknak. · ~ 
Minthogy a csúzos bántalmakkal a belszülobot gyakran egybe kapcsolva találjuk, igen taná-
csos, minden illy előforduló esetben a sziv szorgos megvizsgálását eszközölni. 
Ha a kórtermény a billentyűkre rakodott le, ott darabosságot okozván, könnyű akkor ·a bel-
szülobot meghatározni, mert a szív összehuzódásaikor fú v ó zörejt fogutík hallani, soha se hagy-
juk azonban a ·heves folyamu lázas kórt, s a billentyük elégtelenségnek hiányait, mint kiegészitő kór-
jeleket tekintet nélkül. Sokkal nehezebb ellenben a kórhatárzat , ha a lobtermény az alüregben rako-
dott le, mert itt hibázik a zörej, s az orvos a belszülob jelenlétéről csak következő jelekből ítélhet: a 
szívverései igen hevesek, ütései igen hangzók, ellenben az ütér verései gyengék, és fölötlő ellentét-
ben vannak a szív heves veréseivel, végre semmi .más, o heves láznak megfelelő helybeli baj sem ta-
láltathatik fel, s illy esetben a kórisme R\,eghatározását igen előfogja segiteni a csúzos bántalom jelen-
lé le. Illy körülmények közt a belszülöbnak kórhatárzata nem nehéz és a ozéiirányos gyógymód a nya-
valya elháritására kilünő befolyással hatand. Részemről a vérbocsátást, .a szivtajjékoni hideg borogalá-
so kat és a hánytató borkőt kis adagban többnyire jó sikerrel használtam, Nagyobb járatosságot é1 
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midőn hangtömesz nélkül a kórt nem is gyanitjuk, itt is has~náljuk a heves f olyamu lobnál emlitett 
halltani kórjeleke&, és a kórhatárzat könnyítésére szükség a talán előre ment, vagy tán jelenlevő 
csÚ?O$ vagy köszvényes bántalmakat is kikutatni. 
Ha a billent~ükön helybelesitett belszülob, legyen bár heves vagy lassu folyamu, tökéletesen 
ki nem gyógyitatik , összenövéseket, kinövéseket, atrophiákat, repedéseket, különbféle pusztitásokat, 
porezosodást, csontosodást, és az ezekkel karöltve járó billentyűk elégtelenségeit és szüküléseit idé-
zendi eló. 
A most . említett bántalmak közül légyen szabad a két csúcsú és a függérbillentyük elégte-
lenségeinek kórjeleit, mint a-leggyakoriabbakat elősorolni, és a három csúcsú elégtelenséggel, melly 
csak igen ritkán fordul elő , beszédemet bevégezni. A billentyűk szükülései elégtelenségekkel vannak 
többnyire összekötve. 
Ha a kétcsúcsú billentyűk rendesen be nem zárodnak, akkor a szív összehuzódásaival azon 
vértömeghek, a melly a szív tágulásakor ·a balkamarába tolult, csak egy része nyom"ul a függérbe, a 
másik pedig a bal átriumba tér vissza' s . igy a függérbe kelletinél kevesebb vér szorúlván, az uterek 
veréseinek gyengeségét, mint természetes következményt, és a bántalom fontos kórjelét vonja maga 
utá.11. Nagy ·része azonban a vértömegnek a tüdviszerekben, tüdőkben és a tüdütérben tolúl össze. -
Ezen szívbántalomnál következő hall tani kórjelek találhatók: a balszivgyomrocsnak el s Ö hang j a 
helyett fuvó zörej. a melly többnyire a darabos billentyük surlódása, vagy a vértömeg vékony · 
sugara által okoztatik, a melly a billentyük elégtelensége .által hátrahagyott szükhelyen hevesen lövel 
egy nagyobb mennyiségű csak nem csendesen álló , vagy ellen folyó vérbe, s ime ezen fúvó zörej 
mint legfontossabb kórjel a korhatárzatra Nem szabad azonban meg-felejtkeznünk, hogy e zörej ma-
gában a t ü d üt ér m á s o di k é k ez e t t h a n g j a nélkül csal\ a billentyűk darabosságát , de el~g­
telenségét soha nem bizonyítja, azért is a kór tökéletes megállapítására nélküle-zhetetlen jel a tüdütér-
nek ék. ez e t t második hangja, a: melly· onnan ered, hogy a bal kamarából a tüdviszerekbe vissza-
tolnló vér a tüdőben és tüdütérben összegyűl' és ezen edény falaihbz azért is erősebben csapódik, mint-
hogy a jobb kamarának vértömege is hozzá járul, azért is a tüdütérnek második hangja mind azon 
esetekben megékeztetik, a mellyekben a vérnek forgása a tüdőkön keresztül akadályoztatik , mint a tü-
dőmajulásnál, gumókórban s a t. ennél fogva csak akkor határozandjuk meg a kórismét egészen, ha 
az előszámlált kórjeleket mindegyütt találandjuk. 
Gyakran történik , tiogy a kétcsúcsú billentyűk elégtelenségével szűkülés is össze van kötve, 
ekkor a balkamarának m ásod i k h a n g ja is okozand zörej t. Ha a biJlentyük szűkülése csak egye-
dül van jelen, akkor kivévén a szívösszehuzásáriál hibázó zörejt ugyan azon fölebb említett jelek ha-
tározzák meg a kórismét. · 
Mind a kétcsúcsú billentyű elégtelenségének, mind pedig a szűk ülésnek elkerülhetetlen kö-
vetkezménye a vérösszenyomulása a tüdütérben és a jobb kamarában, a honnan származik a j o b b 
kamarának kitágulása vagy is inkább túltengése, a melly tompa kopogtatási hang által 
keresztbe a szívtájékán és a heves szívütések által jellemzi magát. E három tünemények tehát tö-
kéletesen bebizonyítják a két csúcsú billentyű elégtelenségét, t. i. a szívtájékán keresztbe tompa ko-
pogtatási hang, a balkamarának első hangja helyett fuvó zörej, és az ékezett második hang a tüdü-
térben. 
Ha a íilggér billentyűi elégtelenek, légyen az bár a fölebb említett kórfolyam, vagy akármi 
más ok által előidézve: akkor a függérbe11 forg·ó vérnek egy része a ballrnrriarába ismét visszanyomúl, 
és az a balszívgyomrocsnak kitágulását és ttiltengését okozza, mint rendes következ-
ményét ezen élelmüves bajnak, ugyan azért e bántalom kórisméjének megalapitásához egyszersmind a 
balszívgyomrocs túltengésének meghatározása is tartozik. Ezen életműves szívbántalorn tehát következő 
kórjelekct mutat: tompa kopogtatási ·hangot a szívnek f~ g g ő lege s vonalában, igen heves szívüté· 
at 
seket, a mellyek részint a túltengés által, részint pedig a balszívkamarába visszatóloló vér által okoz-
tatva az üterekkel közöltctnek , a honnan .származik a kórt igen bélyegző űtérverés, a mellyet inkább 
tapintani lehet, mint szóval kifejezni, t. i, az ütérvcrések gyorsak, erősek, nagyok , s tán lejtő vagy 
jobban ugráló érverésnek lehetne nevezni; a fejtütér (carotis) és a kulcsalatti ütér (subclaviaJ azon 
nemét adják az ütérverésnek, a mellyet a németek 6~1Uirrmnek neveznek. A fúvó zörej mint itt 
is fő kórjel a szív kitágulásakor a m e 11 csont középtáján vétetik. észre. Ha ez elégteÍenséO'gel 
a billentyük szűkülése is össze van kötve , ákkor az első hang helyett ismét zörejt hallani. " 
A' függérnyilás szükülését a billentyűk elégtelensége nélkül ugyan azok kórtünemények hatá-
rozzák, csak hogy ez zörejt egyedül a szív összehuzódásakor okozand. 
Minthogy a három csúcsú billentyűk mind elégtelensége, mind pedig szükülése csak igen ritka 
tünemény, ennek kórjeleit idögazdálkodásból csak futólag éritendem. A' háromcsúcú billentyű elégte-
lenségénél a jobb szívben az e 1 s ö hang h e 1 y e tt . z ö r ej hallatik, mert a jobb szivgyomrocsba 
nyomúlt vértömegnek egy- része a szívöss·zehuzódásakor ismét visszaszorittatik a jobb pitvarbaa, innen 
származik vértodulás az üres és torkolati visszerekben , azért is e bántalomban a t o r k o 1 a t i v is-
s z ere k kit ág u lás a és erő s ver és e találh~tó, a mellret inkább látni, mint tapintani lehet. Nem 
szükség itten a kék k ó r igen gyors feltűnésének okát fejtegetnem , mint a. mi ugy is igen világos, 
csak azon egyet legyen még szabad megemlitenem , hogy a visszeres vérrel bövelkedö életművek túl-
tengonek, különösen a máj , a nielly epét bőven készítve a vér decarbonizálása által a tüdők működé­
sét igen elősegíti. 
Jöhetnek végre több szívbántalmak egyszerre ugyan azon egyén.né! elő , a hol a kórisme fá-
radtságosabb ugyan, minthogy egy kórjel gyakorta a másikat elburkolja, mind a mellett is mindegyik- • 
nek határni k.itüzhetők, sőt mindegyiknek kórhatárzata illőn megalapítandó. 
lme a legtöbb életmüves szivbajoknak főkórjelei, és nincs egyébb . hátra mint elősorolni azon 
számtalan példákat, a mellyek kórhatárzatára egyedül ez új tan nyujthatott segédkezeket, elősorolni 
azon számtalan egyéneket , a kik egyedül ez új ·tan nyomán lelhettek sorvasztó nyavalyáikban ha nem 
mindig szüntető, legalább enyhit.ő irt. Azonban mind az időt magam részére annyira le nem foglalni 
mind a tudós gyülekezet türelmét nagyobb próbára ki nem tenni, nem csak az ildom, hanem az il~ 
ledelem is parancsolja. De különben sem szándékom e tárgy felett tán hosszas dicsbeszédet tartani, 
maga a tan teszi fel magának a borostyánkoszorút. , mert haszna a hibás kórismék kikeriilésére olly 
feltűnő. hogy az orvosban maga eránt különös vonzodást méltán gerjeszt, minthogy e tan nem ala-
pul , mint sok más tanok üres elméleteken és haszontalan agyrémeken , hanem physikai szabályokon 
és látható bizonyos életmüves változásokon. Ugyan ez okból részemről az orvosi tudomány diszére, 
honom. javára, emb~rtársaim segítségére e tannak hasznát kiemelni, ~ azt honunkban csekély erőm sze-
rint ápolgatni mindig szent kötelességemnek tartandom. 






különös tekintettel annak magyarhonbanl állására. 
Igen tisztelt tudós gyülekezet ! 
Tudományos társulatoknak más czéla nem lehet, mint azon tanok tökélyitése , mellyek .gy11-. 
korlását a társulat minden eggyes taga magának czélul kitííze. - Valamint .az orvostan el m e·Ie t! · 
és gy a kor 1 a ti részekre oszlik úgy kettős az orvosi társulatok · íeladata is, · t. i. tökélyitése az or-
vosi theoriának , és tanunk gyak~rlati részének. - Ez utóbbi ísmét , tekintv~n a~ orvosi .. társulat~k 
működését, két ágra szakad, ti sz tán o r v o s-gy a kor 1 a ti r a , t. i. a .korhatarzat , kor-ok - es 
gyógytan tökélyitésére , és a rend ő r - gy a k o r l a ti r a, mennyiben t. i. az utóbb.inak folada~a ~ ~ol­
o-árok közegésségi áHapotára nézve elő(J'átlóla(I' ,· és gy·ógytanilag ·sajátságos intézkedések scg1tsegevel 
0 0 0 ' „ ' 1 11" a közjó előmozdítására hatnia. "'-- Minden, orvosi te~intetben . az utóbbi czelra vezeto targyak \e oen 
egybefoglalva, rendszeresítve és gya-kodatilag életbe léptetve azon tan ész képét szülik , mellyel m e-
d i e í n a · p u b l i c a , k ö z- vagy · s t a tus o r v o s t a n n a k nevezünk. 
Engedjék igen tisztelt ügyfeleim tanunk tisztán theoriai részét ez úttal ériutlenül hagynom, 
és csekély értekezésemben olly tárgyat · íelfognom , melly tudományunk k ö z o r v o s tan - g y a kor-
. lati körébe tartozik, - Bátorkodom a gyűlés figyelmét a statusorvostama általában , és annak édes 
hontinkbani állapotára külön ö s e n irányozni önöket azon intézkedésekre figyelmeztetni, mellyek a 
Statusorvostan részéről hazánkban · fonallanak' s végi·e áttekintvén annak nem cse.kély . számu h•ányait 
egy indítvánnyal önök · elibe járulhatnom, melÍynek életbe léptetése által igényielen nézeteim szerin~ az, 
mi egy jól rendezett statusorvostanra nézve azon mű~e!t statusok~an? mel.lyek~en ? tan . 1~em ~sa~t · e~z­
képileg, de gyakorlatilag is. diszlik, elkerülhetlen szük.segesnek elismertetett, tan nalunk is nemu biz-
tossággal elérhető lenne. . . 
Mindenek elött megv.allom, hogy az e tá.rgy körüli ismereteim siükkörüsége mellett közlendő 
véleményem tán leginltább polgári alkotmányunk külön sajátságai miatt azonnal gyakorlati kifejlést nem 
io-ényelhet de ez esetben beérendem azon meggyőződéssel, hogy egy általában. szüks.égesnek elismért tŐrekvésnéÍ, egy szintolly szükséges és üdvös czélra, melly . bátor tőbbnemü eszközök utján elérhető, de 
szükségképen kitűzendő, véleményemet noha f~lhivar.lanul a .tudó~ g~ü.lékezet eli~e ter~eszte~e~ k?te-
lesséuemnek tarthattam. - Ha akár a tárgy erdemere, akar eloadasom modorara nezve onok vara-
kozá;ának vagy épen nem, vagy csak tökéletl enül felelei,dek meg, a gyiilés gyöugéd elnézésére sza-
molni bátorkodom. 
Külö~ös, de megfejthető „ hogy minden -,tatusban azon statusgazdasági eszmék fejlődése, mel-
lyek az élet és egésség fen tartását valamin.t · eggyes polgárokra, ugy a polgárság egész tömegére 
nézve orvosi elvek szerint bisztositni képesek , általában a nemzeti lét azon· szakába esik~ mellyben 
amaz a kimüvelő<lés bizonyos fokára már eljnta. - E.nnek óka nem annyira az e czél elérésére . al-
kalmazott eszközök fonák vála.sztásában, vagy nehéz ellalálásában, mint inkáhb ·abban látszik · feküdni, 
mivel illy statusgazdasági intézkedések csak számos, nehéz, a polgá.risodás csak magasb fokain vi-
rágozható, tehát az általános művelődés maga~b stadiumában álló nemzet egyes polgárai által kimü-
velhető tudományok szüleményei; és továbbá abban, mivel a polgár hajlandóságai természeténél fogva 
általában elébb azon viszonlagos üdv után sovárog, melly közelebb feküvén hozzá, anyagi boldogságát 
biztosítván öt érzék.Heg szerencsésiti, annál inkább, miYel az e czélra elvezető eszközök is jobbadán 
saját hatalmában léteznek , mintsem olly után, melly tőle távulabb felry-0, biZ-Onytalan eredményü, s 
mellynek eszközei rendelkezhetésén ki.vűl fekszenek. ~<\z életet és ebben az egésséget. bizonyára min-
denki legfőbb kincsnek tekinti, rnindazonállal látjuk, hqgy a polgár sokkal alárendellebb czélo.kat vesz 
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üldözőbe, egéssége, sőt sokszor élete világos ' koczkáztatásÚ\'al - Látunk intézkedéseket, nyilvános 
szabályokat, parancsoló vagy tiltó törvényeket keletkezni , mellyel( a poigáruk physicai vagyonát és 
becsületét ótalmazzák, látjuk ezelrnt nem csak a kimüvelődés mag·asb í'okán álló nemzeteknél, de lát-
ható vult akkor is midőn ug~an azu11 nemzetek még csak küszöbén álloltanak a nem~eti művelődés­
nek; - · olly intézÍ\edések felállítása "llenben, mellyck minden egyes polgárok, tehát iu egész polgár-
ság legrübb vagyona, t. i. az élet és egésség fen tartására és biztosítására czélzanak, mindenkoron 
a polgári kifejlés későbbi szakába estenek. - Erre nézve az orvosok testülete is lenne okozandó, mint 
a . polgárság azon osztálya, mellyre az érintett polgári kincsek kezelése bizatik, ha tudva nem lenne, 
hogy ezen férjfiak, mint tisztán a tudomány efl}berei, jobbadán minden polgári jelentőség és befolyás 
nélkül , elíoglaltatva a terjedelmes és nehéz orvostan kimüvelésével, tehát saját kiképeztctésökben foly-
tonosan fáradozván, a polgári lét szabályoztatásából, a közügyek kormányzásából tökéletesen kizárva 
vannak; kik e szerint nyilvános polgári beíolyástól mintegy alattomban érthetőleg eltiltva lévén, a 
magány életre szorítkozva egyedül egyes polgárok egéssége felett őrködnek. -
Tudományunk statistikája mutat.ja e szerint, hogy a statusorvostan fejlődése a polgárisodás elÖ-
haladásával rendes viszonyzatu. - Látjuk Porosz- Francz- több Némethoui tartományok polgárait többé 
vagy . kevésbé szabályzott statusorvostan áldásait éldelni, ' - másutt most tétetik alapköve, mindegy, 
akár országos törvények parnncsánál, akár a szabadon uralkodó szabad akaratnál fogva; ...,._ másutt is-:-
mét a már fenálló tan a polgárisodás magasb fokához, a népek változott életmódjához, szokásaihoz, 
a tartományok physicai és erkölcsi tulajdunaihoz idomitatik; szóval, minden statusban már közönsége-
sen ellévén ismérve a statusorvostan jelentősége , mindenhol behozatalára , vagy lökélyitésére nagyobb 
kisebb törekvés mutatkozik. -
Hengt statusorvostani évkönyveiben 1838. 66 J 1, illy általánas a közjó előmozditására irány-
zott statusgazdasági törekvések elősorolása után imígy hálálkodik: 1 ,Un~meifef~11ft m11§ eá af6 ein ~öd)fl 
„erfreu(id)e6 3eid)en fLlrtid)reitrnNr iju(tur, unt> a11á iC}r empvr&lii~en'!ier et>fmr Jjumanitéit erfmmt umt>en, 
„'Da~ l)Olt ~r~tm, 11110 Ulcd,>télqt'fr~tfot ber @5taat6aqneifnnbe in gegenludrtiger .3eit 'Die nnget~eiftefte Qlufmerf~ 
„ jamfdt ge11Jillmet 1uir'D. - ®er 'Díe l:lieífd(tigm ~e&ir~tmgen fennt, in 1ue1d,>en 'Die ~e~ren 'Der gerid)t1id)m 
,,IDle'oicin bei i~rer ~nmen'oung ím ~eben mit 'oen ~eifigflm ~ntmffen 'oer IDlenf d,>en treten , mer e6 Mit3, ruie 
„~1'iu~g l)Oll 'oen gerid)tMrötf icf)en @runbf dt?en ~eben tm'o ~~re ab~dngt, - 1uer 011 'Der Jjan'o 'oer @ef d)icf)te 
„'oie @rduflfl'eneu o~ne .3a~( mit flrdubcn'oen .sjaamt ~at fennen gefm1t, UJefd)e in frü~mn .3fiten eine <Straf" 
„gerrcf)tigfeit6.)>ffege ~erbeifü~rte, 'oer nocf) 'Dit' tua~re 2lnfffdrung 'oer me'oicinifd)„gericf)tficf)en @ieite abging, -
„tue1m e6 m'o(id) nid)t nnbefannt ifi, tuie 'oie mebicinif d)e ~ofiöei 'Dem ~eben un'o ber @efun'o~eit bes ~i1töef-
1,11en luíe ber @efeUf d)aft g(eid,>f am f d)ü§en'oer @eniué ifi, - tuie foUte e6 '!len 11id)t mit B=reut>e erfüllen, tuem1 
,,er ein Ceb~afus @5trebm ge1ua~r mir'o, biffen fo 1uid)tigen unb einfluyreid)en .Sweíg ·menfd)fid,>en ®iffen6 &11 
,immer ~ö~mr monfomnlt'n~dt bll bringen." 
' Messze vezetne el ~ ha a statusorvostan állását Europa minden műveltebb nemzeteinél leírni, s 
mind azon eszközöket felhozni törekedném, mellyek segítségével a társaság amannak birtokába eljutott, 
de felesleges is lenne, mert megvagyok győződve, hogy önök e tekintetben alaposabb s bővebb ada-
tok birtokában levén, épen azért, hogy midőn hazánkban a statusorvostan mint egy bevégzett, vagy 
bevégzésébez közelgő egész inkább még csak várandó, e tárgyat illető' külföldi irományok olvasásánál 
méltó fiuyelmöket annál kevésbé kerülbeté el, mivel érdekét még azon körülállás is emeli, hogy illy 
nagy é; korszerű intézkedések körüli értekezések -fölötti elmélkedéseik képcse~ké te\'ék önöket, hogy 
e tárgyra nézve is édes honunkat a külíőlddel egybehozhassák. 
Általában véve , - valamint ezt már Ruszt emlité, - a statusorvostan egyes országokban 
különböző íejlÖdési rokon áll, valamint különbör.Ök azon eszközök is, mellyek segítségével kimüvelte-
tett. - Az orvostan általános fejlődése minden egyes tanágra nézve, az orvos nevelő intézetek 
mennyi - s minősége, - azon intézkedések , mellyek szerint ez vagy amaz országban a már kész 
orvosoknak tudományuk fölebb rúgtathatására szűkebb vagy tágabb alkalom nyujtatik , ·- a népneve-
lés állása, - a felügyelő kormányszékek hatásköre - az orvosok polgári állásának minősége, azok 
egy rendezett statnsorvostan behozatalárai köz és kölosönös törekvéseinek foka sokat, sőt legtöbhet 
határoznak a dologban - Hol ezen felhozott föltételek nem kedvezően állonak., hol a közegésség 
állapotát illető , habár üdvös intézkedések nyomasztó l\é3ztetésnek , ,kellem~tlen idegen elemnek, vagy 
i) 
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épen személyes alkotmányi szabadság ellenieknek tekintettnek, - hol tán a köznevelési ügy elhanya-
golása mellett általános szellemi hálramaradás, vagy a polgári alkotmány külön szelleme még illy mű­
velődési haladást nem tűr, - vagy, ha az üdvös orvosrendöri, a kormányszékek, vagy hatóságok ré-
·szét Öl kibocsájtott rendeletek végrehajtása fellételes, azaz még egyesek , kártékony önkényétől függ, 
szórni: hol . ez utólso pontra nézve az üdvös parancsok végrehajtása biztositva nincsen, ott a status-
orvostan, s annak minden egyes részei, különösen az orvosi rendórségnek behozatala tetemesen ne-
hezítetik ; - illy statusokban az illető kormányszékeUÖl parancsoló vagy eltiltó rendőr orvosi rende-
letek kibocsájtatnak , és közhirré is tétetnek ugyan, - Isten kegyelmétől függvén, ha valjon lépend-
nek e életbe is ? 
Hogy a polgári társaság polgári boldogsága biztosítására szabályzott statusorvoslan is szük-
séges, Jegelébb poroszhonban ismérteleU el, · mellynek fejdelmei e tekintetben már a 16-ik században 
iidvösen intézkedtenek; különösen J á no s György választó herczeg; kinek későbbi utódja· F r i dr i k 
V i ! mos 16~0 a statusorvostant gyakorlatilag kormányzó orvosi collegmmokat alapitott; 1725 Frid ri k 
V i 1 mos király ezen üdvösöknek elismert orvosi i°'nácsoliat S t áh 1 nagyszerű tervezései szerint poroszhon 
minden megyéjében felállitá , ezeket a már eddig is fenállott berlini középponti főcollegium alá ren-
delé; . a megyei collegiumok föorganumaivá pedig levének az országban kellőképen felosztott megye ha-
tóságok orvosai; - s igy áll a statusorvostan gépe s kezelése poroszhonban maiglan is. -
A u sz t r iá b a n van S w i e te n kedvező véleményadása, s számos pályamunkák szinte egy-
értelműsége következtében M. T h e rezi a és József császár kezdék az orvosi közügy tárgyait szabályozni, 
s· olly hatalmasan foganatosíták üdvhozó intézkedéseiket, hogy akkoron az ausztriai statusotvostan a 
már százados poroszhonit szinte maga után hagyá - Józser halála után é tárgy körüli rendeletei nagy 
része kötelező erőn alább esett. 
Habár a fenérintett statusorvostan virágzását egy részről feltételező orvos nevelési és kór-
ápolási intézetek Angol , és F r a n c zh o n b a n a nagyszerűségre és erkölcsi j clentöségre nézve 
egész Europában maguk számára kivívták is az elsőbbséget, . mindazon által a statusorvostan ez orszá-
gokban , különösen Angolhonban könnyen_ megfejthető okoknál fogva kellő tökélyre még el nem jutott, 
_nem annyira, hogy Némethon nénielly kisebb tartományaiban és hernzegségeiben divatozóval mérköz-
hessék. - Az angolhoni statusorvostan állását jelemzi egyik részének , különösen az orvosi rendőr­
ségnek szinte tökéletes hiánya. 
A polgári művelődésben újabb időben hatalmasan előhaladó, és magának már többnemü tekin-
tetekben az európai statusok között magas rangú áJlást kivívott 0 r o sz hon a statusorvostan dolgá-
ban sem marada hátra", e tant népei fejlődéséhez idomítani ügyekezvén. -
A statusorvostan, mint közönségesen tudatik, 3 fő elemet foglal magában : az o r v. a 1 k o l-
m á ny t , az o r v o s i r e n dö r s éget , és a t ö r vény sz é ki orv o s tan t. - E tanok és 
az általuk föltételezett tárgyak rendszeres kezelése a status feladata, mert érdekében fekszik. sőt kö-
telessége, hogy polgárai egésségéről gondoskodjék, annál is inkább, midőn ez utóbbi a polgárisodás, 
finomabb szokások , elvétett · életrend, iparüzés, mesterségek, a . szükségek napon kinti szaporodása, a 
népesedés előhaladása, s más számtalan befolyások által a jelen korban tetemesen veszélyeztetik; -
ha a nagyszerű czél elérése a status érdekében fekszik, érdeklcndi öt bizonnyal azon eszközök czélszerű 
s bölcs választása , mellyek e czélra legbiztosban elvezetnek. - A 3 fenérintett status orvostani elem 
olly viszonyban áll a statusorvostanhoz, mint p. o. a boncztan egyes részei magához a boncztanhoz ; 
tehát statusorvostan gyakorlatilag s tettlegesen csak ott díszlik, hol mind a 3 része lehető tökélyt elért. 
t. Az orvosi a l k o t mán y, a statusorvostan főrésze, azon elveket állitja fel, mellyek sze-
rint a statusban lehető legjobb orvosok képeztethessenek , és a lehető legjobb gyógyintézetek keletkez-
hessenek. - Kiki tudja , mennyi moralis és anyagi erő kívántatik a kettős feladat tellyesítésére. -
Felhozám fenebb Ruszt alapos állítását, miszerint a statusorvostan kifejlődhetésének egyik főtényezője 
az orvosi tudományok virágzása, a statusban gyakorkodó orvosok általános tudományi kimüvelődése, és 
az Ö az összes orvostan tökélitésére lelkes s közmunkás törekvésök ; e tekintetben azonban ezt Ruszt 
még elégségesnek nem véli, hanem kivánja, hogy a status a maga orvosait saját érdekénél fogva 
ozélszcrú eszközök által nemes v~telkedésre buzdítsa és lelkesítse. - És méltán ; a hatóságok orvo-
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sait kivéve, minden otvos magára hagyatva ~sak szabad múvész gyanánt áll polgártársai között a 
status öt sem nem fizeti, sem polgári ranggal el nem látja, nehéz fáradozásai jutalmazása' egy:sek 
önkényétől füg, melly. utóbbi tekintetben bármilly iparüzőnél is lentebb áll, holott a slatusban egy hi-
vatal sem , még az egyházit sem véve ki, vág olly mélyen a polgári élet legbensőbb viszonyaiba, mint 
az orvosi. - A közegésség állapotát érdeklő ügyek elrendező statusnak az orvosi alkotmány e részét 
is ügybevenni saját érdekében fekszik. - Azon birodalmakban, hol a statusorvostan elvei már foga-
natba vétettek , az orvosi alkotmány követeléseit végrehajtó orvos i k o r m á ny sz é k e k megbizat-
nak különösen 1-ször az orvosok képeztetésére használandó tanítási rendszerre való közvetlen fclügye-
léssel, s annak a legczélszerűbb elvek szerinti meghatározásával. - 2-szor Főfelügyeléssel a fiatal 
orvosok, seborvosok, szülészek 1 barom orvosok tudományos további kimüveltetésére, a status által fel-
állitott intézetekre, ugy szinte a kórházakra, ásványvizek gyógyintézeteire; s a gyógyszertárokra. -
:1-szor. Minden gyakorkodó orvosok akár hatóságiak, akár magánosok, orvosi munkásságuk kellő betu-
dására czélzó bírálattal. - Végre 4-szer a collegium medicinale ez osztályára bizalik még a törvény-
széki orvostan mezején történt eljárásuk megitélése, valamint, hogy minden az orvosi és természettu-
dományi tanok előmozditására czélzó és czélszcrüknek elismétt ,vállalatok, találmányok tettleges pártolás 
alá vétessenek. -
2-szor. A társas életnek föczélzása központosul abban , hogy ~ társas ember a társaságban 
Yalamint testi, ugy lelki tehetségeit a lehető legmagasb tökélyig kiképezhesse; - ha tehát a status 
polgárai boldogságát tűzi ki czélául, kétség kívül főfigyelmét érdemlik amaz eszközlő feltételek is, mel-
lyek polgárai épségét veszélytől megóvni képesek; ezen feltételek öszvege szüli az. o r v o s i p o 1 i-
c z iá na k eszméjét. - Ha meggondoljuk , milly számtalan befolyások képesek a polgárok egésségét 
veszélyeztetni , ha elismérjük, hogy a status főérdekében fekszik mind azt, mi a test természetszerű 
kifejlését gátolja , tehát az emberi egészség ezernemü elleneit a lebetősJgig eltávolitani, könnyű az 
orvosi rendórség polgári jelentőségét, s határai roppant kiterjedését következtetni - Olly gyülekezet-
ben , mellynek minden egyes taga statuselméleti eszméjével e tényröli meggyőződés is eggyé forrott, e 
rárgyról többet szólani szerénytelenség lenne ; - bátor vagyok csak azt következtetni, hogy az érin-
tett status alapczélrai ~örekvésből eredő slatusjellem az e czélra vezető feltételek végrehajtási szigo-
rúságával rendes viszonyzatu. - Igaz ugyan, hogy az orvosi rendőrséget sokszor, mivel a legmagá-
nosb házi és polgári élet viszonyaiba is szövődik , mive_l sokszor az egyes polgárok természeti vagy a1--
kotmányi szabadságát korlátolni kénytelen , s mivel általában, ugy itt is a közjó előmozdítására irány-
zott törekvésnél egyesek kényelme vagy haszna elmellöztetik, igaz mondom, hogy ezen okok miatt az 
orvosi rendőrséget nehéz a bevégzéshez, vagy a tökély csak relaliv fokára emelni; - rögtön egész 
kiterjedésében végre nem hajtható • csak lassan fejlődik • és f ejlŐdhetik csak azon viszonyban , mellyet 
a polgárok erkölcsi fejlődése , és a polgári erény gyakorlati álláspo11lja feltételez; - s imé, itt a má-
sodik következtetés, t. i hogy valamint az orvosi alkotmánynak tökélyére egy bizonyos statusban az 
orvosok tudományos kiművelődése mutat, ugy az orvosi rendőrség csak akkor fel.elhet meg a status azon 
czélának, mellyel általa elérni óhajt, ha elvei egyaránt l\ötelezők, általában áll, hogy az orvosi rend-
füség tökélye ellenkező viszonyban létezik a polgárok személyes szabadsága korlátlanságávaJ; ez főleg 
azon országokat illeti, mellyekben alkotmányi rendszernél fogva törvény előtti egyenlőség hiányzik ott, 
hol egyes polgárok kiváltságos szabadalmai által a közigazság méltó igényei végrehajtása korlátló bi-
lincsek közt tartatik , ott természetesen az orvosrendőri szabályok tettleges végrehajtása bénitva lészen, 
miután hiú követelés lenne , hogy a polgárok polgári jogaik gyakorlatában fentartván kiváltságos szaba-
dalmaikat , egyedül az orvospolicziai szabályok legyenek azok , mellyeknek egyenlően hódolni minden 
statuspolgár rartozzék: - következik innen , hogy az orvosi policzia egyedül azon országokban ver-
gődhetik fel a lehető legnagyobb tökélyre, rnellyekben törvény előtti egyenlőség alkotmányi jellem. ~ 
3-szor. A statusorvostan 3-ik része végre azon gyakorlati tudomány, melly a phílosophia, 
természetl.an , vegy- bonoz- ép- és kórtan, a semiotica, szülészség, a sebészség, tehát az összes or-
vostan minden egyes tudományai segíts_égével azon oktatást nyújtja, minő physicai, erkölcsi vizsgála-
tok s minő orvosi alapelvek szerint tétessenek meg azon czélra, hogy bizonyos folyamatban levő, vagy 
leendő esetek felvilágositására az itélő törvényszéknek kellő adatok nyujl atassanak; a t ö r vén y sz é-
k i orvos t a n. - E tudomány, mint általában tudatik, újabb idők szüleménye; tudjuk, hogy hajdan 








































a nagyobb részt annak elvein kiindúló törvényszéki orvostan is tudományos álláspontra nem vergőd­
hetett. - Elmellózvén e tudomány fokonkinti fejlÖdésének nem ide tartozó statisticáját, tőrtéuetéből 
kiviláglik, hogy Némethon vala különösen az, mellyben rendszerítése születék, sőt mondhatni, hogy 
gyakorlati kezelése is jelen időben szinte Némethonban éré el a lehető tökély lt•gfőbb pólczát. - S 
hogy is lehetett \'Olna ez tnáskép? a reális és '4\omoly. tudományok főápolói, az emberiség legőszintebb 
barátai, az általános on·ostan fáradhatallan előmozdítói figyelmét hogyan keriilhetre volna ki azon tu-
domány is, mellynek kellő kezelése által ezer meg ezer polgárok anyagi vagy szellemi birtoka biztosí-
talik? - Német ügyfeleink csak hamar kimüvelék e tárgyat, és méltányollalták azt kellöen illető kor-
mányaikkal is; s azóta Európa minden művelt statusaiban a törvén~széki orvostan nagyobb vagy ki-
sebb tökélyre vergődék s valóban örülhetni jelenleg- is azon általános szorgalomnak, melly a nagy je-
lentőségű tan . további kimüveltetésére fordítatik ! 
Ámde elÖsorolám azon subjectivus tudományi kifejlődést, azoo tudományokat, mellyek a tör-
vényszéki orvostan jó eredményű kezelésére kikötő föltételek gyanánt szolgálnak ; és valóban kétség-
telen , hogy jó törvényszéki orvos csak az lehet, ki az érintettem terjedelmes tanok birtokában v&g) on ; 
• s ha ez igaz , -ugy való az is , hogy a törvényszéki orvostan egyes slatusokban rendes viszonyzatu az 
illető orvosok tudományos kiképeztetésével; miután pedig fenebb megmutatám, hogy ezen tudományos 
kiképeztetés ismét rendes visaonyzatu a statusorvostan első alkató része t. i az orvosi alkotmány aJJá-
sával, bizton következtethetni, hogy egyes statusokban a-löl'vényszéki orvostan annál nagyobb tökélyre 
vergődhetik, minél tökéletesb az orvosi alkotmáuy. azaz, minél czélszel'Übbek és szilárdabbak a status 
azon intézkedései, mellyeknél fogva polgárai számára jó, és alapos tudományu Ol'VOsokat nevelni töre-
h edtk. -
Imé felhozám a statusoi:.vostan hármas elemei rövid vázlatát és fÖigényeit. - A legközelebb 
eszme, mellyet e tárgyak méltánylása urán a logicai gondolkozasmód előidéz, természetesen e perez 
körülményei között az: vaJjon minő fokon áll a statusorvostan édes magyar hazánkban? 
Igen meg vagyok győződve, igen tisztelt ügyfeleim! hogy kiki önök közül e . tárgy iránt tisztá-
ban vagyon, mert szintugy tudom, hogy e tárgy általami érintése önökben tudományos és hazapol-
gari tusakodásaik üzésében új eszmét nem gerjeszthetett, sem azoknak új irányt nem adhatandott. -
Ha azonban, mi való is , a statusorvostant édes honunkban a tökély nem azon fokán látjuk is, hova 
azt minél elébb szállítatni közösen óhajtanók, vagy ha mondanók, hogy a statusorvostan . még nálunk 
rendszeresítve nem lévén, Hengt feaebb idézett hálafohászai még honi kebelből ej!'ész kiterjedésben nem 
igazolhatók , óvakodjunk annak okait keresni ott, hol azok nem léteznek. - Méltóztassanak vissza-
emlékezni tisztelt· ügyfeleim arra, mit a statusorvostan fejlődési viszonyai körül értekezésem eJején fel-
hoztam; az ott érintett viszony állott mindenhol, és áll jelenleg édes honunkban is , t. i., hogy a 
statusorvostan a polgárisodás tökélyével hason léptekkel haladoz; - lassankint fejlik , és tökélybül a 
polgári erény, lassank.int a polgárisodás , s véle lassan a statusorvostan is; -- s épen azért, mivel 
tárgyunk e hal~dási modora igen természetes, bátran érezheti magát feljogosítva minden polgár, de 
különösen minden hazafitíi orvospolgár, hogy, a nélkül hogy mást, mint a természet rendes folyamát 
vádolhassa, a status-qui-t maga elibe, úgy mint van , ·idézhesse, s különösen itt a statusorvostan ha-
zánkbani állását távul minden gyanusitgatástól magának híven festhesse; - mert hiszen ollykor az ár-
tatlan elismérés csak jó és tiszta szándékot képvisel és haladást jósol. -
Minthogy azonban itt a szak avattottaihoz, hazánk azon polgáraihoz szólok , kik édes honunk-
ban az orvostan tág mezején hosszú évek során keresztül polgártársaik boldogítására miíködtenek, kik-
nek ez eljárásában alapos olvasottság szakunk tárgyai szemes őrködése mellett a statusorvostan egyes 
ágai édes hazánkban miképeni állására nézve figyelmöket ki nem kerülheté, fölöslegesnfii tartom, hogy 
az önök előtt ugy is tudva lévő statusorvostani hijányaink elősorolásába ereszkedjem, söt inkább, el-
mellőzvén ezt , közelébb járaodok czélomhoz, ha e keltÖs kérdés rövid taglalásába ereszkedem: 
1-ször. Mi módon. és minő eszközök által fejlődött és jutotl el a statusorvostan tökélyre 
azon. statusokban, hol azt már virágozni látjuk? és 
2-szor. Ha ezen eszközök előttünk isméretesek, alkalmazhatók e sikeresen édes hon un kra 
néZ\'C ÍS? 
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A statusorvostan története mutatja , hogy · minden kormány, melly annak elveit birodalmában 
honnosítani óhajlotta, kiindulván azon meggyözödésböl, miszerint e czélra csak edzett kö~véJemény, az 
az, a szak emberei értelmi notabilitásának együtt munkálkodása során kifejlett eredményi egybehang-
zása el vezetni képes , mindenek el Ölt o!Jy váJasztmányokat képeztetett, mellyekoek tagaí az orvosi 
rend mindennemű osztályzata, tehát tanitói , orvos gyakorlati és orvosrendöri személyek hol, minden 
esetre azonban általánosan nagyobb · rangú tudomány és tapasztalat birtokában lévő egy mikből állottanak. 
- Ezen ,·álasztmányok feladata kettős volt, először az orvosi ügy jelen állapota körülállásos felfogása, 
annak jó s hiányos oldala kiemelésével, 2-szor egy terv létrehozása, melly szerint a polgári alkotmány 
s a polgárisodás állapotához mért, s azzal a lehető~égig egybehangzásban Jévö statusorvostan alakúl-
hasson; - igy származt.anak az úgy nevezett orv o s i e o 11 e g i u m o k, vagy is áJJandó o r sz ág o s 
o r v o s i v á la sz t m á n y o k. - Ezek vezérlék Résőbben, miután mint említém S t áh l útmutatása sze-. 
rint a terv elfogadtatott, Poroszhonban, hol a statusorvostan külön alakulása születék, s eddigelé leg-
szebben díszlik , gyakorlatilag is az összes orvosi ügyelrnt. - Ezen orvosi collegiumok, vagy tanáüsok 
úgy rendeztettek el , mint más polgári hatóságok , egymásközti viszonyaik, hatáskörük tökéletesen 
meghatároztattak, s a mi a főbb szükségnek elismertetett, mindegyik saját gyakorlati hatósággal felru-
háztatott. 
Ott tehát, hol rendezett statusorvostan már létezik, az orvosi közvélemény vala azon. 
eszköz , meHy azt elv- s okszerüleg tervezé. - Es valóban nem lehet ennél czélszerübb mód e sta-
tusczéi elérésére; mert mi következetesb, mint az, hogy midőn p. o. a polgári alkotmány világában tör-
vények tervezésére s azoknak végrehajtására csak jogtudósok s a diplomalia hősei használhatók leg-
czél- és okszerübben, az olly sajátszerű tan tervezésére, minő a status orvostan, sikeresen szmte csall 
a szak emberei alkalmazhatók legyenek - Mennyiben azonban . kétségtelen , hogy a statusorvostan 
megállapitásában a polgári alkotmány , vagy kormányi szerkezet külön ismérete is szükséges, az emlí-
tett orsiágos orvosi választmányokhoz szükségkép diplomaták és törvénytudók is kaposoltattak, kik az 
előforduló, netán a polgári alkotmánnyal, vagy kormányi szerkezettel kapcsolatban lévő tárgyak elha-
tározásában tájékitáskép felvilágosítást adhatván, soknemü módositások szükségét kimutatlák; a többi 
közt e körülmény is, t. i a polgári szerkezet többnemüsége, egyik oka annak, hogy a statusorvostan, 
tekintvén valamint egyes elveit, úgy végrehajtását több országokban, olly különbözőleg tűnik fel. -
De van még egy kikötö föltétel, melly nélkül statusorvostan, bármikép terveztessék is az, csak irott 
malaszt maradott volna, s ez azon lehető legnagyobb garantia, melly egy statusban bármelly korszerű 
és szükséges intézkedés biztosítására felállitható: , t. i. absolutus stalusban a f e 1 s ég parancs Ci s a, 
alkotmáu yosokban tör v ó ny. · 
Valamint édes honunk minden nemzetiséges jelentőségű tekintetben jelenle.g tetemesen válto-
zik , ugy az orvosi ügy amannak általános érdekeivel olly szoros kapcsolatban vagyon , hogy ama ál-
talános átalakulás rendünket, és a közegésség ügyét is kétségkívül érendi; és ha ezen általános clőbbrei 
indulás egy részről már elkerülhetetlen, ugy más részről . már igen kivánatos, hogy a magyar status-
orvostan jobb lábbra állitassék. - És ha igaz, hogy a status oeconomiájában minden tökélyesbülés hasz-
nos eredménnyel csak azokbol indulhat ki, kik nem csak a fenálló jelen állapot hiányai tökéletes is-
meretében vannak, hanem a kijavitandó tárgy tökéletes tudományával bírván a jövőt is mély belátással 
kiszámitni képesek , nem csalódom, ha állítom, hogy honunkban is az orvosi ügy kijavítása csak ren-
dünkbÖI indulhat ki legüdvösben; - mert ha a józan elmélkedés helyeslésével a tl!pasztalás is tanu.-
sítja, hogy az összes orvosi ügy a fenérintett módoni sz&bályoztatása és· végrehajtási modora , tehát 
az említett orvosi választmányok, kellőképen elrendezve. a status ez irányu ozélának megfelelni képe-
sek ha végre más országok példája bizony ifja, hogy a kitűzött statusczél ez úton tökéletesen mát el-éret~tt : nem kételkedem, hogy mi is, - természetesen polgári alkot:nányunk szelleménél fogva kellő 
modositásokkal, ugyan azon ösvényen kiindulva, állandó országos orvosi választmányok vagy collegiu-
mok - orvosi tanácsok felállitása által rendezett statusorvostan birtokába gyakorlatilag eljuthatnánk. 
Legyen s~abad a sok közül csak nehány honunk orvosi ügyeit illető pontokat felhoznom, mel-
lyek körüli munkálkodás a már igen óhajtható kijavítás végett illy orvosi választmány vajmi üdvös ered-




1-ször. Minél nagyobb értékü a valakire bízott kincs, annál nagyobb azon felelöség is, mellyre 
a kincskezelö köteles ; - minél nyilvánosabb , s minél közösebb pedig a polgári társaságban aman-
nak birtoka, annál nyilvánosabb és közösebb a polg. társaság azon joga is, mi szerint a számadásba be-
tekinthessen. Onnan van, hogy az orvosok is , mint azon polgárok , kik polgártársaik legdrágább kin-
cseit kezelik, nyilvános felügyelés alá méltán tartoznak; ha vallyon olly lélekisméretesen járnak el e 
nehéz de egyszersmind nemes tisztökben, ugy teljesítik e valóban igenigen súlyos , de egyszersmind a 
felebaráti szeretet moralitásának eszméje mélyéből m~rített kötelességeiket, mint, és mellyek tellyesíté-
sét felválalták i ezeket megbírálni a.polgári társaságnak teljes és tökéletes joga vagyon. - Kötelesség 
tellyesítés tehát az orvosok legelső s legszentebb kötelessége! ez az orvos legszebb erénye! ennek bir-
tokában központosul az ö legdúsabb jutalma ! és nincs lény, melly nehéz tisztünk kötelességei pontos 
tellyesítése után boldogítóbb jutalmat nyujthatna, mint azon megnyugtató öntudat, hagy önügyünk hátté-
ritésével , saját legfőbb kincseink koczkáztatásával, polgártársaink életét nem űsak megmentettük, de 
azt olly szívesen is tettük, valamint ez nemes keblü polgárhoz illő. - Ezen öntudat azon halhatatlan 
szó , melly számtalanszor szellemi örvényeken átköltöztet bennünket szerencsésen, s tanítja legyőzni 
számos gyöngéinket, mert az elvállalt kötelességek pontos tellyesitése inditó ok a bölcsre nézve , és 
itt csak Jsten az előkép! 
Ámde emberek vagyunk, s természetünk gyarlóságánál fogva sokszor elnézzük az ép morali-
tas szabályait! botlanunk lehet, s minthogy ezen botlások olly mezőn történnek, melly az összes em-
beriség birtoka, joga van a társaságnak cselekvéseinket elfogulatl11n és igazságos figyelettel kísérnie, 
szóval hivatalos állásunkra nézve közvetlen Örködéssel lenni. - Kiindúlv1t e meggyőződésből , tekint-
vén azt, hogy egy honunkban illy közvetlen és szorosabb felügyelés nem létezik, s orvosi ügyünk mo-
stani állásában nem is létezhetik, ügyeink kormányzásával megbízott, s egyedül azzal fog·lalkozó orszá-
gos válasl.tmányokban vélem föltalálhatni azon eszközt, meUy által a haza érintett jogát legczélszerüb-
ben gyakorolhassa. - Ellenben 
2-szor. Ha tudományunk gyakorlati üdvös hatása természetéből folyó rendünk e polgári leköte-
lezése áll, mellynek, sót, - midőn a status annak tettleges tellyesitését követeli, mit tanáritási eskünk 
értelme világosan tanúsít, - állnia kell is. rendünk méltán P.Ótlásra számolhat. - Réndiink azonban 
édes hazánkban ugy áll, hogy a rólai eszme egyedűJ kötelezés és tartozás eszméjével ugyanazonítva 
fogatik fel ; - jogról e rend képviselőinél , kik űsak akkor lépnek polgártársaik közé, midőn őket 
nyomor és veszély környezi, s e méltán aggasztó fájdalmaikban állandóan résl.t vévén nem csak saját 
egésségöket koczkáztatják , hanem az emberi nyomorúság naponti szemlélése által kedélyök , is csak -
nem állandóan levert állapotban tartatik, e reRdnél , mondom , jogról szó nincsen ; sőt a természeti 
igazsággal legegybehangzóbb köretelései sem lévén biztosítva polgártársaik korlátlan önkényinek kité-
tetik; pedig melly rend ezenkívül az az egész társaságban, melly illy tömérdek áldozatokkal váltja meg 
polgfirtársai boldogságát? - Az orvos súlyos .hivatalában megszünik ön magáé lenni, egész valója a 
társaságé! - Megvagyok győződve, hogy kötelességeink és jogaink elfogultlan birálata urán , a kettö 
közötti egyensúlyt elvétve találandja kiki. - S ím ismét eg.y tárgy, mellyre nézve a status becsülete 
és méltósága módositást igényel. -
3-szor. A statusorvostan legjelentőségesb része az orvosi a 1 k o t m á u y levén, itt termé-
szetesen fő helyet foglal hazánk egyedüli e gy e te m e. - Ha ügyeinkbe tökéletesen be nem avatott 
hazánk némelly polgárai azt, hogy egyetemünk számos hijányokban sínlik, nem csak valónak elismérik, 
hanem e meggyőződéseket e felett nyilvános, épen nem szabadelvű hírlapokban az egész hon előtt 
nyilványitják, ha ott állittatik, ,,hogy az egyetem szép és terhes hivatását a kor kivánatához képest 
nem megfelelöleg elégíti ki , s hogy árván áll, mert a nemzeti szellem elfeledkezett fölötte éber lélekkel 
virasztani'', ha mondom, ezek és effélék állíttatnak egyedüli egyetemünk felől, méltán kérdezhetni, 
mik azon hijányok, mellyek olly keserves panaszokat okoznak~ Nem a tettleges fogyatkozások annyira, 
mint inkább azon körülállás, hogy egyetemünk egész Europában olly ritka gazdagsága mellett nem an-
nyira tündöklik, mint ez tán lehetséges lenne, valószinű okai ezen kifakadásoknak. 
Hogy azonban egyetemünknél több hijányok voltaképen léteznek, mellyeken segíteni mármár 
szükséges , legalább igen üdvös lenne, azt senkisem vonandja önök közül kétségbe. - Minden egye-
temnél a philosophiai és orvosi kar az , mellyeknek tökéletes szerkezete [határozza főleg az összes egye-
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r.em hirét. - Akadhatni pedig halogatást már nem igen tlírő hiányokra különösen orvosi osztályza-
tunkban is· - nem csoda ! 1,11ert tanunk valamint észképi ugy gyakorlati oldala, a terjedelmes tan 
számos igé~yei, sokfelé elág.azó tárgyai va~a°!int anyagi .úgy szellemi tekinte~ben . oll~ szöve~ényes 
kezelést követelnek, hogy tökelyt csak hosszu evek sora es hosszas tapasztalas b1ztos1that szamara. 
_ Ezen hijányok. azonban annál hamarábbi kiegyenlítést kívánnak, minél bizonyosabb, hogy karunk 
állása nemcsak egy közhasznu gyakorlati tndomány előmozdítására , hanem a haza polgárainak physi-
űai élete érdekébe lényeges befolyást gyakorol. - Az, mit a növendék karunk termeiből átviszen a 
polgári életbe azon orvosi képesség, mellyel onnan kihoz magával • az teheti öt csak nngy orvossá, 
s ennek · során' édes honunkban nagy hasznú polgárrá. - Azonban egyetemet e nagyszerű czélra alkal-
matossá tenni egyetemet szabályozni , azt a lehető Jegmagasb tökélyre eljuttatni , tökéletesen felül-
múlja egyes ~mber képességét, bármi lángésszel és lelkesedessel bírjon; szá~talan tekintet és sok ol-
dalú tapasztalás, melly ritkán központosúl egyesben, kivánratik arra, hogy illy nagyszerű feladatban 
számtalan anyagi és szellemi nehézségek elgördithessenek , hogy végre olly tanítási és kezelési rend- · 
szer állitassék fel, melly legbiztosban czélhoz elvezessen; e nagyszerű kérdést tehát csak élénk esz-
mecsere hosszas megfontolás óldh11lja meg. - Igaz, hogy itt is különbözök leendnek a vélemény-
adók né;etei valamint általában különböző a felfogás és belátás: némellyek ugyanis tán csak anyagi 
javitásokat te~vezendnek, meglévén győződve, hogy szellemi tekintetben, egyetemünk bármelly híres 
külföldével mérkőzhetnék , vagy, hogy azon szellemi hijányok, mellyeket eltitkolni nem lehet, anyag'i 
fölse(J'éllése után önkényt elenyészendnek. - Mások ellenben, tán elmellőzvén ezeket mint alárendelt 
anyagi viszonyokat, szellemiltlg vélendik azt javitandónaA, s mondandják p. o. a tanúlási ~~e~ a ta-
núlmányok nagy száma és terjedelme miatt többekre terjesztessenek - szabályoztassék a tamtas1 rend-
szer a tanúlók fölvétele. - A lanáritás alkalmával, ugy némelly tanokra nézve , különösen a boncz~ 
vegi- növény- szülész- és sebészlanra nézve több szigor szükséges, hogy ezekben a n~vendé.k. mi-
dőn az egyetemből kilép, több gyakorlati képességgel bírhasson, - hogy magány tanszeke_k barmelly · 
tudományra nézve minden megszorítás nélkül megen,gedtessenek, - hogy az egyetemnek 1s, melly-
nek honunk jövendő intelligentiájára olly lényeges hatása vagyon , kellő méltóságának és fontos ügyei 
előmoztlitásának fölsegéllésére a hongyüléseken képviselője legyen - hogy a rendes tanítók k. tanács-
nokok sorába iktatassanak - s e fölött még, hogy saját tudományos szakokban sikeresebben elóha-
ladhassanak s e szerint minden mellék keresetmódot könnyen nélkülözhetvén, tanszékeik tudományát 
' • ul ' k annál jobb eredménnyel kimíivelhessék, évi fizetésök jóval nagyítassék, - hogy a szegeny tan o · 
által fizetendő nem csekély pénzösz lerovási kötelezése , - mellyel a dolog jelen állásában szinte azon 
oknál fogva fenállónak képzelne!,, hogy ezen czélszerütlen, de sok lángeszű és lelkes de szegény ifiak 
e tantóli elrémitését eszközlő adóztatás által a tanitók csekély fizetése pótoltassék , más részről pedig 
ebben az olly szükséges szigor nem alkalmazásának okát is látják, végképen ellörüll.ess~k s~~· I~~~t 
mások mind a két tekintetben találandnak szabályozni valót. Igaz, mondom, hogy itt 1s kulönbozok 
leendnek a vélemények! - Milly üdvös lenne tehát e tekintetben egy orvosi választmány előleges 
és elkészítő munkássága, főleg, ha még e fölött a kél'dés eldöntésére a nyilvánosság eszközét hasz-
nálván a tár(J'y minden oldalróli megvitatását eszközlené elébb, mintsem hogy tervét a magas, honunk 
ez irán} bani\aJadását is szívökön hordó hatóságok elibe terjesztené. - Midö? tudós ügyfe~eink e~ 
életkérdést jó siker reményében látandják maguk elibe terjesztve. akkor szemlelendün~ orv~s1rodalm1 
pályánkon szakunk olly férj fiait is föllépni, kik eddig ezen eszköz előrelátható · sikertelensege mrntt, vagy 
legalább azért, nehogy gyanusítgatni Játszassanak, illy nyilvános vitatástól távul maradtanak. 
4-szel'. Az orvosi rendörség. és a törvényszéki orvostan. gyakorlati kez_el?se 
fejezi be a statusorvostan eszméjét. - Hogy e kettős a polgári élet üdvére olly le?ye?esen megk1van-
tatott tárgy általán véve édes honunkban még csak a fejlődés első szaká~an letez1k ,_ ~z.~ o~o~kal, 
vagy adatok által kimutatni felesleges. - Az orvosi policziának honosíthatasa azon k1kot? folt~th~z 
vagyon kötve, hogy valamint ezen részletes rendőrségnek a polgári rendőrséghe.zi ~~sta~ d1~atozo vi-
szonya, úgy azon orvosok hivatalos állása is, kikre az orvosi rendőr~ég kez~lese . b1za~1k, lenyegesen 
megváltoztassék. - Mert a ki hazánk alkotmányi sajátságait csak nemüleg 1smen, raakadand azon-
nal azon akadályok · tömegére , mellyek, mint értekezésem elején említém, általában a st~tusorvostan 
könnyű fejlődését gátolván. az orvosi rendőrséget szintúgy megakasztani képesek. Tudja. mmde.n ?ryos~ 
t11dják különösen azok, kik e mezőn működnek, hányféle tekintet tételezi fel a dulog Jelen allasaban 
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bármeny orvos-rendőri szabály életbe léptetését; és ismétlem, hogy mindaddig, míg az orvospoliczia 
lényé1;öli fogalom a félremagyarázgathatás bilincseit magáról le nem rázza, míg az e tárgy körüli in-
tézkedéseket egész honu:1lua nézve a végrehajtás tekintetében is általános egyenlÖség nem jellemzi, mig 
az orvospolicziai föltétel nélkülinek lenni kellő végrehajtása egyesek. önkénye által függ·őbe tartat-
hatik, szóval: míg az orvosi rendőrség maga számára az önállóság azon tulajdonát ki nem vívja, mell y 
statusorvostani tekintetben annak egyik főfeltétele - mind addig édes honunkban rendezett orvosi po-
liczia bijányzani fog. -
A törvényszéki orvostan sem dicsekedhetik nagyobb tökéllyel. - Felszínes kezelésé-
ről , noha számos kivételeket engedóleg, általános és méltó panaszokat hallhatni. - Hazánk egy • tu-
dományos gyülekezetében egyik tisztelt ügyfelünk oda nyilatkozék közelebbről : „hogy mennyiben a 
magyar orvosi policzia még nincs olly rendben, mint lenni kelfene, a hiba kevésbé a rendszerben, mint-
sem a hatósági orvosban létezik". - Mennyiben lehessen ez a fenemlített orvospolic.dai feltételek , s 
édes honunkban e.rnlue lényegesen ható gyakorlati, mondhatnám alkotmányi szabályok meltánylása 
után igazolható, nem nehéz meghatározni; - mert, hahogy valamelly egyes hatósági orvos ~zilárd 
egyéni jelentőségénél fogva, kivált az illető muuicipium e tekintetben kedvezőbb állása mellett, hi-
vatalos körében sokkal sikeresbcn hajtatja végbe az orvospolicziai szabályokat, mint tán ellenkező con-
stellatio alatt a szomszéd hatósági orvos, innen csak a következik, hogy olt is, hol általában véve 
rendezett orvosi puliczia nem létezik, egyes lelkesek hivatalkodása némelly ked\'ező tényezők hozjárulá-
sával sok jót és üd vöst szülhet, nem azonban az, hogy a csak individualis hatályosságból kiindüló 
egyes orvospolicziai intézkedések öszvege rendezett orvo:1i rendőrsrg nevét is igényelheti - kélség-
kivül való, hogy hazánkban is valamint általános ügy alkalmi orvos, - policziai üdvös, magasb he -
lyen meghatározott szabályok hijánnyával bizony nem vagyunk, de valjun mindenhol és mindenkor haj-
tatnak e végbe.is a parancsoló főhatóság szellemében? a hatósági orvostól függ é a végrehajtás? vagy 
· az ő sürgetésének végrehajtás e mindég következménye? - A fönebbi vád alól tehát a hatósági or-
vosokat, mennyiben mindenikében hivatalos lelkesedést felteszek, teljes meggyőződésből felmenthetn i. 
- Ellenben valamint a dolog természeténél, ugy t 8 éves lapasztalásomnál fogva azon hijányok okát, 
mellyek a gyakorlati törvényszélü orvostan mezején édes honunkban olly számosan felfalálhatók, job -
badán a hatósági orvosokban keresendő; - mert e gyal\orlati tan kezelésében a hatósági orvos senki 
által nem korláLoltatik , s 1,abadon jár el benne, mert tisztán és szorosan orvostudományos lévén hi-
vata 'ának ez ága, annak kezelésében sem egyes polgárrendöri lisztek, sem hatósága által legkevésbé 
sem akadályoztathatik . - Ha tehát eljárása fonák, ha vizsgálata felszínes, véleménye hibás, ha .olly 
orvostörvényszélti lajstromok jutnak a törvényszék elibe, minÖlrnl, s e bizonnyal nem ritka eset, méltó 
botrány nélkül olvasni nem lehet, s ha végre {{zek következtében a törvényszéki orvostan gyakorlati 
kezelése hazánkban még általában véve, hijányos, a hiba eigyedül benniink hatósági orvosokban létezik . 
Habár igaz, hogy egy ·országos orvosi választmány á dolgok jelen állásában az orvosi rend-
őrségre nézve eleinte csak tervkészitőleg működhetnék., minthogy a statusorvostan e része nem csak a 
- polgári rendőrséggel, hanem polgári alkotmányunkkal is kapcsolatban vagyon, a gyakorlati törvényszéki 
orvostan előmozditására azonban , melly, mint a mondaltakból kiviláglik , egyedül az illy országos vá-
lasztmányok által kezelendő orvosi alkotmányhoz kötve vagyon, azonnal .üd vös hatásuk lenne, miután 
feladásuk, hogy minden egyes orvostörvényszéki a hatóságok főorvosai által a választmány elibe ter-
jesztendő hivatalos munkálatok szoros bírálatába ereszkedjenek. - Milly üdvös ellenőrség lenne ez olly 
fontos tárgyak körüli felszínes , vagy hanyag eljárás ellenében, mellytől számtalanszor a polgárok élete 
és becsülete függ ! . · 
5-ször. Olly számosak végre az orvosi összes ügyet illető azon tárgyak, mellyek elrendP-zésében 
egy országos orvosi választmány a közjó vajmi tettleges előmozdításával működnék, hogy azok .egyen-
kinti tárgyaltatása a már különben is igen tisztelt ügyfeleim ·türelmét igen igénylett értekezésem hatá-
rait i~en tüllépné. -- Említem tehát egyedül, hogy ide még tartoznék : az orvosi diplomaticai fokozat 
módositása - egyetemünknél a sebésztan a belorvostannali szorosb egybeköttetése - az orvosok szá-
mának és elhelyheztetésének elvszerinti meghatározása - orvosi üdvös találmányok, a közjó előmoz­
dítására czélzó, mennyiben ez az orvosi renrltartás során eszközölhető, orvosi intézkedések megbirálása 
· - hasznos orvosi vagy természettani vállalatolt pártolása , · - a hatóságok orvosai által a közegéssé g 
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· napotát illető évenkint bemutatni szokott orvostani tapasztalatok kivonatának hazánk orvosi közönsé-~ével leendő meO'ismértetése - sok érdemteljes ügyfeleink nemes törekvései és buzgó fáradozásai ~éltó megjutalma~tatására czélzó felsőbb helyre leendő bemutatása s a t. 
s imé, igen tisztelt ügyfeleim mo.st m:U, minekutána a coll?gialis rendszere~ .alapúlt statusorvos~ 
tan rövid rajzát adtam volna , - r_niutan lattok, ~ogy beho~atalara va~~ rend~zes.ere „a szak~m~ere1 
k oly. megfontolása sok tudós orvosok közmunkassaga, mmden oldalroh megv11atas, sot a ny1lvanos-
, ?m · · ki"ko'"to" föltéi g'yanánt megkivántatnának; miután· tudjuk, hogy a statusorvostan ott, hol már lé-
l!iag IS k -lh ' . t' . 11 . k "köd' tezik , az orvosi közvéleményt csakugy~n ki nem eru . et~ ; • mm an az . orvo_s1 . co eg_mmo mu ese 
leírásába is ereszkedtem volna, most mar mondom, egy md1tvanyomhoz 1s elJutek : t. 1. 
Hogy a magyar orvosok, azon meggyöződésnél fogva, mellye~ a statu~orvost~n é~es ,hazánk-
b · rendezése szükségéről kétségkívül keblökben ho1·doznak, - azon altaluk ehsmert 1gazsagnal _fogva, h~~~ vajmi sok tekintetben hatna ez üdvöse,n e~_ész ~de~ hon~n~ra .' - ,továbbá a l~lkes els~ánás azon 
l éből miszerint illy a közjót olly jelesen es kozelrol etdeklo mtezkedesek elfogadasa eseteben szent :~eles;égöknek tartandják e nagysze~ü feladat ~ególd_ás~~oz minde~ kitelhető erejök szer}nt ~ozz~já-
lni _ végre tekintetbe vévén azt , hogy e targy k1feJlese egyedul a n. m. m. k. helytartotanacs bolcs . ~~l' dsa utján veheti kezdetét hogy mondom, ezen indít6 okoknál fogva a magyar orvosok testülete a ~- am. m. k. helytartó tanácshoz azon ~Iázatos magá?Y, k?relemmel já~ulni szí~e~kedjék, m!szerint ~ á~­
talános orvosi ügy s rendünk édes hazankbani jelen all~sat ke~yesen ugy~e ~cven, ~gy eloleges„ "!el~n 
k- t· teletu" országos föorvosunk elnöklete alatt leendo, orszagos orvosi valasztmany alakulhatasat k1-oz ISZ . • ' , , l 'l " 1 d , t ' ' l 
ko„ leni s azt hazánk orvosi üayének megv1zsgalasava , cze szeru e ren ezese. ervezeseve , s e sze-esz z ' " " , . , , b' . k 'lt, t 'k 
rint egy magyar honi közorvostan elokesz1t~sevel !meg 1zm egyesen me oz asse • - . 
· A tárgy nagy jelentősége minden ese~re h~~gadt , s , terjed~~mes .~Iőmunk?latot. igényel; s 
akár dicsőségesen uralkodó felséges urunk,, aka~ az o_sszes törvenyh?.z01. testulet, akar pedig a n. m. m. 
k. helytartó tanács indítandja meg folyamat, szm~e mmden esetre szukseg leend. 
Önök jelen gyűlése elibe , melly ?'ind~n tekint~tbe~ ké~viseli .a magyar orvosi ~özöns?~et, és 
azon teljes képességgel bir ., misz.e~int e. targyrol valammt ~Ita,lab.an, ugy annak e~y~s. reszlet01rol _al~­
pos ítéletet hozhasson , önök gyú~ese eltbe t~szem l~ ezen !nd1tvany~! azon me~gyoz.odess„el,, h.ogy onok 
8 kitüzött czélrai törekvést korszerunek .tartvan, ha~a.~ a~ a_ltalam k1Je_lelt es.zkoz .?zelszeru~ege~ e~ nem 
· e'rendenék is miután a tár(J'y kifejlese korunk. szuksege1hez tartozik, czelszerubb leheto modrol el-
ism ' "' · „ "bb l'b ·11· 'k mélkedendnek , hogy . hazánkban a közorvos1 ugy korszeru a ra a 1tt~sse . -
Dr. &ttner Imre, 







A mireny méltánylatához. 
Valamint az életben megvannak a nagy embernek túlbecsülői, kik rniriden legkisebb jó tulaj-
donit, sőt álérdemeit az egekig emelni, magát az embert pedig istenisitni kivánnák; megvannak, s pe-
dig sokkal nagyobb számban, üldözői s ellenei is, kik minden erényét vétckké , minden jó tettét bűn­
né magyaráz hatni, öt magát pedig porig lealaosonyítva, lábbal taposhatni ohajtanák; s csak nagyon 
ritkán fordúl elő egy kettő, ki finomabb tapintatánál s igazság szereteténél fogva a hibákat, mellyek 
míg világ s emberek létezendnek, a legnagyobb szellemben szintugy előfordulnak, mint a por leggyar-
lóbb fiában, feledve, vagy palástolva, szivét, eszét, erényeit ön javára s embertársai hasznára !or~íta­
ni képes : szintugy van ez a gyakorlati gyógyászatban is, hol a hős szereknek megvannak tulparto-
Iói, kik ugyanegy gyógytesttel minden kórt legyőzhetni, minden bajnak véget vethetni hisznek; megvan-
nak sokkal nagyobb számban ellenei is, kik a •ossz következmények egész 1}Soportait, mik legkönnrebb_ 
magyarázatukat lelnék magában a betegségben vagy más körülményekben, egyenesen a gyűlölt gyogy-
szernek tulajdonítják; ellenben pedig nagyon csekély azon józan orvosok száma, kik jól ismervén vala-
melly gyógyszer fény- s árnyolqalait, amazoknak hasznát venni, ezeket pedig kerülni tudván, né~elly­
kor olly csodákat visznek véghez, mikről a módfelett bátor, vagy módfelett félénk orvos álmadozm sem 
merhete. Sehol sem találnak ez észrevételeim czélszerübb alkalmazást, mint a mirenyre nézve, mellynek, 
mint semmi egyébb gyógyszernek, megvannak túlbecsülői, megvannak ellenei, de olly ritkák méltány-
lói; . hogy azokat Diogeneskint fényes nappal is lámpavilággal kellene felkeresni. Túlbecsülöi mindíg 
jót, túlocsárlói mindig rosszat várnak tőle, igaz méltánylói pedig hasznokra fordítva jó hatásait, mel-
lőzvén a rosszakat, a legnagyobb méregből is üdvöt tudnak árasztani a szenvedő emberiségre, mert 
jól tudják, hogy mindenkor csak a legnagyobb méregben rejlik a legnagyobb gyógyerő. 
A mireny külhasználata nyomait a legrégibb időkben találhatni fel; Hippokrates, Celsus, Ga- · 
len munkáiban a mirkéneg vagy is mámorsárga több helyütt elÖ.fordúl; de az Indusok belsőle~ is a.1-
kalmaztáo. régóta, s az ugy nevezett ázsiai lapdaosok, mellyeknek alapszeröket a mireny tes~1, eleg 
ismeretesek az orvosi világban. Franczia- s Olaszhonban, Siberiában s Keletindiában olly közönseges ~zer 
a mireny, hogy minden félelem nélkül használja a pórnép a váltóláz elűzésére, mit ugyan koranl-
sem javalva, hanem csak azért hozunk fel, hogy kitessék, mil/y széles kiterjedésű. s általános alkalma-
zásu e szer már régolta, s mennyivel okszerübb s kevésbé veszélyes volna a mireny gyógyhasználata, 
ha nem a pórnép, hanem gondos orvostól kezeltetve csak o·tt rendeltetnék, hol annak bevételétől a 
J~gjobb sikert reményleni, de semmi rossz következményétől félni nem lehetne. - Németországban va-
lószinüleg L i n s e n b art h, stuttgarti orvos, ki a 17. század vége felé élt, és R o sin u s Len t il i u s 
név alatt lett hfres az orvosi világban, volt az első, ki kísérleteket tett a mirenynyel a váltólázakban, 
s azt ügyfelei közt elterjeszteni igyekezett. Ezt követék Fuchs, S le v o g t, Bak e r, P e ars o n, Ja c k-
s o n R o be r t, Mac li e s h, F o w le r , M o n r o, de Ha e n , S tör k ; de nag,yobb pártolója .alig volt 
e szernek a két P 1 e n c i znél, valamint legszorgalmasb vizsgálója F o w le r volt Angolhonban, kmek mi-
renyoldatát mindnyájan ismerjük. Valamint azonban az embernek többet árthatunk, ha gyanusítgatjuk, mint 
ha kerekdeden kimondjuk, hogy gazember: ugy a mireny ügye is egészen ellenkező fordulatot veve, mi-
dőn Frank Péter, ki minden józan ítélete mellett e szene nézve mégis inkább elfogultságának s ál-
hitének látszott hódolni, mint az egyszerű s kézzel fogható igazságnak, a váltóláz elleni szerekről szól-
ván, e szavakat ejté: ,.Quin ideo ad suspectissimum adeo arsenicum recurrendum esse credamus." Ez 
a ,,suspectissimum" szócska Frank tekintélyével ejtve, többet ártott a rnirenynek, mintha azt mon-
dotta volna , hogy gyomor- s béllobot, vagy gerniczagybénulást szül e hős szer, mert az orvos is sok-
kal erősb s veszélyesbnek hiszi az ismeretlen ellenséget annál: kit vagy szemével látott, vagy kivel tán 
már meg is birkozott. Ez időtől fogva csak a legkétségesb betegségekben véteték haszna a mirenynek 
a rákfekélyekben, benső rákban, s üdült, makacs kütegekben. De nehéz is volt e szer használata, mert 
hatásai az emberi életmüszerekr·e még ismeretlenek levén, alig lehete máskép , mint különszer gyanánt 
rendelni , valamint különszernek tartjuk mindeddig a kinagyököt a váltólázban, a higanyt a bujakórban, 
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a ként a riihben, s igy tovább. A jelenkor nagy áldásai közé •.ar.tozik a mireny bővebb isme!tetése is, 
mert csak a leeujabb idő olta tudjuk, hogy e szer minden batasal a duczrendszerben s a germczagyban 
összpontosítja,~ nevezetesen az„ utolsónal\ életnyilvánitás~it elt?rJes1.~en~ igyekszik! s igy bénitolag hat a 
gerincza(J'yra s az attól fiiggo muzgrendszerre, ellentetet kepezven 1gy az ebveszmaggal, melly a ge-
rinczagy "életét felmagasztalja, · s a mozgizmok tehetségét is magasabb fokra emeli. ·E meggyőződésnek 
köszönjük az Újabb időkben e hathatós gyógytestnek bátrabb s több oldalu alkalmazását is; de ha azt 
gondolnók hogy iegyőzve már minden bal vélemény, szétoszolva minden félelem, valóban nagyon csalat-
koznánk. Meg vannak a mirenynek még most is ellenei, kik anathemájokat sújtják mindazokra, kik e je-
les elemnek mint gyógyszernek, csak nevét is emlitik; megvannak eilenei, kik tűzzel vassal irtanák ki 
mindazokat 'kik a képzelt méreggel beteg embertársuk egésségét helyre állítani merik; Frank „suspe.-
ctissimum ~deo venenuma" még mindig visszhangzik füleikben „ s illy tekintély: ellen felkelni' önsze-
mének s eszének többet hinni, mint másénak, felségsértés volna legalább is Az illy féle balyélemények 
leginkább kis városokban születnek s tenyésznek , hol csekély lakosság mellett aránytalanúl nagy az or-
vosok száma· mert az , auri sacra fames'' az illy fészkekben az ügyfeleket csaknem mindig ellenfelek-
ké váltuztatj;, s jaj Hippokrates szegény fiának, ha ollykor valami gyógyszert mer rendelni, melly épen 
kedves collegái jóváhagyását nem bírja . Voltam egyszer hazánknak orvosokkal dúsan megáldott egy vá-
roskájában, hol egy tisztes nagy érdemű pályatársuknak tulajdoniták e jó urak egy előbb kelő embernek 
halálát mivel' nem tudom micsoda betegségben. fél szemer fehér inirenyt merészlett adni csörealakban. Valóba~ szilárd jellem kivántatik hozzá, hogy az orvos 1 kivált a fiatal, átellenében illy megátalkodott 
álhied.elmeknek, saját meggyözqdése szerint cselekedjék. 
S valljon mit felelnek a mirenynek ez elhatárzott ellenci, ha gyű lölségök oka felől kérdeztet-
nek? Azt mondják, hogy a mireny méreg, szörnyű méreg, melly az emberi élettel érintkezésbe hozva, 
8 le(J'szomorúbb jelenkezéseket idézi elő, melly alattomosan árt, melly lassan kint s észre nem vehetöleg 
öli i::e()' az embert. Ha ekkor azt javasolnók nekik, hogy kisértsék meg átlátandók, hogy korán sem olly 
kegyetlen a mireny, mint a millyennek ök tartják, azt felelendik, hogy biz Ők meg nem kisértik, de 
minek is, hiszen van elég hasonhatásu szerünk, melly vagy kevesbé, vagy épen nem veszélyes. Nagyon 
basonlítnak ezek az egykori szegedi polgárhoz, ki kérdeztetve, valjon mért nem köveztetik ki városukat, 
csak azt válaszolá, hogy sem apja, sem nagyapja nem láttak kövezetet, s még is meghíztak 1 hát minek 
a kövezet? l{ár ezeknek ismételni, hogy nincs nagyobb méreg a mákony s kéksa't·nál , a maszlagos 
redősziromnál, a nadragulyánál, sokféle savaknál, a higany s aranynál, az ebvészmagnál stb., miknek al-
kalmazása mind a mellett, hogy mérgek, szinte mindennapossá vált; ők még is csak megmaradnak el-
vöknél , hogy t. i a mirenynyel semmi kísérletet nem tesznek. 
Alaposabb, s azért okszerübb azoknak állitás~,, kik elősorol~án I?ind~zon . ro.ssz j~lenetelrnt, mik 
a mireny használatát sarkon követik, annak alkal!flazasat ellenjavaltak, ambar mrndazon Jelenetek több-
nyire vagy a beteg~é~nek, melly e~len e s~er használta~ik, v~gy a mirenyn~k czélsz?rütl~n s nem elé.~­
()'é óvatos alkalmazasanak, nem pedig a muenynek, mrnt gyogytestnek, következmenye1. Azt mondjak 
~gyan sokan, hogy a mireny émelygést, okádást, étvágytalanságot i~éz elő. Mi az ~melygést s okádást 
illeti erről csak annyit mondhatni, hogy az vagy a szer nagy adaganak, vagy pedig a betegnek gyen-gesé~gcl összekapcsolt túlizgékonyságának következménye 1 s tüstint ,elhárítható, mihelyt az ada.g alább 
szállittatik, vagy a szer használata darab ideig félbeszakasztatik. Az étvágytalanságra nezve azt Jegyzem 
meg, hogy nincs tetemesb betegség, kivált ha forró, melly étvágytalanságot nem ~ámasztana, s ez ek~or 
bizonyára nem a nyujtott orvosszertÖl függ. A mireny nem csak nem gerjeszt ete.~un~ort, h~ne?1 m-
kább öregbíti az étvágyot, mit nagyon jól tudnak a barm~szok és Stajérhon azon lako1, kik, ha etva~yu­
kat ·nevelni akarják parány kis fehér mirenyt vesznek be, s czéljokat mindig elérik. A gyomor s bellob, 
a tagok reszketege ', a gerinczagybénulás a mirenynek .csa~ olly nagy adagait. köv~lik, ~iket a.z orvos-
nak nem szabad de nem is lehet rendelnie , mert gyogyitani, nem pedig ölm ada kezeibe hatalyos be-
folyásait az any~természet. Reszketeg ugyan s gerinczagybénulás e szer felette soká · tartó használatára 
is. következik, melly hasonlag okszerű, ovatos és lélekismeretes gyógyásznál fel nem tehető. S?kan azt 
átlitják s alaposan hogy a mireny a test különféle részinek, főleg ped:g az arcznak daganatat okoz-
za· de' e jelenet cs;k igen ritkán mutatkozik s olly csekély jelentésii, hogy miatta bátran folyamodhat-
ni 'a becsülhetlen hatásu szerhez , mert e daganat rövid idő mulva magától megszűnik , a nélkül, hogy 
ittlétének legkisebb nyomát hagyná maga után. 
„ 
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, Ezek valának, nézeteim , ezek meggyözödéseim a mireny felől, midőn magamat ennek előtte ki-
lencz evvel annak gyogyhasználatára, először élet~mben, eltökélém. Egy körülbelül 25 éves óbudai 
molnárlegény, ki már két év olta kinlódék negyednapos váltólázzal olly módon, hogy azt a kénsavas 
vagy sósavas kinadék segélyével mindig elüzé" csak ugy azonban hogy két, legfölebb három hét 
mulva ismét reá jött, minden orvosi segedelem daczára nem menekŰihete bajától , s tanácsomat kéré. 
A fiatal ember senyves test állapotát 'kivéve, melly a soká tartó váltólázakat mindig követni szokta, 
semmit sem veheték észre, mi a gyakori visszaéséseknek okul szolgálhatott volna , hacsak azt nem 
említem, hogy mesterségénél fogv.a egész heteket kelle a Duna közepén töltenie, mi a váltólázban nem 
épe? kedvező ,kör,ülmény. Látván, hogy a baj a kinadéknak, mint legbiztosb különszernek, nem enged 
töke,letesen ~ l~tyan, hogy máj, lép, s az egész bélhuzam rendszeres állapotától nem távozik , tüstént 
a _mueny. ~altolaz elleni erejére gondolék s fél szemer fehér mirenyt 24 részre osztván poralakbtm, 
mmden oraban egy egy port használlaték betegemmel. Már a jövő lázroham kip1aradt s a szer foly-
tonos használatára többé vissza sem tért. De nem rögtön szüntetém me(J' a mireny ha;ználatát hanem csa~ lassan kint, ugy , hogy minden negyednap kevesbet nyújték belÖl;, míg utoljára csak két 'port 
emeszte meg naponkint a beteg. Miután igy, mindössze két szemert elhasznált volna a legjobb ta-
nácsokkal ellát.va , magára hagyám a felüdülőt, ki a négy év alatt, mit még Óbudán' tölték lázába 
többé vissza nem esett , s az egész idő alatt a legjobb egésségben élt. ' 
Illy alig várt ~zerencsés siker a hősszer további kísérletére buzdita, s mondhatom, hogy soha 
cserben nem hagyott. Allítsanak túlfélénk ügytársaim akármit, én rossz következményét a mirenynek 
soha sem tapasztalám, jóllehet közel háromszáz különféle riyomatu váltólázban különféle mérsékményü 
külemü. s életkorú egyedeknel tevék vele kísérleteket kórházban s kórházon ki~Ül. Ha az említett arnz~ 
daganatot néha látám is, ez nem sokára megszűnt, a csalánküte(J'hez hasonló bőr bántalom pedig va-
lamint a kásaküteg idomú emelvények , miket gyakran vevék és~re szinte minden k.övetkezmény nél-
kiil enyésztek el. l(ülönös azori tapasztalatom, hogy valamint a daganat u(J'y a nevezett kütegek is 
gyakrabban fordúl.rak elő ?zon. esetekben, mellyekben F o w le r oldatát, l~gritkábban pedig ott, hol 
poralakban rendelem a feher muenyt, melly utóbbi készitményéről a mirenynek meg kell egyszersmind 
jegyeznem , hogy egyáltalában sokkal szelidebben, ámbár szintolly biztosan hat az ember. életműsze­
reire, mint a Fowlerféle oldat, s így legtöbbnyire a fehér mirenyt használám. 
Kérdezend1k ügytársaim, valjon minek a mirenyt, habár a leghatályosb gyógyszer volna is, a 
váltólázban rendelni , midőn a kinában olly szerrel bírunk, melly a hideglelést mindig legyőzni képes ? 
Erre csak azt fe~el~m, hogy a m~re?~ a ~ina váltolázellenes hatását sokkal felülmúlja, s hogy szám-
talan esetben, k1valt olt, hol a valtolaz tamoka helybeni viszonyokban fekszik azt a kinával egyálta-
lán meg nem szüntethetni. Jól tudják ez utóbbi körülményt mindazon orvosok ' kik minden bete(J'séo-ek 
k ... , „ ' 0 ~ ozt leggyakrabban talalkoznak a makacs idoszakos lázakkal. - Az első s főkörülmény tehát, melly 
a mireny használatát javalja, a váltóláz makacssága volna, mint a melly e szertől még mindig legyőze­
tett. De tapasztalja másodszor a gyakorlati orvo·s , hogy azon váltóláz, mellyet a kínakészitvények se-
gélyével ma legyőzött, hét, tizennégy, legfőbb huszonegy nap mulva ismét visszafordúl · s a visszaesés 
többnyire forróbb, kegyetlenebb az első betegségnél. Illy visszaeséseket a mireny oks;erü alkalmazása 
után nem tapasztalhatni , s igy · a visszaesések elkerülése végett is czélszerűbb a mireny a kina-
szereknél. A kinakészitvényei, hogy sikeresen munkálódhassanak, elég erős emésztési tehetséget kíván-
nak, különben gyomornyomást okoznak, kivált gyengébb egyedeknél, s illyenkor nem csak hogy el nem 
~~~orn~ák a l~~ ro~amok~t, ső_t azo~at még öregbítik s a más~int egyszerű bajt gyógyszerosorva hozzá-
Jarnlt~val ~zovevcny„esse teszik: Mmd.ezen ke~emetle? eredmenyeket a mireny nem ismeri, s egyformán 
has~nalhato a legerosb , valammt a leggyengebb emesztö életmüveknél is • ámbár a szövetkezéseket a 
m_ireny alka~~azásá~1ál is tan·ácsos mindenek, e~őtt megszüntetni Vannak továbbad olly gyengéd, olly ér-
z~keny s. ~ulmgerlek.~ny ~eteg· e~, ; s aptorlo~asok.ra ~Ily hajlamosak, hogy a kínadék legcsekélyebb ada-
gara IS kia~lha~lan fulzu~ast.! feJkabulast, .. szedelgest ereznek ollyannyira, hogy, ha a gyógyász illyenkor 
a s~er b~ve.tele.t fo~ytatna.' o~tudatlanul oss~erogyna a beteg, s gutaütést szenvedne. Az illy egyedeknél 
a kma kesz1tmenye1t egyaltalan nem rendelhetni, s nincs ekkor jobb szer a mirenynél, melly a mondott 
jelenet~ket soha, semmi körülmény alatt elő nem idézi. Van utoljára egy osztálya az emberi társaságnak, 
mellynel az orv~snak soha . s~m kellene egyébb szert rendelni a valtólázak ellen , mint épen a mirenyt, 
s ezek a sz e g e ny e k, luvalt az olly helyek szegényei, hol a váltolázak honosak, s mint mondám, 
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a helybeli viszonyokhoz , · főleg a posványléghez kötvék, mint például Temesváratt. A mellett, hogy itt 
a hideglelések magukban véve is sokkal makacsabbak, épen a szegény osztály az, melly rossz lakásai-
nál, · nyomorúlt életmódánál fogva a láztámasztó okoknak leginkább van kitéve, s igy leggyakrabban 
szenved hideglelésben és annak utóbajainak egész legióiban. Gondoljuk csak meg, hogy nálunk, ha a 
visszaeséseket el akarjuk mellőzni, körülbelül egy nehezéket keU lassankint elfogyasztani a kínaiból : 
már ha most a kénsavas · kínait rendeljük , melly, ha nem csalatkozom, a kina legolcsóbb égvéndeke, 
már is két pengő forintba kerül egy lázbetegség megszüntetése, melly öszveg olly tetemes költség a sze-
gényre nézve, ·hogy inkább Isten s' természetre bizza gyógyittatását, mint orvosra, s így a láz minden 
utóbajaiba beleesvén, utoljára is a sír martalékjává !eszen az az ember, kit, ha mirenyt rendelünk ne-
ki, . nehány krnjozárnyi költséggel, mit vállai megbirhattak volna, a halál torkából kiszabadíthattunk 
volna. -
Szabad legyen itt záradékul egy kóresetet elmondanom, meJly mind magában véve, mind pedig 
azon.következmények miatt, miket belőle a mireny tulajdonira nézve levonhatni, csaknem a legérdekesb 
mindazon .esetek közűl, mik közel tizenkétéves gyakorlatomban előfordultak. 
S. B. A., egy itteni kir. ·kincstári tisztviselőnek neje, 52 éves, ideges mérsékményü, gyenge 
· testalkatú asszonyság, két élő s egésséges gyermek anyja, a gyermeki s fejlődési kórokat szerencsé-
sen átállván, hószámát U éves korában kapá meg legelőször, melly rendesen ugyan, de igen csekély 
mennyiségben folyt mindig. Ha némi ingerlékenységet ki veszünk, t 82 7-ig a legjobb egésségben élt , 
de ekkor májlobba esvén, ebből. szerencsésen kigázola, s a jelen betegség megjelenteig semmi csor-
báját épségének nem szenvedé. 183i-ben legeloször kezde máj - s gyomorbeli bántalmakat érezni. Há-
zi orvosa a betegség jelenetiröl, lefulytáról s az ellene használt szerekr"I nem em~ékezik ugyan, de an-
nyit még is tud, hogy a bajt gyo.morgörosnek tartá, s mint ollyant orvoslá is, de siker nélkűl, minek 
az lön eredménye, hogy a beteg huzamosb időre hasonszenvi orvosra bizá magat. Ez azonban nem volt 
szerencsésebb ellenszerü ügyfelénél, kinek tehát ismét gondviselése alá veté magát betegünk, s főleg hi-
deg vizzel igyekezett baján segiteni, mellyet orvosi fürdések, mosások, s leöntések alakjában használt 
Iegfőképen. E gyógymód azonban tetemes javulást nem eszközle, mert a baj, ha néha kis időre el-
hallgatott is, annál nagyobb erővel tért vissza illy szünet után , s általán véve megmaradt. - 1838-
ban a gyomorgöroshez még a méhrendszer sérelmei is járultak, mert a méh ollyannyira megdagadt, hogy 
szinte a · köldöktájig terjedne. ·A daganatot lob előzte-e meg, nem tudatik. Ekkor a budai később a Bécs 
mellett fekvő bádeni fürdök javasoltattak a betegnek, de hasztalan, mert általuk sem a gyomorgörostől, 
sem a méhdaganattóI, nem szabadúlt · meg. A füredi savanyviz ivása s a balatonbani fürdés nem üsak 
nem enyhité a kínokat, hanem inkább nevelé, s a sajnálatra méltó asszonyság maró fájdalmiban azt vélé, 
hogy a gyomrában létező valami állat ok()zza iszonyú kínait. - 1841-ben, kiváU öszkor s télen olly 
veszélyes alakot ölte a gyomorbántalom, . hogy már magok az orvosok is elveszték minden reményüket, 
a beteg pedig fÜhez fához folyamodván, nincs híresebb orvos fővárosinkban, kinek tanácsával nem élt 
volna· maga Ha r t un g homoeopatha, ki a bajt a mi orvosinkkal együtt kőkemes elfajulásnak vagy épen 
már a' gyomorban létező rákfekélynek tartá, Milanóból gyógyitá levelezés által a szenvedőt, de mind hi-
ában. Most t 8.t~-ben tavaszkor ismét Bádenben kerese enyhülést, de itt sem nyeré meg azt, mert bár 
kínai kisé tíírhetőbbek lettek, egészen még sem szűntek meg, Temesváratt. pedig hová a nyár vége 
felé érkezett vissza, előbbi egész dühével tört ismét ki a gyomorban. 
Illyek valának a körülmények, midőn múlt évi september kezdetén az én gondviselésem alá 
került a beteg. Én öt az ágyban, jobb oldalán fek.ve épen a leo-na()'yobb gyötrel.mekben lelém. Sá-
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padt s elsoványodott arozának izmai a legdühösb fájdalmakat mutaták , felhnzodott also vegtagokkal 
összezsugorodva, enyhíthetni gondolá szenvedéseit. Fájdalmai szünet nélkül a gyomortájban, osipők, 
marók , összehúzók s olly kínosak valának, · hogy hideg verítéket idézve elő , tetöpontjukon még az 
öntudatot is teljesen elnyomák. E mellett a beteg szüntelen émelygésről panaszkod~tt, .melly .min~in­
kább növekedvén, hányás következék, s ez által már több nap előtt vett eledelek ünttetenek k1 emesz-
tetlenül mire azonban · némi könnyebbség mutatkozott a fájdalmakban, míg végre egészen megszűntek . 
A hasfaÍak mindenütt megvizsgáltatva, a bordaljak alatt s a gyomortájban semmi legkisebb re~d~t­
lenséget nem lehete észrevenni, minden lágy , puha, fel nem dagtidt, máj, lép, gyomor nagysag~ra 
s kiterjedésére nézve a legnagyobb rendben. A köldök alatti tájékon egy ökólnyi nagyságu ! kemeny 




rendkivül nagyobbodott s keményedett méhtől képeztetett. Az űterek verése összehuzódott, kicsiny, 
gyenge, a vizelet ritka, fehér, siéküritmények csekélyek, néha székrekedtség. Különben mint mondám, 
semmi rendetlenség. Illy körülményekben némi görnsellenes szereket ajánlván, bővebb és szorgalmasb 
vizsgálat alá vevém a beteget, s már néhány nap mulva észrevevém, hogy a baj időszakosan jele-
mk meg , ámbár minden bizonyos s előrelátható nyomat nélkül~ mert változva majd minden nap, majd 
minden másod, harmad, sőt negyednap is jelent meg, s mi-több ,-magok a beteges jelenetek is bizo-
nyos rendet tortának, úgy hogy legelőször ásítás, nyújtózkodás, észrevehető hidegség tevé úgy szól-
ván a szenvedés első szakát, mellyben maga a görcs is a legnagyobb kegyetlenséggel állott elő émely-
géssel, hányással, melly azonban csak akkor következék be, midőn a hideg szünedezni kezde. Mos~ 
egyenlő melegség jelent meg, meUy öregbedve forróságba s később izzadásba ment által, ámbár ez 
utóbbit nem mindig lehete tapasztalni, s így a gyötrelmek öt, hat óráig tartván, el•núltak , nem hagy-
ván egyebet magok után, kimondhatlan gyengeségnél s a gyomornak olly érzékenységénél, hogy még 
a legemészthetőbb étkeket sem Lüré. Ezeket tudván, s más egyebekkel összeköttetésbe hozván, már 
nem vala nehéz a kórhatárzalot a legnagyobb valószínűséggel kimondani. Figyelmes szemmel kisérvén 
a kór lefolytát, jelenetit, az épen akkor nálunk Temesváratt uralkodó kórszellemet, s azon körülményr, 
hogy B. asszonyság addig, míg Báden körű! mulatozott, jóllehet bajától nem volt mentve, ez még is 
szelídebb alakban mutatkozott; hogy, mihelyt itteni levegőt színi kezdett , megérkezte után két nappal 
baja. a legiszonyatosb idomban jelent ismét meg; hogy végre semmi más rendetlenséget nem vevék 
észre, nagyon meggyőzött a felől, hogy itt nem a gyomorgörcs a főszenvedelem, hanem hogy egy-
szersmind váltóláz is van jelen, ámbár rendetlen nyomatú. Azt mondja ugyan Hufeland , hogy a hol 
több nap előtt ve1 t eledel emésztetlenűl okádta tik ki, ott a gyomorban rákfekélf ; én azonban ezen 
emésztetlen hányadékot onnan is származtathatom, hogy a gyomorzár görcsöse'n összehuzódva, semmit 
sem bocsát által, a gyomor maga pedig görcs utáni gyengesége miatt nem emészthet. Az egész bajt 
a méhkcményedés következményének tartani már azért sem lchete , mivel sokkal nagyobb rendetlensé-
geket láték már számtalanszor a méhrendszerben, minden egyébb bántalom nélkül, s nem is hihető, 
hogy az élethez olly kevéssé szükséges életmű tehetetlensége illy zavart hozhasson elő más részben, 
melly tőle olly távol fekszik, s nem azokban , mellyekkel közvetlen érintkezésben vagyon. Mellyik 
volt légyen a főszenvedelem, a görcs-e vagy a láz, azt nem merem meghatározni; de nem is lehet; 
hihető , hogy mindkét baj egy közös gyökből vette er~detét, t. i. a duczrendszer szabályellenes ál-
lapotából. lgy tehát a bajt álarczos váltóláznak tartám, melly régibb orvosoktól ,,Febris intermittens 
cardialgica" nevezet alatt íratik le. Hogy e nézetemnél fogva jóslatom is kedvezőbb volt minden 
orvostársaiménál, kik eddig gyógyiták, a mondottakból önkényt kiviláglik. !(észen volt gyógytervem 
is. Kénsavas kínadékot rendelék' a legegyszerübb alakban, mert megalrnrtam győződni tervem igazságá-
ról , s minden órában egy szemer vétetett be a szerből. Egy hét múiva megszűnt ugyan a láz , de 
megmaradtak a görcsök, ámbk sokkal szelídülve. Betegem már ekkor ötven szemer líinadékot használt 
el, s vonakodott azt folytatni, de folytatta ismét, midőn egynehány szünnap után a láz a görcsökkel 
ismét visszajött. Egy nehezéket vett most újolag be a lázelleni különszerböl, a láz ismét elmaradt 
' a görcsök szelídültek, de egy hét mulva megint visszatértek. Látám így gyógytervem czélszerüségét, 
de szomorúságomra azt is tapasztalám, hogy a. sokévű baj gyökös kiirtására a kinadék nem elégséges. 
A mirenyt ajánlám tehát, s midőn a beteg is megegyezett tervemben a méreg szó daczára is a F o w-
ler f é 1 e oldatot rendelém, ugy . hogy napjában hatszor három, később négy csep, s 'ismét há-
rom , utoljára csak kétszer napjában két csep használtatott. Igaz ugyan, hogy a felvilágosodott asz-
szonyságnál is sokat l\elle küzdenem az előitélettel; melly a kór tüneményeit a szernek tulajdonítá 
mindazáltal szerencsésen leküzdők a nyavalyát már három hét mulva gyöketesen. Magam sem akarék 
hitelt adni a javulásnak, s szinte három hónapig használ tatám még a szert mindig kisebb adagokban, s 
csak akkor hagyék fel vele. Azólta majd egy év telt el , s B. asszonyság, ki testesebb is lett egyszer-
smind, a tökéletes egésség minden jeleivel dicsekedhetik, s reménylem, gyötrelmeibe már nem is fog 
többé visszaesni. 
E kóresetbűl mindenek előtt azt a tanulságot jegyezh.etjük fel , hogy ott, hol bizonyos betegs é-
gek honosak, ezeket soha sem szabad szemből veszteni, mert más nyavalyákhoz is szeretnek. szövet-
lrnzni s ollyankor a kórismét nagyon nehezítik, melly könnyűvé leszen, mihelyt a helybeli kórjellemröl 
meg nem feledkezik a gyógyász. Ha jelen esetben csupán a gyomorgörcsöt vesszük főszabályul, mint 
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ezt sok évig. tevék ügyfeleink, soha illy szerencsés sikert elÖ nem idézendünk. De másodszor a mi-
reny hasonlithatlan munkálódását is megmutatja a kórvázlat, mert ámbár a kórhatárzat szerencsésen meg 
volt téve, a kinallal még sem boldogulhattam; nem boldogúlhattam azért, mivel a több mint 14 éves 
betegség sokkal erősebb, rögzöttebb volt, semhogy a különben biztos szernek engedett volna; 
de engedett a mirenynek tökéletesen , s mint bizton reménylhetni, egyszersmind örökre holott a ki-
nadék használata után már egy hét múlva visszaesés történt. Kiviláglik kórtörténetemből ·továbbad az, 
hogy a mirenynek nagy hatása van ott, hol az idegrendszer életnyiivánitásai túlfeszűitek , mert inint 
bénitó s~er, ezeket mérsékli. Figyelmessé levék ekkor szerünk eme hatására is, s azólta tettem kisér-
leteket vele a nyavalya törésben , hol valóban egy esetben annyira szelidítém a betegséget, hogy je-
lenleg csak fél év mulva volt betegemnek egy nehézkóri rohama, melly ennekelőtte minden hónap-
ban egy vagy kétszer szokott megjelenni. Egy másik esetemről még nem szólhatok, mert csak nem 
rég kerűlt gondvis.eléseni alá. Végre kórrajzom legfényesebb bizonyítványa annak, hogy a mirenyt mér- · 
séklett adagban s a szükséges vigyázat mellett huzamós ideig vehetni minden bal következmény nél-
kül, s koránsem olly alattomosan öl, mint azt sokan elakarnák velünk hitetni. . 
S így elértem oda, hova kis értekezésemmel jutni kívántam, hogy t. i. felkérjem orvostársi-
mat , mikép ők is, hol alkalmuk akad , e nagy szert kisérteni, használni méltóztatnának, mert biz-
tosb , hatályosabb, és mi hasonlag némi figyelmet érdemel, sokkal olcsóbb a kinakészitményeknél. 
Használják, mert bizton használhatják, mindennemű vállótázaknál, de használják egyszersmind az ideg-
rendszer anyagi változásaitól nem függő idegbántalmaknál, nyavalyatörésnél, vidtáncznál, görcsöknél, 
mik ellen alig ha birunk hatósb szerrel. Ne hódoljanak balvéleménynek , ne hódoljanak alaptalan fé-
lelemnek ott, hol emberélet van kérdésben, s ne hódoljanak azért, mert az orvosnak sem balvéle-
ményeket , sem félelmet ismernie, s annál kevesbé ön keblében táplálnia nem szabad. 
Dr. Waclttel Dávid. 
A Monesiáról a görvélykórban 
értekezik 
Dworszky József orvostudor. 
Gyakorlati orvosok tapasztalatai következtébén, a gyógyszerek seregébe legújabban felvett, 
s a görvélykórban különös hatásunak talált Monesiáról leend szerencsém a n1llgytekintetü gyülekezet 
előtt szólani , egyszersmind egy igen érdekes, s a görvélykór tökéletesen kifejlett képét személye-
sitő kóresetet adnom elő, melly a jobb térdizülést egészlen elfoglaló fekély alakjában mutatkozott. Az 
egyén valami f 7 - 18 éves ifiú, Játszatólag egésséges szüléktől , kora ifjuságától fogva a görvélyes 
betvegy minden jelenségeivel, mint felduzzadt vastag ajkak - dagadt nyakmirigyekkel, izgékony fehér 
turhás küleménnyel. - Különböző gyógyszerek használatára eltűntek a nyakmirigy dagai ; ellenben a 
különben is megsérült jobb térdizülés tetemesen megdagadt, végre több helyeken kifakadott. Azon or-
vosok , kikhez a beteg folyamodott , csakhamar elismerék a kór természetét , és az úgy nevezett gör-
vélyellenes (antiscrophulosa) gyógyszerek egész serege rendre megkísértetett a nélkül, hogy valami 
jobbulás mutatkozott, vagy a kültekintetre rálijellemű fekély behegedett volna. Idővel, miután már a fekély négy. 
éven át illy állapotban volt, a beteghez hívatván sorvasztó lázban találtam, melly a görvélyllór-okoz-
ta, s a térd egész boltozatát befedő rákfekély által mintegy tápláltatoH. Rövidség okáért nem a.karom 
tisztelt ügyfeleimet a fekély terjedelmesebb leírásával terhelni, egyedül arra szorítkozom, hogy bete-
gemet átalában elveszettnek tartottam; nehogy azonban a szenvedő minden vigasztalás nélkül marad-
1 
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jon , - egyszersmind pedig, hogy a görvélykórban annyira elhíresült Monesia gyógyerejét megkisért-
sem: ezen szerből eleinte csak íralakban, később bensőleg is, egy terecsen kezdvén, rendeltem na-
ponként. Az előlegesen csak külsőleg használt Monesia, úgy látszott, mintha a genyelválasztást javí-
totta , s a rettenetes fájdalmakat némileg enyhítette volna, kórszuny még sem állott be , mind a mel-
lett, hogy más görvéJyellenes gyógyszerekkel illő kapcsolatban dár d a ny o z o t t h i g kén e t i s 
(aethiops antimonialis) növekedő adagban nyujtatott a betegnek. Ez arra bírt engemet, hogy miután 
14 napig a Monesiát külsőképen használtam, bensőleg, mint emlitém , egy terecset rendeljek napon-
kir1t Jabdacsalakban betegemnek; külsőleg pedig, mivel pénzbeli körülményei meg nem engedék ezen 
drága gyógyszer iralakbani használatát: csupán barna . v i a s z t a p a sz e ceratum fuscum) használta-
tott kötözésül. És nem kis örömömre s bámulásomra a sorvasztó láz eltűnt, a beteg naponként jobban 
lett, a fekély rákküleményü nyomata elveszett, kerülete kezde kisebbedni, s inkább -genyedö seb 
jellemét ölté magára. - Hogy röviden szóljak, alig három hónapi orvoslás után, a tetemes állomány-
veszteséggel egyesült görvélykóros fekély tökéletesen behegedett, az évekig tartó görvélyes letétel 
tellyes kiirtásával, honnan ezen gyógyszer kilünő hatása eléggé kiviláglott. - Annak további feji ege-
tését , miképen, s melly elemeknél fogva hat ezen gyógyszer a görvélykórban, tisztelt ügyfeleim to-
vábbi vizsgálatára bizván , egyedül ar1 a szorítkozom, hogy kilencz hónap elmultával is az egyén mín-
den görvéiykóros le tételektől ment maradván, végtagai telyes használatában tökéletes egésséggel bír. 
Bátorkodom tehát e gyógyszert hasonló esetekben többszöri megkísértés végett ajánlani , - s tisztelt 
ügyfeleimet tapasztalataik eredményének honi hirlapjaink utján leendő közlésére felszólítani, 
Temesvár égalji viszonyairól. 
Midőn az orvosi szakgyülésben a temesvári lakosság számával semmi arányban sem álló , és 
mindenek előtt f eltünő halandóság kérdése került szőnyegre, - s egy része a jelenlevő orvos uraknak 
az alsóbb néposztály életmódának elhanyagolt állapotát, - más része ismét az éghajlatot okozá : gya-
nitani kezdém , hogy valószinüleg mind a keltő egyesülve úgy áll, mint az előkészítő ok az ingerhez ; 
- s ugyan ezen alkalommal, egy értekezést is nyujtottam be a nagy tekintetű gyülekezetnek , meIJy-
nek nagyobb részét itt ismét azért hozom fel, mivel több lehető okokat foglal magában , mellyek va-
lamelly kór orvoslásánál legelőször is elháritandók. - Hogy ez megtörténjék , szükséges azokat előbb 
ismerni , elősorolni, s ugy következetes szabályokhoz folyamodni. · 
Mielőtt azonban a kórgerjesztő tényezőkre atmennék, szabad · légyen az éghajlatról, mint elő­
készítő okról, közelebbi f elvilágositás végett bővebben szólanom -
A mi ezt illeti , én azon véleményben vagyok , hogy valóban az éghajlat egyike a legfőbb 
' tényezőknek, - és ezt senki sem fogja kétségbe hozol, a ki jól megfontolja, hogy ezen helyet mel-
lyen most élünk, és környekét egykor a pontusihoz hasonló · mocsárok födék, mellyek boldog emléke-
zetű Mari a Te rezi a rendeléséből , több kit ünő férfiak szorgalmas munkássága által termőfölddé 
alakitattak át, - s kiknek fáradalmai a fensőbb helyek hozzá járultával, sétatérek s kertek alakí-
tása által a lég is tettlegesen megtisztulván jelenleg is sikeresen mozditatnak elő. 
Hogy a moosárok közelében sokféle kóranyag fejlődik ki , azt már Hippoorates tapasztalá , s 
azoknak ártalmas befolyásáról igen helyesen értekezett. Az illy álló vizek fenekén különböző állati s 
növényi anyagok rohadásnak indulván, az innen keletkező kigőzölgés megfertőzteti a léget , s ennek 
köszöni az úgy nevezett posványi gerje eredetét. -
Most azonban ezen mocsárok, lecsapolás, . csatornák és zárgátak, vagy földeli feltöltés által 
kiszáritatnak. - Vizáradások vagy gyakori záporok következtében, a víz azon feltöltött földön megsza-
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p~rodik, oldó ereje -: . s .nehézségénél fogv~ ab.ba ~ehatni töreks~ik ; az '1gyagföld tömény állománya 
ma~tt e~t • ugran sem ~artelen ,. sem el~gen.do melr_segre. nem .tehe~1; feloldja még is folyásában az ál-
Ia~1 s növeny1 maradvanyok nem keves re.szccske1t. Mar az Illy eletmüves részekkel terhesült vlz ré-
s~mt it.isztátalanúljut ?I a f~rrások,ba, s azokk~l is meg?sztja P,os~ányos)ellemét, - (épen úgy, mint az ás-
vapy~1zek a. fel~ldott eletm~U~~ re~zeke~ ~~zet1k .a fo~rasba J .reszmt elparolog, s az illy tulajdonu vízgőz szer-
te. terJed a Iegkorben. Ezen alhtast b1zony1tJak a varbeh kutak 1s, mellyeknek vize sárgásbarna szinü nyálkás ál-
l?mányú, undoritó édes izü. - Ide tartoznak még a posványos helyeken szakadatlanul uralkodni sz~kott váltó-
lazak, mel_lyek, még akkor sem szü~tek me~, miután már .a mocsárok kiszáritattak, miáltal városunkra oJly 
gyanus. szm h~r.omlott , mellyet mmd eddig nem . vala kepes levetkezni. Mert ha bár a · ·tavak lecsapol-
l~t~ak ~s. , alapJokat nem lehete .megváltoztatni, melly a gerje kifejlődési folyamát nagy mértékben se-
g1ti elo. -
· · . Azon ellenvetés, hogy ialán ·a várból kivezető árnyékszéki csatornik ozélszerütlen épitése 
okozza az ivó víz fertöztetését, magában elenyészik, ha meggondoljuk, hogy a külvárosokban hol 
az illyetén csatornák hijányossága szintúgy éreztetik, ·friss, tiszta, minden keverék részektül 'ment 
iható kútvíz majd nem minden háznál található. 
Hogy az éghajlati befolyások e tekintetben nem csekély szerepet· játszanak kiviláglik azon ará~y hasonlalosságá~ól., melly az itten~, s a posványos _ég~ajlati lakosok között léte;ik, s mellyröl már 
A v 1 e e n na, L ~ n e 1 s 1 , M a s s a, A h be r t s többen 1s ertekeztek . . -
. Ezen tapasztalatokból lesz szerencsém· többeket közleni, figyelemmel kisérvén helybeli körül- . 
ményeink et. . · . · 
· i.) A posványos tartományokban a· négy éven aloli gyermekek a halálozásnak inkább kitétet-
~ék ~ mint a p~egembe.redett e~yének, e~ek · ismét többet szenvednek, mint az aggastyánok. Nálun!~ 
1s tobbsz~r . latJu.k h?lal ~artal?k~va lenm, a .gyermek~ket, mi~t sem az idülleket. Ennek bizonyságaul 
csak ez. ev1 .halalozasok Jegyzeket hozom fel.: - Januar, ·fcbruar és martius hónapokban a gyárkülvá-
ro~.ban ,CF~br!que-,.V orstadt) megholt l ~7 egyé~, e köz~ 9 7. gyermek egy napostól fogva hét évesig. 'April, 
n:ia1us es Jumus honapokban megholt 168· egyen, közte 101 gyermek, tehát mintegy kétharmada. 
. 2. ~ · A g}erm"ekk~r~ ?lt~ posvá~yos helyeken él~ m.ajd ·nem folytonosan tűrhető egé~séggel bír, 
legfölebb n~ha k~nnyu v~ltolaztol le~ehk . m~g; - midon epen azon ·helyeken, az idegen vagy 1 oda köl-
tözködött tobbny1re veszelyes mara~va~yos lazba esik (febris perniciosa oomitata). - Igy az Antillákon, 
Poupe, ~esportes, .va,Ien~1.n, ~ebl?nd, Dalmas, ~többek tapasztalatai szerint, a fehér 
la~os~k ~ ~a~r~hamoknak mkabb k1tétetvek,, mmt a benszülött, negerek, miből az idiosyn·crasia hatása 
el~gg.e · k"1v!laghk. De. ha ,ugyan azon egyen L~ngy~lh~n poivan,ros vidékeiről Campagna di Roma mo-
osara1 koz?,, ~nna~ "1smet" Senegal haso~nem~ lapaly1ra vitet~ek; ezen különböző helyeken az éghaj-
latna~ hat~sat 1s kulonbözonek tapas~tal.na, m1 egyedül a kortényezők ~ülönbözö természetéből ma-
gyarazhrito. · · 
Nálonk ugyan azon változások, mellyeket a jövevények szeovednek, nem annyira erőszako­
sak, legfölebb· .csekély jeleutöségű láztól Iepetnek meg; némelly települők azonban ezen betegségtől 
mind addig üldöztetnek, míg vagy maradványkórok, mint rejlett hideglelés vizkórság, vagy a vál-
tóláznak ideglázba:ni átmenete következtében halál martaléká \'á . nem leszn~k. - f 84-3-ik év január 
február és martius hónapjaiban megholt a gyár külvárosban 18 7 egyén· e közt 5 3 beköltözött idegen 
és t 3 4: benszülött, tehát valami egyharmada idegeh volt. Aprilis , máj ds , és juniusban ugyan ott meg~ 
bolt f 68 egyén , e közt 43 idegen, s így több, mint egy negyed-része. -
3.) Az élet a posványos helyek.en rövid ideig tart. Sok orvosok ugyan azt állítják, hogy 
vannak olly se.gédeszközök, mellyek a testet az elnem kerülhető káros befolyások ell~n kevésbé fo-
.gékonn yá teszik: - Ide számlálják az inkább sovány és szük adagbani táplálatot, az er3sitő és léles 
szerek czélszerű használatát, mértékletes mozgást · a sznbadban akkor, midőn az ártalmas kigőzölgések 
a légben leginkáb~ eloszolvák,--:- a tisztnságot s a t. És ezek valóban nem csekély szolgálatot tesz-
nek, ha a betegseg oka nem olly tettleges• erőnélküliek azonban a melegebb tartományok halálthozó 




arányban sem álló szerfeletti halálozás, a mi epen fötárgya jelen értekelésemnek. Hogy azonban so-
k,an idült kort érnek, szerintem épen a fenemlitett ovószcrek czélszerü használatának következménye. 
Atalában itt az élelem kereset nem felette terhes, a tápszerek ára a lehetségig olcsó, a' miveltobb 
osztály mértékletes élethez siokott, s ezenkivül a léles italok, meJlyekkel azonban a pÓr'1ép , fájda-
lom! itt is visszaél, szinte napi renden vannak Nem csoda tehát, ha ezeknek használata, s a .kór-
gerje kevésbbé ártalmas behatása mellett aggastyánok is számosan találtatnak. 
4.) A posványos táj lakosa gyakran forró betegségben szenved~ közönségesen váltólázban ~ 
de a melly többnyire huza1.nos nyomatot ölt magára. Ezeo lázak többszöri visszatértével kifejlik egy-
izersmind a belrészek növekedő bomlása, mellynek szomorú ieirását a posványkórokról értekezöknél fel-
lelhetjük. -
. . . ií.) Hogy a váltólázaklitt hon ülök többnyire, azt sem a gyógyász, sem a nemorvos tagadhatni nem 
fogJa, a ki itt huzamosb ideig mulatott; hogy pedig már most nem olly gyakoriak és nem is annyira veszélye-
sek, azt a hatóságok czélszerü intézkedéseinek · köszönhelni leginkább, igyekezvén a gerje ártalmas be-
folyását a lég élenytartalma folytonos gyarapitásával gyöngiteni. Sok esetben azonban maradó nyo-
matot vévén magokra, sem lobellenes, sem az emésztő műszerekre ható gyógymódnak nem engedvén, 
egyedűl a kinahéj által üzetnek el legtöbb esetekben, meUy állitásom igazságáról nyolcz évi orvosi gya-
korlatom kezeskedik. Ezen hideglelések, mellyeknek gyakori vértolulások a fő és mell felé rendes 
következményei, csekély vagy épen semmi Jázszünettcl, s a gyermekeknél nyavalyatörést, a felnötteknél 
az itt számosan előforduló tüdöszélhüdést idézik elő ~ · · 
Ezen hasonlatosság az itteni és a posványos helyek között, úgy vélem, elég bizonysága an.nak, 
hogy éghajlatunk ugyan tetemesen javíttatott, de sok tekintetben igen hasonlít a többi mocsáros tája-
kéhoz. Mind a mellett, hogy ezen körülmény némileg elijesitönek !átszelik, azokra nézve jó oldala .is 
van, kik csekélyebb fogékonyságg.al birnak az emlilett gerje iránt, s nem igazán állitanó~ annak minden 
e~yénrei hasonló befolyását. lgy p. o. a gyuladás átalá_nosan nem olly dühöngő jellemű, mmt ezt Pesten 
volt alkalmam tapasztalni. Itt gyuladási esete~ben gyenge lobellenes gyógymód többnyire elegendő. 
Ellenben a legtöbb nyavalyák csorvás jelemüek, mi leginkább a légmérséklet hirtelen válto-
zásának tulajdonítható. A lázaknak nyálkás s csorvás jeJleme úgy látszik, a tápszerek ólcsóságáb~n, s 
az azokhoz való könnyű cljuthatás.ban alapszik; továbbá a belvárosban, a külvárosból bevezetett ivó viz 
minémüségében, mellyel olly távol forrásból élnek a lakosok. E viz elvesztvén majd nem minden szénsav át 
az emésztést nem képes elősegíteni, s e tekintetben egy artézi ·kut minálunk még a pia desideriák so-
rába tartozik. Tov.ábbá az alsóbb osztályu lakosoknál Raki név alatt ismeretes szeszes itallal való visz-
szaélés. De mind ezen esete~ben vagy az okok elhárítása, vagy ha ideje korán orvosi segély kereste-
tik, a szabadulás is lehetséges. De fájdafJm 1 épen az a szomorú eset, hogy azon osztály, melly u 
okokat legkevésbé háritju el, vagy soha sem, vagy csak ritkán folyamodik orvosi segedelemLez; -
Ha most az éghajlatról á.ttérünk különösen az okokra, köv.etkezőket találtunk : · 
1. Legterjedelmesb külvárosunkon a bega- csatorna egyik ága különböző irányban foly keresz-
tül, a közelében lakó kézműveseknek, mint molnárok, tímárok, . szűcsök , festők nem cs·ekély baszná ra 
és kényelmére. - Ha igaz is, hogy ezen vizfolyamok légfolyamo·t is ragadnak magokkal, s igy a lég 
tisztulására nem csekély befolyásUak: más részről azon nagy mértékbeni kigözölgést sem kell elfe~ejtenünk, 
melly ezen mindennemű ragadványokkal terh.elt vizb~I kipárolog. Ezen ártalmas kigőzölgések részint forró 
nyárban leginkább a tüdök nyákhártyáira hatván, az egész életrendszert, melJy a .lélekzésnek segedel-
mére igyekszik, fölötte elgyengitik, honnan a nyárban uralkodó számos epehideglelések magyaráz-
~atók; részint pedig későbbi tüdőkórokat idéznek elő, mellyeknek évenkint olly nagy számmal lesznek 
aldozataivá. - A mint a légmérséklet alább száll, megszűnnek a kóresetekkel az olly gyakori halálozá-
sok is. -
:l. Mint már fölebb emlitém, ·a váltóláz kedvező körülmé~yek között folytonos lázba me-
gyen át. Mind a két esetben gyakran vértolulások is párosulnak vélek a három fŐüreg benső életmtlvei 
a fő és mell felé, s különösen a gyermekeknél nehézkórt az idősebbeknél a nemes életmiiszerek 
gyuJadását okozzák, s ha a segedelem elmulasztatik vagy a ha
1
1ál köszönt be, vagy idült sorvadás. S azért 
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lesz évenként annyi száz gyermek az altest belrészei egész fcloszlás4val , s a f elnőltek közül annyi 
& ü dö vész e s a halál áldozata. -
Azon okok pedig, mellyeknél fogva oily kevesen keresnek orvosi segedelmet, kövelkezök: 
a.) a na gy szegény s é·g, mivel sokszor a mindennapi keresményére. szorult már félbetegen 
vánszorog munkájára; és az igy elsö betegség után bekövetkezik a második; s természetes, hogy ez 
már nem lehet olly könnyen elháritani. A~ elhanyagolt náthának a gyógyíthatatlan tüdővész, a figyelem-
re sern mél~tott váltólázból vizkórság keletkezik. -
b.) azon leirhatlan ellenszenv s idegenkedés minden eránt, mi a gyógyszertárakból az orvos 
által kerÜI ki. Legtöbben vénaszszonyok s bábák által kuruzsoltatják magokat, s inkább elfogadják ezek-
től a legundoritobb zagyvalékokat, mint a legkelemetesb izü gyógyszertári orvosságot. És ez okból 
a közönséges ember orvost nem hívat. De hogy ha különös esetekben még is rászorúl, akkor a borbé.lyt 
hívatja érvágás végett. Hogy ha ebbeli kívánsága tellyesiteték, akkor az orvos olJy szernncsés hogy be-
tegének egy - (de csak egy 1) gyógyszert ~endelhet, mellynek hatásától függ annak további haszná-
lata, mi ha nem sikerÜI, nincs többé orvosra szüksége. - . 
c.) Ezen két okon, főleg az önelhanyagláson kívül van még egy 'harmadik is, t. i. az á 1 sz é-
g y e n. Városunk minden szegényebb sorsú betegeket tulajdon pénztárából lát el orvossal és gyógys1.oer-
re1. - És még is milly kevesen veszik hasznát ezen jótékony intézetnek; magok a költség terhét el-
viselni nem képesek , - kegyelmet elfogadni pedig büszkék. Az igy magokra hagyatott váltólázak, a 
bclsö nemesb életmüszereket különösen a tüdőket elfogó tolulásoktól követve, .fő okai tehát az olly gya-
. kori betegségek és halálozásoknak: még pedig a forrolázba a gyermekeknél nehézkórt, az idősb­
beknél sorvadást. -
3. De ha igaz, hogy az olly gyakori bet egségcket és halálozásokat az alsobb rendű lako~o~­
nál leginkább az önelhanyaglás okozza, honnan magyarázhata· az orvosi segély használatának is gyak-
ran olly szomorú kimenete? Alig merem önmagamnak megvallani, de szoros vizsgálat, s minden ide 
tartozó események illő méltánylása mintegy kényszerit azon meggyőződésre, hogy: (ha tudniillik előlege­
sen lobellenes gyógymód nem használtatott) az idő előtti, ·s gyakran egy nehézékre is felvitt mértékletlen 
· használata a kin a 1 n a k egy pillanatra a váltolázat elnyo'!lja ugyan, de e helyett az altest belső részeit 
annál inkább rongálja meg, mennyire kevésbbé távolitatlak el a kórbonyolulatok, honnan később szék-
rekedések, dugúlások támadnak. lgy az annak idejében haszpátt, s a lázak megszüntetésében· olly ki-
tünö hatású jótékony gyógyszer inkább ront, mint orvosol; s épen azért sokan ellenszenvvel vannak 
eránta. 
Itt az orvost kárhoztatni nem lehet, mivel én felteszem róla, hogy a kinalnak ezen két oldalu 
hatását. ·eléggé ismeri. Tehát nem a tudatlanság, hanem azon alapelv, hogy két rossz közül mindig a 
kisebbet kell választanunk. Neki gyógyszere hatásáról feltünő s nyilványos bizonyitmánnyal kell birnia, 
különben többi ügyfelei eránt való bizodalmát is veszélyezteti; a beteg orvosi segélyről többé még csak. 
hallani sem akarván, sorsára bízza magát, - s ennek szomorú következéseít már fölebb előadtam. - ' 
ti.. Mint fölebb emlitém, s be is bizonyitám, a posványos helyre költözött olly változásokat ta-
pasztal egésségében , mellyeket addig soha észre nem vett. S ha városunkat nem mondhatnók i~ posvány 
telepnek de . hocry HZ illy nemű tájakkal nagy hasonlatossága van, azt szinte nem tagadhatjuk. E mellett 
a beván
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dorlottak s~áma tetemesb levén, egyenes arányban · átl a szóban levö halálozások számával. 
5. Felette kártékony tényezö még a szeszes italokkal való gyalrnri visszaélés. Ha már szűk, ala-
csony, gyakran lakókkal tömött szobák, s minden éptani szabályok félretétele az alsóbb rendü néposz-
tályban a fent irt járványkóros szellem mellett az egéssége.t korán sírba döntik; mit lehet várni akkor, 
midőn az olly veszedelmes, különféle kezelések által valoságos méreggé alakított szeszes italokkal való 
visszaélés nem csak- a felnőtteknél, hanem a gyermekeknél, még akkor is, mikor betegek, sőt a beteg-
ágyas aszszonyolrnál is napi renden van Én láttam egy illy asszonyt. ki májusban hármas gyereket 
szült, a szülésre következő nap, egy meglehetős nagyságú palac7.k pálinka mellett éldelegni; csak hosz-
szas rábeszélés után sikerült kezeiből kicsikarni. Nem régen egv veres himlőben szenvedő gyerekhez hí-







modtak hamarább orvosi segedel&'mhez , rnegvallák szülei; hogy nekik mindenki a pálinka használatát 
javasolván , azoknak . tanácsát mindeddig követték is. S több illy példákat . tudnék elősorolnl; és ki osu-
dálkozzék azután a betegség szerenosetlen kimenetelén. . . 
. Eddig tulajdon észrevételeim eredménye. - Hogy ha idővel tökéletesb nézeteim leendnek e 
targy feJöl, vagy továb'bi vitsgálatim talán az ellenkezőről győznének meg: nem Jogom elmulasztani , 
a nagy tiszteletű gyülekezet előtt, akár hol leend, viláiosabban és terjedelmesebben előadni. -
Dr. Beichardt. 
.tisztb. főorvos, s a gyár külváros rendes sebésze: 
, A fogodvasság· vagy fen·ésedés . okairót 
Közli . L ész a y · Dáni e 1, orvos és sebésztudor, . fogászmester, ns. Szászvá-
. · rosszék r. főorvosa. 
• Mintegy tizenöt éve már, hogy a fogak s azoknak betegségei iránt különös figyelemmel visel-
tetem. 
Az egész fogorvosi tanban, leginkább érdekelt az állandó fogak odvasodása - fenésedése - · 
ok a i na k kikutatása , s .az orvosi gyakorlatra . ebből hiirqmolhatandó haszon. 
Fájlalva kell azonban megvallanom, .hogy ~a a romlás okainak nyomaira akadta.m is, de azók 
még mind nem olly mértékben kielégítők 1 hogy azokra támaszkodv.a, a fogakat - kevés esetet kivéve 
- a romlástól meglehetne óvhatui. · 
Addig is, míg idővel e .tárgyban tapaszt~lataim tán öregbülhetnének, az eddigieket e'gynehány 
aph~rizmákban a tisztelt . Gyülekezetet eleibe terjeszteni, bátor leendek : 
1-ör. A fogaknak azon betegsége, mellyetodvasodásnak..:.. fenének-caries- ne-
veznek, minden állatok között csupán osak az emberi fogaknál fordul elő. · 
2-or. A fogf ene mjndenkor a fogkoronáján, az az zamánvzozal bevont részén kezdődik; tehát a 
fog gyökerén soha sem. · 
3-or. Legtöbbször kezdődik a fognak szomszédjaival határos oldalain; azután a tetején, ritkáb-
ban a pofa fel öli oldalán; a szájürege vagy nyelvfelöli oldalon fogfene soha sem kezdődik.. · . 
4-er. Zápfog pusztul el legtöbb ezen fene által; azután pofafog, kevesebb felső vágó fog, 
alsó vágó fogaknál pedig ritkán. mutatkozik ezen romlás. A zápfogak · közül az első s a bölcsességfog 
vannak .leggyakrabban kitéve ezen betegségnek. . 
5-ör. Legtöbb~zör fordul elő az ugynevezett nedv.es fogfene (caries humida) sokkal rit-
kábban a szár az e o. s i 0 0 a); az első rendszerint fájdalmakat okoz az u tó l só ritkán: . az el s ö né-
ha a más o dik b a magától is átmegyen vagy mesterséggel tétetik azzá ; a száraz · nedvessé soha 
sem válik. . · . . . · 
6-or. A ~og koronája a fene által elpilsztittatván: . a fog idege s véredényei kivesznek; ezek-
nek pedig elhalásával fájdal«;>m, csupán a gy ö kér . takaró (p e r i o s te u m rad i v i s d e n ti s) esú-
zos, köszvényes vagy lobos ingerültsége és· bántalma által , okoztathatik. 
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7-er. Némelly emb'er, romló fogai miatt so~a fájdalmat nem szenved, de a legtöbb esetekben 
a veszendő fog több vagy kevesebb fájdalmak ku.t[eje. 
8-or. A déli tartományok lakói tartosabb foguak, mint a kik északon laknak. 
9-er. Városon több a rossz fog, mint falukon. 
IO-er. A nőnem rosszabb fogu, mint a férfinem. 
.:i-er. A fogak tartósága vagy romlásra hajJandósága néha fájra jár, a szülékrÖI a magzatok-
ra áimegy : de tapasztaltam azt is, hogy több testvérek közül egynek ép, másnak rossz fogai voltak. 
12-ör. Az ollyan fogak, mellyek a . gyermek betegsége alatt formálodnak : vagy zománoz hijá-
nyával vagynak i vagy könnyen ro~olnak. · 
13-or. A terhesség s szoptatás néha egy vagy több fog feláldozásával van összekötve. 
14-er. Az érozes orvosságok és m o s dók rendszerint száraz fogfenét okoznak, vagy legalább 
a fogakat, jelesen azoknak széleit megfeketitik. 
15-ör. Ezt okozza. az érv z g ő i is, a fazekasak, pléhesek, arannyal futtatók fogaival. 
. i 6-or. Némelly ember fogainak külső szine zöld mohával van l:>eboritva; ezen moha a foghus 
irányában · kezdődvén s ugy terjedvén a foghegye felé: gyökereit a fog zamántzába fészkeli; e miatt 
a zománcz le pattogzik, s ha ezen boritéktól megfosztatott folt tüzes vassal ki nem égettetik, a fenés „ 
romlás tovább harapódzik.~ 
· 17-er. Mi légyen legtöbb e.setekben a nedvesb fogfenének ok a, résszerint ·a tapasztalás, rész-
szerint :az analogia nyomán jndulva , ugy vélekedem , hogy azt egy bizonyos szorosan meg nem ha-
tározható természetű s tulajdonságu, magát a fogra vető, aztán duló, vérosippösségben keU keresnünk; 
valamint t. i. a bujasenyyes , gövös köszvényes , rák fen és . s t. e. fekélyek kimagyarázására hasonló 
nevű dysorasiákat szoktunk· felvenni. 
18-or. Azt ·mindenki ·közülünk . tapasztalta, miszerint a bőrön , kiseb.b nagyobb fakadékok, ki-
ütések , azoknál föleg '· kik belső dugulásokkal, süllyel, vértolulással, görvvel, .köszvényel, osuzszal 
szenvednek, gyakran mútatkoznak; ' melly fakadékok hogy belső vér vagy nedv csípősség miatt tűnnek 
elö:, ivelem együtt senki se tagadandja. · 
Minthogy pedig bébizonyjtott állitás az: hogy a fogak nem a osont hanem a bőrrend­
s z e r h ez t a r t o z na k: tehát ebből önként következik, hogy a fogaknak a bőr betegségeiből is ré-
szesülniök kell; erre nézve a fogfenésedés, a bőr folyadékaival egy eredetű, egy kútfőből kifolyó -
az az mind kettő vérosipösség következése. · 
19-cr. A iled.ves fogfene, melly a fog egymással érintkezésbe álló oldalán ütött ki: kön~yeo 
egyik fogról a másikra átr.agad - átharapodzik. Ezt bizonyítja azon tapasztalás is, miszerint illyen 
közel szomszédos odvasodás , egyik fogban nagyobb terjedelmű, mint a másikban. 
Mind ezekből a gyakorlati fogorvostanra, a fogak fenétöli megóvatásokra, . vagy ha abban 
vagynak, rajtok mikénti segithetésre s micsoda tanuságok . folynak ki; - azoknak · elősorolatával tisz-







Dr. ilahnemann, az orvostan mezején történt 
felfedezéseinek . kisérletek általi megvizsgálását 
inditványozza 
L é s z a y D á n i e l, 
orvos-sebésztudor, fogorvoslás mestere, ns. Szászváros széke rendes 
föorvosa. 
Egy olly tárgy mellett kivánok szót emelni tisztelt gyülekezet! mellynek csak puszta neve is 
képes a·z orvosok egy részét még most is bosszuságra ingerelni; melly már nem egyszer poklokra kár-
hoztatva, gyaláztatva, az orvosok közt a szükséges egyetértést, az emberiség jayárn czélzó együU 
munkálást több wint 25 évek ólta zavarta s zavarja: egy olly . tárgy mellett mondom, melly bár annyi 
évek lefolyta után is a legkeserűbb agitatio stadiumábol, a higgadt keblű discussio terére még nem 
juthatott, s a melly mind ezen recriminatiok daczára mégis , a természetbuvárok , különösen az orvo-
sok figyelmét, ' ha a részrehajlás bűne alól menekedni akarunk , elmellőzhetlenÜI igényli. Értem a ha-
sonszenvi gyógymódot, az ugy nevezett homoeopathiát. 
. . . 
Nem ta·gadom én ugyan t. gy. hogy ezen gyógymód felfedezője, kiskoru. szüleményét a világ-
n~k bemutatandó, a három ezrnd hosszu sorain keresztül magát beosütettel fenn tartó Ös gyógytant 
kontárságnak, szerény sáfárait pedig kontárkodóknak nevezvén, azzal' a legszenvedélyesebb ellenhatást s 
visszatorlást, ugyan csak a homoeopathia aftya maga idézte elő ; de tán ezen tulontuli erőszakos fel rá-
zásra szükség volt, hogy a tárgy a világ figyelmét magara vonván, az újd n felfedezett tlin, mint ki-
áltó szó a pusztában , el ne hangozzék ; hanem minél elÖbb felfogassék, kimiveltessék • megrostáltassék, 
s rövicl időn az emberiség használatára alkalmassá tétessék. 4 va~y Idvezilt')nk is, ha kis esetekben 
nagyszerű példákkal élni szabad, lÍj tudományára vonatkozólag, nem azt mondja e egy helyt, „nem azért 
„jöttem e világra, hogy békességet szerezzek, hanem azért, hogy hábor.uságot okozzak." 
Megis kell vallanunk, hogy ezen rázkódtató modor hatás nélkül nem maradott. - Ke.vés idő 
tölt ·el, s. a kikürtölt rationalis gyógymód híre a mivelt világot, mint a fotó tűz, meg.iárta; orvosok , nem 
orvosok közt számos buzgó követőkre talált, valamint más oldalról a nagy rész , Hippocrat kíméletlenül 
megtámadott becsületét oltalmaiandók, legnagyobb szenvedéllyel keltek ·ki a természet . eddigelé i5me-
retes törvényeivel s több ezredes tapasztalásokkal ellenkező új tan . ellen. A vita tulságig ment. A nagy 
'mester és tanítványi az ős anya szárnyai ·alól elszakadván, egészen független állásban kivánták magokat 
helyeztetni, bomoeopathák nevezete alatt, s feszitett szorgalommal dolgoztak az új ország, az új biro-
dalom megalapításán. Az ős birtokosok ellenben, a rationalisnak nevezett gyógymód r.émelly irrationali 
állitásai czárolgatásával megelégedvén, még csak komoly kísérletekre se méltatták azt. Az idő · a részre-
hajlás nélküli itéletet kimondotta A régi anyagyógymód a tüz próbát kiállván , minden tökéletlensége 
mellett a maga polczán megmaradott; de a hozzá felemelkedni „ sőt azt le is gyúrni törekedő új tan sem 
esett el; azonban egyenes jellemű s a franczia kamaráknál több szinezetekre feloszlott követői még a 
mester életében megismerték, hogy az új tan független állásban nem tarthatja fenn magát, s csak régi 
.tannak alája rendelt szerepet jádzbatik, s csak vele kezet fogva lehet az emberiség javára üdvös. 
' . 
A nagy mester, ki kezdetben mindjárt kitűzött állitásaihoz végig hű kivánt maradni, a mi Ül 
tudjuk közelebbről, minekelőtte tanitványit az igéret földére bevezethette volna, nékünk örökségnl 
hagyván felfedezését, a Seine partjain szendergi a halál hosszu álmát. Most niár önként az a kérdés 
tünik fel; mi történjék a homoeopathiával ? mentire hagyva, a sorsra bízzuk e jövendőjét~ vagy köte-
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lességünknek tartsuk állításait felfogní, vizsgálat alá venni, s mi a probát kiáJlja, orvosi rendszerünkLe 
bonositani? - t. gy! csekély veleményem a lenne, hogy a Hahnemann llövetelt .refol'm czikkje1t meg-
vetni, s jövendőjét a sorsra bizui, nekünk nem lehet, nem szabad; vizsgálatunk' tárgyává kell azokat 
tenni; de hogy? nem az ol'gauon állitásai rostálgatásá:val, illyen uton czéJt nem érünk, az orvosi tudo-
mány a ratiunalis e1.npiriá11 nyugszik; a tapasilalás tehát, nem a theoria, alapja az orvosi tudománynak, 
ha tapasztalásokkal gazdagok vagyunk, theorfat könnyen szerezhetni, maga Hahnemánn is organonjában 
valahol a tapasztalásnak adja az elsőséget, midőn azt valija: „miképpen lehessen hatással az emberi est-
,.re, egy csep orvosság decilliod része, eszével fel nem foghatja, de hogy működik , Ön szemével Ját-
„ja, tapasztalja, már pedig ezeknek többet hiszen mint ön belátásának.'' Erre nézve, mint akármeJJy 
újdon ajánlott orvosi szer halását megvizsgálaodók teszünk, azt tegyük a humoeopathiával is, tegyünk 
véle kisérletekef: 'de tegyünk elfogultság nélkül minél többen, minél különbözöbb betegségekben s tu-
lajdon szemeinkel szerezzünk meggyőzödést sükeréröl vagy aldptalanságárul. 
Ha nem csalatkozqm. ezen az emberiség, a haza javáta, a természeti t.udornányok mivelésére 
czélzó gyülésnek egyik feladata az lenne, hogy a természet- és orvosi tudományok' mezején történt 
minden felfedezést fo!!jon fel, azok azon szakülés tagjai közt, a hová tartoznak, osztassanak ki, s egy 
gyűlésről más gyülésig vonatassanak kisérletek alá, az eredményről írásban vagy :szóbau a gyüJés érte-
sittessék i itt a tárgy új vitatás alá vettessék, s a határozat közre bocsátassék. 
Igénytelen indítványom e lenne a , homoeopathiára nézve is : szólittassan&k fel az elnök ur által 
azok, kik e tárgyban bizottmány tagjai kívánna!\ Jen ni, hogy ezen új tan' mostani állásáról, történt 
változásairól, módositatásáról, felállitott elvének similia similibus mennyibeni alaposságáról, a kiszabott 
parányi adagok működésirÖI s több ide tartozókról, szoros kísérletek tevödvén, s felkérotvén a ne ta-
Iántán már probát tett orvosok tapasztalatai is, hozzá csatolva egy tervet, miképen lehetne ezen sar-
jadékot a törzsöl\ös gyógymóddal párositni, a bizot~ány minden .tagja együtt vagy külön tudósitását, 
a jövő évi gyűlés eleibe terjeszteni kötelességinek esn1érje. . 
Ennek fel ne'm számitbató hasznai lennének. - Az orvosi tudomány gazdagodnék, - új véd-
eszközöket vehetvén fel sánczai közé; biztos felvilágosítást nyerhetnénk az új tan sikeres vagy siker-
telen voltáról; - a nem 01·vosok szemre háuyásaitól s gyanusitgatásaitól, hogy csak restség, kénye-
lem vagy irigységből ered . az új tan fel nem vétele, men~esitletnénk: - továbba a sok. haszontalan, 
meddö, czétra nem vezető, de a tudománynak sem használó, - sőt' tetemesen ártó , az orvosi kar 
hivatásához nem illő, az orvosok hiteléi csökkentő , · gunytárgyává kitevő, szakadásokat okozó, pro et 
contra tlleorizáló vitatásoknak valahára végit sz.akithatnók. -
Ha inditványom a t gy. méltánylását megnyerendi, bátor leszek még itt. létünk alatt az új 
taQ mostani állásál'ól s a bizottmány áltat teendő kisérlelek irányfonaláróJ egy rövid vá~ol11tot a t. gy. 
eleibe terjezszteni. -
Addig is annak bebizonyítására, hogy a vizsgálat alá veendő új gyógymód dús kamatokkal 
biztat, ha a t. gy. terhére ni.ncsen , bátur volnék egy pál' rövideden előadandó kóresetet praxisomból 
felidézni. -
, Én sem Allopatha , sem Hydropatha, sem Homoeopatha nem vagyok. Én orvos vagyok. Orvosi tu-
dományt csak e·gyet ismerek, mint embert is csak egyfélét, kibe a betegség különféle magvai rejlenek. 
Politika· ugy, mint tudományi elvem volt örökké, mindent kihallgatni, örömest lanulni', tanulni akárkitől 
nem szégyenleni, a helyest méltá,nyolni, ha követni való, követni. - Ezen elv világánál folytattam 
ugy készületi , mi.nt orvosi pályámat. Innen eredett ez is, hogy Hahnemann Új tana iránt soha ide-
genséggel nem viseltettem. A Marenzeller legfelsőbb parancs következésiben Bécsben tett rögtönöző ki-
sérléteit láttam, . de ki nem elégített. Hitelem e mialt a nagy mester iránt csökkent ugyan, de 'fel nem 
hagytam a később magam erején teendő vizsgálattal. A körÜlmények ugy hozták magokkal, hogy 1836 
Kolozsvárt egy mivelt társaságban lévén, szó eredett a Hahnemann gyógymódjáról is. Egy elménczkedő 
gondolat, a parányi adagot 11letö talált számon kilebbent Egy mivelt urnö , ki az érdeklett gyógymód 
sikerét tulajdon családja körül 15 évek alatt N. Váradon, annak egyik jeles orvosa kezelése alatt tapasz-
&alá, torkomon forrasztotta az·elménozkedést. - Komoly arczat szegezve reám, kérdé, tett e m e próbát 
a i új gyógymóddal? mellyre én „n e m''mel felelvén, uon megrázó jegyzést · csatolá beszédéhez, 
1 ' 
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hogy ,,s e n k i j o g o s i t v a m a g á t n e m t a r t h a t j a a Homo e o p a t h i a e 11 e n sz ó t e m e 1-
n i - mig önnön probája után, sikeréről, vagy sikertelenségiről meg nem gyö-· 
„z ő dik." - Elh_allgattam, - , de szilárdul feltevém magamban az első alkalommal a probát megejteni. 
Egy beteg asszony vala Szászvároson, ki másfél év alatt velem együtt több orvosi kezek közt megfordu-
la, a természetre is bizatva, betegségin segíteni nem tudánk Ezt tüzém ki az új tan proba kövéül. Ezen 
asszony mintegy 3 2 éves lehetett, testalkatása gyenge, két élő. gyermeknek annya, utólsó gyermek 
ágya ólta fehér folyással bajlódék; 1834 veres himlőt kapott - a himlőt váltóláz követte: ezen beteg-
ség egy más alkalmatlan ideges nyavalyába ment át; alsó tagjaiban szünteleni zsibbadást, - mereved-
séget, kurtulást, hideget - derekában roncsolódást érzett, ottan ottan az egész testet reszkettető hy-
steriai görcsök vették elő, fejében és hasüregében néha fájdalmak mutatkoztak, - étvágya kevés, nap-
jában egyszer evett, akko1· is csak leves ételt, ezt is gyakran pulfadság követte, üteré gyengén inge-
rűlt, széke szorulásra hajlandó - naponként többször előfordúló ·- több perozekig tartó böfögés, el-
soványotlás, kedélye leverő, búra - kétségbe esésre hajló - gyakran sirásba kitörő - s több effé-
lék tapasztaltattak. Ezek miatt másfél év óta az ágyból fel nem kelhetett. - · 1836. majusban egyne~ány 
napon keresztül a beteget készitőleg, sulfurt adtam nékie mindössze két szemert azutángraphitot a 30ik. 
higitványból,; mert ez illet leginkább a fenn elősorolt kórjelekre. Az első adag egy pár Qra mulva a 
betegben változást okozott, rosszabbúl l_ett utána, a beteg panaszra fakadott; más nap könnyebbsége' 
érzett. - Minden harmad nap egyszer a graphit bevételt folytatván, hétről hétre jobban lett, s négy 
hét mulva az ágyat elhagyta, s hat hétre, a több évek ótai fehér folyást kivéve , egészen helyre 
állott: ma .is él, régi betegségéből, néha némelly jelek, ha mutatkoztak, a graphit parányi . adagokban 
mindenkor segített. -
. Ugyanazon évben egy hat éves gyermekhez hivattam, ki egy év ota feküdt, betegsége torok-
lobbal kezdődött, higannyal orvosoltatott, de sorvasztó lázba ment által; a láz fokonként nőtt, terhe-
sedett, be~övetk.ezett az utolsó stadium, a feloszlási. A rendes orvos kifáradott, a sorsra bízta a be-
teget. - En szólitódtam fel; a 6 éves gyermek a sir szélén álló aggastyán képivel birt, a kinos el-
kénszeredés vonásai tükröztek arozán, ütere alig érezhető alig utolérthetö sebességű; beleiben nagy 
fájdalmak, izzadása ragadós, gyomor menése gyakori, szomjusága nagy, de gyomra szinte semmit 
meg nem szenvedő; álma, étvágya épen semmi, nem fekhétett, ·támasz nélkül az ágyban sem ülhetett, 
egészen el volt gyengülve, el volt aszva, ki~ulását várták. Látva ezeket, boszankodtam magamban, hogy 
illy környülmények közt miért is foly_amodnak lij orvoshoz? - az apa észrevette békételenségemet , 
engedelmet kérve .nyilatkozott Ámbár látom, ugymond, hogy ezen gyermeket még orvosággal kínozni 
kegyetlenség lenne ; de a homoeopathia elvei szerint felüdült asszony hirét hallva , hogy magamat ne 
vádolhassam, kívánnám fijamon ezen gyógymódot is megprobáltatni. Megigértem Jdvánságát telyesi-
teni. A hihető higany okozta betegségre iiz acid. nitr. illett, felof\1asztortam egynehányat a most eml~tett 
30-dik higitványáva-1 illetett golyobisocskákból f 2 lat lepárolt Yizben, 2 oránként egy kávés kanállal be-
lőle vételt rendelvén. Fél hétig ezzel élt. Ezen idő alatt a legterhesebb kór jelek enyhültek ; - ekkor 
caloariát adtam ugyan a 30-ik higitvá~yból, olly moddal mint az előbbit veendőt, sikerét tapasztal-
tam. Még 2 hétig éltettem ezen utolsó szerrel , a mikoron is a beteget meglátogatván - ötet, bá-
mulásomra az udvaron futkározva, játszadozva találtam. A gyermek egészen megépült, kitölt, ereje, 
pirossága visszajött: a betegségből, az ütérnek a természetesnél kevéssé sebesebb verésén kivül, mi 
sem marartott. Még két hétig vette a calcariat, ~ ez is eltünt. T. gy! ezen esetet én Hahnemann 
fáradozásai érdemkoszorujában , egy első nagyságú keleti gyöngynek tartom. :- , • 
t 837 .. ·Egy asszonyságnak gyomrában kezdődő, a mellén kertsztül, nyakizmait s fcJét egy vég-
tibe öt-hat órái~ kinzó, miatta már" több évek ólta szenvedő, minden 24. órában kétszer előforduló gör-
cseit, a sepia 30-ik higitványa mintegy 5 hetek ala,tt ugy elmulasztotta, hogy szinte két évek ~latt 
ment volt tÖlök, s jelenleg, ha néha elő fordulis, szenvedése tűrhető, s a sepia rendsz~rinti orvossága. 
Ugyan azon évben egy főleg lábaiban 3 év óta szélütést szenvedett öreg urat a phosphor 
30-ik vegyítése 4 hét alatt el annyira megjavitott, hogy ~isebb utat most ön erején is megtehet. 
1840. Gyógyszerészünk neje, több év óta a bal felkarjában fájdalmakat érezvén, egy ta"'a-
S7.i délután hóval megdörgöli a fájdalmas tagot, a fájdalom kínzóbb lesz, újra is ismétli a hóvali dörzsö-
lést, a fájdalom kiállhatatlann~ válik. - Hivatatván, az asszonyt az ágyban találtam, vizsgálom karját; a 
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gyuladás' jelei közül semmi észre vehető nem volt. Egész betegsége abból állott·, hogy kinyujtott s 
párnára fektetett karja legkissebb ihletést . vagy mozditast elnem szenvedett, e miatt mint egy darab fa, 
ugy kellett hanyat f ekünnie; ne mis alhatott, mert a test legkissebb mozdulata által, a kar is mozdulván, 
a kmos fájdalmak álmából felébresztették. - 48 óráig a szokott külső s belső szerekkel éltettcm. Eny-
hülést nem nyert - Tanátsot kérdettem Hahnemanntól, s a china 30-ik higitványához utasitott. Meg-
tettem a gyógyszerárus szeme láttára, tulajdon hasonszenvi S? ereiből, két óra mulva a bevétel után el-
aludt, az egész éjt álomba töltötte; má.s nap ka·rját könnyebben mozgathatta. - Két hét mulva egé-
neo ment lett minden fájdalmas érzéstől el annyira, hogy azólta a fájdalom többé nem is mutatkozott. 
Több kór esetek elősorolásávaJ nem terhelem a t. gy. becses· figyelmét; ezeket is· csak azért 
hozom elő, hogy tessék ki, miszerint a hasonszenvi elv s a parányi adagok; nem· ámítás, s vagy-
nak ollyan esetek, mint az általam fel hordottak is, hol a régi gyógymód elhagyván az orvost, a ha-
sonszenvi ra_gadja ki a zavarból. -· 
Újra is bátor vagyok a t. gy. t. figyelmeztettni, legyünk igazságosak, s ha azok, kiknek hi-
v11tásuk a tudományok mezején műköJni, kötelesek annak mi vetésére javítások s uj felfedezések ál-
tal munkálni : ugy más felől kötelesek vagyunk mi is azokat. méltánylani, s az érdemet és fáradságot 
hálás érzéssel koszorúzni. A bizottmányt· tehát ujra is kérem, az önként válalkozókból kirendeltettni. 
.· Mutassuk meg a világnak, hogy a magyar, e folyó évben Heilhornban a hasonszenves orvosok által 
a két gyógymód egyeztetésrre barátsággal és bizalommal nyujtotL kezet első kívánja elfogadni. 
Az erdélyi előpatal{i savanyú viz ösmertetése 
orvosi tel\:intetben. 
Dr. M a r u s s .l · 1 s t v á n, 
Nagyenyedi gyakorló orvos és szülész által. 
E1 dély a több országok felett, majd minden természeti áldásokban pazarul részesült, s mellőzve 
arany, ezüst, réz, vas, só bányái, termékeny földje, és hires borokat termö hegyei megemlítését, tsak ha 
savanyú és ásvány vizeit számitnám is elő, mindenki meggyőződhetnék, hogy Erdély az e ré-,zben kü-
lönósen 0 azdag Csehországot is felül mulja. S ha valaki kérdené? honnan van mégis, hogy az ennyi ter-
mészeti áldásokkal halmozott Erdély, 11em boldogabb, nem gazdagabb, nem hfresebb más országoknál? 
avagy miért legalább nem hasonló azokhoz? röviden tsak azt tudnám felelni: épen azért, mivel a ter-
mészet néki mindent olly bőkezüleg tárt elébe, nem igyekszik betsöket a ·mesterség hozzájárultával 
emelni, s ezen állításom valóságát igazolják Erdély minden savanyú és ásvány vizei, mellyeknek meg-
ösmert~tésekre, czélszerü elrendezések re, vegytaµi szétbonczolásukra, és alkalmazásukra nézve év ti-
zedek óta szinte semmi, avagy csak igen csekély intézkedések tétettek. S minthogy kis hazám e rész-
beni hátra maradását, különösön a szenvedő emberiség kénytelen legérzékenyebben tapasztalni, czélomul 
tűztem ki _az erdélyi savanyú és ásvány vizeket rendre meglátogatni , azoknak vegytani szétbonczolá-
sulrnt. és megösmertetésöket eszközölni, s végre ebből kifolyólag alkalmazásukat, s tapasztalataimat kö-
zé tenni. Ezen indókoktól vezéreltetve, már négy . évek óta ösmerkedem az elő pataki viz gyógyerejé\1el, 
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t1. melly a bilini és Selter vizek alkotó részeivel, s következóleg hatásávalis hazánkban egyedül ha-
son nemü. . 
E 1 ő p a t a k fekszík Erdelyben felső Fehérvármegye Háromszékkel határo's szélében · az öt kör-
nye~ö helység.e~: ,egy nagy hegyen tul nyugotra Hidvég, keletr~ Sepsi Sz. György, délr~. Árapatak, 
s_ m1~t~.gy 2 oranyira ettől Brassó. Eiöpatak nagy becsü forrásait a természet jegy hegyektől minden fe-
lol ,lloru~ ővedzett keskeny völgybe szorilo~la-bé , hol egy kis patak EIÖpatak név alatt, szabálytalan 
ka~yargasokban folytatja utját, mellynek Jobb és bal partjain vagynak öt források. Nem kívánván a 
teluotetes orvosi egyesület figyelmét ezen 5 forrásuk lopographiai száraz leirásával fárasztani csak 
egyedül az ivásra szánt főkút, igen igen rövidbe foglalt vázlatát olvasandom föl ' 
_ , , A. pi a .ez i r. ők út a hí.dv~gi hegy tövétől 250, magától pedig a patak bal partjától csak 
:JO lepes tavolsagra, epen a szeker ut mellett fekszik. Mindkét felöl mellette házak vonulnak el me -
lyek e~rendezésökre nézve, nem többet csak egy kis ízletes magyar mezővárost képeznek. - A 'vizet, 
egy csinos vas abrancsokkal övedzett, kemény fából készite1t. feneketlen hordó alaku. 2 láb 2 hüvely 
~t'!1é~.őjü - 6 és 1/2 láb mélységű köpú környezi ; mellyben a viz a fenekétől a víznek leg~agossa bb 
allasatg rendesen 5 láb. A· köpüt egy záros rostélyos vas ajtó védi felülr-Öl - s ezt fél öl távolságra 
kereken, egy tarkán festett léczes, s ugyan csak záros ajtóval ellátott kérités övedzi. S ha valaki tán . 
csodálkoznék, hogy itt a természet ingyen ajándékait zár nlatt tartják , annak felvilégositásul csak 
a~t mondh~tom, hogy ez.en köpü ~em engedvén, hogy a kútba a viz oldalfélt is szivárogjon, s forrá-
aanak e miatt csak alolrol maradvan hely, az olly szük, hogy ha annak használata minden ember kén-
n~e s .kedve s.z~rint,_ mínd.en i.d~ben nyitva állana. nem volna elégséges a betegek számára megki-
vantato menny1seg luszolgaltatasara, a melly nem csekély föként julius hónapjában mikor a;( itt levő idege~ek száma, már több években 700-tól 900-ig számítható ;,s ezek közt van sok oÍlyan ki reo-gelen-
ként L bár ha nem helyeselhetni) 10 iczét is megiszik. Ezen forrás csupán ivásra használta tik se~mi ki-
folyása nintsen, s még is a viz magossága soha a szokottnál felebb nem nő. - · ' · 
, ~ többi lrntakr~I csak annyit emlit~k meg, hogy egy.bé 1 di kút név alatt (ezen uraság ud-
vara~ leven). hasonnemu„, , de ~evesebb hatasu, ugyan csak ivasra alkalmas tiszta kellemetes vizet rejt 
magaba~. Mmthogy ~ f?ku~, vize szűk, volta „miatt csak reggel nyiltatik meg a betegek szamára, azért 
nap es~1g. csa~ ~ bel.d1 kutna~ hasznalata all szabadon a közönségnek , innen hordják az ebédre és 
vacsorara megk1vantato savanyu vizet, mellyel a vendégek közben borral vegyítve igen örömmes isz-
nak, s tö~bnyire innen töltögetik me.g a.zon üvegeket is, mellyeket a távollevő betegek magok szá-
mokra tulaJdon vagy fogadott szekereik altal vitetnek. 
. , A más há.ro~ ~út. vi~ei csak .. fö~dő~re alkalma.ztatnak, ugy pedig, hogy eggyik mellé egy czél-
1~.an~o~, f 0 szob?b.oJ allo, e~ 12 furdo l~adak.lrnl ellatott, külsőleg is igen csinos, tiszta és száraz 
furdoh~z vagyon ep1t~e; a vizet szf vattyus kut mintájára huzzák a nagy üstökbe , hol tüz által me-
Jegedven, egy hoszszu, mrnden szobeban osapp·a1 ellátott aső által osztatik el a mellette levő más cső­
ből szabad tetszése szerint bocsáthatván az en1ber hideg savanyú vizet. A más 2 hasonnemü és czélu 
kutak szabadon· és zár nélkül állanak - a házaknál készitendő fürdők számára mellyek a gyeno-ébb 
és kijárásra alkalmatlan belegektől bő mértékben használtatnak . ' " 
A források alkatrés~ei, s az emberi életmüségre való hatásuk. 
.. , Az ~l~p~ta.ki fenn~bb elő s.zám~á~t kutak, mind ugyan azon egy forrás ér különböző helye-
l~~n ~ortent· k1to~·cs~1, s az~rt alk~tresze1 1s nem minőségben, csak vala1ni kevéssé mennyiségben kü-
lonboz.n~k, ~ v1~. t1~.zta~ kekes . szmü, szagt?lan, íze kellemetes csipős, alig ész.revehetőleg sós is. Ha 
a mentf'.s utan .. ~ustent issza az. ember, kemenyebb, inkább facsarja az · orrát, hamarébb meghev íti , el-
lankasztJa, röfaJast okoz, s mmd ez a benne találtató szénsavas szesz működése. 
A fők u tb ól negyven obon, vagy 80 lat viz rejt magában : 
Szénsavas meszet ( cnlx carhon.) 
Szénsavas lrnseréleget ( magn. carb.) . 
Szénsavas szikéleget (natr. v. sod. carb) 





Kénsavas szikéleget (11atr. sulf.) 
Sósavas szikéleget ( natr. muriat.) 
Timsót (alumen) . . 
Vonat anyagot (mater. extrac.t.) 
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70601 100 szemert. 
Ezen víznek főhatása az emberi testre áll, szék és vizellethajtó, vérthigitó és 
0 l v a sz tó tulajdonságaiban. Müködése abban mutatkozik, hogy ha szokottnál nagyobb mennyiségben 
használtatik, a bélcsatornát e canalis alimentaris) az altest zsigereit ( viscera abdomin.) és a véredény-
reodszer ezekből eredő ágait s igy magát az egész véredényrendszert, az el- és ki választás müsze-. 
reit és az ezek felett őrködő idegrendszert (systh. nervor.) mintegy ösztönözik a magok czélszerü, 
s c~ak köz egybenhangzással tőrténhető müködése1k gyorsabb folytatására • egyszersmind az életműi 
anyagok e materia organ.) nyugalomra' rest.ségre' megkeményedésre törekvő hajlamát akadályoztatják . 
Ezért jótékony hatást remélhetni lomha emésztésben, a tápnedy (chylus) tökélytelen elkészité-
sében, a bélcsatorna nyálkássúgában és restségében' a tápnedv lassu felszívódásában, a téjedények eva-
sa lactea.) és fodor mirigyek (gland. rnesenter.) lankadt működésében, a vérereknek a verőczérrendszer ... 
ben e systh. venae portar.) történni szokott beteges duzzadásában , és lassu mozgásában' az epe mega-
kad ott elválasztásában, a lép és máj puff adásában, meg keméuyedésében, és dugulásában, az aranyér 
( Uaemorrhois .) és méh nyaval yaiban, a bő nyálkássággal, de . nehéz kipökéssel, s lomha felsziv?dás.sal 
egyben kötött légtsö (Bronchia) és tüdő betegségeiben; s végre azon esetekben, mellyekben a veredeny 
rendszer végszálai által ellátott életművek, millyenek a vizellő hólyag, maga a ~ül bör, müködéseik-
ben 1 hanyagol~. 
A honnan nem lehet csodálni, ha olly számtalan idült betegségekben (morbus chronicus) nem csak 
ajánltatnak, sőt kitünő sikerrel használtatnak. S itt volna tán helye megemlítenem a tárgyba nem ava-
tottak azon ellenvetését, hogy ugyan azon egy szer, t. i. egy savanyú viz, hogy legyen alkalmas an-
nyi és olly különnemű bajukban segileni? Igen - ugyan azon szer, csodákat művelhet, csak alkalma-
zása lég·yen c.zéJszerü, s egyénileg a bajok szerint, orvos által különbféleképen elrendezve. Négy évi 
figyelmes tapasztalataim meg győztek, hogy az előpataki .savanyú viz, igen harhatós n következendő 
betegségekben : a millyenek a görvélyes és angolkóros senyvek e cachexia scroph. et rachit) sárgaság, 
sáppadtkó I' ' e clorosis) vizkór, köszvény' e &rthritis) a lélegző életművek néhány betegségei' millyenek az 
elhanyagolt hurut ( catarrhus) takár (Blennonhoea) fuladozás, ( asthma) gümök (tubercula) és ezekből 
eredő köhögés; az asszonyi nemző részek müködés~inek rendetlenségei, a méh és méhhüvely dugulá-
sol\bÓI eredt idült takárja, a kevés, rendetlen, és megakadott havi tisztulás, meddőség (sterilitas) a vi-
zellÖ holyag bajai: nehéz vizellés e dysuria) hugy erőltetés e stranguria) a holyag kövek fonnálódásának 
meo-akadályoztatása; s végre az idegrendszer rendkivüli érzékenysége beteges mozgalmai; s az ezek-
böt eredő rásttkór, (hypochoadr.) méhkór, (hysteria) komorkór (melancholia), s más elmebéli gyenge-
ségek is eo-y leghathatósabb gyógyszerüket · bírják e savanyu vizben. S hogy a külföld, Oláh országot 
kivéve épen"' nem - s még magyar hazánk is csak silány ösmérettel bir felöle, oka az, hogy Elöpatak 
18 birtokosai mind magyar nemesek, kik a törvénytől s.vámukra olly bőkezÜleg juttatott szabadalma-
ikból bár mi áron is vagy gróf Szechényi-ként, bár mi nagy remélhető lrnmatra is semmit feláldozni nem 
képesek; mert tiszteJ
1
et azon néhány lelkeseknek , kik a birtokosi gyül~sekben mindig meg jelennek, 
és sok üdvöst ohajtanak, ajánlanak, eszközölni igyekeznek, de mind hasztalan - mert vagynak meg 
nem jelenők számosan, vagynak megjelenők de megnem egyezők néhányan, ~ igy há~ itt !s a „szere~­
csétlen ni h i l de no b is s i ne no. b is , semmit rolunk nélkülünk, meg dönh a remelheto elohaladas 
kevés eszméit. 
De szinte mellőzém, hogy vagynak egyének, s betegségek , kiknek és a mellyekben az előpa­
taki savanyu víz ártana, s ide számlálom az izgékony mérsékményű (temperam. irritab.) bővérű, vér-: 




A vlzltal körtill szabályok. 
-Hogy pedig az elöpataki savanyu víz mind a beteg, mind az orvos kivánntának megfeleljee, 
az avval való élés körül néhány szabályokat is meg emlitek: · 
A vizet reggel éh gyomom1 kell használni, legelőbb kezdje az ember egy félmeszelyen , vagy fel~öU és eros egyének egy egész meszelyen is, s naponként növelhelni a mennyiséget egy féJmeszely fele~eJ, ugy hogy másodnap másféJmeszelyt, harmadnap már szinte kétmeszelyt, s igy rendre mind töb..: ~et d1auk. - Egy jó itczényi mennyiség ingerlékeny, érzékeny, gyenge test és ideg alkatzatú nőknek , 
es a l t eves gyermekeknek tökéHetesen elegendő. s ezek soha egy pintnél vagy 2 iczénél fellebb ne n~veljék. - Az erősebb és kevesebbé érzékeny férjfi betegek kezdhetik az ital&, mint fennebb is emli-
tem ~gy mes~elyen, s naponként növelhetik ugyan annyival, ugy hogy ezék felvihetik 4- itczére - meg 
keU all11pod01 azon mennyiségnél, melly naponként 3 vagy 4 higabb székletételt eszközöl - s a kik-o~l a 4 it.cze is ezt nem hozná elő, azoknak javallom az előpataki viznek piJnaui vizzel vagy carlsbádi 
s?val . va~o vegyitését, még pedig olly formán, hogy minden pohár elöpata_ki vizhez töltsen egy ujnyi 
pllnau1 ~1zet , v.agy 2-3 pohárhoz egy kávés kanál carlsbádi sót, s igy a leg lomhább, a haj tó Jap-
dass?k. alt~l egeszen érzéketlenné vált bélhuzam müködését is ~épes a maga rendszeres állapotába vis-~za all1tam. Vo!ta~ eset~im, ?1időn a mások tanálsára megivott 8 itcze elöpataki viz n!'m hogy a már évek 
ota rendetlenne valt szekletetelt rendezte volna, siit épen egy széket sem eszközöl vén émelygést há-nr~~t' na.gy forróságot, szédülést, főfájást, lankadtságot' étvágy hiányt hozott elő' mellyek a vizme~nyi­
segeoek felannyira lett leszállitásával, és a pilnaui viz vagy cárlsbádi só hozzá vegytrésével tökéletesen megsz~ntek. s. a kivá~t süker ~éállotl. S ez természetes, mert az elöpataki viz alaptesteit, (hasis) na-
gyobbara lugs~k e alcall~) alkot van, ezen viz nagyobb mennyisége nehéz a gyomornak, s csak annyi hasz-nal~at '· mennyit .meg~~eszth.et, foldolgoz~at, s „kül~~ben. is valamint a lugsók kevés mennyiségben az ~mesztest, el- es k1v~lasztasuk~t hathatosan eloseg1t1k, epen ugy azokat nagyobb mennyiségben, vagy 
igen huzomosan hasznalva, csak lankasttják, azért jó arra törekedni, hogy menttöl kevesebb mennyi-
séggel hozhassuk elő a kivánt hatást. 
• M~nden .pohár viz itala k?zött el~i~le 2 -.később egy fertály óra időnek kell lenni, mellyet nem !e~es es faraszto, de a lankadtsagot eluzo mozgassa! kell eltölteni különösen nedves és hideg idÖben 
onzkedni kell a láb megnedvesitésétöl, és az egész test áthütésétÖI. 
. Nagyon ~i~ás gyakorlat az is, ho~y némellyek egyik nap több, más nap kevesebb vizet isz-nak~ azon men~y1seget , „ mellr az orvos altal ohajtott, és meghatározott hatást előhozta , kény és kedv s~ermt apasztam, vagy n.oveJm nem szabad; meg kell azzal maradni, míg munkássága az eddigieknél vagy 
tobb vagy kevesebb; ha több, ugy abban a mértékben, mellyben növelte szállítani ha kevesehb viszont oko.sa~. növelni szabad, de ezt sem naponként hanem i--3 napba egyszer, és kevesenként. . A vizzel v~Jo e!est egyszerre félbe. hagyni ártalmas, kivévén bizonyos esetekben és az orvos által meghatározoll 
k?rnyulmények. között, Jegfe?neb~ három négy uapig. Azon betegek, 'kik már a gyógyidö vége felé k~z_elgetne!\ , e~en o.IIY furman szalljan~k . a. viz mennyiségével, miszerint hágtak , mert ha ezt nem te-
imk, a beallott Javulast, egyszerre a reg1 allapotra vissztt . sülyeszthetik. 
. Az elöparaki viz. sokkal hathatósabb, ha tüstént, a kimerités utáu használlatik de azok-
nak k1kne'I a ·s · " h t' 't'I "'I k ' 
, . . . ze~sa,·anygoz . ~- a_~a ? .'e iin , ~zt„ javasoljuk, hogy a kimerített vizet egy néhány 
percz1g hadJa altam, hogy a k 1gozolges a Ital erejebol veszessen. 
, .. ~ so~ány, mell bajokkal s érzékeny gyomorral biró betegeknek az előpataki borvíz téjjel való :,:gyile~et talaltam igen .ha~zno~nak,. m!n~en poMr vizhez „ egy ujnyi meleg akár kecske, akár tehén tejet 
gyitven' 1nelly által reszmt h1degsegebol reszint erejébol vesztvén a viz, sokkal meglepőbb lett hatása. 
. . Ha ~alaki, éh gyomorra nagy alkalmatlanság- nélkül el nem hordoz hatná az e lópata ki vizet, annak 
reggelizes uta~ valo használása is megengedhető Az életmód légyen az elöpataki vízzel élőknél egyszerű huslevesek folt marha h · ··1d · k · · ' ' 
sok k T. '.. us, es • zo ~ege a.1anlhatok, a nagy«;>n kövér, zsiros, tésztás ételek ártalma-
• ! u ?"..0sen a halsonka , turo . saJt, eper, senkinek meg nem engedhetők a rendesen borral és kave_~al elo~ne.k ' ezek~ek nagyon mértékletes használatát meg lehet engedni. 'A lélekis , a mennyire 6~!kozöl.heto, legyer1 mmden gondtól ment, vidám, azért az ártatlan időtöltések nem tsak szabadosok sőt 
a;anlhatok. ' ' 
• 
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Az eU)patakl vlznck fördöre való alkalmazása.: 
Nagyon ajánlható tehát mind .az~knak , kikne.k az előpataki v~z~el. v~ló élés javaltatik ~ hogy az 
előpataki vizbóJ készült fürdök hasznalatat se mulassak el E!111ek muk?dese.it a .következe~1d.okbe11 ta~ 
pasztaltam: minthogy az előpataki viz főbb alkató részeit wa sz~nsavas m~sz, es -~ze~~avas sz~keleg teszi, 
tehát ez által a viz a Iugsós vizek tulajdonaival bir. Elso hatasa cze~ v1z~_ek fur~oul hasznalva, abban 
mutatkozik, hogy a' külbőr pirossága, meleg~,, és vé~ere!nek d~z~a~as~ noveked1k, s e~eknek követ- . 
kezésében végre elő áll a testnek egy igen jotekony atalanos • k1g.ozolgese, me!ly. ha_ nem szerfe~_ctt1, 
igen frissítő. Egynéhány fürdő után mutatkozik vala~i apro kas~ forma keves~e v1szketege~ k.uteg, 
e exanritemaJ melly magától elmu!i~; s a .mi!lyen harh.atosan h~t a b~rrendszerr.e, e~p.en ?11~ merl~k~en 
terjeszti ki az ideg rendszerreis jotekunysa~al ;_ e~elven u~yams a~ ide~ ~ends~~r szel"be!• eletes~eget , 
( vitalitas nervorum peripherica) az ellenhatas torvenye szermt, a kozpont1 1degszala.~, foke~t a duczren.d- . 
szer e systh. ganglius) beteges érzékenysége ez . álta~ k.ilünőJe.g cs1lapul ' s ebb~J „ er:_edoleg ~z ~~~sz 
eletmüvezeten' átalánus és egyenletes e aequab1hs) erzeke.nyseg fog a maga. k?d~ez? kovetkez~en) en el 
föltűnni. De ennél még nevezetesebb ezen viznek arnn hatasa, melly a felsz1vodas altal az e~esz tes~re 
kiárad, _minthogy ennek főbb iránnya kül~önös~n a .tengélet köre felé (sp~~a~ra. vitae veget~t1v.) vonu~ ~ 
tehát a mirigy rendszer (systh. gland.) es nyarkedenyek (~asa Iymph.) mukodese emelkedik, az,.el- .es 
kiválasztások siabályoztatnak innen a dugulasok, megkemenyedesek, dagal'!alok elo_sz.lanak, a n) ~k har-
tyák (membr. mucus.) bár h~lis találtató bővebb elválasztásai, a minő- é~ m~uny1segben ~egva~to~ott 
külbör kigőzölgése rendeztetik. A vesék, máj, és hudholyag betege~ t~rm?ny~1 ~p~oduct) _mm~ peld~ul; 
a kövek felolvadván csak nem észrevehetetlenül eltakarodnak, az emesztes es taplala~ grors1ttat1k, s 1~y 
az egés~ . életmüvei~t e1·ősödik. ~ tö~b~ e víz~e~ találtató i~kább szensav?nyos sok e~ _na.~yon kev"~ 
vas tsak az előbb említettek muködeset seg1tm, nem pedig lerontam krpesek. S kulon~sen egy fo 
és i~en hathatós alkató részit teszi a fürdőnek az alaptestekkel egybenkötterett szénsavany, es a szabad 
szén°savany gőz, mollynek bár ha nem kevés része elpárolog is „ a mele~ités álta.l, m~g~s a fűT~Őnek egy 
leghathatósabb alkató része lenm meg nem szűnik. S ·ezeket elore botsatva, mar nehauy szokkal meg 
emlitem azon bajokat, mellyekben az előpataki víz, min( fürdő, várakozásomnak tökéletesen meg felelt : 
f. Az i d ü 1 t b őr sz e n ny e· k b e n (impetigo chronic.) s kilünöleg a sömör (he~pes) k~l~n 
nemeiben, mellyek ha előbb a fürdőkre szaporodni is látszottak, tsakugyan folyton~s. ha~znalatra, tok.e-
Jetesen · „Jszáradtak, még pedig minden kedvetlen következés nél-kül, minthogy a vmta,,I 1s folytatta~va~, 
az egész életmüvezet az ő működéseiben, mintegy új irányt Játszott kapni, de ha a bor szerfelett erze-
keny, vagy meg van gyuladva, akkor ezen fürdők ártalmasok. , . .. _ . 
2. Minthogy ezen fürdők mind 11zon bajokban, mellyek a külbőr megakadalyoztatott k1gozolge...: 
sében gyökereznek, kitűnő hatással birnak, tehát minden újabb e sú z o s (rheu nat) sz en v ~d ~ l-
m e k b e n mellyek semmi lázzal nincsenek egybonköttetve, megbetsülhetetlenek, 9yakr~.n eg~ par far.-dőre mind~n fájdalmak, mint varázs vessző érintésére eltünnek, nem különben a csuzos fulzugasban, es 
ebből eredő tíj sükcdtségben is tapasztaltam hasznát két rendben. . • . . 
3. Épen ollyan hasznos ezen fürdő a kö~zvényben (a!th1:itis),a_nn.ak ~ind helybeh.~antal­
maiban, mind átalánus elterjedésében,, ann~iv.al inkabb., ho~y ez mmd1g a novenyelet. rendet~e~~eg.~ivel 
"an párosulva. De ebben csak javlilast, tokeletes gyogyulast legfennebb egyszer 4 hetre terJe eto ott 
mulatásom ideje alatt nem tapasztalhattam. . • • . , 
4. Különböző ideg b á n t a 1 ma k b a n, mellyek vagy annak tulcsapong? erze~enyse~en, v~gy 
CSlÍZOS és küteO'eS kórártéte)en ( metast. rheumat. V. exanthem.) alapulnak, ide Stam1thatok meg a meh-
görcs (hysteri:) rásztkór (hypochondr.) rángások e convulsiu). ' 
5. A g ö r v é 1 y k ó r b a n, nem csak. az ab Ml eredő bÖrbe~egségekbe~ '· hanem maga az ala~~~r 
bár milly nemű változataiban is, igya gőrvélyes aj~k és a~cz puffadas?kban, mmgy .dagan~tokba~, :;ö -
vélyes fekélyekben, sőt magába11 a görvél~es aszalvany?a? 1s, . Cat.~oph1_a) de ezen baJOkbams a furdonek 
a víz itallal ·való egyesitésével lehet tökelletes helyreallast eszkozölm. 
6. Az altest életművei puffadásaiban, dugulásaiban, és megkemény~dés~i-
. ) "d ' l 'lh · k -1 ·· ö ön a maJ lep.. ben, az altest viszerei vérböségében, (plethor. abdom. venos 1 e szam a atm u on s ' 
hasnyál mirigy (paucreas) daganatait . 
7. A h u dk ész i l ö é 1 e t művek bántalmaiban az előp11taki víz benső hatását főként emf-
lik az ugyan ezen vízből készített fürdők, ugy hogy ez által mindig csalbatal~a1ml bővebb. és sza~adahb 
vizellést tapasztaJlam előállani, azért figyelmeztetni bátorkodom a nagyon l1.sztelt. orvosi egyesuletct • 
mindazokra nézve, kik hudkövekkel, hudhólyag, és dülmirigy (prostata) kemeur,edeseklrnl, vagy azok-
nak genyedésével' és lakarjával szenvednek' ha tán mar minden segedel~mbol ki~ogytal\ volna ' az 
clópataki vizet nem ha•ryni probálallan ; mert sokaknak meg adta azon v1~aszt, mit hasztalan keres~ 
tek több más fürdök ön, 
0 
s mit Grii.fenberg tsudatévő bérnzci közt sem tudtak fölt11lalni, v1ilÓban az e 
pont alatt e15számlált bajukban, gyors és c~ak nem csodatévő hasznait tapasztaltam már egynéhány für-
dőnek . 
8. S végre a méhrendszer majd minden bajaiban ajánlhatom. kitünÖleg· a rendet-
len hószárn rendezésére ;a fehér folyásban és sáppadt kórban, ha .hogy azok dugulásokból veszik eredetö-
ket, végre némclly egyéneknél és némelly ritkább alaku betegségeken a félfürdöktő.l, . ugy a me~eg .für-
dőknek a fő és mell hidegborogatásaival egyben kötött használatától, valamint az abra~at, kar es la bak 
kötegei hideg előpataki savanyu vízzel való borogatásátólis néhány esetekben meg lepu hasznut tapasz-
taltam. 
Őrizkedni kell pedig a1. előpataki víz fürdőkénti használatától a bővérü, vértolulásokra , gyu-
ladásokra, gyakori vérzésekre, aszl\Órra, sorvasztó lázra hajlandó egyéneknek. Hasonlólag mind azok-
nak, kik vagy igen gyengék, vagy nagyon szerfelett érzékeny, meggyuladt külbőrrcl ·birnak, kik fő és 
mell ·vértorlodásokkal szenvednek. 
A. fürdő használatára nézve a következendő elővigyázati szabályokat kivánom még figyelembe 
vétetni : 
A fürdő melege légyen. 24-26° Therm. Rh. ennél ha melegebb, némelly tsak az orvos ál-
tal szorosan meghatározandó eseteket kivéve, többet ártana , mint használna. 
A hideg vizet ma~a az ember miután már levetkezett , eressze a meleg vizbe, azért hogy men-
től kevesebb szénsavany göz repülhessen el. 
A legjobb fürrlőidö délelött 1.0 órától 12-ig a reggelizés történjék. az előtt legalább másfél 
órával , az ebéd utánna egy órával, délutánis szükség esetében lehet fürdeni 4-től 6-ig„ 
A fürdőbe eleinte 1/4 később 1/2 s végre 3/ 4 vagy egy egész órát is lehet ülni, egy óránál to vább 
mulatni, ·semmi esetre nem tanácsos. 
Naponkint egyszer kell fürdeni, az olsÖbb napokban, két napban egyszer , ugy az érzékenyeb-
beknek és gyengébbeknek mindvégig tsak másodnaponkint. . · 
A fürdő után ha hives az idő, mindjárt ágyba kell dülni, s ott kell elvárni a ki~Özölgés meg-
szünését, ha tiszta meleg csendes idő van, a nap f énnyén is szabad lassan sétálgatni. 
Ezek valának tehát teldntetes orvosi Egyesület! az e tárgy körül több ívekre te1jedö iromá-
nyaimból kivonatképen egybeszedett az~n vázl~tok, ~e!ly~kkel én is ~ ~is s„zomszéd ~0~1 cs;kély !ehet-
tséO'ü de szívvel és lélekkel mind kettonek elohaladasat es boldogulasat hon munkalo l1u polgara, a 
tekÍnt~tes orvosi Egyesületnek, tsak azon tekintetbőlis szolgálni bátorkodtam, hogy a most ugyan még 
külön létező, de köz ohajtásunk merész sejtelmei telyesedtével majd tán eggyé olvadandó hazánk kintsei , 
minnyájunk előtt egy~rá ut ösméretesek lehessenek. ' 
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A hurutjárvánJ1 (influenza) a temesvári örsereg-
bcn 1843-ban. 
A hurutjárvány , · (influenza) e különben csekély jelentőségünek tartott kór, a mull tavasz Je-
folyta alatt, olly vésztellyes tünemények kel látog~la meg minket, s mind az orvosok, mind a közönség 
figyelmét annyira magára voná, hog·y annak természethű rövid rajzolata, rekintetben vévén egyszersmind 
az éghajlati viszonyokat, nem Jessz épen érdektelen. Jelen vázlat szerkesztésénél kéntelenileték csupán 
a helybeli katonai kórházban gyüjtött tapasztalatokra szóritkozni, mivel a polgári gyakorlat teréről ada-
tokat gyüjteni időm meg nem engedé. · 
Mi előtt a járvány leirásához fognék , szükség leend az azt megelőző s követő időjárat - s 
kórállapotra visszapillantani. -
t 843-dik év november havában az idő többnyÚe borúlt, nedves, ködös, esős vólt, kevés hó 
1s esett, melly azonban nem sokára elolvadott; erős délnyugoti és nyuguti szél; 
/ 
a hév mér ö legmagasabb állása 11-kén: I 3° + R. - legalanlabbika f 9-kén: 20 - R. -
közép állása 4% 0 + R ; a s u 1 y mér ö legmagasabb állása 19- kén: 28" 6' 11 ..:__, legalantabb 2-kán : 
:!.7' ' 9·11 8·1· 1 -, közép állas: 28"-- ' 1 '6 11 · 1• - A kórjellem hurutos, csúzos, adynamicus hajlam-
mal , váltóJázak ritkábbak, a sebek s fekélyek könnyen elfajulók, gyógyulásra kevésbé hajlandók. 
December havában hasonló idÖjárat, déli és délnyugoti szelek; a hév mérő legmagasabb állá-
sa 3 l-dikén : 10° + R. - legalantabb 24-kén: 4.0 - R. - közép állás: i 314° + R. - A s u 1 y mérő 
l egfensőbb állása 3-kán ~ :!8 ' ' 9'" 9111• -, legalsóbb 31-kén 28" - 1116111!; közép állás: 18'' 6'" 11111• -
Az adynamicus jellemrei hajlam még inkább feltűnő vólt, csak a hó utolsó napjáiban mutatkozott több 
i,~gékonyság e erethismus) többszöri kórbirálalok állottak be' a fekélyek és sebek gyógyulása lassan haladó' 
mint előbb . - ' 
Januárban többnyire derült napjaink vóltak, erős déli - és délkeleti szelek többszöri esőt hozá-
nak. \ hé v mérő legmagasabb állása 14-kén: 9° -+- R. - legalantabbika 7 -kén 6° - R. - közép 
állás + J o R. - A s u ly mér Ö l 5-kén: 28" 9'11 · , 0 1111 ; - legalantabbika 27" 8111 2""; közép állás l 
18" - 1116'" 1• - A december végével beállott izgékony állapot ismét megszűnt, mellette az adynamicus 
jellem fejlőde ki inliább, a hó két utólsó harmadában leginkább a mell hurutos bántalmai fordultak 
elö. -
Február hóban szinte több d~rült napok , erős ·· keleti - s délkeleti széllel; a hév m' érő leg-
magasabb állása 20-kán: 16°+H .. -legalantabbika 10-kén : 1°+R.-l\özépállás: 6%+R.- Suly-
mér ő; legmagasabb állása 2-kán: 28" 6111 61111 ; legalantabbika: 28-kán 27 1' 4' 11 6""; közép állás: 27 11 
4 111 - 1111• A oövényzet fölébredt, s tetemesen haladt el ő re. A hurutos kórjellem epés vegyületében mind-
inkább kifejlett; a hónap másod harmadában a bántalmak rohanó gyuladásokká növekedtek, de azon-
ban szerencsés kimenettel; a váltólázak majd nem egészen eltűntek; az utolsó harmadában a tisitán gyu-
ladási tünemények ismét visszatértek, a hurutos - epések diadalmaskodtak , mig végre azon kór ala-
kok tűntek föl, mellyet hurutjárványnak (influenza grippe) nevezünk. -
Martiusban a 1 ég mérő legmagasabb állása 31-kén : 13°+ R; Jegalantabbika 4-kén: 3°-R. 
- közép állás: 4 1/6+R - A sulymérö legmagasabb állása 9-kén 21 11 7111 2111' legalantabb 11-én 
27 11 411 -"''; közép állás: 'J.7 11 6111 31111 Uralkodó keleti szél derüit napokkal; a hó közepén észak-
keleti - s északira változott, mi mellett tiszta és száraz maradt. E hónapban virágzott úgy szólván a 
hurutj4rvány, s 11-kétől 20-ig eléré tetőpontját. Más kóralakok majd mind eltünlek, csak a bánságban 
honos , égalji s helyzeti viszonyok által feltételezett, épés kó1jellem uralkoda , s protecusként módosita 
a járványt. 
A p r i 1 is havában a lég merő legmagasabb állása 2'1.-kén 2f 0 + R. - JegaJantabbika f1 kén 
2° + R. - közép állás : 94/ 9 °+ R. - A s ú 1 y mérő legmagasabb állása 16-kán 28 11 6 111 - 111' ; leg-
alantabbika 20-kán -J.7 11 9"' 21111 ; középállás 28" 1111 2' ''. Dél és keleti . szelek, gyakori esők . A jár-
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vány szünni kezdett, helyét \'áltóláz pól.olá ki, kevé$ vállozatokkal valami 20-ig 1artott, miután egészen 
elenyrszett. · • · 
· Kórfolyamat. 
Rendszerint minden elÖlell'eS körülmények nélkül köszönte be a nyavalya könnyű fázással, melly-
re hÖség következett leirhatlan g;önO'eség, s huzamos szaggató tagfájdalmakkal, mellyekre néhány órák 
mulva a különnemű kórrolyam átalán;s és helybeli jelenségei bekövetkeztek. Átalán fog\'a a kórt két alak-
ra lehete osztani: 
a.) hurutjárvány izgékony kórjellemrnel. 
h.) hu1 utjárvány ecötlen jellemmel. 
A.) llnrntjárvány Izgékony kórjelcmmcl. 
Ezen legtöbbet előfordult kóralak jelenségei következők valának: iszonyú főfájás, melly nem 
csak a homlokot, hanem az agyat is elfoglalá; szédülés, a betegek ne:n képesek levén lábaikon állani, 
tántorogtak; könnyező szemek, tüzes s vad tekintet, a tülkhártya vereses sárga szinü, az arcz élénk ve-
res, az orr s szájszeglet körül sárgás lapadék; az orr takony hártyája száraz, viszketeg, gyakori prüsz-
szentés, később vékony, a kezdődő takárnál elválasztotlhoz hasonló maró nedv folyás~; ~ száj .és to~ok 
száraz kevéssé veresült, 8 hörg mentében karczoló viszketegség érzete. A nyelv sargas feher nyak_-
kal be~•onva, szomjuság, tapadó szájíz, hányásra való inger, részenkinti epés hányás , étvágyhijány , 
szapora, félelmes lélekzés, hörgő hang, a mellkas balfele nehezült, a mélyen lélekzés fájdalmas , a 
mellcsont alatt s a mell balfelében szuró fájdalom, s a mint a betegek nyilatkozlak , szívszorulás; gya-
kori hangzó, száraz, rövid, fájdalmas köhögés, melly legkisebb mozdulalra vissza tért; az altest vala-
mennyire felduzzadt, a gyomortájék érzékeny, a lép tájéka a leggyöngébb nyomásra igen fájdalmas ; rit-
kábban májbántalom, székrekedés, néha epéshasrnenés; a vizellet lángszinü, epés, erős szagú, a vizellés-
néJ égetést okozó; a bőr forró , eleinte száraz, késöbb savanyús szagú izzadság; kem?ny, tellyes s gyors 
érverés· féleimes levei:t kedély. Ezen kórtünemények, változó nebezbülés s enyhülés ·közt tartottak 5-8 
napig; ;ok esetben kettős elnehezedést lehete észre . venni; az elsőt ~elelÖlti 11 órak.or, a másodikat 
estve 8 óra tájban. A kór kimenete : a) felgyógyulás, b)utókorok. c) ·halal. 
A f e 1 gy ó gy u 1 ás rendesen nyolczadik napra állolt be, bő izzadással, nagyobb mennyiségű 
vereses vagy sárgás szürke nehéz. hudü}edékkel , nyálkás, s~rga k.i ~öpéssel, mi mellett a „ k,öhögés l?zab,!J, 
ke,•ésbé fájdalmas sok esetben ket-harom nap gyakran v1sszatero, s nagy könnyebb1Jlest okozo eros 
orrvérfolyás. · Az fidiilés többnyire lassan haladt előre, a tagok fájdalma s nehézsége mé~ több hetekig 
hátra maradt. 
Gyöngébb mellalkatu egyéneknél, az érzékeaység és a tüdők izgékonysága még egy ideig fen-
maradt 
u tó kórok b a végződöLt a nyavalya akkor, ha nem voltak tökéletes bírálatai, s 15 vagy 20 
napi~ is .elhlÍzodott, még pedig az idegek heves ingerlése, hökhurut, sőt, mi többször előfordult, hörg-
és tüdöta.kár (blenorrhoea trachea e et pulmonum ). Két esetben, mint részletes birá lat a térdizülés iz-
gékony gyuladása állott b~ .' m?lly genyedésbe men.vén ~Ital, ig~n l~ssa~ gyógyult; egy e~etben pe-
dig a bal vállapoczka alatti leletei, mellynek evesedes, vegre halai volt kimenete. 
A. hal á 1 va(J'y közvetlenül a gyuladási folyamat lépcsőnkinti növekedése s az által okozott 
tüdőszélhüdés , vagy ~z említett utokórok következtében állott be. . 
Mint az izgékony jellemű kóralakok, külön faja megemlithető még a torokgyuladással együtt-
járó hurutjárvány, mclly martius közepén tiinl elő, s mellynek jelenségei a hártyás torokgyik jelensé-
geivel majd nem mindenben megegyeznek , s ennél fogva figyelemre méltó. A betegek eleinte torok-
égetésröl panaszkodtak, a nyelés valamennyire nehezbült, Iélekzés szabad, nyomás alatt semmi fájdn-
1 om a láz csekély jelentöségü, mind a mellett a betegek rettegók s levert kedélyüek. Nehány óra mulva, 
rögtŐ n mint egy ütés által, a legvésztelibb jelenségek állottak he; a lélekzés zörgő, sipoló, fáradalmas 
mi mellett a betegek fejüket h~tra vetik , a gög és szivgödör igen bevonult, a fejütér hevesen ver, a 
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köhögés, száraz. hangzó, a hártyás torokgyik tulajdon hangjá\'al, rövid időszakonkint viszszatérő. A 
roham alatt az áb.-ázat kékesveres, a szemek kidüledtek, az arczvonásukban legnagyobb félelem 
és szorongattatás tükrözé magár, a szó rekedt, alig hallható, a roham után az ábrázat halo·vány, be-
esett A tüdő bántalma itt inkább háttérbe vonult, csak ritkán panaszkodtak a belegek a mell balré-
szében érzett szuró híjdalomról; a láz növekedő, az érverés kemény, sebes , feszült; a bőr égető for-
ró , néha izzadság tört ki, ·melly azonban nem sokáig tartott, és semmi kőnnyülést nem okozolt a vízeJ-
let lángszínű. - · • 
Ha a beteg azonnal szorgalmatosan ápoltatott, a jelenségek valamennyire megszűntek ugyan, 
s a szenvedők némi szorongattalást kivéve, jobban érzék mag·okat; hanem löbb óra mulva, leginkább 
az éj közeledtével, vagy délfelé, új erővel t,ámadának föl az elszunnyadt vésztellyes jelenségek. A le-
folyás igen sebes volt, már má~odik vagy harmadik nap bekövetkezett a kó.-kimenete még pedig a.) 
fel ü dűl és be, mi mellett a bőr kevésbbé forró, az izzadság tartósb, a köhögés .-itkább, az érverés 
lágyabb kevésbbé gyors lett. b.) a ha 1á1 minden jelenségek fokonkénti növekedésével rctregés s két-
ségbeesés köiölt köszönle be. -
B.) Hurutjárvány erőtlen (adynamicus) jellemmel. 
E kóralak kevesebb számú betegeknél jött elő, jellemei következők valának: a fej tompa elfo-
gultsága, kábulás, meredt nézés, homályos szemek, közönbös tekintet, az orr és száJ igen száraz, nehéz 
beszéd, a nyelv sárgásbarna k.érrel bevonva, keserü tapadó szájiz ~ szomjuság, a lélekzes szorúlt, nyö-
szörgö, a hang reszkető, hörgő; a mély lélekzetvétel kevésbbé fájdalmas, ritka, de erőltetett köhögés; 
az altest valamennyire felduzzadt, de nem dobkór alakú, a lép tája mélyebb bényomás alatt fájdalmas; 
ritkán székletétel; a vizellet epés, a fej s törzsök hömérsékfote magosabb fokon álló, gyakran égető 
forró, a végtagokon hűs; az érverés kicsiny , gyors, rezgó, a törzsökön s karokon kása nagyságú, sö-
tétveres, a küteges hagymázban elöjövóhöz hasonló pontocskák, majd egyenkint, majd csoportosan. 
A kórkimenet felüdűlésbe igen lassú, a nyavalya 20-25 napig is elhúzódott, a ká-
bulás, lassu félrebeszédtől követve, növekedett; a nyelv száraz , mintegy kormos, sötétbarna kér-
rel bevonva, valamint az ajkak ·s fogak is; az orr lyukai szinte kormosak (fuliginos); a lélekzés 
nehezűlt, a köhögés rövid, de fáradalmas, a kiköpés barnás~ felduzzadt altest, rest szék letétel, epés 
vizellet, száraz forró bőr, alig hallható, vékony érverés; a kórbirálat 20-dik vagy 22-dik napra ál-
lott be, tetemes izzadsággal; sárgás vizellet üledékkel; a felüdülés végetlen lassan haladt előre. - b.) 
A ha 1 á 1, a forró láz folytonosan növekedő jelenségeivel, az életerő tellyes kimerítését követé. -
Okisméret. 
Az annyira sajátlagos jelenségek, a feltűnés neme, a tünemények folytonos forgékonysága, s a 
kór elterjedése, elég bizonyságai ezen nyavalya különnemű természetének, s ez által minden más, a hu-
rut o~aládhoz tartozó kórok túl megkülönböztethető; a kór hurutos j ellemü időjárat mellett szokott leg-
inkább támadni, ez azonban még nem feltételezi származását; mert, milly gyakran uralkodik hurutos 
jellemü időjárat, s· hurutjárvány (influenza) még sem mutatlwzik ; hogy ez támadjon, a fönebb emlitett 
időjárat mellé sajátlagos gerje, ( contagium) jelenléte is szükséges .  Ez ugy látszik még soha sem fejlett 
ki nálunk eredetileg; hanem a mint általánosan vélekednek, Oroszország síkjai, a nagy tavak közelében, 
tekinthetők ezen gerje szülÖföldének, a hol enyhe télben, mint az 1833, 1837. és 1943-diki volt , 
folytonos hideg helyett, a Iégmérséklet hirtelen változása, tulajdonnemű ködök képző dése, a berzfeszült-
ség ( electrisohe Spannung) idegenkedé~e ( fllienetio.) a gefje származására alkalmat nyujtának, melly 
azután, kedvező körülmények között tovább terjed . Csírázási képességét ( Keimungsfabigkeit) csupán ·ai 
emlitett jellemű idÖjárat mellett tartja meg; nagyobb fokú tartós hideg, vagy felsőbb fokú hévmérséklet 
azonnal kioltják. l{ülönhen szerfelelt illó, hordózója leginkább a föld köri lég; talán kevésbé a kép ült nyál, 
mivel olly rögtöni, majdnem pillanatnyi feltűnése miaLt egy helyen érintkezés általi ragadványról szó 
sem lehet. - · 
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. .A. mi visszatérését illeti, a busz éves pályakör önkéntes elfogadása a három utolsó járvány által me<F-
<izafoltat1k' melly ugyan is tiz év lefolyta alatt háromszor, u. m. 1833-ban 1837-ben és 1843-ban tü~· 
tek fel. Ha valljo.n az éj~zaki fénynek még bemutatandó időszakossága ~ hurutjárvány megjelenésére g~ak.orol e ~af1.1m1 befolya~~ ~ ,késö~bi. vizsgálatok. s tapas~alatok eredményitöl várhatjuk. Megjegyzésre m~ltonak. talafom, hogy a Jarvanykor epen akkor JUla legfobb tetőpontjára midőn itt az utolsó üstökös 
vetetett eszre, mellynek eltűntével a járvány is kevésbbé kezde dühöngni; _:. 
. 1 .. A. gerje ellen nem védhet sem kor, sem· t estalkotás. A kór kétszeri elŐJöUe ugyan azon egyén-1n~ e Jarva~y ~l~al!Ilával. nem tapasztaltatott. Ebből azonban, a már egyszer kiállott nyavalya után sem t~b~t baet gerJ.e iranta foge~ony~ág tökéletes megszűnését ~övetkeztetni; ~int. p. o. a vörhenyben s a t. 
. eg~1~ voltak, kik mar 1837 szenvedtek e nyavalyaban s magam 1s haromszor lepettem meg an-
nak roham1tol, u. m. 1833, 1837és 1843-dikévben. 
A kór tartása s elterjedése. 
„ Mi~t márfemlítém, kezdődött a járvány február hó végével, martius második harmadában érte 
el letopontJa.t ,, s 20: aprilis táján enyészett el Hét hét lefolyta alatt ösz\•esen 336 egyén lepetett meg ~nnak rohamatol, me~ pedig "L92 tisztán izgékony jellemmel, .t8 torokizgatással, - j6 erőtlen jel-t ~~mel. . A. b~togek ~zama az őrsereg egyetemes számához ugy állott, mint 1 : 51/2hez. Megholt 13; kü-
on ske.n · azgekony Jellemmel 4 , torokgyuladással 4; erőtlen kórjellemmel 5, A megholtak száma a be-
tege ehez úgy állott, mint 1 : 2 5 3/ 13 • -
Jóslat 
. . Bár milly _nehéz kór legyen is„ még is igen sok esetekben szerencsésen végződik. Függ ez 
legrnkabb a.). a k o r„ a la ,k tó 1; az izgékonynál legkedvezőbb; az erőtlen jelleműnél kevésbbé kedvező ; 
b)1 az de g Y e ne k t.o 1; elemedett, gyenge testalkatu, mellbetegségekre haJ·landó váltólázak által ele-rot ene tt · k ·1 b · · · · ' b .) e . eg~ene ne t? .~~yare . szerencsetlen kimenetű c.) a k ó r sz ö v e m én y t ö J ( complicatio mor-
1 hol to1 okbantalom feJlodott k1 , ott a veszély is legnagyobb volt. 
Gyógymód. 
1 . A gyógymód különböző a kór alakja· s foka szerint. Az izO'ékony jellemü alantabb fokán me-t:~~~m. ta~·tá.s > ~ng~os ~yál.kás f~zetek, ~zor.?s él~tren~ . . A gyuladá;sal ~árosult epés jelenetek feltün-
. ~rvagas neha „ 1smetelve, - a ver tobbnyire sotetveres volt, keves zöldessárga savóval tömült yerl.e.p ennye~,' vast~g b.or~laku lobos börzettel. A lép izgatásánál nadályok, vérns köpölyök , kás~boron­gato~. Bensoleg 1 a g Y 1 t o k s a 1 é t r o m m a 1, k e t tő s só v a l (arcan. dupl ) de leginkább h á n y-
t a t o b k " · d. · . ká „ 0 .r o, es.pe, ig .n?m csa~ k~~ .. a~~g~.an, ~anem .nagyobban is, 6-9 szemert hat obony 1,yál-
. 
5 fo~etr e. Az utolso korJellemnel kulonos JO hatasunak mutatkozott midőn az epésalkat nagyobb mér-
tekbem · l l ' t · tt · · · · ' 
.. „ . Je en e e m1a 7 az ervagasok utan is a lobos izgatás fenmaradott. E gyógyszer hatása olly fel-
ktuno volt, hogy rendszerint máa· néhány óra mulva, izzadás s könnyülés állott be. Émely(J'és gyakran övetkezett valo' s · h · · · · k · A · ' · · " 
I.· ' agos anyas igen fit an. biralatok bealltaval szalamia só hányt.aló borkövel \IS adagban. 
k . Az ~rellen jellemü kóralaknál kitiU:lÖleg jótékony hatásuak valának: a k e~ e réd e s v e~ .yi-e k (st1p1t dulcamar) ka .„ e . ) . . . t .• . p p a n 0 r a r n 1 c a gy ö k ö n k e eva 1 e r 1 a n a) gyenge forraza-~~ .e c z e t s a .. v a ,s k ön 1 ege g o 1 vad ék k a l (l i quo r a m m o ni i a e e ti c.). - Káforra s pézsmára 
ra an vala .szukseg; la~g~os .~o~ogatások vizzel s eczetteJ, Já.gymeleg fürdök. Legnagyobb figyelemmel ~.el!et,t1 l~nm. a torok~ gegeiz~atasara, a közönséges vérkiürilések mellett helybeliek is . a kór mindenkori úju-asana 1smetelve , e de s h1 g a ny, (merc. dulc.) pépborongatások, higanyos irrali bedörgölések s a t. 
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.Viszszaplllantás az 1837-dlkl hurntjárványra. 
Az t S37-ben uralkodott hurutjárvány szinte olly idÖjárat mellett támadott, de mind· terjedésére, 
mind hatására nézve az itt leírtnál sokkal gyengébben mulatkozott A hasonló számú örseregben (fsak 
t 72 lepetett meg, megholt csupán három. Az erőtlen jellemű kóralak csak néhány esetben mutatkozott, s kön-
nyebb tünemények között, a torok izgatása egészlen kimaradt, a nyavalya alig lartott három hétig . 
Különösen említést érdemel. mint részletes jelenség a füllÖmirigyrei kóráttétel, de mindenkor szerencsés 
kimenettel. E járvanyra 183 7-ben süly következett vészteljes jelenségekkel, meJlytÖI 16 7 egyén le-
pet vén meg, megholt 73. Ez évben azonban a járvány eltünt minden ártalom nélkül. 
Ásvány- föld- vegy- és gyógyszertani szakülés 
jegyző kö·nyve. 
Szakülés augustus 9-kén. 
A szakülés elÖU tettes Kubinyi Ferencz a tagok kívánságát vélte kimondani, ha tettes G re n-
z e n s tein oraviczai bányaigazgatót szaki elnökségre, Mihál k a A n t a l a barom orvosi intézet segéd-
orvosát titoknokságra jelölentli ki, miben az öszves szaki tagok közakarattal megnyugodtak. 
Elnök ur székét ~!foglalván, felszólítá a tagokat, adnák be az általok tartattni kívánt értekezé-
seket, hogy ezekne~ előadási idejéről rendelkezhetnék. Mire báró Ra n s o n ne t szászkai bányabiró muta-
ta be eggyet illy czím alatt: „@rbrdngte ~arfieUuug ber @eograµ~ijd)m !für~dCtni§e ~anat6 ;" Mihálka 
A n t a l „a k ö s z é n k é p z ö dé s ér ö 1 , '' és S z t u p a G y ö r g y aradi gyógyszerárus : ,,n é m e 11 y 
k é m sz e r e k hatás á r ó 1, és a m o ne s i a héj r ö I. ~ 
i. ·Ezek után báró R a n s o n ne t kezdé értekezését olvasni , melly noha terjedelmes levén, 
mindazáltal legnagyobb figyelemmel hallgattatott mind a szak · emberétől, mind a .jelenlevő vendégektől. 
Érdekét tudományos tartalmán kivÜI , melJy bánát földismei rajztábláiból magyaráztatva elősegittetett, 
igen szeszélyes fogalmazata; és előadási módja növelé. 
Elvégezvén előadását , a szakülés közakarattal és lelkesedéssel ohajtását nyilatkoztatá ezen érte-
kezésnek a legközelebb tartandó közül és előtti felolvasás, s nyomtatásbani kiadására. De tekintvén egy-
szersmind hosszasb terjedelmét, és a közül és re szánt idő· rövidségét, kénszerítve látá. magát báró urat 
megkérni, szíveskednék értekezésének bévezetését felolvasni, az egyes kőszikla nemeket, valamint a raj-
zoknak magyarázatát röviden élőszóval előadni. 
2. Ezulán Mi h á 1 k a A n t a 1 a kőszén képződéséről olvasá értekezését. Ebben leginkább két 
kérdést fejtegete, mellyek t. i. a természetbuvárok közötti viszályokra szolgáltattak alkalmat, ezeknek , 
valamint az avatlanok balvéleményei.nek elhárítására a leghiresebb vegykémek és bányászok ebbeli ta-
pasztalatait, és ezekre épített nézeteit sorolá elő • azon igérettel fejezvén be értekezését , melly sze-
rint · legszentebh kötelességének tartandja ehbeli évenkint szerzett tapasztalatait a tettes gyülekezet tagjai-
val tudatni. Mire határoztatott, hogy az értekezés a munkálatokban kinyomassék. 
3. Sz t u p a Gy ö r gy sorlatban felolvasá az általa tett némelly kémszere'k hatásáróli kisérlete-
ket , ·valamint a monesia héj természet.:. vegy- és gyógyszertani tekintetbeni leirását. 
Ezen értekezés köszönöttel fogadtatott. Ezen napra riem levén több értekezés, a szaki tagok a 
felállított ásvány kövület- és barna szén gyűjtemény megszemlélésére siettek, és igy az ülés bevé-
geztetett. 
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A. relállíto&t ásványgyüjtemény Temesvárosa igen érdemes polgármesterének tulajdona , melly rit-
kaságokkal, vagy kitünÖbb szépségű példányokkal nem bk ugyan, mindazáltal némelly jó példányt fog-
lal magábaJ). 
A kövületgyüjtemén.y leginkább olly csigákból álló, mellyek hazánkra nézve igen érdekesek. 
A példányok igen jók , de fajainak meghatározása kívántatik. Küldettek a katonai határszélekből, Jabla-
nicza és Mehadnika tajékáról, számra 55 példány. 
A barna szén példányait a gerlistyei kamarai igazgatóságnak köszönjük, alfajait adja elönkbe 
ezen szénfajnak, sajnálalos , hogy jellemzőbb - példányok nem választallak beküldésre. · 
A béküldÖ uraknak a szakülés köszönetet szavazotL 
Szakülés augustus 11-kén, 
- Szaki elnök tettes Grenzenstein m· bemutatá az általa hozott horgany (zink) példányokat, mel-
Iyek műtani tekintetben igen érdekes tüneményül szolgáltak, miv-el a nyers horganyásványoktól egész 
a szinhorganyig, ennek fokonkinti kimüvelletését adák előnkbe. Ezen példányol r~szJete~b leírását az ide 
mellékelt (a) alatti névsor adta előnkbe. Ezután bémutatá a bánáti nyers vasfajak példáuyait is, az ezek-
ből vegyleti folyam által nyertt, és a közéletben leghasznosabb kész vasfajakkal , ezekhez mellékelve 
szinte a névsort. 
Tettes elnök ur szíves volt a (b) alatti példányokat a természettudományi társulatnak aján-
dékozni , miért az emlitett társulat nevében· a leghálásb köszönet szavaztatott tettes K u b i n y i F ere n e z 
ur által. 
2. Rózsa József Aradmegye főorvosa által hozott mészkő példány vétetett tekintetbe, mel-
lyel Kladova helységb~n 1823 évben fed.ezett föl. A behozó ur azon kérdésére: „lelíetne e ebből tartós 
emlékoszlopokat !észíteni," a szak határozottan nem nyilatkozhatott, hanem hasonlatosságánál fogva a 
-tiszóczi gömör.megyei mészkővel, mellynek tartósságát, és a k'.ilviszonyok befolyása eUeni erőtlensé­
gét a tapasztalat bebizonyítá, szinte ezt sem véli az említett légviszonyoknak Idtett emlékelue alkalma-
tosnak. 
3. Felszólítá tettes K u b i ny i F ere n c z ur a szaknak tagait , szíveskednének magyarország 
kövületeinek gyüjt~sére és leírására neki segédkezet nyujtani, hogy igy az általa kiadandó: „m agy .a r-
o r sz ág k ö v ü 1 e te i" czim alatti munka mentül tökéletesebben és hamarébb megjelenhessen. 
Erre a legszívesebb igéret válaszoltatott. 
4. Megtekintettek tovább G eme i ne r orvos ttr által Selistyén a határszéleken találtatott, és 
általa beküldött ma dr e por mészkövületek, mellyek köszönettel fogadtattak. 
5. 'Felolvastatott a Temesvárosá terén létező 30 ölnyi mélységű artézi kútásás alkalmával át-
fúrott földrétegeknek névsora. 
Ennek tudományos használat miatt több példányokbani leiratása határoztatott. 
6. Czeke 1 i us ur igen széptudománnyal bíró bányásztiszt rövid de velős, és tulajdon eszmé-
jére alapított f ö I d t a ni ért e k ez és t olvasott, ezen czím alatt: „ ~ie @ebirqe nac\) i~ren fformen finl> 
not~ment>ig, unb berm ~eitroeiies <Rnfü~en ifl ín ber 9fotur ber 6a~e gegrünbet.'' 
Ezen értekezésnek a közülésbeni felolvasását, valamint az eszmének részletesb kiművelése miatti 
kinyomatását sürgette a szakülés. 




Földtani értekezés a kőszénképződésről. 
Fölolvasá Mihálka Antal, a baromorvosl intézet segédorvosa. 
Hogy a termé~zet buvárkodása az emberi észnek tekintélyre. é_s nagyságra minden egyebet„ f~­
lülmuló élvezétet nyujt, az avatottaknál ismert d?l?g; - ~ert ma~a ~ ~it mg_adoz~at,:, de az ön .meggyo!o-
dés szilárd állásu. és egyedül a természet vizsgalodasan~k forrasaibol menthet~. 0 ~~zes.ke~1k_ egy fobb 
s leghatalmasabb lény léteért; ö mutatja, mi kép semm.i se~ e~etne~, h.ane~ mrnden J?.I k1sz~m1toU ter~­
nek eredménye; ő tanilja mindennek földünkön emberert t~rtent l~~elet; o nemes ~uszkes~gg.el 1hles.zt 
benünket a midőn földi tekintélyünket tudatja velünk; o mozd1IJa az ember lelki tehetsegernek mu-
vclését é; ebbeni haladását elő; ö végre az országok anyagi _jólétének. le.gnagyobb s. legh~talma~abb 
rugonya. Mindazáltal hazánkban a hálára. Iegmé!tóbb anya~ermeszet l~eves figyele~_re meltattva~, 1~en 
hideo·en és mostohán fogadtatott, noha epen tolünk forro gyermeki szeretetet kovetelhet, mrneku~an~ 
nem 
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csak dúsan, de állitani l!lerem buján. ajánd~koza me.g ~enünkel: Tek.int_sünk. kör~! csa~ keve~_be 
vizsgább szemekkel és kutassuk ki a termeszet harom orszagamak hazankbam ~rncse1t; ~1zonyara a kul-
földiek által hazánkróli mondatnak valóságáról meggyő:t.Ödhetünk: melly szennt nem kep~s Eur?p~ oll~ 
országot előmutatni; melly e trkintetben hazánkkal versenyezhetne. 1.rig~, .de ~gyszers.m1?d._ saJnalkozo 
szemeket vet az é1telmesb kfüföld ter.~észeti kincseink re, ~öl~g pedig ~svany~m~ra ! ertes~nkr~ akar-
ván adni, mikép nem tudnók azokat meg elegeudöen hasznalm, es az eM szuksegeire ford1tam. 
Látta és fájdalommal érzé ezen tárgyak eránti közönyösséget a természet barátinak kis, de lel-
kes köre és l:hetsége szerint e bajon segitni kivánván, összpontositá erejét, társasággá alakult? .bog~ 
annál bi~tosabb legyen segitsége. Miért is „magyar termés.zettudományi társulat'' név. alatt, .oda uanyza 
mind ·szellemi mind anyagi teh.etségét, hogy a természettudományok ismeretét eg.e~z hazank„ban „ter-
jesztvén ez:knek üdvös hatását , s az ebből hárulandó gyümölcsöt a haza oltar~ra . men~ul elobb , 
és ment~! biztosabban letehesse. - Mutatkozik m~r is. az idő és erőhöz_ arányo~ mu~kassag ;_ es .ha e~en 
keletkezett vonzalom és b.uzgóság tovább is olly aranyban fog foly.tattatm '- e a. mihez. ige~ .. ohajtanok ~e~ ' 
hogy tehetfisb hazánkfiai köiül is nagyobb számmal csalatkoznanak) bizton .remel~etjuk, h~,gy keves 
évek Iefolytával az elhagyottakat helyre pótolandjuk, és ,,Így a majd ne.~ egy eg~sz sza?'a.dd~I ~lob~r~- ha-
tott külfölddel bátran mérkőzhetünk. Illy szent érzelemtol !hlesztve es hazafi.m b11zgo~agt?I „osz_toraozve, 
van szerencsénk ez évben is a természet hü barátit és ked vellöit, a haza Jeg~avol~bb resze1bol · ossz~?n­
tusitva láthatni Az eszmék és tapas'ztalatok kö·Icsönös me.g\;itatasa szokt~, ez u,n-
n e p é 1 y e s gy ül eke z etet e Jő ide:~ ni. Mind~záltal ~em vag,rok _bat~~· _magamat .azon h1,u remen-
nyel kecsegtetni, minek után na a természeti tudomanyok nalunk meg bolcsoJokbe_n_ feksze?ek, es s?.kak-
nak helyzetöknél fogva a nagy és szabad természetben tapasztalatokat szerezhetm ne_m 1g~n lehets~~es, 
hogy mindenki a tettes gyülekezet tngjai közül eredeti és tulajdon tapasztalatokkal b1zo_ny1t~tt mu~l\aval 
léphessen fel. Én részemről magamat az utolsók közé számitván, öszintén megval.lom~ m1szer~nt e~ evb~n 
nem annyira saját tapasztalataim_ ~özre h.ocsátás~, mi~t inkáb~ az ?smeretek .altalanos terJesztes~, es 
már szerzett tapasztalataim öregb1tese vezerle ez igen tisztelt kor elebe. 
· Hazafiui kötelességemnek az által akarok megfelelni, ha olly tárgyró~ ér.tekeze~dek ~ .mel!yel ha-: 
zánk bőven van megáldva és mellyek általánosabb hasznáJtatása nem kevesse moz~1ta~dJa et~ anyagi 
jóllétét, és ez a k ö szén~ Enne~ használtatása ?'ár is szinte kö~ön~ég;s .' ~s _az ~bbul _harul~nd? ha~_zon 
ismeretesebb, hogy sem erről szot. emelni .szü~se~ ~u.lna. Dc n_i1 . kep~o?es!t 11I~t1, ki a ~?sze: kulö~ szerzők által közre bocsátott termeszettörtenet1 lell'asat, a l?greg1bb 1d~kto! eg~sz most?na1_~ fi~y~len_i 
mel kisérte meglesz wyöződve" azon különféle és nem ritkan ellenkezo ve~eme~y~k, es kenyalhtma-
nyokról, m~llyekkel an°nak eredetét, és képzödési módját beakarák biz~nyitam; m1g_ Jelen~orban ~ vegy-
tan gyors és bámulandó előhaladásának sikerült ~ze? gordiu~i csomot felbontam, _s 1gy 8 zivat?ro~ 
f elhőkként összetornyosult véleményeket eloszlatni ugy annyna , hogy Europa legh1reseb? vegtke~1e1 között , (kivévén egyet) már e tekintetben a legnagyobb egyetértés uralkodik. E tárgyat reszemrol o Y 
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fontos és tanulságosnak találtam , hogy minden kétkedés nélkül ugyan, de a külön vélemények szi-
gorú ·megfontolása után, jelen értekezésem tárgyaul választám, mihez még azon ok is Járult, melly 
szerint vagy csak igen kevesek előtt ismeretesek azon munkák, mellyekben e tárgy bövebben adatik 
elő, vagy másoktól a legjobb akarat mellett sem szerezhetök meg. . • 
A kószén eredeté~ 1lletöleg, leginkább két kérdés szolgált a természetbuvárok közötti v1sza-
lyoknak és kényállitmányoknak alkalmúl. Az első: ,,m : 11 y a n y a g b ól k' é p ezt e t t e k ·a n éh a igen 
na g y t e r j e d e 1 m ü , é s v a s t a g s á g u k ö sz é n t ö m e g e k ~ A második : h o g y a n t ö r t é n t 
ezen anyagnak kőszén né változtatás a'' ? 
Minek előtte ezen két kérdés fejteget~sébe, és a természetbuvárok által e tárgyban közrebo-
csátott tapasztalataik elősorolásába bocsátkozom , nem lész czéleránylalan a kószén ásvány- és mütani 
felosztását, s fajainak e tekintetbeni leírását elórebocsátani. -
A' kösz én G 1 o e k e r, és egyébb hires ásványászok által a s zen e k e s a 1 á dj á b a soroltat..:. 
ván , a gy a n t a sz é n alcsaládját képezi. 
. Az ásványtanban közönségesen fekete és barna köszenet különböztetünk meg. Jegecz-
telen alaknak, és némellykor fásalkatjok szembetünö; simag (talk) vagy mészpat keménységüek, vi-
szonysulyok l , 2- t, 5.; törésök csigás, egyenetlen ; fényök . zsíros ; szjnre feketék , vagy barnák , 
mindazáltal egymásba átmenők , és vegytani öszszeköttetésben is igen hasonlók egymáshoz. A barna kő­
szén, lepárolás vagy égés közt igen kellemetlen illatú kozmás szagot fejleszt. 
A fekete k ö sz e n e t, az emlitett közös tulajdonságokon kívül jellemzik; fás- alkat hiánya , 
vagy csak igen sokszoros nagyitás által észrevehető sejtes szövete; fekete fémtelen szine · erósen fény-lő, vagy cslllámló zsiros fénye; fekete és fényes vonása. ' 
Alfajai gyanánt tekinthetők : 
1 .) A s z u r o k sz én · (P e c h k o hl e) tellyes nagy csiga töréssel, a szenek között legmereve-
nebb, igen repedező és ezüstfényű. 
, _ 2) K a n n e l s ! é n (K a n. n e~ k o h le) sík, , s majd ne~ felületes csigatöréssel; koczkák , yagy 
epegykozalJakban töredezo, legkevesbbe mereven, miert nem olly könnyen repedező , csekély fényű. 
:l.) L e m e z e s s z é n (B l ii t t e r k o h 1 e) törése palás, fénye erős, felülete gyakorta színes • 
ezen alfaj legnagyobb mennyiségü szénennyel bír. ' 
4- ) p a la sz é n e 5 c h i e f e r k 0 h l e) törése vastag ' palás és homályos. 
5.) Ö.r e g szén (G r o b k o hl e) törése vastag, palás, egyenetlen és öregszemü · viszonsulya 
legnagyobb, fénye csekély. . ' 
6.) Korom szén (R u sz k o h 1 e, l ö s eh-) törésecgyenetlen földes poralakú részekből ösz-
szetett, könnyen szétmorzsolható, és festő. · 
A b a r na k ó sz é n fás kőszénoek is neveztetik. Többnyire rostos faalkatú palás, tömött és 
földes törésű; simag és gipsz keménységű; csekély merevenségű; kevésbé hasadó a' fekete kőszén~él : 
barn.a, egész. szuyokfekete színe; f~nytelen és csak fekete színű alfajaiban fényes zsíros fény~ , barna 
vonasa f eketebe atmenő, könnyen ego. 
A 1 faj ? i : 1 •. f á s ~ ö s ~ é n ( á s v á n y o s fa'. ro s t o s, ~a r na s z é n) Ezt fás alakja, és ros-
tos fás szövete Jellemzik; szrne fas barna, vagy feketes- barna; fenytelen vagy csillámló. 
„ _2; Csi~á.s bar?a}~sz.én (k,özönsé~e.s barna k~szén) durva, ritkán faalakú,fe-
luletes torcse cs1gas, a faskoszennel kemenyebb , csekely merevensegü feketés-barna szurokfekete-
ségbe átmenő. · ' ' 
. 3. M o ó r szén érdes , faszövet nélküli, repedezett és ferdaljú darabokra törhető : törése sik 
es felül e te osig-ás, szine feketésbarna, vagy szurokfekete, csillámló vagy csekélyfényü. ' 
. 4. ). Le~ el.e s _s~ én. (Papi e r k o ~le) vékony kerekalakú réte~ecskékbOl álló, gyengéd, fe-
ketes barna, kevesse cs1llamlo. Ehez hasonlo az ugy nevezett büzös szén, melly ruganyos s hajló ke-
rek lemezekből van összetéve; égés közben igen kelemetlen szagú. 
5. A f ö 1 de s barna szén, durva, gyakran poralakú és könnyen öszve morzsolható· vi-
szonsulya - i ; sárgás - fekete - barnás , vagy sárgás - sziirke, fénytelen festő tapintata so~áily. 
Ehez tartozik a kölni umbra. ' ' 
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A köszénnek ásványtanilag elősorolt fajaiból észrevehettük, hogy azoknak felosztása , részint 
alaki, részint peaig természettani tulajdonságairól 1i ölcsönöztetett, nem tekintvén vegyt1rni összekötteté-
sét, és az ebből h.árulandó. használhatását. (Mit is egyedül csak tudományos szempontból indulván ki 
bátor valék a tettes g)ülekezet eleibe te1jeszte11i.) ' 
Sokkal lényegesebb és szükségesebb a kőszén műtani felosztása, mivel a közélet külön szük-
ségeire, külön faJai használhatók. A száraz lepárolás alá vetett kőszén marádványának különuemüsége 
szerint, háromfélét különböztetünk meg; mert a kőszén az emhtettem lepárlás után szenet hagy marad-
ványnak, melly koaknak neveztetik. Mindazonáltal ezen felosztás által származott kőszénfajak között sú-
gorú határvonalat húzni majd nem lehetetlen, a mint az egyes fajak leirásából látandjuk. 
· 1. A S ü 1 szén (?8ocffo~Ce), ez égetés közben szivós folyóvá válik, felduzzad, és porhanyó ál-
lományt képez, melly később egyennemű egészszé olvad. IJly köszénfajban a köneny uralkodik az éle-
nyen, s a széneny 50-86 poent ki"iztt változik; színe sötétfekete, s könnyen gyúló. Kovácsoknál és 
házi szükségekben leginkább használható; rosttal ellátott kemenczékben. felduzzadásakor betöltvén a rost 
hézagait, s ez által el zárván a léghuzamot, czéleninytalan. 
2. Töm ü It szén (Sinterfo~fe) nem duzzad, de nem is fogy, pora olvadás nélkül tömött 
anyaggá változik. Uralkodó benne a széneny, s az éleny mennyiségre folülmulja a könenyt. Színe vi-
l~g?s. fekete és nehezen gyúl, alkalmatos mész, gypsz, téglák és érez pergelésére, és a házi kályhák 
futesere . 
. 3. A fövény szén, égés közben alakját megtartja, és csak kevéssé fogy, pora összeköttetés 
nélkül marad. Az éleny felül mulja benne a könenyt; a széneny 50 és 94. pCent közt változik· színe 
ha széneny nagyobb mennyiségben van jelen, vas szürke ; barnás pedig, h~ kevésbbé széneny t~rtalmú'. 
Ezen faja a köszénnek legkevésbé használható. 
Ezeket előre bocsátván, a kőszén képÍődését és pedig a felállitott első kérdést illetőleg, t. i. 
milly anyagból képződtek légyen s a t. a külön idökben tett vizsgálatok legeltérőbb nézeteket idéztek 
elő, mellyeket röviden elsorolni a kőszén történeti áttekintete végett nem vélem ·feleslegesnek. Igy 
R a u mer hibásnak állitja többeknek ezen nézetét, melly szerint a kőszén ásváoyitott erdőnek 
tartatik: ő a kÖ~zenet, a félásvány itott fény széntől, (Glanzkohle) mellyben a növényzet (ve-
getatlo) __ leg?sekel~ebb, nyomára sem akadhatní, egész a legújabb képletű fásköszénig egy soha sem szü-
letett n 0 v e.ny- ebre ny e embryo) vagy csira kifejlődési fokának tartatni kivánja, melly a teljesen ki-
képződött és megérett növényvilág jelenlétével megszűnt lenni. 
. 1\ r ü g e r szerint a kőszén bolygói, és igy világrendszeri ősanyag; (p la ne tari s ch e r U r-
s t o f f) B u c k l a n d után pedig a széneny vagy közvetve magát az agyaggal öszveköté és szén-
v a k lát képezett, ( ~ n t h r a e i t) vagy pedig élennyel és könennyel vegyileg egyesülve a földi olajt, 
földi gyántát és földiszurkot képezte, és mint illy vegyleti összeköttetés a kőszenet alkotta. Ezen líén-
állitmányok mai időben pártolói viszszhangra már nem találnak. 
Mások nézete szerint a kőszén származása egyedül azon növényekből történhetett, mellyek a 
kős~én .hegyfajak. k„~pződése. alkalmával egyes szigeteket, vagy sziget csoportokat ·fedtek. Ezen egycdÜl 
valo nezetnek vedo1 mrndazaltal abban különböznek egymástól, hogy a de L u o pártiak a kösz ént e-
r ül. e teke t (Steinkohlenflötze) agyeptözeges (Torfmoor) földből származtatják. Ezen 
nézetet B r o _g ni árt is erősen védte'· és L i n k ví.1'Bgálatainak eredményeivel bizonyitgatta; mig mások 
ellenben . mrnt S te r n b e r g, B o u e , C o n s t a n t P r e v o s t V o l t z W a l o h n e r a kőszenet nö-· 
' ' ' vényrétegekből képződtetni akarják, mellyek szigeti flórának maradványai és olly növényekből ered-
nek, mellyek a fövény- és palakö részekkel, mint a kőszén mindenkori' kisérőivel eredeti helyökröl 
ugyan azon okoknál fogva eltávolitva, a romkőanyagokkal együtt, vagy a szigetparti medenczékben., 
vagy az ezek kö1.ött fek vö , .teknős alakú mélyedésekben rakattak le. Vég;re azon kényállitmány, . melly 
szerint a kőszén eredménye a tűz vagy kénsav által elváltoztatott növényanyagnak, figyelemre sem 
méltatott, mert a kÖszénnek tüz , általi száraz uton történt képződése csak a -legritkább esetben történhe-
tett; a kéneg, csc.hwe.fel.ki?,s) .és a horgkéneg, (Schwe~elzink) pedig, mint társa a fe-
k~te vagy bar?a koszennek, kepzodesenek nem oka, hanem következmenye lehet , mivel ez maga rotha-
dasna~ ercd.m.enye; !°ert minden növény,i .anyagok rothadása folyamában Mnsavas sókból, vas vagy hor-
gany Jelenleteben kenegek, vagy horgkeneg most is képeztetill. 
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Az ide sorolt köszénképziidési nézetekhez , L ind le y és H u tt o n urak által közre bocsátott 
nézet legnagyobb joggal suroltatik , mert tapasztalatokon és ezekbÖI következtetett igazságokon épül, és 
így érdekéreatöbbitfelÜlmulja. Szerinte: a kőszénterületek leginkább olly növények-
b ő 1 sz ár m az na k , m el l y e k az o n hely e ken , a m e 11 y eke n j el e n le g t alá lt a t na k, te-
n y é s z t e k , e l h a l t a k . é s fel o s z 1 o t t a k. 
Ezekbiil előlegesen h)thatjuk , bogy a kőszén növényi eredete általában már el vagyon fogad-
va, és csak még egy körülményes kérdés döntendő-el .: vallyon t. i. a növények azon a helyen, a 
mellyen jelenleg a kőszén találtatik, nőttek-el vagy talán folhÖszakadások, viharos zápor esők által, 
száraz és magosa1i íek vö állomási helyről mosattak le és vitettek tavakba - tengeröblökbe 1 a hol át-
nedvesülve , fövény és iszappal befedve , fenékre ülepedtek, a már az előtt lerakodott iszap és fövény 
rétegekre? 
A körülmények, mellyekre a fentnevezett urak véleményüket alapítják, legnagyobb figyelmet 
igényelnek , leginkább pedig azon uraknál , kiknek alkalmok vagyon k.őszénbányákban vizsgálatokat 
tehetni. Miért is el nem mellőzhetem azon őszinte kivánatomat és legforróbb ohajtásomat a tettes gyü-
lekezet ellitt nyilvá11itani: vajha honfitársaink, az általam elősorolandó külföldi terrnészetbuvárok e tárgy-
bani tapasztalait figyelemre méltatnák, buvárkodásaikat ezek szerint intéznék , s czekbÖl gyüjtölt tapasz-
talataikat r.udatnák; mert gyakorta történt és történhet ezentul is, hogy az újabb időben és ismeretlen 
tájakon tett vi1.sgálatok . vagy felvilágosítást nyujtván, gyanukat eloszlattak, vagy a már felállttott el-
veket ledöntvén , a tudományban haladást okozva, a hazára valódi dicsőséget árasztotta!<. 
L i n d 1 e y és · H u t t o n azon nézeteivel, melly szerint a kőszenet külön irányban átható fatör-
zsökök , tettleg azon helyen, a mellyen találtatnak, nőttek, Aga s s i z meg nem egyezhet, mel't úgy-
mond ezen esetben csak egyszer kellene körülfekvő növényi- föld nyomárn, és· az egyes kőszénterüle-
tek színén' némi_ egyenetlenségekre szükségképen akadni. . 
Ezen ellenvetést G ö p pert, a növényi vagy termőföldnek, a rnellyben a növények tenyésztek, 
valószinülegi szénitése által czáfolja. A kÖszéntel'ületek egyenetlenségei hijányát pedig L i e b i g illy mó-
don igyekszik megmagyarázni: „a kőszén idősz.aki fanövények erősebb gyökereinek hiánya az ö mü-
alkataival ös1.ha ngzás~an vagyon, és ez tevé őket alkalmasakká tápszerüket egyedül a légkörből von-
hatni. Csekélyek és erőtlenek valának az előkor füveinek, páprágy~k és pálmafainak gyökerei; ezek ha-
sonlag a mi meleg éghajlatunk zöldellő növényeihez, csak némileg a földbeni erősödésre szolgáltak, 
minden kifejlődési befolyás nélkül, ezen fanövényeknek szi~te óriási levelei , a földböli táplalék nélkü-
!özésére alkalmasakká tevék öket; a csekély gyökereket képző edénycsomocskák, a változékony és tap-
lós sejtek legelőször oldattak fel, és ezen olrnál fogva, a kőszénben a gyökerek vagy épen nem ·vagy 
csak igen ritkán találhatók, holott minden egyébb részei gyakorta jőnek elő. · A kőszénképlet növé-
nyei nem ritkán egész hal111okban találtatnak. Igy a kőszén függő részében F e 11 i n g- C o 11 y e r i be n, 
a P e kopt e r y s hete rop h i 11 á na k. maradványaira, néhány évvel ezelőtt nagy mennyiségben akad-
tak. Ezen növény bizonyos, és nagyobb terjedelmii téren egyedül, minden más növényfajak tál'sasága 
nélkül leletett, s mellyen kivül igen ritka tünemény vólt. Ha tehát az egyes növények távolság·ból haj-
tattak , valljon lehetséges e azoknak illy módoni öszszehalmazása ? 
Tovább Lindley és Hutton urak JaLrow-Collyeriben, azon palás agyagban, melly 
a kőszén födelét képezi , a földszine alatt 200 ölnyi mélységhen, egy szinte megtartatott stigma r i a 
fi e o 1 de s példányt találtak. Később még tizennégy, ugyanazon 600 négyszeg apgolsingnyi térü rétegt>en 
deztetett fel. Ezen példányok többnyire a kőszén réteg·ében vólt.ak; reméllhető tehát hogy ha ezen mű­
velés alá vett szén kihorda tik ., még sok illy egyéneket talá.landnak. Legközelebbi időben, ugyan azon 
kÖszénbányáhól, két példány hozatott napra; az egyik a növény alsó részének lenyomata, melly a köz-
ponti mélyedést és ebből J 5 fakadó ágat abrázol, mellyek közül négy keresztágak, a legnagyobbik 4- '/2 
láb hosszaságu. A másik példány valamivel kissebb, szerencsére magától elv8!t a kőszén függőjétő 1, és 
igy alkal mat nyujtott közepének vizsgálására. Ezen példányok pontosabb vizsgálat után, a növény kup-
vagy te tőj ének találtattak. Föltehetjük e tehát ezen husos állományú és . egy középpontból kiinduló 
ágakkal ellfított növényrÖl némi valószinüséggel, hogy száraz földről elmosatván, valamelly. tó vagy ten-
geröböl iszapjában temettetett a nélkül, hogy darabokra szét' zuzatott volna. ? 
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És feltéve, hogy csak ugyan viz által mosat.tok el tenyésző helyeikről; szükségkép az iszap 
felületére, vagy leülepedés alkalmával laposakra nyomattattak, és igy domboruságukat is elvesztették · 
volna mellyet még is változatlanúl megtartot1ak. 
' . 
Az ágakat ·sürüen környező levelek is azon esetben tarthalták meg fekv'ésöket, a mellyben je-
lenleg találta Inak; ha merő fástövisek voltak, e mik azonban nem voltak) mivel törzsököktül ép.zuguan 
hatnak körfelé, és a palás ag·yagot 2 egész 3 lábnyi területben fíiggÖleg fel- és lefelé áthatjak. Ha e 
növények usztak volna, bizonyára a levelek ág·aikkal zavart anyagként öszszve nyomva és szabálytala-
núl, szinte azon siluéten , mellyre leülepedtek , találtatnának lerak odva. De illy jelenetnek nyomát sem 
lelhetjük; ellenben; ha a palás agyag úgy hasittatik, hogy a növény felülete jő szinre: látjuk igen 
gyakran, hogy a levelek dudorjaikból a le yobb szabál yzat szerint indultak ki, és mind hossz-
ban mind szélességben határozottak, mintha 1ési állapotokban, a palás agyag· hasadéka állal liépzett 
lapba bocsátották volna hajtásukat. Ezen környülményekből következtetjük, hogy a s t 1 g már iá k nem 
távolságról hozattak, mint inkább azon helyeken, a mellyeken maradványait találjuk, valószinüleg· csen-
des és csekély mélységű viz iszapjában nőttek. 
Figyelemre .méltó ~örülmény még, hogy a sligmá1·iák társaságában, egy mind eddig még tö-
kéletesen le nem irrt ka gylófaj kitűnő mennyiségben találtatik; és ennek jelenlétéből L ind 1 e y és H u t-
t o n urak következtetni akarják: hogy minelrntána alig hihető, hogy ugyan azon egyfaju crustaceák 
távolsagból hajtallak és itt lerakattal\ légyen , azt a helyet, hol jelenleg talállatnak mint akkoriban , 
földünk szinét édes és valószinüleg csendes viz fedte, később pedig olly hoszszú idő folytáig hagya-
tott szárazon, hogy azt nagy mennyiségü és nagyságú növények fcdhették. 
Ha a nevezett buvárok azon nézetében osztozunk is; melly szerint a stigma r ia fi e o ide s 
talált példányai hitelesen bebizonyitják, hogy ezen növények csak azon helyen, a mellyen jelenleg ta-
láltatnak , nőtt el\, nem pedig hullámok által hozattak mostani helyükre, mindazálta 1 il!Y szól S ti eh 1 e r . 
ur, bebizonyitá G ö p pert, hogy a sligmáriák nem vízi, hanem egyenes szárazföldi növények, mell) ek-
nek törzsöke a fanemü páprágyok lömöttségével bir. Ha a stigmáriák valamelly csendes és csekély mély-
ségű viz lakosai, tehát valódi vízi növények, és az Unio édes, még pedig folyóvizi · 1rngyló lett volna : 
az egymássali találtalásuk az által lehetne magyarázható, hogy valamint most is gyakran törté.nik, hogy 
a tavak kisebb folyók által á!járntnak. Egyébként ezen nézetnek, a szóban l evő növények és a kagy-
lók minémüsége ellenkezik. Ataláhan ezen kagylók különféle nézeteknek szolgáltak alapnl , mert majd 
posványosolrnak tekintellek, hogy állalök a kőszénnek gyeptözegföldböli eredetét bizonyilhassák: majd 
mások által ismét folyóvizieknek, bizonyitványúl, hogy a növénymaradványok , folyók kiáradásai által a 
tengerbe vitetvén , ott a kagylókkal kerer\re a tengerparti medenczékben lerakattak. Egyébként ezen 
tapaszfalat1Jk S ti eh 1 e r ú1· véleménye szerint oda mutatnak, hogy azon földterület. mellyen a kőszéni 
növények nlittek, nevezetes vizáradásoknak vólt kitéve, részint folyó vizek által, mellyek azt keresztül 
járták, részint erőszakos szökő hullámoktól okozoll.aknak. és igy mind a vizi növények, mind az állatok, 
a vizel\ le11padása és kigőzölgése után az élő földi növények között maradtak hátra. 
Angolhon éjszaki kősún tájé kin , így szóluak továbbá L i n d 1 e y és H u t t o n urak, van egy 
kÖszént.erülel, melly 200 négysze~ mértföldet foglal el terjedelmével; s ha tehát föltesszük, hogy ezen · 
terület a növényeknek száraz földrőli lemosása által eredett: lehetséges e csak képzelnünk is , hogy olly 
mennyiségű uövényi anyag egyszene, egy ully térnek befedésére létezzen? És mivel ez;n kö.szénterü~ 
let kétségkivül a mostanáig ismert határokon még kívül terjed : szükség leend ezen tert ketszernznt 
vagy háromszorozni is. Valószinii e. hogy ha a kőszén képződése a fenemlitett lemosás állal történt, 
.az egész terjrdelem, átalanos összefü~géssel s egyenlő rétegvastagsággal bírjon~ holott inkább várhat-
nók, hogy a növényi anyag, egyenetlen terjedésű és szabálytalan halmazású leend? 
Továbbá, ha a növények Iemosattak volna, vallyon azon földből, mellyben tenyésztek és 
melly illy erőszakos lemosások által okvetlenül a növényekkel lerakatik , még pedig némelly esetekben 
igen nagy mennyiségben, valljon tehát ezen földből miért nem találtatik? 
A kőszén lerakodásában a legcsekélyebb erőszakoskodásra sem akadhatunk ; nincs semmi jelen, 
mi a romhalmazathoz osak hasonlítana is ; sőt jellemző tulajdona a jelesb kőszénnek , ha egész terje-




lá~agyag . . rét~g~cskék lalá.11.alnak a kÖszénben, tnellyek azt helyenkint több osztályokra választják, s a 
koszen kepzodese alkalmaval, a növényi anyag felületének, köves anyaggal történt befedésének tarta-
tik; de ezen füneméuy a legritkábbak közé sorolható. · . 
Hogy a növények \'8gy épen nern, vagy csak igen csekély távolságból hozattak a kőszén 
~nos.tani lelhelyére, e1. en nézet bebizonyítására az elÖsoroltakon kivül, a páprágy leveleinek nem csak 
ep allaputa, hanem a növéuytörzsökök éles csucsai is siolgálhatnak, mellyekrőJ elegendő okunk van 
h111111. ho~y„11ed~te 1 i minőséggel birók, minlp.o. a favularia tessellata, éss1k sigilláriák, 
mellyck lrnzul nemellyek olly finom. gyengéd, sávos és élesen kitűnő felülettel talállatnak, hogy ha 
csak egy napig hajtattak volna vi.z állal, e.zen hajtás bizonyára sértésöket szükségképen vonandotta 
maga · utáu . U~y s~inte a c a r di o c a r p u m a c u t u yümölcsei is , ha vízen hozattak volna, egye-
sen, s egym 1st~l s1,et szórva talciltatnának , holott egy lie yen osoporto.zva lelhetők, r,nintha növényeiről 
lehullva, a fenékre szállottak volna. 
· Hogy a kövületek, mellyek a fövénykőben és a palás agyagban rendetlenül találtatnak, némelly 
esetekben vi.dÖI hajtott növé nyektől származtak legyen, nem a leghihetetlenebb dolog. Et. történhetett 
a kétcstmes (dicutyledoneae) fanövényekkel mellyekből egész iO lábnyi · hosszaságú lörzsökdarabok 
találtatnak a nélkül, hogy végéik láthatók lettenek volna; ezek szüksf.gkép száraz földön n5ttek, melly 
sok évek lefolyta alatt változatlan marndt. És tettleg ezek olly állapotban találtattak, mellyben a viztől 
hajtott törzsökdarabok közönségesen találhatók. Szélei szétzuzotlak, héjja leütődött és elrohadt fája 
pedig a feloldás nag·y fokán. Hogy a kÖszénrétegeket képző növényeknek nagyobb része hajtat~tt lé-
gyen, nem a leg:valószinűbb dolog; azon némellyektől előhozott nézet pedig, hogy a növények nagyobb 
folyókon, földünk egyenlitőjétöl a téritők tájékaira hajtattak légyen, figyelmet sem érdemlő állitmány. 
Mert ha illy növényes anyagból álló lömeg, a mint jelenleg például a Misisippi folyamon hajtatik a.z 
öblök feuekét képző fövényre és iszapra rakatott le, és itt más ismét fövény és iszapos rétegtől bef~de­
tett : valljon ez esetben eredhetett volna e á rétegeknek olly szabályos egyközüsége .? Nemde inkább a 
fatörzsökök és növények közötti hézagok s egyenetlenségek a befedő anyag által töltettek vólna be ? 
avagy elkerülhető . lett volna e, hogy a külön irányban levetett vastagabb lörzsökök a környező hiO' fö-
vény - vagy iszaprétegeket föl vagy lefelé át ne törjék? Hasonló körülmények között illynemü 0 tör-
ténhetett minden időszakban, mindazáltal semmi sem kezeskedik arról . vallyon a köszénréfeO'eknél is 
igy történt e a dolog? mert ezek nem csak mentek minden idegen anyagok keverékétől, ha;em mind 
függő , mind fekvő kősziklafajtól élesen el vannak válva. · 
Sokaknak azon aggodalma, · hogy t. i. igen hosszú. idő kivánlatott, mig olly nagy mennyisé-
gű nö vényanyag összebalmaztatott, megszüntetik azon körülmény megfontolása által, melly szerint· az 
eg·gyes növények iszonyú nagyságuak levén, növési idejök is sokkal gyorsabban folyt le az akkori me-
leg és nedves légkörben, mint mai napon, hol sok ezer évek. letűntével a légkör nem csekély válto-
i ást szenvedett. 
. . .. Végre, ha a kősz~n lerakod~sá~, e~y magasabba.n fekvő száraz földről szállitott növényzetnek 
tekintJuk ; akaratunk ellen IS azon kerdes tamad: hol le te z e t t azon szár a z föld? ez oJly kér-
dés , mellynek megoldása lehetetlen, és melly maga is elegendő ezen nézet al11ptalanságának bebizo-
nyitására. Egyébbiránt egyike ez azon számos kérdéseknek, mellyek. a földtanban sokkal könnyebben 
tétetnek mint oldatnak: bizonyosan még is kellene az előbbi képületek kőanyagának jelére akadnunk 
a n~ell yeken azon növényanyag nőtt; ezek pedig, .hogy igen nagy terjedelmiiek voltak, bizonyos. Hog~ 
p~d1g .nagy?bb távolságban sem . kereshetjük azt, azt a legfinomabb bürü lev.elek épállapotbani eltar-
tasa b1zony1tja. · 
Az eddig elősoroltakból szükségkép következtetjük, hogy a kő sz é n r é te g e k 1 e O' i n k á b b ~ 1 1 y ·n ö v é n y e k b ö l v e s z i k s z á r m a z á s u k a t, m e 11 y e k a z o n h e 1 y e k e n , a m e l 1 y e k e n 
Je lenl.e g„a k.ős_ zén talált~ti.k, tenyésztek,elhaltak,ésfelold~ttak; és a gyeptö-
z e g k e p z o d e s 1 h a s o n l a t a n a 1 f o g v a s z i n t e n a g y o b b t e r j e d e s ü p o s v á n y o s h e-
1 y e ke n, mellyek buja növény·zettel valának fedve, képződhetett.-
, F?ljebb mar elm?nd„atott., hogy a kőszén növényi képződése átalánosan el van ismerve, s a ter-
meszetbuvarok csak a kepzodési körülményben nem egyeznek egymás közt. Mert a mint hallók, L ind-
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J e y és H u t t o n urak a növényeket azon helyen látják tenyészni, a mellyen jelenleg a kőszénréteO'ek 
találtatnak Nézetüket tapasztalaton épült adatokkal bizonyítják, miut az etőbbeniekbÖI értettük. Má;ok 
ellenben a kőszenet magasabb helyekríH a vizek árja által , a tengerek öblébe hordatott s ott iszap 
és fövénytől befödött növényekből vélik képződtettni. -
... Mind a k~_t „néz~tnek meg vagyon az. ő való~z.inüsége, mert. mind keltÖjöket tapasztalatok bi-
zonyitJak , azon k.ulonbseggeJ , hogy tobb szol az elsoert, kevesebb cs csekélyebb az utolsóért : mind-
azáltal alig lesz az avatottak közül található, ki mind a két nézet valóságáról kételkednék. 
Petz hol .d, e~y né~ethon .legs~orgalma_sb és. élesb ~s~~ f~ldtauászai közül, híres munkájában 
(Erdkunde, Geologie) mmt mrnd a ket ne.zetnek . 1gazsagos vedoJe lepföl s azokat eO'y rnjztáblán elő-
adott ábrával felvilágositván bi.zonyitgatja. . 0 
„ . A ~2-dik lapon így s~ól: a g~ánit első ~itörését a földhéjnek ~szszehuzásából és repedései-
bo~ 1g~ek_eztunk me~mag·yarazm. Az els? heg·y~k keyeztet~ek .akkoriban, es ezek a tengerek megjelente • 
után, 1m1tt amott szigeteket alkottak, es az ebredo növenyelétnek gyökerediést eng·edtek. De mivel 
a. még i~en forró,, á~bár ''.ég ~ár mere.vedett föl.dhéjr!~k hülé~e fulytat~sban vala: ugyszinte . ezen hü-
lesnek kovetkezmenyer; (rmnt öszszehuzas, repedes, UJabb granit kitörese a merevedetlnek s vizbÖI 
le.tétetteknek felemeltetése) újabb sziget képzésére adtak folytonosan alkal~at.. Ezen újab!J ~zi(J'etkép-
zctek a már jeleulévl) szigetek sülyedésének valának . okai. 0 
Az ide mellékelt rajzon, az e 1 s ő ábra egy illy őstengertől kör.nyezett sziget átmetszetét ad-
ja el?nkbe. Ha tehát. ennek ~?zeléb~n a ~engerfe11éknek felemeltetése" állal Új szig·et képez tetetett b) 
termeszetes , hogy mivel az UJ emeles a vizet azon helyrol, mellyet elobb maga foofalt el kiszorította 
lefolyt, a többi vizzel vegyült, s igy általában a víznek magosahb állása okozt~tott · ' az ó szi(J'et: 
ha sík vala, ~a) v.izzel fed~t~tt, a ~.int a m~sodik áb_rá~ látható. Ha ezen szigetek emeitetése egyg0yes 
l~tt volna, bizony ara a mas1knak s~llyesztese c~ak. 1de1glenes leeudhetef.t. Mivel pedig a tenger :er.ék 
to~b h.elyeke~ e~eltetett .• ez. esetben. igen nagy v1ztömegek mo.zditat!.ak ki helyeik bői, s igy kövelkez-
meny~r ne~ 1d~1~lenes. ~.radaso.~ valanak , hanem a tenger- szine tartós emeltetése, s igy a régi szige-
tek tobbny1re orokös 1dokre sulyedve maradtak. · 
„ „Ez~n· m~g_ya~á7;at mellett előa~ot~ alk~lm,?t. ~inden kétkedés nélkül bátrak vagyunk használni 
egy korulmeny enntesere, melly a koszen kepzodesevel igen szoros viszonyban áll. 
A kőszén kinyerésére használt bányászati munkák azt tanusitották hO"Y a kőszé11hegyekben a 
k" • • k f" ' " ( o~zenretege '· ovenycs,. agyagos, vagy. meszes rétegekkel folytonusan vMtják fel mairokat, ügy 11n-
nyua, hogy nemelly orszagokban ezen valtozat- leralwdások száznak számát haladják. Tudva lön elöt-
t~nk~ ho·g.y ?z.en. •:éte~eknek vas~a~~ág~ kül?nböző? s a kőszén_rét~gek közül sok„ olly csekél.Y. hogy a 
kosze11mnel~.s1 f~1~dsagot ?em kcp~s k1füe~m . Tovabb, hogy mmt11n az eggyes koszénhegyekben a meg-
tarlatot~ fatorzsot~.ol\ szabalytalanul e_g}masközt fekszenek; a másikban sokak álló vagy hajlott irány-
ban talaltatnak, sot tapasztaltatott az 1s, hogy illy álló törzsökök több fövenyes vagy agya(J'os vállozat-
Ierakodásokon hatnak keresztül. · 
0 
. . „ Illy tap~sz~alat?knál önkint a_dcid.ik azon. kérdés: valljon a kőszénképletek egyszerre, az az 
rövid 1do alatt kepzodteK e, vagy pedig· evek szazadai s ezredei voltak arra szükségesek? valljon azon 
a helyen képiődtek e, hol a növények nőttek, vagy más helyről hoz11tva ralrnttak le? ' 
A ha r ma d i k á b r a egy őserdővel ellátott sík sziO'etet ábrázol a világtenO'eren. Ha ezen er-dőt meleg és vizenyes éghajlat alatt, határozatlan számú é~eken átnöveztetjiik · ha áj!'aH, leveleit 
magvait, gyümölcseit, s. a rothadó törzsökök hulladékait, az ezeket térmesztő földnek ism-ét visszaadatni 
k~pz~ljük; h~. t?bb m; .?övény~k ne~zedél\ét egymásra halmozzuk ; bizonyára. ezekből s a lüsebb plán-
ta~ ossze.s „ no~.en.yzeteb~I, .~z cl~tmuves anyagnak olly roppant nagyságú halmaza eredend, mellyhez 
meg az elo novenyzet is Jarulvnn, ezekkel a legnagyobb terjedelmű téreket tölthetendjük be. 
Ha tehát ne gy e <lik ábrán, a granit áttörése s a tengerfenéknek. fel emelkedése által a ~iz másfélé. nyon:iatvá,n le~olyhat :_ a sz~get elár~sztati!\, az élő növényzet lerorÓbolt.atik, föv énnyei s 
1sz~ppal befede~1k.. Es mivel , ~mt. feljebb megn1utatok,, a tengerfenéknek több helyek en s nagyol1b 
terjedelemben tortent felemeltetese altal, a tenger ' felületenek magasbitása az egész földön eszközöltetik: 
e szerint nem csak et:en sziget, növényzetével együtt tartósan eláraszlatik hanem hasonló sorsra ke-
rülendnek mások is. Évek századai után lassan lassan fövény és iszap lerakodása által a sziget emel-
* 
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telik, új ~tövénkyz~1t t1ám,,ad, és. egy Új őserdő emelkedik az elÖbbeni sirján, fövenyes, agyagos, vagy meszes, r~ ~ge ~ tu tol~ e!val.asztva. 1\ t~e?·~edi~ ábra a ~ondottak képét mutatja, a) a tengerfenéknek 
em~ltete.~et, a nyit ~ leszallo vmiek folyas1 nanyat adja elonkbe. A tenger szine emeltetett az első ös-
erdo letunt, csak ncrnelly fatörzsökök marndtak állva, és a fövenyes tetőn át az új crdlit é:ik. 
. A ~eng~rf~uéknek. ismételt felemeltetése új áradásokat, és a növenyek új sirját vonja maga után; 
a sziget .masod1k 1zben v1z alatt, a második kÖszénterületet képezi; fövény és \szap lerakodása által a 
sziget szrne emelkedik újontag, és igy i~ erdő támad. ötödik ábra. · 
E szerint a váltogatódzó fövény, iszap, vagy mészrétegek, s a kőszénterületek képződése azon 
helyeken, a mellyeken nőttek, egyszerűen magyarázható. 
. . ~e mi a. kő.szént~rü~eteknek l~rakodásá~ az.on helyekre, a hová a növények viz által hajtattak, 
tl~~t~, ~na a 6-tk es .~-~k abra ~zolgal ~ut~t~an.yu.1. Ha p. o. it-tól. a nyil irányában nagy mennyiségű 
noveny1 an!a.go.k, .a novenyek rn111de11 r~sze1bol allok, a b. szigetfele .hajtatn~k: ennek .nagy része a szi-
ge.t melle~tt all~ v1zben öszvehalmoztutik, s mindenkinek, ki a természettant tanulta, ösmeretes ter-
meszettanl ~zabal.yok s~er~nt, ~.z us.zó c.J anya~ok lassudan a tenger fenekére szállnak, tulajdon sulyok 
nagyobbodasa miatt, es itt valtogatva, iszaptol födve külön vastaO'sái?ú kőszénrétegekel kép„znek (d l · 
d 2 ' d 3) . ' ~ - v • ' 
P. é t zh? l d. szerint ~sak e két kiilön módon történhetett a kőszén képződése. Mert a tavak- · 
v?gy fo!y9k 11blcben1 leralrndasokat, millyenek sokaktól . használtattak, mi általában a kúszén képzödé-
~ere, ~~nt alli.alm.asok~t. ~I . ne~ fog·adhaljuk: mivel ezen 1)si időben, a nagyobb terjedésű száraz föld 
Jelenletenek be~1zonr1ta.sara. bizonyos adataink hiányzanak; de hogy akkoriban csak szigetek léteztek , 
arra vagynak b1zony1tvanyarnk. -
.. Az elös~r~lt~k~an mi~d azt, mi a kőszén képződésének azÓn részében, miből és hol képeztettek? 
a .fo~dtan mostam allas~~oz ke~.est ném~ felvilá~ositást adhat, feltalál hatjuk. Az én üsekély nézetem, 
n~m1 tapa~ztala~okra .s JOZa? kovetkeztetcsekre epülve Petz hold tanár uréval eggyez, s eggyezni fog 
~1.111d ad~1g, m1g. ~~lan . ha.~~nkban ! s.zor~os vizsgálatok ut?n gy.ü~tött tapasz~alatok, véleményéhez némi 
a~f?zlat~~~kka~ Ja~ ulm sm getend1k. Hiv.atalos „ro~!al~oz~somtolt szünnapja1mat arra forditandom , hogy 
hazank kulon. r~szerb?~, m?llyek nagy, ter1ed~l'?,u ~oszenrete~·ekkel. birna.k, ~ezdett vizsgálataimat foly-
tathassam, es 1gy fatadozasom eredmenyet, 1donkmt a termeszet tisztelt baratinak bemutathassam. 
. , Hogyan t~rtént. a növ~n~anyagoknak kőszénné átváltoztatása? ezen kérdésnek. megfejtése vagyon 
meg hatra.„ A ~egertelmesebb elo vegyl<émek nézete szerint: a kő s .z é n, 1 egy e n a .z fekete vagy 
barn~ .. k._os~en, e~ye~ül c~ak a n,?vények~ek vegybontása által eredhetett, né-
~rn;ly kul?nbseg~.el ?1rnd?za!.ta~, ?JIOt az. eloterjesztendokbÖI vilá~osan átfogjuk láthatni. Hogy a növények 
\et=.y~ontasa. a ~~szen kepz?de~er~ nyuJtott alkalmat, nem annyira ásványtani, földtani, átalában nem 
term~szettan~ ~·~erl.etek , m.mt „m.kabb egyedül csak vegy.taniak biz.onyithatják ; mert ki a természettu-
do~anyok kul~nagama~ ~a.taskoret csak. valamennyire is ismeri, bizonyára olly esetekben, hol az 
an) ag vegybeh elbontasarol vagyon szo, a vegytannak végválasztó jogát feltétlenül elismerendi. 
, M.ert így ~~ól P. e t zh old munkáinak egyikében: a vegytan elvei szerint létezik a vegyleti 
elbontas.nak eg~ saJ~t, moda, m~llynek m.inden növényi testek , halálok után alá vagynak vetve, ha t. i. 
nedYessegnek Je.len~eteben, a legnek rea-batása bátráltatik. Ezen vegylet1 elbontásnak eredménye: 
a.) szene 1 e g sav, (.ff'o~{mfdnre) 
b .• ) v i z (®afft>t') 
e.) k ~ n· s~ é n e g e Jto~"ien!1'C1ff erftoff' ~umpffuft' f ~fogrnbra ®rttn.) . 
d.) koszen, ~ama szen, gyeptőzeg és tóiszap. 
~zen sajátla~os ~egyleti ~lbontá~ k_ülön fokozatú, a mint t. i. hosszabb vagy rövidtibb idő folyt 
~~a! növe.n~ek. elbont.asa ota; .a mmt a novények külön részei, külön elemi alkatrészekből ös.z.szetélettvék, 
e:: Y a .m!no a nyomas nagysaga volt, mellyet a növényre lerakodott iszapos anvagok vagy maga a te?g~rv1zenek sulya ~ya~or?lt, vé~re a, lé~"!é1:séklet, mellyben az elbontás törté~t. S ~zek azon körül-
men} ek , mellyek az asvany1tott szcn kepzodesebe befolyván, annak külön fajait idézték elő. 
_ d „
1 
A b~egyt?1~ to~·áb: tanitja .' miként ezen vegyleti el bontásnak elősorolt fokon kinti különbözései egye u 8 an a ana ' ogy a faból, mint növényt estből, az elbontás kezdetén éleny, széneny öszvc-
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köttetésében , és pedig szénélegsav alakban, később pedig a köneny a szénennyel különbféle veg·yleti 
ö5zszeköttetésekben választatik el, és így vég-re csaknem tiszta széneny marad hátra . . 
Vegytani kisérletekből tudjuk szinte, hogy a növénynek ugyan azon egy vegyleti elbontása ál-
tal a fen nevezett körülményeknél, gyept.Özeg, barna és fekete kőszén képe.ztethetik, és hogy e nev~zcH 
testek a tovább- vagy kevésbbé előrehaladt elbontási állapot következtében egymástól különböznek. 
Hogy tehát a kőszén növényanyag·ol\ - és pedig ezeknek elbontásából eredett, a mint fölebb 
emlitém, a hitünö tudományú vegykémeknél elismert doiog; kivévén az cg·y Fuchs urat, és nem cse-
kély számú avatallanoknak seregét, kik e.zen nézetek eránt némi gyanusitásokkal vannak. Ezen újabb 
időkben emeltetett gyanúk többuyire azon tapasztalatból erednek, melly szerint a kőszéntömeg előbb puha, 
s folyó állapotban vólt, a mellyel az eddig történt" vegytani kisérletek szerint nem igen tudtak magok-
nak megmagyarázni. S épen L i eb i g és Petz hold, kiknek e tekintetben érdemük legnagyobb, a kő­
szén növényekböli származásának bebizonyilásá! a kőszénanyag hig állapotával kezdik; de minekelőtte 
ezt bemutassa, szükségesnek véli Petz h o 1 d ·röviden előrebocsátani, mi Ily olrnkná_l hatalmaztatunk fel 
illy hi.g állapotot felvenni. 
Hogy a kőszén eleinte puha és hig volt, arról csigás törése biztosít, meily gyakorta olly szem-
betűnő, hogy avatlanok és avatottak nem rilkán egy darab fát vélnek magok előtt látni, mellyen az évi-
körök észrevehetÖI\. Ezen csigás törés pedig nem egyeben, mint ama természettani szabályon alapszik, 
melly szerint majd minden test.ek, mellyek híg állapotbúl jegedés nélkiil merőbe mennek által, ezen 
tüneményt magokon láttatják. Jgy látjuk a gyantán, viaszkon, kován, obszidianon, az üvegen és máso-
kon. R nevezett testek pedig m111d11yájan h1g állapotból merő be mentek át; és hiszem alig lesz, ki ezek-
nek vsigás törésökön évlrnrikákat keresend. Legkitűnőbb a kanellszurok szénen , és a palás szénnek né-
melly változatain. 
Ha tehát a kőszénanyag eleinte puha és hig, és igy tökéletesen felvolt vegyileg oldva , bi-
zonyára életmüves alkotásra benne nem akadandunk ~ a mint azt a legszorosabb vizsgálatok bizonyitjáli. 
Vannak ugyan némellyek, mint H u t t o n, E h re n b e r g és G ö p p e r t, kik kutatásaik következtében, 
életmüves alkotásra jutottaknak gondolák magokat. De a hol Petz hold illyenre akadt, az soha va-
lódi és tökéletesen feloldott kőszén nem volt, hanem ásványos fa vagy rostos szén. Ezeknek. külsö-
jökön már első tekintetre is lehet e életmüves alkatot látni, és ezek, mint a vegytani kutatások bizonyitot-
ták , által voltak hatva vaskénegtőt. Ennek jelenlétében pedig véli Pe1zhold a kőszén életmüves alkat-
tának felmaradási okát föltalálm, a miről ígérete szerint, tapasztalatainak ebbeli eredményét nem sokára 
várhatjuk. 
Petz h o 1 d ebbeli kisérletei egyedül csak oda irányoztattak, hogy a növények feloldása alkal-
ma kori hig állapotát, és ez által az életmüves alkat tökéletes elromlását bebizonyítsa. M1elött ezeknek 
eléadásába ereszkedjünk, szükség bevezetésül némellyeket előrebocsátani. Először is megmutatni, hogy 
a növényanyagot elé:.: etni, vagy elrothas.ztani légnek szabad hozzá járulta mellett közömbös, mivel mind 
a két esetben az elbontás terményei egyenlők, valamint szinte közömbös, ·ha a növény erőszakosan szé-
nülés által bontatik , vagy rothadás által önkényes feloldásnak hocsáttatik, csak a légnek hozzá járulta 
tökéletesen elzárattassék tőle ; és eien es~tben is szinte egyenlő felbontási termények származtak, a mint 
az · ide mellékelt lajstromból láthatjuk: 
A növényanyagok vegy~eti elbontásának lajstromos . átnézete. 
1. Tökéletes elbontás: 




d.) ha m u e sók.) 




e.) te r m ö f ö l d (h u m u s). 
d.) ·föld (sók) · 




(légkizártával, meleg által · kényszeritett feloldás.) T e r mén y e k : 
szénélegsav. 
víz. 
e ) k ön szén e g fenyő olaj e sze!~érkenőcs) 
d.) k át rá n gyanta (szurok) 





R o t ha s sz én ülés (tökéletes vagy tökéletlen légkizártával, de víz jelenlétében , önkényes 
feloldás) t e r m é ny' e i : 
a.) szénéleg·sav. 
b.) víz. 
o.) k ö n sz é ne g e m 0 cs ár 1 é g' v e r ö 1 e v e~ ö). 
d.) kószén, b.arnaszén, gyeptőzeg, tóiizap). 
. . :o~á~b szükségkép e!"litésre meltónak véli azon körülményt, melly ·kísérleteiben, mint a kőszén 
valod1 kepzod.ese al~alm_~k?r resz.t vett, t. i. azou. igen nagy nyomást, mellyel a kőszén képződésében. , 
a l~ral~o~o„tt iszap es fo~eny r~a gyakorlottak, es mellyek a tengeri vi7.zel együtt a kőszenet befed vén . 
a h1g e~ goz a~ak~ felo!.das termenyei~ a szabad eltávozástól akadályoztatták. Hogy igen nagy nyomás gya-
k~rolta~ek a kosze~terule~ekr.e, se.nk1 sem vonandja kétségbe, ki az azokra lerakodott hegyeknek töme-
g.el te~mtetbe veszi; to~abba .az. igen gyakran talált fatörzsöl\öknek lapossága, deszka vastagságban ta-
l~ltat.va~, tagadhatlan b1zonysagul szolgai. És ezen nyomásnak eredménye kettős vala. Az e 1 s ő t. i. a 
fol.des allapotnak, me!ly gy~kran még a ba1:na .kőszénh1m , gyeptőzegben, és tóiszapban található, a kö-
sz.enb.en fel nem lelhet~se; m_1vel ezen ny~mas al~al szükségkép„ a lehetőségig tömeges vagy leveles anyag-
ga valto~.tatott. ~. 1~ a s o d 1 ~ a~ el.bontas terme.~1~_eine~ 1 min~k leg!nkább a szén~ny és könenynek kü-
l~n vegyule~ben torte~1t „kever~ke1, ?S mell yek kulon szalJongo termeszetiiek , az egesz anyagnál kénysze-
ntett. mar.adasa A m1do.n tehat a .to1szap képződésénél folytonosan könszénegl!'Őz nagy mennyiségben 
~osvanyleg . a~~k~an, eltavozott, m1g u~yan. ez.~ gyeptőt~g. k~pző~ésénél is történt, a kőszénnél, mellyet 
1oppant nagysa~u he~yek. fe~tek. a könszengoz el~~vozasarol szo sem lehetett. Ugyan ~z történt néhol 
mar a barna szeunel 1s, es rnnen van ennek az elobbivel igen nagy hasonlatossága. Es ezek szerint 
a g_r~koro t nyomásnak vo t befolyása a vegyileg egymáshoz hasonló szeneknek egymá·stóli különbö.z-
tctesere. -
H u tt o n áll1t ása bebizonyítására. melly szerint minJen ásványos anyagok képződése tiíz áÚal 
eredett, de a jelenlevő nyumásnak behatása által némileg vá ltoztatott Hall kü lön kísérleteket tett: A 
többi között fát, és pedig fen y őfa fürészport, összeszorított állapotban na(J'yobb hévsé(J' fokozatw1k 
vetett alá; e~en kísérlet által olly anyagot nyert, melly a köszénnel, minémŰségre, szín~e és fény~e 
megegyezett. 
, Illy kisérletek, mint nem. elegendően biztosak, gyakorta félrevettettek, mivel hennök sokak vé-
le.meny? szerint elegendő bizonyításra nem akadtak; egyébberánt P e t z h old szerint ezeknek cselek-
v~s-;- n;ioda nem .~ e.'y?selt~tik , ~ert ~zerinte ezen kísérletek nem azért érdekesek , mivel a kőszén kép-
zodesenek lehctoseget szaraz utun · es nyomásnak befolyásával mutatják, hanem mivel az általában élet -
müves anyn gu~ ~ökélet;es elbontásának eredményeit bizonyitják. Már pedig a. fentebb eléadott növé~ya­
n~agok clbontasana.k ,_a~néz_etébÖI tudjuk , h~gy valamint a tiíz által erőszakosan előidézett szénités, úgy 
s~mte A. r?thadt ~zen~l~s 1s tökéletlen elbontás; terményei is igen hasonlók egymáshoz , és a fő különb-
seg„ a k1serlet e~olt~t~sebe~, vagy önkényében, valamint annnak rögtöni vagy lassú lefolyásában fellel-
heto. Hogy tehat k1serlet altal bebizonyittassék a kőszén , mint a növényanyagok tökéletes elbontásá-
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nak terménye : közömbös volt a növény anyagokat száraz lepárolás' vagy vizalatti e a lég elzárása mi-
att) · önhénytes elbontás alá vet ni, figyelvén , hogy mind a két esetben az elbontás által kifejlődött szál-
longó termények el ne távozhassanak. Erre ügyelt maga Ha 11 úr is, és igy Petz h o l d szerint Ha 11 
úrnak · igaza volt, midőn kísérleteiből a kőszenet növényi eredetúnek állítja; hibázott mindazáltal abban , 
hogy ezen elbontást egyedül tűz által állitá eszközölhetőnek azért, mivel Ö tüzet használt. Már pedig 
épen előbb hallottuk, hogy ugyan azon elbontás tüz nélkül is történhető. Mivel azonban sem magában 
a köszénben, sem az . alatta vagy fölötte fekvő hegyekben, valami o:lyas nyomára nem akadunk, mit 
mint tüzet idézönek lehetne tekinteni, sót minden ez ellen 8zól: ennek következtében azon állitmán y-
hoz ragaszkoitni kényszeritetünk, melly szerint a klíszén nem száraz Jepárolás, nyomás alatt, mint inkább 
a növények onkénytes tökéletlen elbontásának eredménye. Mit kísérletekkel bebizonyítani nem lehet , a 
kőszén illy módon való képződése körülményei, és a föltételek előidézési lehetetlensége miattt. Igaz ugyan, 
hogy a déli szigetekből hasonló növényeke_t hozathatnánk azolthoz , mellyek a köszénbeu ép állapotba-
megismerhetők talált.atlak, s ezeket mély alrnitba bocsátva. több száz lábnyi magosságu ned ves föld-
del befedve, vagy a mi könny eb() volna, erös edényekben, müv által szorított állapotban, és magasb fo-
kozatu melegben tarthatnánk; de kérdés: honnan vennők azon élet íolytát, melly ezen kisérletek ered-
ményeit tudatná. Több ezer évek folytak le az idt1 óta, mellyben azon erdök temettettek el, mellyeket 
jelenleg mint kÖszeuet szállitunk napfényre; ezen hosszas időt tekintve, szinte, mint a köszénrétegekre 
gyakorlott nyomásnál emlileltük, okát lelhetjük a kőszén, barna szé.n, gyeptőzeg, és tóiszap, mind vegy-
tani, mind természettani különbségének, holott mind ug·yan azon egy rothadt feloldásnak terményei. Ne-
vezetesen föltiinÖ dolog az, hogy .némellyek kísérletei szerint magában a fekete, az az valódi kőszén­
ben , imitt amott mikroskopikus ktsérletek által nyomai találtattak az életmüves alkatnak, mellynek léte 
már a barna szénben is váratlan, mivel némelly gyeptőzeg, és tóiiszap képletben sem található Ezen 
körülmény, a mint feljebb egyszer emlitém, Petz h o 1 d urat , minekutána ő a fekete kőszénben az 
életmüves alkatnak nyomára soha sem akadott, arra határoza, hogy különféle kisérleteknek vété alá a 
kőszenet, és pedig azon módon, miliyenen Hall úr, olly különbséggel még is, hogy azokat nem üveg, 
hanem öntött .vasból készitett edényekben cselekvé. Ezen összes kísérleteknek eredménye háromféle vólt; 
mert vagy szeneny maradt faalakban, és ezen az évkarikákat szabad szemmel, nagyító üveg által pedig, 
a sejtszövelct lehel e észrevenni, vagy fekete, fényes, olvasztott, szlimtalan nagyobb kisebb lyukacs-
liákkal ellátoll tömeg, melly a víznél valamivel könnyebb, és l'I mellyen az életmüves alkat nyoma igen 
ritk án láth11tó; vagy végre feketés, kevéssé fényes és tökéletesen olvasztott anyag, melly csak nem 
felét foglalá el azon iiregnek, mellyben olvasztatott, apró lyukacskákkal ellátva, viszonsulya 1, 18 , és 
melly mindenfél"e életmüves belalkattól mentnek találtatott. 
Ezen hármas belalkatra, külalakra, színre és sulyra viszszonzó különbség, a vegyleti kísérle-
tekben igen szembetünÖleg vala észrevehető. Mert ezen szenes anyagnak száraz lepárlás alá vettetéso bi-
zonyitá, hogy vagy a tiszta széneny, vagy csekély mennyiségű kátrán és l1önszéneggel vagyon ellát-
va, vagy hogy a könszénnel általában egyeznek, (kivévén a hamu tartalmat) különösen pedig mivel be-
lőle dupla könszéneget lehete elválasztani, és a. gyertya világnál meggyujtva világitó és fényes lánggal 
égett. -
Az e 1 ó sz ö r érintett eredmény Petz hold úrnak akkor sikerült leginkább, midőn a fát az 
ezen czélra öntött vas- medenczében íeloldá , és némellykor , midőn a feloldást szinte olly vas meden-
czében vivé végre, mellynek teteje nem vala elegendően a medenczéhez csatolva, és így a gőwlaku és 
csepfolyó feloldási termények kiszabadulhattak, mint ez a széné2etésnél szokott történni, a hol a szé-
neny faszén~ alakban marad hátra. - ~ 
A második helyen említett eredmény leginkább sikerült, ha a fának feloldása srófoltkal el-
z ártt vasmedenczékben történt, s noha itt is mindenkor az oldás szállon'gó terményei ki szabadul-
hattak , mindazáltal ez nem olly mértékben történhetett, és igy „zen kisérletnel még elegendő nyomás 
le v~n jelen, a faelemek folyó állapotba változtathattak. · 
A h a r m ad i k és utolszor emlitett sükerteljes eredménynek csak egyszer örvendhete, a midőn 
a vasmedenczéket, egy ezek számára ásott gödörben beékezé, és a vas nyitása ált»l elzárá. Ezen eset-
ben az összes feloldási termények a medenczében maradásra kényszerítettek; a csekély észrevett bijáoy, 
vagy az öntött vas ti kacsain eltűnt, vagy a vashoz csatlakozott. 
• 
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Ezen Petz h o 1 d úr által, a legnagyobb elővigyázattal tett k.isérletek , tudományos tekintetben, 
a kÖszén képződését illetőleg, következő üdvös eredményeket szültek: 
1-ször Bebizonyiták , mikép a növényanyagok. elbontásának üsak. egy neme lehetséges , melly-
ben t. i. a széneny a gőzalakú és üseppekben folyó feloldási terményekben, ha ezek a kiszabadulás-
tói er3szako~an hátráltattak, magát feloldja és folyóvá lesz. 
2-szor Hogy ezen tökéletesen sikerülŐ feloldás által olly test képeztetik, melly a faszéntől, a 
mellyen még életmüves alkat észrevehető; különbözik, a kösz énnel pedig legnagyobb hasonlatosság-
gal bir . 
'.3-szor Hogy ezen elbontás neme valódilag egygyez azzal. melly által a kÖs1.én képeztetett: kü-
lönbözik pedig, mivel annál erőszak , tűz használtatott, ez pedig lassan és önkényt történt; mind 8 
két esetben pedig, az oldás szállongó terményei nyomás által eltávozásokban hátráltattak. 
4-szer Hogy a kőszén anyaga valamikor puha és hig volt, és csak kési)bb merevt!dett meg. 
5-ször Hogy a kőszén a növények feloldása által képeztetett, de a gőzalakú és cseppekben 
folyó oldástermények, azon nyomás miatt, mellyel a fölötte ' fekvő agyagos vagy fövényes iszaptömeg 
reájok gyakorlott, el ~em távozhattak. . 
6-szor Végre, hogy a valódi és tökéletesen kiképezett kőszénben az életmüves alkatnak nyo-
ma sem maradt hátra, és hogy azon esetben, ha illyesre akadnánk, bizonyára különös ok létére gya-
flithatunk, melly az életmüves alkat tökéletes elbomlását akadályozá, milly p. o. a vaskéneg az úgy net.. 
vezett rostos, vagy ásványitott faszénbcn. 
A nyomás és időn kivül , mellyek, mint a második kérdés elején emlitém , a növényes anyagok 
lassú és önkényes elbontása által idézett termény módositásának okáúl szolgáltak, szinte a kőszén kép-
ződésére használtatott növények vegyleti összeköttetése, valamint a viznek és más a kőszenet környező 
testeknek nagyobb fokú meleg·sége, mint illyeseknek tükinthető. Az elemi összeköttetés okát ?dja, .mi-
ért t. i. a kőszén vegybontásánál, ha nem is mindenekben, a legtöbbekben mégis légeny talalhato, a 
nélkül, hogy a kőszén képződésében, az állati életmüves testeknek részt hagynánk venni , a mint azt 
Hall úr képzelé. Noha a vegytan szerint, a növények széneny, köneny és élenyből állanak , mellyek-
hez az állatokban a Iégeny, mint lényeges alkatrész járúl, ez üsak általában való; de a vegytan azt is 
tanítja, hogy a Iégeny sok Iopv~őnsző növények?en is t.aláltatik. Má~ pedi? kevesek .l\iv.ételével a kő­
szén képződésében részt vett növenye'k nagyobb reszt a Jegeny tartalmu növenyek osztalyahoz tartoznak. 
És igy könnyen magyarázható a kőszén Iégeny tartalma, a nélkül, hogy kénszeritetnénk .azon nézet fel-
. vételére melly a kőszén képződésében állati testek jelenlétét igényli, kivált midőn más jelenetek épen 
ellene s;óllnak, és ennek tartalma 2 pCentct felül nem múl. Végre, a kőszén képződése elején, az ak-
koriban mindenütt uralkodó nagyobb fokú légmérséklet' e mert igen valószínű' és a földtan mostani 
elvei szerint szinte bizonyos, hogy földünk még nem vala akkor annyira meghülve, mint jelenleg) szinte 
a növényanya!!ok átalakulásának és az életmüves alkat szétbontásának va19szinü okaúl szolgálhatott, 
mivel a gyeptőzeg és a tóis?.ap képződésénél _nyáron által hasonlót müveltetni láthatunk . 
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A hegyek időszakonkénti képződése szükségké· 
pen a dolog természetében alapszik, 
értekezék 
e z e k e 1 1 u s . F r 1 ·d r i k. 
Felette sajnálandó lenne az emberi nem, s annak szárazon élő számtalan eggyes tagai álla-
pota, ha felőle a gondviselés tettlegesen jobban nelli gondoskodott volna, mint a természetbuvárok 
kényállitmányaikban (Hypothesen ). Itt az ősvilágból kivagyunk zárva , mert nemünk ásványi üsalád fája 
annyira el nem ér; - amott végső végünk tünik szemünk eleibe, az onthologusok minden szép biz-
tatásaik daüzára, hogy minden úgy volt, s következőleg úgy is kellett neki maradm, ha t. i. a tapasz-
talás épen az ellenkezőt nem tanitaná. Amaz állitás már elhangzott, - emez azonban az ujabb időben 
mind inkább közönségesé válik, mint az a legutolsó ásványtani szak ülésben is történt; s ezen eset 
birt engem arra, hogy a hegyek képződéséröli nézeteimet röviden előadjam. 
Bár földünk ezredévek ólta, vagy csak nem régen álljon is , még sem vezet bennünket sem a 
tapasztalás, sem bár mii éle szemlélődés annak követlrnztetésére, hogy földünk vagy fiatal korát éli , 
avagy épen érett állapotban, vagy aggkorban, átalánosan bárme·ly korban létez. Látjuk azonban, hogy 
a hegyek nagy része, a nagy terjedelmű térföldek, sivatag puszták •emérdek települete más heg}tk 
romjaiból származott, mellyek öszszege a még fenálló hegyeket ha felül nem haladja is, de vele egyen-
lő. - Ha tehát az onth{Jlogusok álhtása szerint a hegyek meg nem újulhatnak , ugy már eléltük lega-
lább felét korunknak e földön, - mert felülete elegyengetése, s a vizek közönséges elterjedésé ki nem 
maradhat. -
De egyhangulag hallom az egész emberi nemet, a végitéletrőli mondától elvontan fölkiáltani : 
„mi tovább akarunk élni!" 
A nélkül tehát, hogy a szellemi természetet az anyagival öszszebasonlitván fellengősb elmélke-
désbe bocsátkoznék s ebből a szellemi elemek, s igy az emberi lélek örökkévalóságát is következtet-
ném, üsupán azo.n egy tényre figyel1&eztetem önöket, hogy az örökké romboló erőn kivül az alkotó s te-
teremtőnek is folytonosan működni kell, a mint ez a hegyeknél történik is. És e tekintetben a földta-
nászok emelkedési éslképlete (Erhebungs-theorie), olly·sok és alapos bizonyitványokat volt képes fel-
hozni , hogy jelenleg már is átalános nézetté vált; s jelen esetre nézve· csupán azon ellenvetés gördite-
tett eleibe, hogy a fe 'emelkedés okait nem képes elég világosan megmagyarázni, mellyel én azonban az 
által gondolok elháritani' ha a hegyek emelkedésének okát a központfutó erőben e vis üentriíuga) l\e-
resem. -
. 
Képzeljünk magunknak egy földünkhöz hason nagyságú gömböt, mellynek kérge alatt· a ben-
felé nevekedő hév következtében lágy anyag létezik. te'ngelye körül tetemes sebességgel forgani, kön-
nyen átfogjuk látni, hogy az átmérő és sebes~ég aránya szerint a sarkokra nyomás gyakoroltatik s a 
gömb sphaeroid alakot veend magára, az az meglapul, s felülete, ugyanazon anyagtartalom mellett na-
gyobbodik. Ennek szüksé~es következménye a lessz, hogy a legyőzött akadály után, a felület, különö-
sen a délikörök irányában át fog törni, a lágyanyag feltolúl, s a légkörben megmerevűl. S ugy lát-
szik ez volt minden rétegnélküli hegyek képződésének folyama, mint azt a földtan sokoldalulag felvi-
lágosítja. -
Ha iehát már egy erőt találtunk, melly által olly felemelkedéseknek , mint hegyeink, kelletett 
történni, nincs eg·yébb hátra, mint földünk és hegyei központfutó erejében az okot s okozatot elis -
merni. -
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~éze~emet, mellyet egyébbirá,nt m~them~tikei u_ton is be .lehet bi~onyitani, ezennel nyilvánossá 
tevén oh&Jtanam, hogy az figyelemre meltatvan, mmt e fold tan alapJa , egyseget s összefüggést hozzon azon 
tudományba. -
Az emelkedés theoriája a földtanban úgy ki van képezve, hogy nekem czélszerűbbnek látszik 
inkább az. emelkedés o~át fürkés.zni, mint e c.sek~ly jelentös~gü. hiá.nya r,niatt más kényállitmányokhoz 
f~lr~modm • ~agy esupan valami egész .. ''~~Y. mkab~ a semmi birhatasa vegeU sqk tapasztalattól s igaz-
sagtol elvonm. De ezen utat is csak k1Jelolm akaram , s nem többet, - bár többen követnék r 
Egy pár szó a bá11sági bán~yászatról átalában, a 




a királyi bánsági bányalgazgatóság s a bányakerületi itélöszék elnöke. 
Nagy tekintetű tudós gyülekezet! 
. . . ~idön szerencsém van ezen fényes körbe iépni, mcllynek olly érdemdús s jeles férfiak tag-
J~1' igen erzem,, hogy e~gem a természettudományok mezején tett eddigi muukálatim erre alig jogo-
s~tna.k fel. , Cz~Iom csupa.n jelen rövid értekezésem által a n. t. ·gyülekezet figyelmét a bánság egy 
reszere ford1tam, melly m~nden t.ermészetvizsgálót méltán érdekelhet, tudniillik a bánsági bányakerületre. 
S ne~ egy~bet aka~·ok ez altllJ elemi, mint azt, hogy mennél többen oda kirándulván, tulajdon szemeik-
kel lathassak, mi erdekest nyujtanak ezen hegyes tájékok. 
. Ámbár a bánsági bányakerület nem tartozik a legjövedelmezőbbek közé: mind a mellett a hat bá-
nyav~ros?cs.k~.k, 20,000 lakosaikkal egyedül a bányászatból, s az azzal összekötött gyári foglalatossá-
gokbol tap.lalJak ma~?~at ~ s e mellett legalább kétsz.er annyi egyéneknek a környékböl elegendö alkal-
mat sz~lgaltatnak kulonfele ke~esetre, s mezei terményeik eladására. 2'\z évenkinti fémnyeremény kö-
vetkezo:. arany~a~: 30-40 m?rka,. m~lly~ek n_a~yo,bb része a czigányok által mosatik ki; ezüst valami 
2?00 rnar~a, reszmt fo~csorozas, reszmt olmos1tas altal; réz valami 6000 mázsa meUyből 2000 m. 
mm.t ~ertrez feld~J~.oztat1k, .s nagyobb. ~észint a .tör?k tartományokba szóllittatik; ~horgany: 2000 má-
~sa' olom .~zonk1vul '. a m•. az olmos1tasi kezelesnel felhasználtatik, kohhányat alakban 4000 mázsa ; 
as, .egyedul a ~amra1 vasha.morokban, 10,000 mázsa; öntött vasportéka 'és töW> mint 20 OOO mázsa rúd-
vas e.s _annak kesz~tm~ny.ei; aoo,ooo kÖszén és coak 1 a domani- és gerlistyeit is ide értvén; így tehát 
egy ev1 termesztmenyerteke valami 700,000 forintra megy. 
. , Ezen ásvá~y„ászi kincseken kivül a hegyek formája is nemcsekély érdekkel bir: az ezekben ta-l~lt,at? ~arlangok kozul egyedül a Reschitza melletit emlitem, mellyben Ransonnet báró bányamester Ös-vd~gi, allatcsontokat _f ~de~ett fel., s mellyek a n. t. gyülekezet számára itt is kitétetvék; és•az oravicznit, 
szepsege' s azon korulmeny miatt, hogy benne némelly helyen derék nyárban is jég találtatik. -
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A mészhegyeken rendesen fel lelhető üstidomú behorpadások itt számosabbak, mint másutt, ke-
rületük s mélységük különbözó. 
Ha még olly ·rövid leiratát adnám is a bánsági . bányakerületben . elő forduló kezelési ágaknak, 
ez még sem történhelne meg a nélkül, ·hogy a még nevezetesebb tárgyakra szánt drága időt el ne pa-
zarolnám; egyedül a vasmivelete s.ok időt rablana el. :Én tehát rövid ismertetésül csak következőkről a-
karok szólani: a köszén kinyerésérőI, - mert a bánsági legjobb magyarhonban; - a horgany kezelé-
séről, - mert ez hazánkban másutt sehol sem állitlatik elő r - és a fekete réz - foncsorozásróJ. -
e schwarzkupfer- analgamatiou) • 
• 
A. Kő s.z.énnyerés. 
Elmellözvén , a bánsági kőszén alkatának földismei viszonyait, egyedül a haszonbérbe kiadott 
gerlistyei kamarai köszén bányára szoritkozom , mellyből legtöbb kőszén kerül, ki közvetlenül a mo n-
tan Oraviczai vidélt hatál'án fekszik, s hol a köszén elÖjötte, a több mint busz bányából valóval mellyek 
a montani terülésen .léteznek, tökéletesen megeggyez 
A gerlistyei kőszén két párhnzamosan berakadott kőszén-telepből nyerelik, t. i. a fekvő és füg-
gő telepből; az első; melly vastag telepnek is neveztetik. széolövénykőbe lerakodott vastagsága füg-· 
gölegesen véve tiz láb, s három osztályból áll: 4' vastagságnyi fekvő, - 41 közép, - és 2' függő kő­
szénből; az első két rész földi szurokkal áthatott, 6-f211 vastag fövéoykö, - az utóbbi pedig szin-
te 6-1211 v. pala (~rnubf d)iefcr) által van elválasztva. -
A függÖ vagy keskenytelep az etsötől nyolcz ölnyi távolságra van berakodva, a fekvötelep viz-
irányosan csillamtartalmu íövéuykötől, - függöleg pedig palásagyagtól környeztetik ; két részből áll , 
mcllynek mindegyike 21 vastag; ezek szinte 6-12 11 vastagságú pala által vannak elválasztva. 
Minél ezen párhuz11mosan berakodott kőszéntelepek keletröl nyugot felé szegülnek félre, (ftrrid)en); 3211 
szög alatt északnak süllyednek ('-'et~dd)en), három üres rétegtől keresztül metszetnek, s végre nyugat-
felé egy főréteg által, melly a telepek sülyedésének, 40° szög alatt ellenébe esik, egészen elmetsze-
tik, keletre pedig egy ellenkezö irányu rétegtől szinte 40° alatt határoztatik, s a fövény kő északrai for-
dulata állal egészen elszoritatik. ('-'etbtüdt). 
Ezen tel(:lpek bányacsatornák (~toflen) által megkezdettek; a műveltetés módja az· úgy nevezett 
oszloposmivelés (!13feHtrbau); a szén ugyanis négy öl.nyire kiszedetik, azután négy ölnyi oszlop eresz-
telik alá, és igy tovább. A felső rétegből azután a visszamaradt oszlopok kivételnek. A legmélyebb 
s legközelebbi magas bányacsatorna oszlopai még meg nem kezdettek; ellenben a legmélyebb csarorna 
látkörén alól tetemes mennyiségű kőszén nyeretik; s. most készül egy erőm11 , mellynek segélyével a viz 
a mélységből, s egysz~rsmind a kőszén is napl'a fog hozatni. Eddigelé csak e;yszerü készületek hasz-
náltattak ezen haszonra. 
Valamint a gerlistyei, ugy az oraviczai bányákból nyert kőszén minősége minden kivánatot ki-
elégít, legjobb m11gyal'honban, a gÖzhajózási társaság által legtöbbre becsül!etik, és szenesitve az ora-
viczai és csiklovai olvasztó kemenczéknél a legjobb sikerrel használtatik. 
n. Horganykezelés. 
A horgany használata, különösen az épitészetnél, s diszitmények mellett a legujabb időben fö-
lötte elterjedett s új emelkedést nyert. Ha ezen fém poroszhonbani temérdek elÖállitását tekintetbe ve-
szök: akkor természetesen a bánsági horganynyeretés a semmiségbe diil. Mind a mellett már csak azon 
s1.empontból is megérdemli ~ fi~yelmet, mvrt nem csak magyar honban, de az egész ausztriai birodalom-
ban csak ez egy létezik; mivel azon kevés gálna (Galrney) melly Auron:r.o s Tyrolisban jön clö, köz-
vetlenül sárgaréz gyártásra fordittalik. 
A horgany előállítására használandó érezek majd nem mind csupán gálna - (Galmey) szénsavas 
horgélegvizegy, (kohlensaures zinkoxydhydrat), melly azonban ritkán tiszta , hanem különböző föld-
nemeklrnl [lbalmazólag vegyült, s ezért gyakran igen csekély horganytartalmu, szükséges tehát mosás 
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által tömif eni'. Az érezek horganytartalma bizonyos sulyú rézzeli megömlesztés által próbáltatik , melly 
az által sárgerézzé változik , sulyának nagyobbodása mutatja az érez horgany tartalmát. 
A próba eredménye szerint váltatnak be azután az érezek. 
A horgany elöállitása az érezek porhanyitásával ( calcinatio) kezdődik, azok t. i. láng-
kemenczékben pergeltetlnek; miáltal a jegedésviz és széns&Y elillan ; a pergelt érűzek azután törés és 
szilálás által poralakba .hozatnak. 
Ezen horgérczliszt, melly horgélegen kivűt különböző földnemeket is tart magában, lúggal fel-
ercsztetik, s szénporral kevertetik . A lúgban jelenlevő haméleg salakitó eszközül használtatik a földne-
mekre, a szén mint szinitö a horgélegre. • 
Ezután kezdődik a tulajdonképeni lepárlás .folyama. Valami öt lábnyi ·hosszú csövekbe, mel-
lyek tűzálló agyagból s kovarcz íövényből e czélra· különös műhelyekben készültek, az igy elkészült 
érez berakatik, s a csövek lángkemenczébe függőlegesen sorba felállitatnak. A szinített s megömlött 
horgany kifoly, s mint . nyershorgany (Wer.kzink) kiszedetvén, öntött vasból készült üstökben még egy-
szer megömlesztetik, letajtékzás által a tisztatalanságtól megszabadítva mintákba öntel.ik s kereske-
désbe hozatik. A esőkben visszamarad a salak, melly azután kivétetik, de ezen kezelés alatt a esők­
nek nagyobb része elromlik. 'fétettek ugyan kísérletek öllernyő (catinus, Mutfl; Schmelzschirm) és fekvö 
csövekkel is, de ezek a várakozásnak részint meg nem feleltek , részint a horganynak eddigelé mindig 
ingado.1,Ó árra miatt velök további kisérletek 11em tétettek. · 
C. Foncsorozás Csiklován. 
A legnehezebb olvasztói fela~atok közé tartozik azon érezek tisztilása , mellyel\ ezüst s egy-
szersmind réz tartalmuak , kivált ha még dá1·dany, mireny , s ólom is van mellettek , s ez eset külö-
nösen a bánságban mindenkor elófordúl. Tudva van mikép eddig két különös mód használtatik e czélra, 
t. i. az ólmositás (Verbleyung) és a feketeréz-foncsorozás (Schwarzkupfer-amalgamalion). Az elsÖ 
mód ott használtam, hol a réz- és ezüstérczek egyszersmind ólomlartalmuak is . vagy hol bennök arany 
is találtatik ; a másik mód pedig ellenkező esetben ajánltatik. A bánságban mind a két módot s még 
pedig egyesülve szokták használni. A feketeréz-foncsorzást is különösen azért emelem ki, mivel, Szo-
molnokot kivévén, másutt sehol sem létezik az ausztriai birodalomban. 
Az oraviczai ezüsttartalmú rézércwkből, ~ellyekben ezen kiviil még vas, dárdany, és mireny is 
foglaltatik 1 a közönséges olvaszt.ás által fémkénlet (Metallsul~urid) készül, s ebből a fekete réz, azaz : 
olly fémegyület, mellynek mázsája a rezenkivül, még valami tíz font vasat, mirenyt és dárdanyt, s va- . 
lami 12-1 ~ lat ezüstöt is tart magában. 
A dognácskai érezek azonban. mellyek az ezüstön s rézen kívül, egyszersmind ólom s valami 
lrnvés arany tartalmuak , először megolvasztattnak, az olvasztmánytól az ezüstnek valami kétharmada az 
arany pedig mind elvonatik 1 s ez után a sárgaréz előállittatik , melly az ólomtól válolvasztás ált~l a 
Iehetöségig megtisztitatik. Az igy előállitott fokete réz mázsája a rezen kivül valami 25 font vasat és 
ólmot, s valami 8-10 lat felmaradott ezüstöt foglal magában. 
Már most mind JlZ oraviczai, mind a dognácskai fekete réz foncsorozás alá vettetik; először 
kevésé izzítatik, hogy merev enné tétessék, azután me~töretik s megörletik. A finom szitált fekete-
~ézli~zt e.gyne?ány század~ész tiszta kén.kovo.nddal (Sch~efelkies) vagy kéndús olvasztmánnyal, (Lech) 
es t1z-szazadresz konyhasoval kevertetven langkemenczeben, s.rnbad léghozzá járultával, 6-8 óráig 
~örkö_lésnek tétetik ki. Ezen ~Üködésnek azaz eredménye, hogy a réz és vas élenyül , - a dárdany 
es m1reny nagyobb része elszall, a talán még jelenlevő ólom valami kevés ezüsttel a kemencze fene-
kébe hat, s az ezüst majd nem mind a só halványával (chlor) vegyül. Ezen működés bevégződött ha 
a liszt a dörzsölés alatt többé fémfényt nem mutat. ' 
Most következik a tulajdonképeni íoncsorzás. A pörkölt liszt melegvizzel péppé kevertetvén, 
t~n~elyük. körül. f?rgó h?rdó~ba töltetik. azután az ezüst mennyi.ségéhez képest, a szükséges higany s 
nehany rezgolyob1sok tetetven bele, a hordók keringő mozgásba hozatnak. A forO'atás meglehetős sebes-
séggel történik, vége felé azonban csak lassan, hogy a higany és foncsor kell'8leg egyesülhessen s a 
péptől elválhasson. Ezen működés fart 18-20 óráig. 
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A hordóban történő vegyfolyam abban áll, hogy a hig és lágymeleg rézéleg-pépben, a higany, 
az. ezüsthalvag s a rézgolyóbisok kölcsönösen hatnak egymásra. Az utóbbiak elbontják az ezüsthalvagot, 
és az ezüst a higannyal foncsorrá egyesül. -
Miután a működés bevégeztetett, a higany és foncsor különös edényekbe tétettnek, a foncsor 
· kivétetik, sajtolás által a reá ragadó higanytól megtisztittatik, s végre öntött vasból készült lrnrang 
alatt izzittatik. A higanygözök vizben tömittetnek. s líkatsos, az ugy nevezett tányérezüst marad hátra, 
mi öszvcolvasztatván, a pénzverő háznak átadatik. - . 
A réztartalma maradványok, rnellyeknek rnázsájában legfeljebb egy nehézék ezüst foglaltatik , 
megtisztittatnak, megszárittatnak, s ezüstnélkiili fekete rézzé olvasztatn~k, melly ismét megtisztittatva, meg-
ömlesztve s lemezekbe öntve, a kereslrndésbe tétetik.- -;-
Záradékul kérem a n. t. gyülekezet érdemdús tagait ezen rövid ismertetést, úgy tekinteni mint 
programmot, mellynéJ fogva önöket a bánsági érczhegyek megtekintésére még egysze1· igen szívesen .meg-
hívom. -
A nagyváradi sz~ László fürdőnek 
méltóságos b. Bémer László jelenleg nagyváradi Püspök úr általi átalakítá-
sáról, és néhány szó Biharmegye többi ásványos vizeiről és fürdőiről, 
értekezett 
G r o. s z F r i .d r i k, · 
bölcsészet- orvos- sebésztudor, nagyváradi gyakorló orvos. 
Valamint hazánk éjszaktól nyugotig éghajlatiira, terményeire, honos és járványos nyavalyáira 
nézve egész · Eurnpát képviseli: ugy Biharmegye ezeknek változatossága tekintetéből magát édes ha-
zánkat képviselheti ; mert a keleli részén elvonuló l\árpáti hegység erdélyi szakaszának . szinte örök hó 
fedte bérc·zei, s a Békés - és Szabolcsmegyék felőli nagy lapályosság Biharmegyében mind az 
éghajlatnak, mind a természet három országa adányainak, mind honos és járványos nyavalyáinak nagy 
változatosságát okozzák. 
Egy részét ezen megyének völgyekkel és halmokkal változó, minden tekintetben emlékezetes 
gazdag rónaság, más részét pedig éjszaki éghajlatú erdős bérczek teszik, s ezen része a legszorgalma-
tosb mívelést is meghiusítja, holott sík része a termé.szet mind a három országaira nét.ve igen termékeny; 
úgy, hogy midőn Várad dús kebelében a csalogány szívemelő dalát csattogt&tja, zordon havasain a; 
medve martalékát űzi. 
Ásványai is ézen megyének annyifélék, hogy földészeti tekintetben valóban első helyei közé tar-
tozik ma gy a rországnak. 
Végre ha ásványos ( érczes) vizeit tekintjük ezen vidéknek, mi beszédem tárgya - méltán föl-
kiálthatunk : ,,Isten! milly nagyok a te munkáid." 
Bizonyosá teszem ezennel a két testvé1hon t. ez orvosait, hogy Bihar.megye az .i.sch!i és 
gastajni vizeket nélkülözheti, sőt a karlsbádi fürdő szelidebb vizeit is, bövelkedven az abano1, isza-
pos .és több vasas vizekkel. Nagy pénzmennyiség maradna meg honunk kebelében közhasznokra fordítha-
tandó, mellyel most dúsabb hazánkfiai egészségük helyreállitásaért külországi érczes fürdökhöz elhorda-
na , ha ásványos vizeinkre kissé nagyohb gond fordittatnék. 
Szólandok átalában csak a biharmegyei ásványos vizekről, hosszabb vitatkozást itt az idő nem 
engedvén , lássuli először is a Várad közelében fekvő ugy nevezett 
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1) PÜSf)6k fürdőt. 
A1 f 841-dik évben Pesten tar~olt 2-ik nagy or\'Osi gyülésben alkalmam volt ezen fürdörőli 
észrevételeimet a telles urakkal közölni: vize · ezen fürdőnek a legtisztább s meleg :J4- Reaum. fokig, 
lugdnyos; a szomszéd váradi hegyekből ered mintegy 20-25 egymáshoz igen hasonló forrással, s Pe-
Gze nevű mintegy két mértföldet mégfutó patakocskának szolgál eredetű! , melly a legkeményebb télben 
sem fagy be „ s a legszárazabb nyárban is képes hat malmocskának elegendő vizzel szolgálni. Igy tehát 
forrásai számára és vize mennyiségére a világhirü karlsbadi fürdöt meghaladja 
Természet- és vegytani tulajdonai ezen fürdőnek, a mennyire elfoglaltatásim ki vennem enge-
dék, a gastajni fürdővel igen megegyeznek, gyógyerejére nézve a karlsbádi fürdönek sem enged. 
Vizéből csekély költséggel öszvetett sót szerezhetni , hasonlót a karlsbadi fürdő savához. 
Ezen fürdő már a legrégibb időkben használtatott, és 4 tükörfürdővel szolgált külsőleg. 
Én már elején orvosi gyakorlatomnak megismervén gyógyerejét ezen fürdőnek, boldog eml.ékű 
J,ajcsák Ferenoz ő kegyelmét arra bírtam, hogy 1834-ben egyet az említett forrásokból belsÖleg is hasz-
nálhatóvá tenni kegyeskedett. 
S ez időtől fogva a k.ét testvérhaza messze vidékeiről. több ezer vendégektől látogatlatik meg 
évenként. s mind külsőleg mind belsőleg sikerrel haszoáltatik, különösen az ásványos iszap. 
Ámbár bőségesen láttatik el ezen fürdő forrásaitól vizze.1, úgy hogy csak egy nem legnagyobb 
forrása óránként 57600 font vizet önt ki: mind a mellett mégis még mindeddig olly szükséges elkülönzött 
fürdőhelyei nem voltak. 
Továhb ámbár az ásványos iszap olly nagy mennyiségben találtatik ezen fürdőnél, hogy a híres 
abanoi fürdő · sem haladja meg, ugy hogy a már emlitett pecze patak egész hosszában bőségben van, 
mégis még mindeddig „ásvány-iszapos fürdőről' szó sem volt, holott a marienbadi és franzens-
badi haSOIJló híres fürdők csak mesterségesen és költséggel készitetnek földbőf és ásványos ( érozes) 
vízből. 
A betegek s7.ámára eddig létezett csekély számú nedves szobák , minthogy a fürdőhelyhez igen 
közel állottak, homlokegyenest ellenkező tulajdonúak, és igen Gzélszerűtlenek valának olly annyira, hogy 
némelly nyavalyáknak inkább nebezítésére vagy még nagyobbitására is, mint megk.önnyitésére vagy meg-
gyógyítására szolgáltak. 
Ezokért, midőn az 1842-ki martius hóban o fürdőben • támadt tűz az egész épületet leégeté, 
remény gerjedt bennünk , hogy ez üdvös forrás kényelmesebb és czélszerübb épülettel fogja majd kí-
nálni szíves látogatóit (vendégeit). Mellynek hová hamarábbi Iétesülhetéseért nem mnlaszloltam el a 
szenvedő emberiség javáért különben is buzgó b. e. Lajosák Ferenoz föméltóságának a létesítendő czél-
szerűbb epület tervrajzát elébe terjeszteni, hozzá mellékelvén annak gyógy-vegytani le1rását. ki is ezt 
nem késett önfolyamodvánnyával a flges kir. kamarának benyujtani, a hol is közméltánylással fogadtatott. 
A munka megis kezdetett; az emlitett fömélt. püspök úr halála által félbeszakasztatott ugyan, 
de derék utóda b. Bémer László jelenleg nagyváradi püspök ő m. kiben a gyámoltalan pór .és a sze~­
. vedő emberiség közleg szeretve ~isztelt új ápolót és gyámatyát talált, nem kimélvén a költségeket, emh-
tett tervrajzom szerint gyorsan épitteti. 
Íme van szerencsém a tervrajzot a tettes urakkal közölni. 
Tevőleges részei ezen fürdőnek ezek : 
Két közös tükör f ü r dÖ, igen gyönyörű, a Bécs közeJében lévő bádeni fürdő mintájára. 
Több kúdrürdő (magány). 
Egy i sz a p f ü r d ő. 
Egy gőzfürdő 
Különösen pedig a betegek kényelmére, hogy kedvetlenebb időben is szabad testmozgás~ (te~t­
járatást) gyakorolhassanak, nagy ivóterem, ennek közepén meleo- szökökút, tá~as étterem, szép kavehaz, 
szóval az egy emeletű épület 25-30 szobát számlál, elég kény~lemmel kinállrnzót, s mind délr~ va~y 
nyugo tra nézőt, mellyek a fürdő helyektől ugy elkülönözvék , hogy a gőznek kitéve nincsenek, es meg 
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is úgy nlkalmazvák, hogy a küllcvegő vonallali érintkezés nélkül a beteg akármelly részébe az épületnek 
vagy fürdőnek szabadon mehet. 
Nem hiányzik az épület mellett a bérlő szabad lakja szükséges kényele~mel, és ~minden! meg-
kivántató igényeivel. . 
Ugy annyira, hogy ez intézet- haz~nk egy illyes intézetének sem . enged, mellyet rµinden ke-
nyelme és bájai mellett ajánl angol kertje 1s, melly által a szomszéd erdŐ\•el összeköttetik, mellynek 
hűsében a vándor édes enyhet talál. 
· Mlgos jelen birtokosa engem a fürdő rendezése végett alkotandó orvosi rendszabályok iránt 
1 . felszólitott. Már is ezer ajkakon áldólag rebeg az újitó nagy neve, · 
2) Felix-fürdö. 
Óra negyednyi távolságra a Püspök-fürdőtől áll a Felix-fürdő, mellyet természeti-és vegytani-
lag a 2-ik nagy gyülésben is taglalgattam. 
A főtisztelendő praemonslrati rend tulajdona; kevés változáson kivűl ugyan azon állapotban 
van, mellyben nagy · emlékű Eheoger Lajos építője 177 f-ben hagyta. 
Fekvése az erdő végén igen kellemes. A két testvér haza legtöbb orvo~ai előtt ismeretes. 
Csak egy forrása van, három tükörfürdője, érczes. vize .~zük.en, egr elkülön~ött fürdője, . az is 
ott. hol a tükör fürdő forrása van, s mind e mellett is latogatoJa es vcndege annyi, hogy a t1szta-sá~ot csak az orvosi re11dszabályok fentartatása áital, s ha a pórnép a sokszor 2 t óráig egy huzom-
ban tartó lötykölödéstöl eltiltatnék, - örizhetni meg. . 
Természeti és vegytani tulajdonai megegyeznek észrevételem szeri~t a ~üspök~f?r~öé~el, ~sak 
hogy kénvizenylég szagú, melly szag ered a kénszikeg (Sulfüretum aatri) szetbomlasabol eletmuves 
részek által, mellyel a meleg viz csekély lefolyása és állása nagyon elősegit. E véleményben vala t. pr. 
Tognio barátom is, ki fürdészeti utazásában e fürdőt is szemügyre \'.Ctte. 
Egyébiránt e kérdésnek eldöntésére mi nagy vágygyal várjuk mint a ~ét „ hazai tett~s • or.vos 
és természetvizsgáló uraknak körünkben tartandó nagy gyűlését, készek engedm bo ~pasztalasu vele-
ményeiknek. 
3) A szalárdi -fürdő vasas forrásai. 
Ezen fürdő három órányi távolságra van N. Váradtól. Alkatrészei : szén s a v a n.Y nem nagy 
mennyiségben, vas é 1 e g és · földrész e k. 
30 év óta használtatnak ezen vasas források. 
Századunk kezdetén a vas nem Gsak fegyveranyagul, hanem nyavalyák elűzőjéül is használ-
tatott a brauni orvosok által. 
A honnét akkori nagy hirük ezen forrásoknak érthető. 
Használtatik az orvosoktól mind külsőleg mind belsőleg: gyengeség, fehér folyás és fehér kór 
ellen. 
Sok hiányt szenved ezen hasznos intézet. 
4) A tenkéi vasas viz. 
Ezen viz alkatrészei: szénsavany bőségben, vaséleg, sós- és földrészek. Fek-
vése gyönyörű. 
5) Konyár közelébenl szikes fürdő. 
A nagyobbik tó bővölködik nagy mennyiségben szikkel. Felmeleg~I és sok b?te~t~l sikerrel 
használtatik köszvény- és csúzos betegségben. Ez évben a betegek számára több szobak ep1ttettek. 
• 
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6) Salétrom loganyos fürdök vannak: 
A debreczeni salétrom gyárban s több helyein Biharmegyéoek, hol salétrom készítte'tik. 
A ficzamodástól maradt merevenség ellen használtatnak. 
Több ásványos viz~i vannak még Biharmegyének , részint melegek, részint hidegek, mil-
lyenek: a hagy m á d fal vi szelid vasas víz Belényes közelében, a b a b o g á n y i , k o s dj á n ·i, h e-
gy e s i, hogyjsi, lunkáspriéi, topliczói, káránd és széki meleg vizek. 
Emlékezetre méltó még I z b u k nevii félbenhagyó forrás vaskoh közelében, ezen forrás kivált 
tavasszal egy egy óránként 3-or, 4-er egész 40-50 cseber vizet önt ki, a legtisztább. és leghidegeb-
bet, - és gyógyereit köszvényes nyavalyákban igen áldják. -
Állat- élet- és növénytani. szal{ülés 
jegy z ó könyv e. 
1-ör. Tit~os szavazattal Brassay Sámuel elnöknek, Frivaldszky Imre pedig titok-
noknak választattak meg. 
2-or. Illy czimü értekezés olvastatott fel: „Tentamen rlis.posi~ionis sys,,te.mat.i~ae 
vegetabilium, auctore Frjd~rico Haszlinszky'' Ezen ertekezesheza szerz~ tavoll.eteben 
semmi felvilágosító s rendelkező irat sem levén csatolva, elolvascatván, köszönettel tudomasul vetetett, 
s a szerzőnek a jegyzökönyv ezen pontja kivonata 11ellett köszönettel· vissza küldetni rendeltetett. 
3-or. D. F r i v a 1 dsz k y 1 m re a központi kárpátokrul értekezett természet tudományi tekintet-
ben: ezen értekezés közülésbeni felolvasásra s az évkönyvekben. kinyomtatásra ajánltatik. 
4-er. Olvastattak a gyapottenyészlés ügyében beküldött levelek s értekezések, nevezetesen 
Viersbitzky, Haderer, Richter, és Heuffel uraklul: ezek közül a két utólsó a közgyülés-
beni felolvasásra ajánltatik. 
5-ör. Javallat a természettudományok hazánkbani felvirágoztatása ügyében Frivaldszky Imrétül. 
A nagy gyűlés meg kéretik hogy ezen nagyszerű s érdekes javallatot némelly megyei ható-
ságoknak jelen ország gyűlési követeik utasításaib_an felveendőt ajánlaná. 
6-or. A sás nemnek (Carex) ujabb rendszere vezete, s a két magyar haza összes fajainak ki-
merítő Iéirása Dr. He uff e 1 t ül, a magyar orvosok s természet vizsgálók év-könyvében felvétetni ren-
deltetett. 
7-er. Dr. H e u ff e 1 indítványa honi növényeink kicserélése érdekében; erre nézve a szüksé-
ges tervet a ma~yar természettudományi társulat által elintéztetni és közzé tétetni kéri : a termés1.et-
tudományi társulat ezen indítvány létrehozatalára felszólítandó. 
Augusztus t t-én folytatólag szakosztályi fllés tartatván, követlrnzendök 
tárgyaltattak : . · 
1-ör Olvastaték S eh mit z Ne p. J á n·o s na k fehértemplomi gyógyszerésznek különféle ter-
mészettudományi tartalmú érdekes tudósítása, mellyben kiváltképen a magyarhoni közönséges hódról be-
cses adatok, s a szerzőnek saját tapasztalatai közöl telnek: 
A szakosztály ezen érdekes tudositást köszönettel veszi, és az évkönyvekbe felvétetni ajánlja . . 
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'· 2-or. Az emlősökrül kö~önségesen s a magyar haza emlÖseirül részletesen értekezett P e t é-
n y i S a 1 a m o n úr, értekezé& 3t szükséges mutatványok~al is világositván föl. -
Ezen igen érdekes értekezés, melJy honi faunánknak előkészülete, a magyar- ·orvosok s · ter-
mészetvizsgálók évkönyveibe kinyomtatásra ajánltatik; meg kéretvén egyszersmind a nagy gyűlés, hogy 
ez a honi hirlapok szerkesztőit felszólítaná' mi képen ezen közérdekű értekezést e mellyben a J1aza nagy 
közönségéhez némelly felszólítások is idéztetnek) külön melléketre kinyomtat.ni, s ezt hirlapjaikkal egy-
gyütl a nagy közönségnek szétküldeni sziveskedoének. . 
3-or. Prágai 0 pit z úrnak a nagy gyűléshez idézett, növénycserét tárgyazó levele olvasta-
ték fel. 
A füvészeti osztály érdekében tudomásul vétetett. 
4-er. Ki sz le r, tábori orvos növénygyűjteménye Karansebes vidékériíI mutatfaték be. 
Köszönettel vétetett, s a nagy gyülés képviselőségének utóbbi rendelkezés végett átadatni ren-
deltetett. 1 
5-ör. D. F r i v a 1 dsz l\ y 1 m r e a bánsági havasokon tett tapasztalatait élő szóval adá elő 
párhuzamba tevén azokat a szepesi kárpátokkal, bemutatván eg·yszersmind a begyűjtött természettudo~ 
mányi tárgyakat; 
A szakosztályi ülés ezen utazásn11k eredményeit a tisztelt értekezőtül irásban szerkesztve ké-
re ; mit is azt megtenni egész készséggel ajánlkozott. 
Temesvár augustus t 2-én t 843. 
Az elnök eltávoztában 
D. F'rivalds~k.11 Imre 
mint ·szakosztályi titoknok. 




iemesvárl gy1ilesben egybesereglett magyar természetvlzsgálókhoz augnst 
11-kén az állattani szakülésben, 12 pedig az utólsó nagy gyűlésben mondott 
Petényi. Salam.on János 
magyar muzeumi segédőr. 
Múlt évben volt szerencsém Magyarország Beszterczén egybegyűlt természetvizsgálóit, s köztök 
különösen az én tisztelt madártani barátimat a magyarhoni madártan bölcsőjénél, ennek keletkezte, gya-
rapodása s eredmé11yeivel mulattatuom: legyen tisztelt gyülekezet! ez alkalommal nekem szabad az e m-
1 Ö s állatokról némi tekintetben általában, különösen pedig a magyar faunára 
nézve le'gérdekesebbekról, oehány szavat ejtenem. 
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Ha az isteni teremtményeknek legkeo~eseblijei e. földön - a madarak tudományos ismereté-' ~ 
vcl, bazánliban olly kevesek valódi szándokkal s hastonnal foglalkodtanak, mint ez múlt évi értekezé-
semből bebizonyodott, mennyivel osekélyebb s örömtelenebb eredményeket várhatunk azon szorgalom s ta-
nulmánytól, melly eddiglen nálunk az emlősök valódi fürkészetére, vi.zsg·álatára s tudományos megismer-
tetésére fordítatott ! 
Vélhetné ugyan valaki, hogy e két tárgy megforditot.t viszonyban áll, s hogy az Emlő s tan-
n a k, (1'1astodologia , Mammalogia, Saeugethierkunde) kivált Magyarországban sokkal jobban kellene 
eJőhaladni a madártannál' mert hazánkban' a héjjárokat e orustaoea) kivéve' egy állosztály sem számsze-
génycbb rendekre, nemekre és fajokra nézve, mint épen az emlősök osztál) a; s e kevés nem- és faj-
ból még is legtöbb nagyságára, testalkotására s életmódjára nézve egymástól olly k1tünöleg különbö-
ző, hogy szemeinket s figyelmünket semmiképen el nem kerülhetik. Sőt, emlőseink legnagyobb része 
az ő Jakhelyök., élelmök, müködésö~ 1 hasznos vagy kártékony voltuk tekinletében, az ember s tár-
sas életünkhez képest olly szoros viszonyban áll, hogy azoknak legtöbbeivel nolle velle megismerked-
nünk kell. Vagy, nem tartozik e magyar honunkban is, emlőseink legnagyobb része a mi házi- igás,-
táplálati ,- ruházati,- ipari 1- kereskedelmi,- gyógyszertári,- vadászati, fényűzési állalainkhoz? - S épen 
azért nem foglalkodik e magyarhon lakosainak nagy, sőt merném mondani legnagyvbb része, majd ez, 
majd ama nemekkel vagy fajokkal, majd élőkkel, majd a meghólt állatok egyes testrészeivel ? - Vall-
jon az egész földmívelő· osziály általában, minden mezei gazda és termesztő nem űzi e folytonosan sok-
féle házi és mezei emlősök tenyésztését, gyarapitását, avagy kevesilését ~ -
A mi kézműves és iparüzÖink, a posztó- és . pamutkelmekészitők, külön nemű gyárosok és ke-
reskedők, kalaposok, kefekötők, timárok, szijgyártok, bÖröndösök, szűcsök, vargák, könyvkötők, mé-
szárosok, hurkások, (WürstJer) vadászok és vadkereskedők, szakáosok és vendégfogadósok, kávésok és 
czukrászok, gombcsinálók és esztergályosok; fuvarosok és kocsisok, sőt magok a művészek, festész, 
szobrász- és kertészek.; végre tudósok, mint gyógyszerészek, orvosok s több másoknak kernit és ér-
zékeit, szóval ezer meg· ezer kezet és é,rzéket, valljon nem foglalkodtatnak e édes hazánkban is az 
emlős állatok ?: ! - Sőt. ·alig van fényűzési árú, nincs nagyszerű ünnepély kivált nálunk magyarhon-
ban - nincs lakoma, mellyhez Ök kitünöleg ne járulnának , mellynek jelesebb részeit ők ne tennék. 
Minthogy tehát helyzetű-ok s mindennapi szükségeinknél fogva, a magyarföldi emlősök nag·y 
részével érintkezésbe jövünk, m111thogy ezerünk az emlősökkel részint egészen, részint testrészeire néz-
ve folytonosan foglalkodni kénytelen; minthog,y tehát századok óta aun yi sok bazánkfiainak ully 
sok emlőssel dolga s érrntkezése van, és igy ezeknek megismerése és tanulmánya az aránylair végte-
len sok és nagy nehézséggel járó madártannál igen igen köuyitletik. remélhető, hogy magyarhon em-
lÖstana dél es diospontj&hoz igen közel áll? - Igen is nagyon tisztelt hallgatóim! ugy látszik, úgy 
kellene lennie! - De fájdalom ! milly hátra, milly nagyon hátra maradáuk mi magyarok a többiek után 
itten is a fürkészet, az ismeret, öröm, haszon és diosőség vzéljától , - - oHy annyira hogy a ma-
gasb rendű állatosztályok egy ága sem vétetett kevésb figyelembe , egyike sem hanyagolta~ék el inl1.ább, 
mint épen az emlőslan hazánkban. 
Soha sem kételkedtem én ; hogy magyarországban sok ember fog találkozni , ki valamint más 
tárg)akról, úgy ez osztálybéliekrÖl szólván , azt fogja állitani, hogy ő magyar hon minden erillőseit is-
meri, sőt képes lesz egyszersmind leglöbbiekrÖl napok és hetekig értekezni: azonban hányadik fogja 
a tapasztalati helyesség és szigorú tudományosság- tűzpróbáját kiállhatni ~ -
Ama milliomok közül, kik ,századok óta különféle emlősökkel érintkezésben valának, hányan 
iparkodtak saját észrevétel, elmélet, s gondos fürkészet alla 1, magoknak pontos és alapos isméretet 
szerezni ~ólok, s ezen ismeretet hazájok javára másokkal közölni'? Hányadik képes magyarországban pél-
dáúl a mr elválhatatlan laktársunk s leghivebb házi barátunk ' a házi kutyának különféle fajait s koros-
fajit természet s lélektani különböztető bélyegeinél előszámlálni'? - De még hány magyar természet~ 
vizsgálót' sőt természettani oktatót számlálhatunk' ki képes volna' nem mondom minden' de csak a 
körünk beh emlősöket is, nemei, nevei s különböztetö bélyegei re nézve. előadni, vagy saját vizsgálata 
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s tapasztalása utján szerzett tudományos adatokat, ha nem is minden, legalább legtöbb magyarhoni jem-
lösökrÖI alaposan velünk közölni~ •) 
Az cmlőstan kedvelésének sok nyomaira akadunk ugyan magyarhonban is a számos iskola-
könyvek és természethistoriál1.ban , minőket magyarhon irodalma elömutathat · s ha igen tisztelt ·hall-
gatóim türelmét t'.·s szívességét akarnám Cárasztani, egész sorát idézhetném a szerzők és könyveknek 
mellyek hazánkban az emlősökről irattak. Tisztelettel említhetném egy Miskolozy, Gáthy , Fábján, Mit~ 
terpaoher, Severini, Kralovánszky, Szentgyörgyi, Pethe Ferencz, Grossinger 1 Földi, Bartholomaeides, 
Füredy, Vajda, Pólya, Sztanosics , Peregrinyi s 100 másnak nevét. • De ha mélyebben pillantunk az 
iratok s könyvekbe, mellyeket , mint az emlöstannak ~agyar földön termett gyümóloseit birunk, akkor 
bizonnyal azt talá.ljuk, hogy azok többnyire szóriílszórai forditványok, kölosönözött, idegen földről be-
hozott kincsek, de nem a mi anyaföldünk termékei, mellyek rnáskint két sőt százszor jobban, édeseb-
ben esnének nekünk. 
Semmi eredményét nem látjuk azokban az ön tapasztalás és vizsgálatnak, a honi fürkészetnek , 
semmi felfedezést magyarhonban és magyar hon számára, de „még alig említését is annak, . mi? hol s mi-
ként fordúl valami az emlősosztályból magyarhonban elő'? Ok általában osak azt adják elő, mi öszve-
sen a földön, vagy mi másutt felfedezve már megismertetett; de nem azt, mit, mennyit és milJy érdekú 
ritkaságok s kinoseket mutathat különösen magyarország e tekintetben, Europa . vagy az egész földkerek 
minden tartományai fölött. **) - Nem volt, s fájdalom! ninos még most is az állattan e mezején Aris-
#) Szándékos szokásom , mellyet minden mairyar természetvizsgálónak merek . ajánlani, az , hogy. minden, för-
készetemre érdekei vidékben, 111ellybe először lépek , azon embereket, kik helyzetök, él~traódjuk, iizé11 
vagy hajlamuknál fogva, e vagy amaz al!ában az állattannak foro~nak, úgymint nyájpá•ztorok, csőszök. 
erdészek, vadá11zok, madnrászok s madártenyésztók, s több efféléket szorualmasan k1kerr.sek, . de legin-
kább a ritkább állatok elöforduliísáról, tartózkodáshelye, . kiterjedése s tájnevezeteiról kikérdezem. El"ó 
pillanatba11 legtöbbiik mindent tud , mi szerte a vidékben elókerül ; ők lak társaiktól minden élő lények is-
mei·ói izyanánt tiszteltetnek. Azonban, melly hamar oszlik el ezen szép fénykör (nimbus). midón a dolog 
komolyan vétetik, midön, mint szoká11 mondani, „ad fractionem panis venit." =-Kérjünk . csak pontossabb , 
világos megkülönböztető bélyegeket és szigorú fapasitaláson nyugvó adatokat: :tkkor hallgat a malom ! 
akkor legtöbbük zavarba jó , mellyból nincs menekvés , akkor kénytelen az olly ember átlátni 1 hogy mielőtt másokat értelmesitsen. előt,b magának tanúlni s tudnia kell. · 
Mindazonáltal efféle kérdezősködiPs, vállalkozat és kisérgetgetés , valédi 1Zakemberre nézve, soha !lem 
múlnak ha:.;zon és fü·öm nélkiil. Alkalma van megtudhatni, milly hátra van , vagy mennyire haladott már 
a természet isméretében a nép? milly fölületes s többnyire álnézetf„kkel birnak az állatország természete 
i; rendeltetése felől az ernberek '? Hánv elóitélet, hány mendemonda tapad e tekintetben is rajtok? - Al-
kalmat nyer tehát a természetvizsgáló őket jobbra fanithatni, alapo•b s úgy az emberiséirrP, mint a ter-
remtmény- társaira nézve iidvi.is ismereteket terjeszthetni, egyszersmind hátramaradott hazafiait isten művei 
i; rendeltetéaöknek saját vizsgálatilra g hélál ás4ra 11erk„nthetni , és ve:r.ethetoi. - Sőt igen gyakorta tör-
ténik, bo~y ezen emberek a természetvizsgálót igen érdekes s olly m•imenfumokra figyelmessé teszik, mi-
nők kulönben legélesb szemléletét is kikerülnék, s · igy nem ritkán a legkivánato1b és Jegjutalmasb tap11s:r.-
talatok és eredményekhez vezetik őt. 
*O) Hogy azt pélrlával bizonyitsuk bé, melly kevéssé érrlekelt légyen eddig nem egyet a'zok köziil , kik hon-
nunkban s hazánk számára termésl'.ettani kifoyveket irtak, azon elv, hogy az efféle vállnlkozásokhoz iga-
zán, komoly elökészités1el hozzá fogjanak: od.a utasítom tisdelt h1tllgatóimat a ,,Sever.ini János tentamen 
Zoologiae hnn~aricae" nevű Pozsonyban 1779-hen kijött természethistoriáj~r:.1. Sokat ia?er e cxim, - Ö ma-
gyarhon állahtinak leirá1át hirdeti! - Am de milly bánatos hámulá11 tölti el sziviinket, ha föl ütvén e köny-
vecske lapjai~, érezni kénytelenittetünk. melly kevéshe vétettek honunk legvirágzóbb 1auodáiban is a ter-
mészeti tudományok- ; midőn ezen máskép mat(a idejében igen jeles tanító munkájában, az ígért ma-
gyarhoni állatok leírása helyett az elefántot , s~arvórrút, oros:r.lányt, tigrist, s több efféléket föllépni lát-
juk s meg kell Tallanunk, hogy eldődeink előtt a természeti tudományok anriyi fáradságra sem méltat-
tak, hogy csak azok czime pontos kitételével is v11lamit ~011rl•1ltak volna. Severini hihetőleg azt akará 
irni: , .tentamen Zooloiriae pro usibus Hungarine." - De nem c1ak a régibb hanem magokban az ujabb 
hazánkban kijött állattani munkákhan mindenütt reá akadunk az ezt. világo11an bizonyitó nyom?kra, hogy 
irói a benne fnirlalt iRmereteket nem saját ville-iilódá11ok 11 tapasr.talások kútfejéből 1 - melly tulajdon-
kép itten az eayediil iaazi kMrő, - haner11 hogy azokat csak rnáso~. munkáiból, vagy épen a nép hal-
gatair men~emondáiból merítvén, a czélr.ott hasznot h11zánkfiaira ne111 áras:r.ták. - Kétséget nPm szenved , 
hogy hazáni.:han kijött le!!johb állattani mnnkák közé tartozik fökép .,F' öld i J á no 11 természeti hi•• 
tori&ja (1-11ö csomó , Po:uony 1801]" Oe 111illy swmorit•Í ebben it ollyaaokra akadni, 1Pellyek szinti" 
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totelesünk , Pliniusunk, LirÍnénk, Büff on, Pallas, Daubenton; Faber, Nilsson , Meisner, Schinz, Pennant, 
Leisler, Baillon , Cuvier, Latreill, Geoffroy, Boje, Ruhl , Illiger, l{lfiin, Schreber, Lesson, Desmarest, 
Bechstein , Fabrizius, Blumenhach, Oken, Wagler, Rüster, Brehm, Nathusius, Fi_scher, Goldf'uss, Key-
serliug, Blasius, Schreibers, Natterer, Hermann, Rüppel, Savi, Wied, Bonaparte, Temmink, Blain-
ville, Shaw, Thompso , Bonnaterre, Jenyns, Yarell, Thunberg, Lichtenstein, Gould, s száz hi-
res férfiak nevei hiányoznak nálunk, kik egési tartományok, vagy legalább hazájok S- körük em-
lősei fürkészete s leirataiban dicső érdemeket szerzének magokn_ak, mellyek Őket az állattan egé-
nek örök fényű csillagai közé szerencsésen emelték. - Igen szeretett hazámfiai ! eddig len sajátlag 
kitsem bírunk_, ki Magyarhon errilösei tudományos vizsgálatához komolyan és egészen fogott volna, 
ki az általános faunát gazdag adatokkal és felfedezvényekkel, ki magyarhont csak ·érdekes eredeti 
• i~meretekkel e1 ügyben bő vitette volna! Emlitem azonban, a mi valódi örömünk és serkenté-
sünkre, valamint fáradalmai érdemlett tiszteletére , veterán természetvizsgálónkat, báró 0 cs k a i 
Ferenc z e t Sopronban , ki tudtomra csak nem egyedÜI hazánk lakosai közÜI a természettudomány 
ezen ágára is függeszté fürkészszemeit, kinek vizsgá_lata s szorgalmának köszönhetjük felfedezését, egy, 
nem csak magyarhonban, hanem az emlősök egész faunájában új állatnak, az ócskaiféle réti e g ér-
n e k ( mus pratensis Ocskaii. Wiesenmaus); lásd leírva: acta academ. caes. Leop. Carol T. XV. p. 2. T. 68. 
Hasonló .tisztelettel légyen megemlitve egy másik hazánkfia, S ch rei be r s Károly, cs. ta-
nácsos és a bécsi cs. k. természeti gyűjtemények érdemteljes igazgatója, ki fáradságainak az általános 
fauna igen sokat, de horiunké is egy nagy europai ritkaság t. i. a legnagyobb europai, Mini o p te-
r u s S ch rei be r s i i Na t t. nevű denevér felfedezését köszöni. Vonta ugyan kedvelésem s figyel-
memet magára az állattan emez ága is, s gyermekéveimtől fogva , főleg a madártan mellett, bizonyára 
magyarhon emlőseit is szorgatmas figyelembe vévén, semmi alkalmat nem mulasztám el, hol előttem is-
meretlen emlőst megismerheték, vagy az ismerttek fölött érdelrns vizsgálatokat teheték állattani jegy-
zeteim és hazámfiai jövendője számára Mep- kell azonban vallanom, hogy minden iparkodáso.u da-
czára, a magyar fauna ezen mezején sokkal hátrább maradtam, mint a madártanban. - Mert mind a .~el­
lett, n. t. gyülekezet! hogy a mi kevés számú emlőseinkböl legtöbben olly könnyen feltalálhatók , olly 
kényelmesen szemlélhetők s megszerezhetők, s igy nagy idő s fáradalom áldozata nélkül vizsgálhatók s 
leirbat.ók: még is ezeknek is egy tetemes részök sokkal több nehézséggel megpillantható, nagyobb mes-
tersegekkel kézr~ keríthető, sokkal tetemesb áldozatokkal kifürkészhető, mint ezt magoknál a félénk s 
szálékony mad.araknál tapasztaljuk. Sok magyarhoni emlősök, sőt egész nemek és fajok csak ~.ÍJeliek, 
mellyek nappal a többnyire kicsiny, kevéssé észrevehető azon felül gyakran megközelithetlen barlangok, 
lyukak, csövek, odvak; szirtrepedékek, falrésekben, kő s fahalmazok, fa s növény gyökerek, s több-
féle szeméthányások alatt és közt, legmagasb ház, templom s torony fedaleken, de még a földgyomrában 
s ezer más más homályos szuglyokban szorgalmasan rejteznek; mellyek csupán az éj csend ében , tehát 
akkor k.erülnek elő, midőn a napjában kifáradott s álom karjaiban ringatott természetvizsgálónak szemét 
morpheus kötözi be; midőn a vizsgáló azokat az éj homályában, érzékei bár legfeszesb megerőtetésénél 
sem képes csak észrevenni is, annál kevésbé képes akkor szemlélni vagy megcsipni. Mind ezeken felül, 
a1t hi:f.onyitj Rk , hf)gy &zer;t,Öje minden szép tehetségei, természet eránti szeretete s jó akarata mellett, a 
tapa!!ztalat. vizsgálódásoknak és arnkhól eredő ónrne~győzndésnek csak igen kevi:.set szentelP. Hogy Föl-
dink a magyar honi emlőstanban öuvizs~álódás s b1pasztalás által s·1.erzPtt tudományát meg111érhessük, 
egyéhbre nincs sziikségiink, c~ a k a 66-ik és 67-ik la}1on h·irt, részint az ön, részint a nép álnézeteire 
alapilolt állítását , .a gözűhordásról, annak fészkéről , és öngyilkosságáról'' fi~yelem­
mel olvasnunk s megemlékeznünk: hogy az ott érintett, egrhekevergetett gabo11a kaláswk közé rakott 
fészk"k , ne111 a g ö z ű- ez i ez kán y. hanem egy egészen más nemhez, sőt más rendhez tartozó emlős 
állatocska, 1. i. a f n k ó a p r Ó e gér (M 11s 111i11utus seu messorius, Zwerg111aus) által készíttetnek; -
hogy a göziíhorrlás alatt ismórt, fölrldel behiilmozott , 1tahona - muhar -- s &gyébb niivény - kaiászokbó 
iiszvehordott rak ások, rnellyeket Ő ei.ry hihásan vélt magyarhoni új , általa g ö z il- ez i e ·1. k á ny ( sorex 
hungaricna, nec mlnntus 1 nec forlien~ ! nec pusillus ! Pec .- xili~, - ( ngyé 1 !) mei.rnevezett emlősnek tulajdo-
nítja , - hogy a gözűhorrlás nem a cziczkány, hanem ismiit egy teljes1>n más nemű és renrlil állat, t. í. a 
apró' S7.~rke mezei egér \mus campestris , Feldmaus) fáradságos munkája; . hogy a vah>di 
ez i ez k á ny o k n ~ k (sorex ; 81 itzmaus ), mellyek nem a rág rl á 1 ó k (őrlők. eg-°érnemiiek: glires, Na-
gethiere :) hanem a b o g ár evő ragad o z ó k ( carnivora sublerranea insectivora; grabendc. iusekten 
fressenrle Raubthiere) rPndjPhez tartozván s hog-arakkal, kagylókkal (csigákkal), gilisztál.kal s különféle 
kukarzokkal, tehát húsos állatokkal vagy ezek hol ttesreivel, r1em pedig növények magvaival élvén. sern 
a téli jrRbona e]e~ég Öszvehor<lására sem a gabona szüktermése idPjén a 87. en redP.ndÖ téli éhség előtti Ón-
rnegfojtásra (~ - !) &zükségök nincsPn ! -
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ezen éjjeli emlősök legtöbbei igen ldcsinyek , félénkek, önvigyázók s annyira futékonyak, hogy már nap-
pal is azokat rnegpillanthatni szerfelett nehéz, hatalomba őket keríteni még nehezebb; hogy köztök csak 
azok, mellyek ártalmasságuk vagy hasznosságuk által az embernek ismeretessé lőnek s általa lesben 
vagy más csalmódokon hatalmába kerittetnek, többé kevésbbé ismeretesek előtte. Ellenben, legnagyobb 
a szabad vadonban élő részök az ember ~lőtt, ha csak ez magát fürkészetökre teljesen nem szenteli, örök-: 
ké ismeretlen marad. - Minthogy pedig minden tájék a maga kép!ere, égalja, sajátságos terménye s az 
emberi ipar minősége szerint különféle, s többnyire egyik egészen más emlősökkel bír mmt a másik : 
eléggé világos, milly nehéz sőt JeheteUen vala ezen nehézségek s azon körülrnényelmél fogva , hogy 
honunkban is, mint több tartományokban, hol a természeti tudományok még parlagon bevernek , hol 
az· ember még inkább csak az anyagi javakhoz kötve, csupán a szembetünÖbb hasznokban képes boldo-
gulni; hol lelke mindig még csak az ezen anyagi, s nem a tisztán tudományos és főbb szempontból in-
dulván ki, az állattanban is csak a tetszőleg leghasznosabb vagy legkártékonyabbakkal ismerkedik meg, 
s a tetszöleg kevésbbé hasznos vagy kártékonyakat végképen elmellőzi; hol eddig alig néhányan fordíták 
az á llattanra valódi szorgalmukat; milly lehetetlen vala; mondom, eddig minden az egész magyar föl-
dön lakozó emlősök nemeit s fajait megisméroi s megismértetni ! Anglia, Frank, Német s Hollandföld 
legbuzgóbb természetvizsgálói ma csupáa egyes nemei s fajaira szoritkoznak az egereknek. cziczkányok-
nak vagy denevéreknek, és csak legcsekélyebb vidékek terére, s még is szünet nélkül új meg új fel-
fedezéseket tevén, soha sem mondhatják, hogy e tekintetben már mindent kifürkésztek s megismertek. 
És épen ezen valamint fajokra nézve legszáruosabb, úgy a felfedezésre és vizsgálásra nézve legnehezebb· 
nemei és fajai az egereknek, cziczkányoknak, denevéreknek, maradtak magamnak is minden magyar em-
lősök közt legkevésbbé ismeretesek. 
Hogy azonban már egyszer nagytekint. hallgatóimat a kitűzött czélhoz rendsierüleg és gyö-
nyörködtettve vezessem , szándékozom kegyeteknek csak mellesleg az egyetemes földszinén eddiglen fel-
fedezett emlősök rendeit, nemei és fajai számát, aztán az európaiak, - végre pedig a magyarhonia-
kat, a mennyire előttem eddiglen ismeretesek, előadni, s e mellett rendszeres sorozatokban kegyeteket 
a legérdekesb s azért leginkább vizsgálatunkat érdernlőkre figyelmeztetni. 
Minden enilősök rendszeres felosztrísa, Aristoteles szerint, ki systemáját, mint azt nagy te-
kint. hallgatóim tudják, a lábak és fogak különbségére alapitá, három nagy részre oszlik : 
1. Számteljes fogú. 
2. Kétkörmű. 3. egy vagy merőkörmüekre. 
Linné, jobb szerencsével alapilá rendszerét a fogak különbségére, s igy az emlősök 8 rend-
jét állitá fel : 
l. P r ima te s s e u M a g na t e·s, fölül négy elő- vagy metsző foggal Szerinte ide három emlösnem 
tartozik 1) Homo, 2) Sírnia, 3) Lemur. 
II. B ruta, előfu'gak nélkül , millyen szerinte 7 nem. 1) Elephas, 2) Rhinoceros, 3) Trichechus, 4) 
Bradypus , 5) Myrmecophaga, 6) Manis, 7) Dasypus. 
Ill. Ferae, fölül hat éles előfogakkal, hova Linné hat nemet soroz~ 1) Phoca, 2) ,Cams, 3) Felis, 
4) Viverra, 5) Mustela, 6) Ursus. 
IV. Be s ti a e, több mint egy szem foggal vagy agyanal, hat nemben : 1) Sus, 2) Erinaceus, :3) Tal-
pa, 4) Vespertilio, 5) Sorex, 6) Didelphis. 
v·. G J i re s , fölül és alól két két elő foggal, öt . nemben : 1) Hyst1 ix, 2) Lepus, 3) Castor. 4) Mus, 
5) Sciurus. 
VI. Pecora seu ruminantia, fölül előfogak nélkül, 7 nembe osztva: 1) Camelus, 2) Moschus, 
3) Cervus, 4) Antilope, 5) Capra, 6) Ovis. 7) Bos. 
VII. Be! 1 u a e , föliil hat tompa előfoggal, miket Linné három nembe foglalt: 1) Eqmis , '.l) Hyppo-
potamus, 3) Tapirus. _ 
VIII. Cet e , láb helyett úszó hártyával vagyis úszonytagokkal ellátva, 4 nemberi: ) Monodon, 2) Ba-
laena, 3) Physete1·, 4) Delphinus. 
Linnén kívül e rendszer nemeit s fajait leginkább Rai, l\lein, Brisson és Pallas batarozá me!!; 
Linné, Brisson és Pallas azon fölül a nemi s faji különböztetö bélyegeknek helyes és szabatos meg·-
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határoz'ásával halhalatJaniták az emlöstanban neveiket. Linné rendszerében tehát minden akkor ismere-
tes emlősök csak 41 nembe foglaltattak. 
Azonbán Linné óta számos természetvizsgálók béfolyása, a természettudomány gyors haladása 
és számtalan felfedezések által minden világ rész és tartományban , az emlősök rendszere is nem csak 
tagszámban nagyon szaporodott, hanem állásában és sorozatában is tetemes változásokat s haszondús 
javításokat nyere leginkább azon korszakban' midőn az összehasonlitó 'boncztan e anatomia comparativa, 
Zootomia) a természettudományt délpontjára olly szerencsésen emelte. Azon idö óta az emlősök pon-
tosabb jellemzésére nem csak a külsÖ, látható, ,gyakran változó bélyegek , hanem, és főleg a bensők, 
állandók , valamint a tapintat műszerei, általában a külső és belső alkotás , söt egész életmód is, 
igen helyesen vétetik figyelembe. Ei úton sorolta az állatta·n hőse korunkban, Cuvier, a világ minden 
emlőseit e következő IX főrendbe: 
I. Kétkezű e k, vagy is az ember; Mammalia bimana seu homo; Zweihánder. 
II. Négy k ez ü e k vagy majmok; Quadrumana; Vierbander. 
III. Hüs evők vagyis ragadozók; Carnivoi:a ~ Reissende Sauger. 
IV .. ~ r szén y esek ; Marsupialia ; Beutelthiere. 
V. 0r1 ők vagyis rágd~lók, egérneműek; Glires, Nager. 
VI. Fog h i ja sok ; Edentata ; Zahnlose. 
VII. Vastagbö .rűek; Pachydermata; Dickhauter. 
VIII. Kér ö d z ö k; Ruminantia; Wiederkauer. • 
IX. Cet e k; Czethalneműek; Cetacea; Walle. 
. Cuvier óta a legújabb eml9,studók megint haladtak , s látt.ák, hogy Cuvier jeles rendszerében 
ismét javitásokat tenni szükséges. Okt. i. az ő harmadik rendét, a Hú s e vők e t, két önfelálló rendre 
szakaszták , névszerint pedig: 
a Kéz szárny ú a k ; Chiroptera ; Handtlügler, és 
Ragadozókra, Ferae; Raubsauger. 
Cuvier VI-ik Fog h i ja sok rendjétől külön választák 
a k ács a szájúak a t; Ornithostomata; Schnabelthiere ; a VII. és VIIl-ik rendjéből pedig t. i. 
a P a ch y de rm a t a és Rumi na n ti á k b ó I, három új rendet képeztek, ug·ymint. 
a T ö b b k ö r m ü e k ; Solidungula, solipeda; Einhufer; és a H a s ad t k ö r mű e k; Bisuloa; 
Zweihuf er rendeket. 
Ezen elkülönözések következtében ma XII rend áll fel, hova a földkerek minden ismért em-
lősei soroltatnak, és e Xll rend foglal magában a legújabb emlősökröli munkák. szerint, már körülbelöl 
165 nemet és 84-0 ismeretes fajt. · 
Ezen a földszinén elterjedt f 2 .emlősrendből Európában él , Schinz - Európa ge'rinczesei fauná-
ja szerint *) IX. rendben 46 nem és 202 faj; Gróf Keyserling és Profess. Blasius faunája *'*) szerint 
pedig, Xl. rendben 66 nem és 176 faj. 
Mennyire az állattan emez ágában édes magyar hazánkra nézve az én saját fürkészeteim s tö-
rekvéseimből kitelt, habár nagyon tökéletlen átnézete is az a magyarhoni emlősöknek , eredményül it-
ten felhozhatom, hogy a többnyire vadon élő, de szelidiilt, meghonosított , vagy legalább emberi 
lakokban tartózkodó emlősök VIII. rendét találtam ú. m. 
1. K é t k ez ií e k vagy is ember. 
II. Négy l\ ez ü e k vagy majmok. 
IJI. K é zs z á r ny ú a k vagy denevérek. 
IV. Ragad o z ó k. 
„ " V. Orlok. 
VI. Több k ö r m ü tl k. 
VU. M e r ó k ö r m ü e k és 
VIII. Kérő dz ő k rendjeit. 
•) Fnuna der Wirbelt hiere Europas v. Or. Heinr Schinz, t Band· Stutt.,.art 1840. 
••) Die wirbelthiere Europas v. A. Graf Keyseriing und Prof. J.' H. Blasiu11, Uraunscliveig 1840. 
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Szerfelett untató volna , ha ilt tisz.telt hallgatóimnak mindent, mi csak magyarföld emlöstaná-
ban érdekes, csak névszerint is adnék elő, nem pedig hogy még mindent le is irnék : aunálfogva ke-
gyetek figyelmét csupán a ritkaságokra s ezeknek legnevezetesebb pontjaira akarom még irányozni. 
I. A két kéz ü e m 1 ősök re n dj é bő I, hova mi is mindnyájan testileg tartozunk, magyarhont !eg-
különneműbb válfaj ok lakják, többnyire az i u do e u r o pa i fajból származván, mibe a magyarok 
legnagyobb része, a szlávok, németek, az itt lakozó pelasgok (t. i. görögök, olaszok, franczok, spa-
nyolok, portugalok) aztán keltek v. celtek (t. i. szavójok, lombardok, piemontiek. helvetziai frau-
czok s t. efélék) tartoznak. -De honunkban a mongolfaj válfajai is vannak, miután Cuvier és a világ 
több leghíresebb physiolog- s craniologai, oda a törököket, sőt egy megnem nevezett részét a pannon-
megyaroknak is számítják. 
Az afrikai szerecsen- fajból szinte több magyarhunban lakozó szerecsen lakostár-
saiukhoz tartozik. 
II. Nehéz megmondani, a négy k ez ü e k vagy is majmok rendjének 26 neme és 117 fajaiból, 
mellyikök lelhető fel Magyarföldön ? A legközönségesebb vaiamint egész Európában, úgy magyarfüldön 
is többnyire előforduló majom : 
„A közönséges fargagom vagy is zöldes majom (Innuus ecaudatus, gemeiner 
Magot") mcllynek hazája,.\ f'rika, s mely azonban a járhat!an gibraltári sziklákon is vadon kóborol. 
Ill. A kéz szár ny u a k .''e n dj é b Öl Y. denevérekből (Chiroptera , Handflügler) hol a világ faunájn 
29 nemet'· f 09 fajt~. Európáe pedig 7 nemet és mintegy 45 fajt bir, magyarorstágon eddig a nálunk 
meg;fordulo 6 nembol 8 fajt f~d~ztem fel, mellyek közt. épen itt a Bánságban , minden magyar honi dc-
neverek nem csak legnagyobbikat, de legnevezctessebbét is találjuk. Ez „Miniopterus Schreibersii,'' mel-
lyel is kellő figyelem gerjesztés végett tisztelt hallgatóimnak itt in natura mutatok be. Ezen állatot 
Schreibers Károly tanácsos úr, a cs. kir. udvari természetgyüjtemények igazgatója Bécsben - szüle~ 
tett pozsonyi magyarfi - itt, a bánság délkeleti hegyeiben, s nevezetesen a columbáczi és veteráni bar-
lang~arr fed.ezte fel, s me11r különben az egész kereliföldön eddig, kivévén Ascolit a pápai tartomány-
ban es Alg1rt, sehol se talaltatott. Ezen egyetlen példányát nemzeti Muzeumunknak a mi köztiszLele-
IÜ elnökünl\ tek. l(ubinyi Ferencz ur, hazai term-észettudományok eránti buzgóságá:iak s Muzeumunk 
eránt.i . szivességének k~s~ö~hetjük, ki azt 1834-ikben a veteráni barlangban s11ját lrnzével megfogta s 
a hom muzeum g·y11rap1tasara hozta volt, . 
Erre nézve kérve- kérem itten azon urakat, kik nem sokára vagy egykoron a fennevezett vagy 
más bánsági sőt általában bármelly magyarhoni barlangokat meglátogatandnak, hogy figyelmöket eme 
bizonyosan nálunk is faj dús s mindazáltal l\evesé ismeretes denevérekre forditani, hogy minden előfor­
duló denevér fajokból néhány darabot gyűjteni, azokat égctbor vagy szeszbe eltéve, vagy kitömve , 
nemzeti Muzeum~nk számára, ahoz tartozó szükséges jegyzetekkel együtt, beküldeni szíveskedjenek. 
Mert itt a kézszarnyuak rende, ezen a mezei gazdára s kertészekre általában, különösen pedig a gyü-
mölcsfa termesztőkre nézve, megbecsülhetetlenül hasznos állatok rende, olly tágas mezö, hol sok fel-
fedezéseket tehetni s magyarföld emlős faunájában legszebb érdemeket szerezni lehet. 
A magyar emlósők IV-dik v~gy is a ragadozók (Ferae, R.aubthiere) reode, melly általá-
ban 37 nemet, 194 fajt; Europában pedig 17 nemet, 68 fajt számlál, két alrendre oszlik fel, u. n1. 
· a) a bogár e v Ö k re (Insectivora s. subterranea, s fodientia; inscktenfressende Raubthierc) 
Ez általában 11 nemet és 3ti. fajt; Europában 4 nemet, 20 fajt: mellyekből 3 nem magyar földön is for-
dul elő, u. m. 
J.) Sül v. Sün, (Erinaceus, Igei) mellynek közönség~s rövidfülű faján kivül, még talán a 
fül e s sün is (Erinaceus auritus, langöhriger Jgel)magyarországon fellelhelŐ volna ? 
2.) Vak á n do l\ v. Vakondok (talpa, l\faulvurf) Ezen nemből is nem régiben egy új, 
hihetöieg magyaro.rs~ágon is előforduló faj, t. i. a val\ vakondak, (talpa coeoa, ganz blinder Maulwurf) 
fedeztetett fel Savi altal az appenninokban. 
3.) Cziczkány v. gözű, (Sorex, Spitzmaus.) Ezen valamint vizsgálatra nehéz, úgy fájdús 
n~m, mellynek Európa faunája már körülbelÖI :!O faját ismeri; bizonyosan magyarföldön is sok fajt szám· 
lai. N kem eddig csak ötöt .silrnrült megkülönböztetni, ú m. 
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1.) közönséges Cziczkányt, Sorex araneus, 
~.) fejérfogú ·cziczkányt, S. leucodon. 
3.) négyszegfarkú C•ziczkányt Sor. teiragonorus. 
4.) v i z i ez "i ez k. sor. fodiens. 
Itt is szivesen kérnm kegyeteket hallgató uraim! hogy minden körükbeni cziczkány fajokra szor-
galmas figyelmet forditván, azokat gyűjteni és azok :negismértetésére szolgáló jegyzeteikkel együtt ve-
lünk közölni méltoztassanak. 
A ragadózók 2-dik alrendébe tartoznak 
b.) a Húsevők (carnivora; die echten fleischfressenden oder reissenden 
Siiugethiere). · 
A földszinén találtató 27 nem és 167 fajból, és az europai faunában leirt 13 nem is 48 faj-
ból, magyarországban csupán a következő nemek leletnek fel: 
t .) a medve (Ursus, Bar). Minthogy ezen nagy állat Europában öt fajt számlál, s medve va-
dászaink egyetemben azt állitják, hogy nálunk is 3 különböző válfaja legyen, és pedig egy egész e n 
fe~ete, egy verh~n.yes vagy_is ~angyász medve (Mrawusnjk,) és fejérnyakravalós : 
azert ~z er~o.~he~y v~dek~k lakosaJt !1szlel~ttel figyelmeztetem, hogy ezen állitás valósága vagy alap-
talansaga folul vizsgalata1 által f elv1lagositast nyujtsanak. 
2.) Borz (Meles, Dachs.) , 
3.) M e? Y é t (~ustela, Wiesel). Ennek 6 faját ismerjük, és .köztök egy nagy ritkaságot bí-
runk Magyarorszagban. Ugymint: · 
... 1) Házi nyusz~ot (must. ~artes, E~elmarder) 2.) nyestet (m.foina,Steinmarder;)3.) 
G?renyt (M. putonus, llt1s.) 4) hod.menye~et (M. erminea, Hermelin-·Wiese!). 5.) Közön-
s ~ g e s ~e ny etet (Must., v_ulgari~, ge.meines Wies~l) és 6.) Vidra menyétet (Must. lutreola 
Norz, Nonca ). , -; Ez utols~ igen, ntka es hazai faunankban nevezetes állatka, melly állitólag a hegyi 
patakokban, peldaul a Poprad, Vag s Garanban s a t. itt ott előfordul· én azonban soha se résiesül-
hettem azon örömben , hogy tudomány - vizsgálataimra s nemzeti Muz:umunk számára azt meo-szerez-
hettem volna: miért is a tisztelt hallgatók egykori figyelmébe ezt is ajánlani bátorkodom. " 
4) Vidra (Lulra; . Fischotter.) 
_. ,5.) Eb,,(Canis, Hund),, m~llyn~k farkas és róka fajai _közt, gyakorta igen érdekes és . a 
gyUJtemenyekre ~ezve ~ecses" sz ID v a lf a;1 o ~ (Farbenspielarten), például: a fekete és fej é r far-
k a sok, es a ntka szrnezetu k·ormosro kak (Kohlfüchse) néha hazánkban is láttatnak. 
· . ~) Ma e s k a, (Felis, Ka!ze). Minthogy a. hazánkban vadon élő két macskafajok nagyobbika, 
t .• 1. a H i ~ z (Lynx, Luch9 c~upa? a legnagy_obb. es szili lás rengetegben rejtözvén, szerfölött · megrit-
k~lt, anny1_ra, h~gy ~yomara IS alig aka~hatm mar, s nemzeti Muzeumunk honi példányával mindeddig 
"!eg_ nem b1r : .azert_ ker~m azo~ urakat, kik egykoron netalán szerét tenni fognák „ hogy gyűjteményüok­
rol 1s megemlekezm sz1veskedJenek. 
, . A "!inden ~~lősök k~zt nem és fajokra nézve V-ik vagy is: az őrlők vagy rág-
dalok„, eg~rnemu.~.k (Gllfes,,Nage~) rendje, ?4.nemet egyetemesen és f79 fajat _számlál, 
mellybol Europa fauna,1aba 2 f .nem cs 54 faJ, magyarorszageba pedig a következő 11 nem tartozik, u~ m. 
L)„ Hó~, (~asto1'., Biber)_. . Ezen ~íívésztehetségekre nézve a világ minden emlőseit fölülmuló, 
de becses bore <JS. d_raga hodonya l.Bieber~.e11) .miatt, Europából majdnem teljesen kiirtott állatnak , né-
melly ,eg.Y~s da.rab1a1t ~ Duna, mcnt?ben, sot neha a Dráva és Száva partjain is láthatni, úgymint például 
e folyo _ev1 apnl. 17-!rnn_ Poz~onynal egy. him,darab, és julius f 8-kán Esztergam · közelében egy nöstény 
darab l~vetett meg. , O~aJthato vol~a, ha h~zapk természetvizsgálói kinyomoznák , valljon egyébb ma-
gyarhom ~oly~moknal IS n~m lal~oz1k ? a ~od? mellynek természete s tartózkodása helyei annyival szor-
galmasb v1zsgala~ra veendok, mivel felbeto, hogy kevés év múlva hazánkból is tellyesen kipusztúl. *) 
*) R~lius szeri.nt' - lásd N?titia Hung;iriae P. 11. T. 2. pag. 386 a hórloli még az el unílt s; .,,;izadhan a Garan 
mentében 11 felfelé , egeszen Reszterczebányáig terjedtek ,,11 la. · 
• 
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2.) p o ez ok p o ez i k (Hypudaeus s. arvicola, Feldmaus), mellybÖI eddiglen csak 3 f8J'at ta-
' ' lálék Magyarországban, s vagyon s7-erencsem ezen legközönségesebb fajában , t i. a mez e i p o ez ok-
b a n, (Hypud. arve11sis) e nem képviselőjét bemutatni, és kérem kegyeteket, hogy e nemnel1 minden 
reméllhető számdús fajaira hazánkban vizsga figyelmüket fordítsák. 
3) pele (Myoxus, Siebenschliifer) négy faja ismeretes előttem, melly közt a kerti pele 
(M. Dryas, Gartenschliifer) nagy európai ritkaság, s ezt én eddig csupán a péteri és pándi tölgyesek-
ben kevés darabban 1aláltam , mellyek közül egyet ezennel bemutatni és e ritkaságra tisztelt hallgatóim 
figyelmét irányozni szerencsém vagyon. 
4.) Egé.r, (Mus, Maus). Az Európában ismért 12 fajból, mellyek számát nagyérdemű báró 
Ócskaink a réti egérrel szaporitá, én a magyar fauna számára hatot találta-m. Azon fölül iparko-
dásaimnak ama nagy öröm juta részül, hogy 18 .10-ki decemberben, R. lrnresztúri merzsemocsárban 
Pestme_gyében, egy eddiglen sehol le nem irt vagy látott egérfajat felfedeztem , ralamint 1841 január-
ban a hevesmegyei bóczér nevű nagy nádasban a Tiszánál; Vezseny mellett is, báró Podmaniczky János 
jószágain. Ezen új fajat nád i e g é r n e k , (Mus arundinaceus, Rohrmaus) nev~ztem, s jelenleg a ter-
mészetvizsgáló uraknak azt legelőször in natura bemutatni vagyok szerencsés. Orömöm emiőseink fau-
nája ·ezen új gyarapodtán nagy vala, de annál nagyobb leend akkor, ha kegyetek ezentúl minden kö-
rükbeli cgérfajokra a mezőn és réteken, erdők és kopár hegyeken, vizek és nádasokban, de l1iváltkép 
a patkányok fajaira , gondos figyelmüket ford1tják, s honi faunánkat eredmény-dúsan gazdagitjálc Európa 
faunája a patkányok 3 faját ismeri, mellyből múlt évben nekem is sikerÜlt a zólyomi havasok és Thurócz 
közt fekvő talerdőbe11 (Urwald), egy hihetőleg egészen új fajnak nyomára akadhatnpm. 
5.) Hörcsök, (Cricetus, Hamster). Ezen nemből is Europában már 3 faj fölfedez ve lévén, 
igen valósziníí. hogy gondos vizsgálatokat Magyarországban is többek mint az egy közönséges fajnak 
fölfedezése jutalmazand. 
6.) Ürge, (Spermophilus ; Ziesel) öt faja ismeretes Europábau, mellyből a közönségesen , az 
az Spermoph. Citilluson kivűl, honunkban hihetőleg többeket is lehetne találni. 
7.) Hava s i mormog (Arctomys marmota; Alpen-Murmelthier) tudtommal a Tátrán, a zó -
1 yom- és marmarosi szirttöredékekben lelhető. 
8.) Evetke v. M ó k u s (Sciurus, Eichhorn) mellynek szinváltozataira és főkép arra figyel-
meztetni bátorkodom kegyeteket, valljon honunkban hamuszürkéket nem veendnek-e észre ? 
9.) Nyúl (Iepus; Haase). Ebben is a vadászok több fajokat különböztetnek meg: a ha-
v a s i n y u la t mint legveresb s nagyobbat : az erdei és m e z e i n y u lat, mint rövidlábú és kicsinyt 
irván le. Érdemes volna tehát ezen állitások alaposságára, valamint arra is figyelemmel lenni, valljon a 
tengeri n y ulak (lepus cuniculus; l\aninchenhase) mellyek Austriában, Bécshez közel, a Szimeringi 
legelőn , szabadon élnek, Magyarországban is valahol vadon találtatnak-e? 
1 O.) Ö r 1 e e s v. tengeri m al a ez, (Cavia; Mcerschweinchcn) Brasiliából származik , s ná-
lunk emberlakokban honos. 
' Nem csak minden őrlők, hanem Magyarföld, sőt Europának minden emlősei közt legneveze-
tesebb {állat : 
11) A fog a s vakon y (vaksi, földi kutya. herécz ; Spalax typhlus; Blindmoll; Slepec ). Ezen 
teljesen vak , majdnem mindig a föld gyomrában lakozó és csupán növényekből táplálkozó állatnak, 
melly magyarföldön kívül lengyel és déli oroszföldön is találtaték, természettörténete korunkig olly ke-
vésé ismeretes maradott, hogy sem lakhelyeirŐI, sem földirati kiterjesztéséről Magyarországban, sem 
eledele vagy hangja s egyébb életmódjáról, sem lehete valami bizonyost állítani; annál kevesbé tudv11 
van, vallyon ezen állat álomban tölti-e a· telet, vagy munkálódik? valljon lakába egész télre való táp-
lalékot hord-e összve? vagy a telet, mint sok más elzsibbadásban alusza-e? - Valódi örömmel jelenthetem, 
hogy fürkészetemnek sikerült, Európa ezen legnevezetesebb e ml ősének élettörténetében sok híányt 
fedezni , mire is nagyon tisztelt barátim Haan János, békéscsabai - és Molitorisz Lajos pitvárosi lelké-
szek, nem különben Toszt Úr fens.éges Nádorunk Marg11rétha szigeti kertésze sok érdekes adatokkal 
járultak, s én nagyon is Mrem mindazokat 1 kiknek a.lkalmok leend ezen állatot vizsgálhatni , hogy 13 
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minden fölöttei észrevételeik é& tnpas.ztatalaikat jegye.zzék fel, hogy róla pontosabb leirásokat hazánk-
nak nyujtani képesek legyünk. 
A VI-dik rendi T ö b b k ö r m ü e k b ő 1 (Multungula; Vielhuf er:) az egész föld csak 8 nemet és 
20 fajt, Európa csak t nemet, 1 fajt, 8 válfajjal számlál, s ez a di sz n ó ( sus, Schwein.) Erre nézve 
kegyeteket az egykörmü disznóra (sus mononyx) mint ritkaságra teszem figyelmessé, mellyvál-
faját én eddiglen csak Hont, - Zólyom és Pestmegyében és csak igen kevés helyen vevék észre. 
A VU-dik t. i. Merő kör m ü e-k (solidungula, solipeda; Einhufer) rende a világnak egy neme 
és 6 fajai közül, magyarföld valamint Európa, csak a szép l o v a t ( equus caballus , Pferd) és a mos-
toha bánásmód alatt elnyomorúlt s i ama r a t ( ~quus asinus, Esel) mutathatja. 
VIII. Rend ·a mi leg~asznosabb kér ö dz ő e ml ő s e i n k (bisulca, ruminantia; Wiederkauer) 
11 hasadtkörmüek rendje. Az ő 9 nemei és IU fajaiból, Europa 6 nemet és 18 fajai számlál; 
édes hazánkban 5 , és pedig 2 vad és három szelid nem és 8 faj van öszveseo. 
i.) Szarvas, (C ervus, Hirsch) 3 fájban. 
. 2.) Zerge, (Antilope, Gemse) l fajbant. i. kőszáli Zergében, melly Liptóban,Sze-
pes es Marmaros legmagasabb kárpátbérczeit kis csapatokbon lakja. - Akarnak ugyan a leghíresebb 
emlőstudók mint Cuvier, Schinz, Keyserling és Blasius .még egy második Antilope fajt nálunk honosi-
t~ni, me~ly.t„i. Asia sivata.gjain?. ~eg Irtisch és Altai alatt él: szájja Zerge (Antilope Zajga) 
rola azt alhtvan, hogy a Tatra toveben seregenkint barangol. *) Azonban kötelességemnek tartom eb-
beli tévedésüket azzal menteg tni, hogy a magyar fauna f elöli ismereteiket nem tőlünk magyaroktól , 
kik ez ügyben m~g kevés érdemeket szerzénk, mit sem nyilványitánk, mindazáltal egyedül mi a legpon-
tosbbakat adhatnank - hanem hogy · azokat olly külföldi utazóktól veheték, kik gyakorta ezen , terra 
incognita" felől túlcsigázott fogalmak éi várakozásokkal telve magyar földön mindent látnak mit' csak 
a.karnak. - ! **) ' ' 
3.) A kérődzők szelíd n?meine~ harmadika a Marha, (Ochs, Bos) kétfajjal, a közönség e s 
Marha (~os. taurus! Hausochs) es a .b 1va1 .Marha , (Bos bubalus, Büffelochs ). Fájdalom, az oHy na-
gyon megr~tk~l~ ~ me~ t 717 -ben Er~e.!ybe~ letező (ez évben utólsó darabja lövetett agyon) azért jelen-
leg _csa~ L1~vam_aban es a Kaukazon „ elo Bölenyt (Bos urus, Auerochs) mellyet Cuyier karpátainknak akar 
tulaJdomtam, m1 csak magyaríöld fo folyamaiban lelhető ásványi ősmaradványokban bírjuk. 
A k_érődzők ?1é~ ~átralév?. k~t 'neme ugymint 4,) Juh (Övi s, S ch a f) és 5.) a k e cs k e 
( C a P r a, Z 1 ege) valfaJa1val egyutt 1smeretesbek, sem hogy róluk szólanunk kellene. Mindazáltal mi-
előtt e_ tárgybeli szavaimat befejezem, tisztelt hallgatóimat igen kérem, hogy vizsgálatukat s figyelmü-
ket a V ad k e e s k e ( Capra lbex; Stcinbock) valódi vagy hihetőleg csak állitólagos előfordulására Ma-
gyarhon~a~ all~almilag ~?r~itsák. Igen sokan a Magyarországiak közül azt állitják, hogy ezen Európá-
ban Valhs es P10mont kozt1 magasb meredek hegyekben nevezetesen pedig a Montblanc és l\fonte-rosa 
hegyl~nczai?a~ . csa~ igen ki~ család?nJünt barangoló kecskefaj, Magyarországban is, névszerint a sze-
pesi es erdcly1 karpatolíban letez. M1don 1837-ben Magyarország karpatjái főbérczeit fürkészve meg-
járám , különös figyelmet forditék arra is, hogy ezen nevezetes kérődző régibb vagy újabb nyomaira 
akadhassak: Mindazok~t me~lát~gatá~, .. k!kről mon~atott, hogy vadlrncskékct lőttek, szarvait birnák. 
Azo?ban mrnde~ k~tatas~~ es. k~rdezosk~desem daczara, mitsem tudhaték meg, minthogy valódi fsme-
ret es pontos vizsgalat h1Janyabol a zerget (Gemse) a vadkecskével zavarták össze s cserélték fel. ***) 
E szerint az én fürkészeteim következtében a magyarhoni emlősök faunája bir: 35 nemet, 61 fajt. 
*) Lá?d: ~~viers Thierreich von Dr. Schinz. t Bd. S. 389, és. Wirbelthiere Europu von Keyserlin~ und Hla-
srns, Se1te IV. 
**) Lásd "f!élé~e•: I~is Jahrgang 1843, Heft 1 és 11; ,,di e V ö g e 1 Sir mi e n s•' von Chr. Ludvig Land-
beck; kt szmte nundent talált, mit csak még leérkP.zte előtt - Wiirtembergben feltalálni kívánt. 
••*) Itt tíjra meggyőzetteték arról, melly keveset lehet bízni az avatlan .emberek állitásaiban, s milly elkerül-
hetlen szüksé~es a termé1zetvizsaálóra nézve hogy ó maga s őnfürkézése és ,· izsg~lódása utján jm;son 




Innét látjuk már n. tisztelt hallgatóim! milly hátra vagyunk mi még az emlóstanbnn a közép-
szerüség pontjából is tekintve, s milly iszonyú távol állunk mi délpontjától még Magyarországban! -
Vannak honunkban · is bizonyosan igen számos, kiváltképen a ~icsi és éjjeli emlősök, ugymint 11 
denevérek , cziczkányok és egerek nemei és fajai, miket teljességg~I nem ismerünk, és miknek felfe-
dezése, rendeltetéSek megesmerése, általjában vjzsgálata reánk vár, és iparkodásaink terjedelmes és fá-
radalmas mezejekint nyilif\. Ennél fogva a honunk mindenféle tájairql ide egybesereglett természetvizs- · 
gálókat arra szólitom fel ,hogy a természettudománynak ezen. ágára is flgyelmezzenek ! szemeiket ezen ál-
latok Jakhelyeire, tápláléka s életmodja , alkata, szinezete és egyébb megkülönböztető bélyegeire for-
dítsák! Azoknak különnemű és korú példányait, valamint saját úgy a szakembereit vizsgálatai számára 
szeszben gyűjtve, · a tudományos ismeretek gyarapitására fenálló honi intézeteknek, a Muzeumnak s a pesti 
természettudom. társulatnak megküldeni szíveskedjenek. Mert valóban csak akkor és úgy lehetséges, hogy 
mi eggyes vizsgálók legnagyobb szorgalmát is megcsalja és meghiúsitja, az sokak szemeit ki nem ker~li, 
hogy a mi minden tekintetben előre haladó honunkban is, az eddig egészep hijányzó magyarföld em-
lősei teljes faunája létesülend, -:- a haza fiainak hasznos oktatására, az egyetemes természettudomány 
örvendeztetö kiegészitésére, a magyar természetvizsg~lók érdemelt becsiiletéte válandó. •) ' 
q) ~ehány esztendő óta többen álmodoznak hai:ánkhan a magyar fauna mentííl ~lőhbi kiadásáról, mondván~ 
h11gy bizony nagy idején v11n a magyar faunát is egyszer már kiadni!! - Almuk \alóban szép! - kí-
vánságuk diszes l - Mert kétséget ·nem szenved, ho/ly hazRnknak egy jó faunára kimondhatlan szük-
sége van; - hog7 azon igen tágas hijányban, m1>1Jyet fo#!'yatkozása a ma!?yarhon tudományosságában 
(irodalmában) hátra háay. rfngy és oljy s:1.éµ tér nyílik, mellyen több honfi nevének fényesen föll6pni, ér-
dem•eljesen ragyogni l~hetne. -- Amd„, a men11yire előttem ismeretesek mindazon e czélbani vállalko-
zások, tettek, förkészések, vizsgáló1lások, frlfedezések, leírások ... mellyek hazánkfiai által honunk ter-
mészete n.igy könyveben 111indeddig történtek, - és ezeknek eredményei, - 11zt vélem, az igazság ha-
táreit túl nem !éµem, ha rólunk ma(l;yaronzági állattani ke:t.dókről azt őszinte ki vallom: ,,hol!;y bizony köz-
tünk még egyetlen egy sincsen , ki 1riRg'l felől azt merné állítani , hogy ó a magyar fauna csak egy s 
bár csak legcsekélyebb osztályára is illő leg volna elkészfüve; ha tehát kivalfom: hogy ezen boldog idő , 
mellyben e tudomány részéről i~ hazánknak érett s éJes gyiimöíc11öt lehet11e nyújtanunk, ránk fájdalom 
még koron sPm viradott f, l ! - Ki a faunának k;ncstáriít, becsét és azon tulajdonságokat megismerni 
tanulta, mellyek minden faunát már általában. de annál inkább azokat , mellyek a minden tekintetben fe-
lette érdekes M»gyarország faunáját e névre igazán méltóvá tes ,ik, az biwnnyal tudni foaja egyszen-
mind azt is bélátni, és magamagának szerényen megvallani; ,,hogy a ma11:yarhoni fauna szerkesztésére 
, sokkal töhb ki,·ántatik a puszta akaratnál ··- és azon hizelgő szándoknál, mint első kiadilja a magyar 
.. faunának fölléphetni" -1; hogy ahoz •okkal töhb kivánt11tik, mint csak azon puszta s illP.tlen irynni-
táe: .. hogy hiszem ú~ is az eurupai faunákban leitt állal ok nagyobbára hazánkban is elMordulhatnak, 
„hogy tehát elegendó a gyanítottak leírását s1ámunkra meghasználni," - A valódi természetvizsgáló, ki 
11:1.t tudja, mi e czélból már másutt 1 égolta előre k.észitetett és val6ban meg is történt; de a ki előtt az 
~em ismeretlen ruilly igen ~evés tiirtént még e végre hazánkban, hol a dolog még alig kezdetén van 
s milly kimnndhatlan sok s minden tekintetben nagyon sok marRd itt még teendő; a:i; valóban még ná-
lunk viss:r,11 'onulvi\n illő szerénységben szi,·éhen csendes szrnt foi'ndást teend: hogy ő előhb megisme-
1·endi s mivelendi honja elhanyagolt állattani földjét, ho~y ő c~ak akl.or, ha majd szakadatlan törekvé-
seinek egykoron sikeriil önmííkódése édességre megért gyiimölcseiben l{yönyörködni , c~ak akkor fogja 
azokat magyarhon faunája oltárára tartozó hasmos áldozatúl h•tenni ! ! - - Akkor, állattani ba1·átim ! 
ha majd illyen saját ' 'iZS/?áll 1lá~aink s meg/?yőződésünk édes , hnszondlÍS, maradandó /?Yiimölcseit éretten 
lát11ndjuk111airunkeliítt, csak akkormondha.tandjuk: ,,valóban már itt a:i; ideje a magyar fauna 
kiadás ár 11 ! 1' -
Hogyha azonban valakit 1111\g is ;i:i;on boldogabb ji\vendri előtt olly in~er és kívánat meg&1.á llana , 
habár késziiletlenül is mint a rllRJ!Yarhoni fauna kiariója föllépni. annak fellel ~rsitésére bátorkodom ajánlani 
hasmáliitul knszonízott honi költőnk. Kisfaludy Károly „Tollal!i J;\nos viszontagsáJ!1tiban közlött (1. 
Kis fal. K. minden munkái Pest. 1843. 5-dik ki\t. 57 l11p) következő szíves tanácsát: ,,mi az embernek ne· 
,, hezen meiry , azzal hai:;yjon fel ! éii ha a dicsőség szomja holyg-11tja, ezen emlékverset tartsa maga el~ibe: 
·,,Ki ésszel bír, szé p s na/?yot ir, Fejére koszonít fűz; 
,,Az ügyetlen A késziiletlen Le vegőben halat fiz! 
. , 'S teltit bár miként hirdesQe. De azt még sem gát olhatj11, 
. ,Hog-y a későkor magzatja Hhí álmát ne nHesse l ! - ..-" 
~ . 
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Kirándulás a szepesi karpátokra te~mészettudo­
mányi tekintetbül. 
Dr. F r i v a 1 d s z k y 1 m r é t ü J. 
A természeti tudományok alapos ösmérete valamint egyik főrúgója a szellemi mivelődésnek , 
úgy valódi kulcsa az anyagi jólétnek. Fölösleg lenne ezen átalánosan .elfogadott elvet jelenleg itt bö-
vebben fejtegetni, mi már többektül alaposan megvitatott. Valóban ezen tudományok iránti részvétet úgy 
tekinthetni, mint a nemzetek szellemi kifejlődésének és a tökély fokozatának csalhatatlan sulymérÖjét. 
.Igy Europa miveltebb népei a növeke~ő értelmességgel a természettudományolrnt lelkesedve pártolá~; 
s szenvedélyesen fürkészék ki lakta földjöket, s világosságot derítenek hazájok fölötl. - Hajdan a Sve-
deknek, a nagy Linné példáján buzdulva, későbben a Francziáknak, Németeknek s. Angoloknak szűkek 
lettek e tekintetben hazájok határai; messze földekre, más nemtetekhez, mellyek még távol valának a 
miveltség ezen fokátul, intézék el tapasztalati utazásaikat; ön hazájok érdekén túl emelkedve, mintegy 
szent hivatásoknak tartván, az egés~ föld fölött világosságot árasztani. Ezen nagyszerű válalkozásuk ki-
viteléhez többnyire magasztas lelkű kormányok, vagy a tudományok szellemétül lelkesedett egyesületek 
nyújtának segéd kezeket Hazánknak is volt már szerenoséje. több illy tudós külföldi vendégekhez, 
kiknek, minthogy tagadni nem lehet ők valának elsők, kik e részben 6gyelmünket felébreszték s példá-
jok által ezen fölséges tudomanyok il'ánt keblünkben hajlamat, s vágyat gerjesztének, sok kpszönettel 
tartozunk. A külföldiek illy fáradalmas vlÍllalatának köszönhetjük ·a kárpát floráját V ah 1 e n be r g Svéd-
tül; s hazánk földtani rajzát B e u da n t franoziátul, valamint több részletes fölfedezéseket más utazók-
tul; kik közül a közelebb lefolyt évtizedben S y do v A 1 b re ch te t méltó 6gyelemmel emlithetjük. 
Nem hallgathatjuk el, hogy azonban ezen külföldiek. szerény magányokban elszigetelt honi természet-
buvárinktul. mit az emlitett szerzők magok is köszönettel elösmérnek, ozéljaikban nem kevesbbé segí-t-
tettek elő. Ezen tudós vizsgálók. nagyobb fontosságú eredményekkel térének ugyan vissza hazájokba, 
mindazonáltal tapasztalati idejük rövidsége munkáikat. a tökély polczára nem emelheté, mi részint mi 
reánk nézve hasznos ösztön arra , hogy a hézagokat b~töltsük s a ne tán ferde nézeteket megigazítsuk. 
Mi kevés történt még e részben hazánk fijai vagy nemzeti intézeteink által, tudva van; s nem 
lehet nem sajnálni, hogy haladó kwunk sze1Ieme e mezőn a magáét mind eddig meg nem termelte. Érezhető hiányával vagyunk még országunk faunájának, ninos magyarhoni virányunk, szinte hiányzik 
inég hazánk részletes ásványtana; mind a mivel birunk, arra megy ki, hogy vannak min-cl ezekre már né-
melly előkészületek, s bíztat az édes remény, hogy az egyesek friradhatallan törekvését a nemzet tulaj-
don ügyévé emelendi, s módot nyujtand a szellemi haladás e. tettleges és csalhatatlan jeleit kivánt si-
kerrel létesíteni. Ezek által nem csak tetemes anyagi haszonban részesülhet nemzetünk, hanem egyszers-
mind világszerte elnyernndi azon magasabb tudományos helyzetet, mellyre már europa miveltebb nemzetei fölemelkedtek . 
Mit te r p a ch e r és Pi 11 e r ·egyetemi tanítók voltak alkalmasint az elsők, kik 1782-ben ter-
mészettani vizsgálatokat teendők, a fő méltóságú helytarló tanáos rendelésébiíl Pozsega vidékire utaztak, 
s. k_ik rövi~ mulatásuk idejét a természet t-úvárkodásának szentelvén, tapasztalá~aik nem megvetendő em-
leket hagyak munkájokban. A nagy emlékű s fáradhatatlan Kit a i be I egyetemi tanár, s mély tudo-
mányú füvész, méltán magára v.onta a felsőbb hatóságok figyelmét minek következtében tanilói köteles-
ségétül fölmentetvén, hazánknak több részeit beutazta országos kŐltségen füvészi és ásványos vizek te-
kintetébül. Erdemei e tudós férfiunak e részben nagyok s el lehet mondani honfiainké között eddigelé legkitünőbbek; munkája a magyarhoni ritkább vagy új ~övény fajakrul nagyszerű, füvészetre nézve ér-





.. .. · . · • tt rn ' nemű megbizással s szintén közköltségen küld,?tetl ? fő 
nevet s orokke vll'ulo borostyant .k~po · l ld„ lo"tt a pesti· egyetemi füvészkert akJrnri fo kerlesze 
'1 . . • h l t t. (' . ·s által nehany esz en 0 e . ' n . 
me ~osagu e y a~ o an~u ' . tt . .tkább növényeket e•ryetemi füvész kertünkbe atvitetendo, m1 tudos R o ch e l ur a bansagba, az o a?I n .. .. o 
is az intézet tetemes gyarapodására dioserelesen sukerull. , .. .. , . . . 
.' 'l ek sem hibáztak. a hazában, kii korlatolt kornyulmenyc1khez .kep~~t.a le1-
ou0szeli t~d~om~~~~~Y~~ö~:;::rtisában s ~egked ve lteté~éb~: !':,'ft~'Z~ ta :~zs1:;;;":~.~~·:::,k•,11 k;",~!:~;~ 
csak egy part megemhtenem. Hala emlekkel .!·~rtozmh . e n s is 1791 s tanulmányos növény 
délyes és tanúit füvész vala, mit jeles . munkaJ?Val F l o r a p o ::~elti muzeum birtokába jutott' eléggé 
gyüjteményével' melly . végrendele~e követk~zteben a lmagiar ;tok. tövében lakván biv búvárai voltak a bebizonyít~. Bol~ogúlt ,Mt~I~! ~rde:lrn;~~:t~~:/k~~~~n~zé~?k hazánk~ul l!l külföld íróinak; Ez.ek sorába ~~~f:e~~~~is~e:~:i ki~á~;:~anácsos Dr. De r cs én y i urat is, kinek ,ásványtudományi ösmerete1 alaposak 
valának s fáradhatatlan buvárkodásai e mezőn szép sikerrel · k~ronaztaltalL 
'Diósze<ri és Fazelrns urak voltakaz elsők, kik 1817-ben ~agyar.füvek'szfl~ö.~rvtekbheoncr~ 
" ; · l ·· k.. d'k l". n munka ambar orszagun ora1a se oJ rendszeres füvésztudomanyt hom nye von. on a „a. ,e 0 ' e.ze .. .. ,·· h · · ' lt 'Jő több honfi-
sem k.épviselheti, mindazonáltal az elsőseg dicsosegeben reszesul ve, ud\ os atast varazso e 
társ kebiében. . , · k h · 
Ml.t a múlt kor hazánkban megindított örömmel szemléljük azt a jelenben magany egyene aJ~ 
· ' · J't em Reisinger egyetemi la mai s hivatások következtében gyarapodm. ~em lehet ~~t m~~ nem em I ~n , , ' . . -azó zseb-
tanárnak az ásványukrúl és hazánk halairul írt Jeles munkait; Z 1 P s~ r hazan.k asvan) ait tar7y asvá-
könyvet Sadler tanárnak több rendbeli érdekes fíívészi munkáit, l\.ubinyi _Fe~c.ncz~~ \az ~rak­
nyuk 1{ubinyi Ágostnak a mérges növények, Brassay, Heuffel, cs. b~er.s 
0
1c k~ynaf· 
nak ~ füvész el köi ében; T o g ni o La j o s na k az á.sványos ,vizek' s o P, r 0 n ~ 1 , a r .0, · ~a~ Hossza~ 
, p e t é n y i Salamonnak az állaLok országa körüli buzgo, s eredme1~ydu~ faradozasaib . · , , , 
1 ~enne ilt mind azon hazafiaknak, kik e czélhoz járultak, érdern eit ldemeln1; mtnde~~Ju~ek h uz7to ,:~~é­
vélökt~I valamint a közelebbi években Bugát Pá 1 tanár által ind~tványozo~t .5 e et _e 0t0 • • k te.~ szettudo~ányi társulatnak ezen tudomány?k. körére remél!helÖ hatha~os bef?~yas.atul : u~y vá:~z:n örör~-
n'H~.:izetv izsgálói évenkénti központosulasatul csak a legjobb eredmenyt vai halJ 11 k es brz . . . 
ind pillanthatunk egy jobb jövendőnek elibe. , , 
A tapasztalati természettudományoknak tehát egyedüli s csalhatallan k~tforr.~dsa .. ma~ka a eslzambu~d 





1,ödhetik, úgy létének főbb örömeit is leginkább i!ten é.ldelhet1; e szemp?ntbo . enál \ es~a~~~szerént 
már több irányban beutaztam, legközelebb ped.ig barom jeles honfi s term.eszetyi~~g 0 
1 
• épponti kár-
R e isi no· e r Professor, Dr. Nendtvich és Gerenda Y Urak beoses .t~rsasa~a ~~ 8 ~o~mén . eit van 
pátokat 1áiogatánl~ me~; ez~n kirá1~~ulá~unk naplóját, valamint tapasztalasmk neme Y ere Y 
jelenleg szerencsem fovonahban eloadm. , k t 'I 
. , 1 " , d k l" h l t „. K u b i n y i F e re n ez urna anu -Losoncz vala allapodasun l elso er e es pon Ja, o · vZ. • t k"nteni ugyan 
sá(J"os s kivált hazánkra nézve teljes érdekű ásványgyüjteményét voll s~e.r,e~osenk ~eg ~ ~nocz/ kövült 
ez;n hő keblű hazafinak kertében örömmel lepelt meg bennünket ama onas~ nagysagu .. 
1
?1.ben bo"veb-
. . . . ' ' . 'l 'J ma"od1k na<ry gyu ese túl .,.y-lörzsök mellyrül e Jeles termeszetbuvar a terrneszd vizsga o l .. :s„ , . 0 t éo-eivel kiván-bei~ ér tekezett. Utunk folytatásába,n a R. i m ~ völgyé~e ~ rénk !. ~~?.ek .. rol~? resz.1 n~~:z: !~~gy florája auu;. 
ván megosmérkcdni a folyó elleneben haladank, a mrnd1g szulrnlo v~lgyon ~\okovai( . m oleraceum) 
7 -én i<ren ·buja, és már a mienli.tül némileg különböző vala; ha 1va11 Y bar~ s) o~rsll~ly pÚrány fa-
b Ü z ö~ i<rlicz, (ononis hil'cina) sivatag pintyö (anryrrhmum cymhalaira. s 11 ~.mll ~ ala'bul áll 
"' " ·· " ' 1 · t o· J·obb parl1a111 c~1 am p. 1 jak tüntek leginl\ább fel; a volgyet kornyezo hegyseg rnpze e a.ni~a '. , 1 ö képzet vala mellyben a csillámol egész menedékekben a talakkő (talcum) ~otolJa; a bal parton . ~eszl,e' " rése 
111
.abb 
, , , . , " . , t t k. 1 nk meg itt a pap11os \ ~z . észrevehető. Kokovara erven az itt letezo papuo~gy?r e, m ~ „ , ' k r~ket haszn.álnak. Koko-
mód szerént kezeltetik, enyv helyett bizonyos aranyu kemeny1to e~ ~zuro~ .. ,eve · bb fokára emel-
várul ' a szlatnói üveghutába rándulánk, mellyben a honi ipar ezen . agat a t~l\el\ mag,~salöliélfllesek houy 
kedve örömmel szemlélénk. Az ezen gyárban készitett czikkek 1 rnrnden t~k-~nt~t en ° Y k <Tyon c~eh;r­
bár meily csehországival is bátrnn versenyezhetnek, a mint Pesten kozonsegesen osa utl 
i02 
szági üveg helyett árultatnak. A vidék regényes, s a meredek. hegyektül környezett öblöt jó izlésü 
palota és angol park ékesíti. A rima szép völgyét elhagyván, kelemetes s termékeny halmok között 
a sajó völgyibe érénk; meglepő · vala itt azon buja virány, rnelly e völgyet ékesité, a vadon tenyészl> 
lóhere piros virág boglárival egész réteket boríta el. Tornallyán örömmel látók a legszebb görög di-
nyéket tlíszleni; út közben a többi közt száfhtalan mocsári gerely, (geranium palustre) k e e s k e re 
gá 1 y a (galega otf.) tűnt szemünkbe. Ezen völgytűl is eltávozván, a híres és még terjedelmes Csel-
lény erdején keresztül Agtelekre jutánk. Az itteni barlangot képző hegylánozolat hosszant nyúlt sátor 
idomú, növényzete e vegetatio) igen gyér, a Íöld sárga agyagos, sok kaviccsal kevert; a hegységet képző 
sxiklák pedig általánosan a középképletü · mészkőhöl tartoznak. 
Hazánknak barlangjai között az agteleld legterjedelmesebb , mellynek végső ágazatai még mai 
napig is vizsgálatlanok. - A, barlang fő menetében egy csermely kigyódzik, mellynek vize ott létünk-
kor kristály tiszta vala. Több órákat szánván ezen igen érdekes barlang megvizsgálására azt minden irány-
ban , mennyire a körülmények engedék, bejárók , s egész figyelemmel megvizsgáltuk. Bővebb leirását, 
mellyel hazánlrnt Vas s 1 m re úr már ugy is meg·ajándékozta, itten elmellőzvén, csak némelly új föl-
fedezésrül l\ivánok szólani, mellyeluÜI tudtomra más irók említést még nem tettek. Tudváu azt, hogy a 
hires ~del.s~ergi barlangban és annak vizében némelly nevezetes állatok tenyésznek, feszített figyelem-
mel v1zsgalodtunk, vallyon nem vólna e itt is valami élő állat felfedezhető, s csak ugyan némi fárad-
ságunk után sikerült nékünk is a barlang osermelyében egy vízi-gyik, és két békafajt fölfedezni. A 
vizl gyikok számosan mászkáltak a kristály · viz fenekén az ülepedett iszapban , némellyek 11.özülük igen 
élénkek, némellyek pedig tiklrndtak volta!\. Megvizsgálván közclebrül e fajt, a tavi gy ikra (triton 
laoust.ris) ösmértünk benne; a példányok többnyire fiatalabb korúak valának. 
Ezek alkalmasint eredetö.ket nem e föld alatti víznek 11.öszönhelik , hanem a vezetők állitása sze-
rént is, nagyobbb záporok után a külső álló vizekbül sodortatnak ezen barlang mélyébe. Ezeken kivül 
a robarok sere~ébül egy pár bogarat a fü r k e (treohus) nemébül, s egy légy fajt találhattunk. Az ugy 
nevezett denever barlangban , melly szintén egy ága a baradlának, számtalan denevérekre akadtunk. A 
gyűjtött faj sz i n váltó de n e v é r (Vespertilio disoolor) volt; a vezetők állitása szerént azonban a 
nagy f ü 1 ü de n e v é r is tanyázik e helyen ; ezen állatok egypár száz ölnyire elég szüli helyekoo jár-. 
na}í. éjjel prédájokra ki s be, s mindég ugyan azon tanyájokra térnel\ vissza, hol is a boltozatrul egy-
m.~sba _ragaszl~odván hossztí csomóban függnek le; némelly hel yekcn trágyájok egész boglya nagyságra 
novekedett mar. I\ijövén a barlangbut, ennek torkolatánál kutatkoztunk s nthány ösmerösebb csiga faja-
k.~t nevezetes~~ zab.bábot.' ~pupp.a ave?a) és ocsmány zár ászt (olausilia sordida) gyüjtöt-
~un.~. Agtel~~rul. egy oralwr delur~n ehndulvan, Borzován keresztül magas hegyeken s alkalmatJan úton 
ertunk a szl11oze1 barlang torlwlatalwz; ez az itteni közép magasságú mészkő hegység között rejtezik , 
~o~lokzaf~ n~gysz~rű fü~gorányos szikla falat képez. Lemenvé11 a barlang torkolatjába, a levegő mind 
rnkabb .s rnkabb h1vesedek, míg végre a nyilás helyén mindent jégegl borítva Játánk · a boltozatrul itt 
ott jég csapok is függénelL Ezen barlangnak csak eleje lévén megjárható , rövid muÍatás után tovabb 
folytatók utunkat; szilicze helységét jobbra hagyván, kerék törő köves meredek uton hol imttt amott 
·11 ·1 ' 1 " (f ' ' ' a sz11. a 1.on v a s, ver í. o errum hematites) vala látható, a hegy tövében, és egy mar a Sajó völgyében 
helyezett vas hamor mellett elhaladva, kényelmes úton érénk Pelsőozre. Ezen pont lett volna az első, 
honnan Csetnek völgyén legelőször pillanthattuk volna meg a hatalmas kárpátokat de a O'Őzös estéli le-
" ' b vego megfoszta benniinket az é}deletlül Jnnen Rozsnyón keresztül a betléri vashámorokat látogatók meg; 
ezeknek igazgatója Va h 1 ne r Ur kitüntető szivességgel és barátsággal fogad a hennünlrnt, s ezen inté-
z~t os.ztályait ,- á~ványi valam~nt. ~űta.ni jelentőségeit megmutatván, ritka bőkeziiséggel ajándélwza meg 
tobb Jeles, felso magyarorszag1 asvar1yokkal. - Betlérrül Szomolnokra iO'yekezvén ismét Rozsnyóra, 
s innen Váraljára jövénk; ezen helységen túl az út zordon hegységen vis~ keresztü'I melly ezen bér-
czek magossága és meredeksége miatt igen rossz, és valóban sok helyen veszedelme~ is. l\iint egy 6 
órai kü.szködés ~llán egy szűk völgyben haladvan - Szomolnokra értünk. Ezen hegy átalában csillám-
pala ~.epzet~ül .an? de m~gasabb or~án számos kovaroz e quarz) darabok kiválva minden más sziklafaj-
tul, tobb mazsany1 ~agysa.go~kal s ho-fehérségökkel tüntették ki magokat a hegység zöld mezején. Szo-
mblnok a maga nemeben asvanyi valamint miitani tekintetben is igen érdekes pontja vala utazásunk- ) 
n_ak - Itt .. vala a!kalmu~.k a. bányászatot nagyobbszerű alakban szemlélni, s az annyira nevezetes ozement !, 
vizekkel kozelebrul megosmerkedni. Ezen bányák igen terjedelmesek , rézérczre nézve csak nem kimerít-
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betetlenek; számos aknák léteznek itten e a legmélyebb 180 ölet halad meg) mellyeken víz- mozgonyok 
ereje által bivaly bőrökben huzatik fel a mélységbül az érez. A bányamenetek kilenoz emeletre vannak 
elosztva, ezek mindegyike az akna nyilásához járul. A mozgonyok állalában igen egyszerüen s ozélará-
nyosan működnek kizárólag a viz ereje által. Egy részét az itteni aknáknak bejárván, több érdekes tár-
gyak vonták magokra ligyelmünli:et; minél alábbra haladánk az aknák osztályában, annál észrevehetőbben 
növekedék a Jég melegsége, már a harmadik mélység osztályában, hol a k o v a g (pyrites) a levegő 
hozzá jártával természet működése által felbontatik, olly annyira növekedék a hőség foka , hogy mind-
nyájan bő izzadásba jövénk; itt már a bányász munkások is ing nélkül kénytelenitetnek dolgozni. Az éroz 
fojtése közönségesen puskapor erejével történik „ az érez tömege itt némelly heJ.yeken több négyszeg öl-
re terjed, azonban a keskenyebb rét.egek érozdúsabbak szoktak lenni. Ezen hegység nagy részint csil-
lámpalábul áll, melly terjedelmes fekvetekben pala agyagba megy átai, s ezen érez menedé4nek álta-
lános fészkét képzi; ugyan ezen kőfajban vannak az akna menetek is. Az érez néme kitünőleg réz- és 
vas- kovagbul áll, mellybe némelly más érezek is vegyültek ; ezen érezek ön felbomlások következté-
ben több helyeken vas - és ré.z vitriolt képeznek, melly a tamaszfákon részint kéreg, részint o s epe g 
e stalaotit) alakban mutatkozik, ezen két érez alka tó részeinek egybe olvadása által vegyes árnyéklatú 
zőld kékes osepegek alakúlnak. Az érez menetekben bőven csepeg a viz , melly réz és vas olvadékot 
képezvén csatornákon folyik ki némelly aknákbul, mélyebb helyekrül pedig szállgép által huzatik ki. -
Ezen viz réz tartalmú s tulajdonsága a vasat vegytani uton rézzé változtatni. E működésnek fő elve az, 
hogy minél tovább és több ponton jöjjön a vas ezen érczes vizzel érintésbe. Ennek kezelése ez előtt 
nem olly tökéletesen volt elintézve, mint jelenleg, hajdan csak egyszerű lejtős csatornán folyt le a vas-
darabokra a ozement víz s így csak kevés ideig hathatott a vasra s ennek átváltozására, mi által a 
czement vízzel igen sok réz folyt le haszon nélkül a patakba; újabb időkben ezen működésen P r y b i-
1 a ur nevezetes és ozélszerü javitásokat telt, az előbbeni lejtős csatornákat keresztléposőkkel látta el, 
ezen lépcsők eg.ymástul egy JÓ lábnyira vannak s mintegy öt lábnyi hosszak, ezek által a czement 
viznek sebes lefolyása gátoltatván, elegendő időt nyer ezen letételre s így csak igen kevés mehet el 
használatlanul. A felső lépcsők közé vékonyabb vaslemez hulladékok, alább pedig hosszas vas leme-
zek tétetnek, mellyek azután vastagságol~hoz képest több vagy kevesebb idő alatt változnak rézzé. Ugyan 
itt lattunk vas üledékbül sárga festő anyagot ('Das Drfo~gelb) késziteni, melly ámb*r igen s1.ép, kelen-
dőségére nézve még sem igen kapós. - Ezeken kivül több új és ozélszerii banyászi találmányokat, 
és mozgonyokat sziveskedett megmutatni t. ez. Prybila ur, mellyeknek taglalásába ez uttal nem ereszked-
hetünk. A felső bányábul az alább hely.ezett hutába rándulánk; már távolrul lárszék ama sürü s fojtós 
füst, melly az egész huta vidékit köd formán borítá el; ez a kénkovag pergetése által f ejlÖdvén ki , 
az egész völgyet ellepi. Itt t. ez. F 1 u k nr szíveskedett az itteni érczolvasztásnal1 egész fol yamatával 
n1egösmertetni bennünket; a hutábul Szömolnok végső· és legérdekesebb helyére a k é n e s i t és h ez 
( amalgamátióhoz) jutánk, melly eredetét ama híres Born na k köszöni, ki legelső volt Europában, 
és nevezetesen Magyarországban, ezen még mai napig is igen hasznos és divatos vegytani működés 
létre hozásában. Szomolnok ásványi nevezetességeihez tartozik azon ritka tünemény, mi szerént ott az 
ugynevezett ver e s köhegy tetején a . sziklák ormai köz t maga a rézé1·oz is kiötrlött. -
Szomolnokrul utunkat tovább folytatván, szálas fenyő - és nyirerdők liözött, egy kellemes völ-
gyön kei·esztül a regényes fekvésű Svedlérre értünk - innét ismét a magos Hégén-y hegyén utazánk 
keresztül; ezen hegyképzet még folytatása a csillámpala kép letnek, mellyel itt több helyeken a zöld 
kÖ ( saxum viride) és a pala vált fel. E hegynek tövébe- érvén, a völgyöntúli szomszéd h~gyek hatal-
mas mészkő l\épletet tüntetének elönkbe, mellyre vastag darájú fövénykő halmozódik, s e fövénykő 
itten nagyobb kiterjedést nyervén egész a hernád völgyben nyúlik; mellybe mi is elérvén Marlrnsfal-
ván állapodánk meg. Minél érdekesebbnek találánk ezen termékeny vidéket természettudományi kuta-
tásinkra nézve, annál örvendetesebb vala Már j ás s y F ere ne z úr vendégszerető készsége . ki segéd-
kezeket ajánla a vidék érdekeivel bennünket megösmertetni; ezen ajánlatot elfogadván, még azon nap 
a k o te r bachi völgybe rándulánk. Utunkba a Hernád mentében délkeletnek tartván, egy igen érdekes 
szénfövénykő képletet szemlélénk, ennek réteges fekvetei vizirÓnyosak, (horizontal) a legföl~őbbek P.?di!! 
meredek falakat képeznek, mellyek helyen helyen az idő rongáló viharai által kimosatván var omladelü a 
idom1íltak. Folytatván 1ítunkat: ;:ipróbb darabok között egy pataknak partján szembetiinlí vólt a f e k. e te 
k őszén telepzet, jelen vala a szénfövénykő , a szénpala és maga a köszéu is osel\él y rétegben 1 
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mell y azonban e helyen még tökéletes széuné nem alakult; az egészhül m.indazáltal méltán gyánithat-
ni. hogy itten hatalmassabb kőszén fekvetek is léteinek, de a mellyekre mind a melleit, hogy a fa 
szűke e vidéken . már ~léggé érezhető, még kevés gond furdítatott. Azon jelentésnek, melly e megyé-
biil l817-ben Nador 0 Herczegseg·éhez a markusfalvi kl)szén telepzetrül adatott, s mellyben ezen telep-
zetnek hossza 2 ,OOO ölnyire , a líÖszén vastagsága pedig egy lábnyira tétetik, valódiságát minden 
errÖJi tudakozásunk s tulajdon kutatásunk daczára nem láthattuk bebizonyitva Fölebb haladván Koter-
bach sziik völgyében, eljutánk az rrcz bányákhoz, mellyekbiil az ugynevezett szürke érez (Fahlerz) 
ásatik. ennek éroztartalma réz és kevés eziist, a kiásott érozet itt helyben el darabolják, összezúzzak 
és mosás által a javát elválasztják - Ezen érczfekvetben az ugynevezett pávafarkszinü réz~ 
érez is találtatik. Elhagyván a lrnterbachi · bányákat, még mindig magosabbra menrén Poráts helysé-
gébe jutánk, innen éjs~ak keletnek tartván, mint.egy 1/4 óra mulva egy igen érdekes völgybe értünk 
ennek egyik oldalán meredek, de virágdús mészkő szirtek emelkednek, másik oldalában pedig egy még 
kevesé ösmeretes barlang létezik, me1Jynek terjedelmével még kevesbbé vannak tisztában, de mindjárt 
az elején özön előtti állatok maradványai találtatnak nagy bőségben. A völgy florája kiváltképen a 
szép és ritka karpáti Csengetyükével tünteté ki magát, a földi csigák közül is néhány érdekes f'a-
jakat szedtünk nevezelesen: kétfogú- kétbogyós- saja:- s övesbigát (helix bidens·, 
di b o t r i o n, r a u s tin a, e ing u l e 11 a ) hegyi te k e·r eset (buli u s m ont a n u s) sz 11 la-
g o s - redős- és szélletes zárászt; (clausilia teniata, rugosa et fimbriata.)Nem 
örömest válánk meg ezen igen érdekes völgytül, de az alkony útra inte bennünket, ismét Porácson, s 
kotterbach völgyén keresztül Markusfalvára térendők vissza. Más nap halvizsgálati tekintetbül leginl1ább 
a hegyi patakokban, halászat ren.deltetett, mellynek eredményét Reisinger professor úr megvizsgá:lván 
a .következő fajokat talált~: górgöcse ponty, (cyprinus gobio) fekete pontos ponty, (cy~ 
prmus punctaius) karcsu potyka, (cyprinus phoximis) közönséges márna (cyprtnus barbus.) 
Markusfalvárul Csötörtökhelyen lrnresztül, l~ol egy régi gót stylben épült templomot te,kinténk meg -
Kézsmárkra jövénk; itt szándékozánk a Poprád halait meg vizsgálni, meily szándékunkat a történet eset-
le~esen elömozditá - épen e napon bocsájtaték le ugyan is a prop1'ádnak egy ága egészen halászat 
vegett, melly kedvező alkalmon kapván, a Proprádnak jelen időbeni halaihoz egész kényelemmel jut-
hatánk. Ezek pedig következendők. valának: pisz .tráng, (safmo fario) tomolko (salmo thymalus) 
kopoltyok, (petromyzon branchalisJ bajuszos tergély, (cobitis barbatula) közönséges _ 
angolna, (murena angvilla) menyhal, (gadus lota) fejes kolty , (cottus gobio) piros szár-
nyú keszeg, (cyprinus rutilus). . 
Laknak még e vizben az évnek más szakaiban több fajok, mellyeket névszerént velünk tudat-
tak, ugymint a loszos (salmo salar) és a ga!ócza (salmo trutta.) Kézsmárk vidékin még az ottani 
kőbányát is megtekinténk; ez egy halom tetején vagyon, melly Jeru;1,sálem nevet "isel; a kő, melly 
itt fejtetik, részint vastag, részint apróbb darájú, s ekkor tömött s faragásra alkalmas fövénykő, mely-
nek rétegei ~özt kőszén is jó néha elő, de erősebb telep ez ·ideig még itt sem fedeztetett fel. Au-
gusztus t 5-én derülének ki legelőször a kárpátnak hatalmas csúcsai, örÖm lepte me.g keblünket remé-
nyünk támadván kedvezőbb időhöz; varázs erejök annyira hatott teánk ho o-v azonnal utnak indulánk, 
1 'd ' ' „ „ azo rnak tö- szomsze sagokba a nagy szaloki fürdökbe menend5k; út közben mind inkább éh.leltük ·a 
felséges kilátást a kárpát völgyeibe, bérczeire, csúcsaira, mig végre l{ézsmárktul :J óra mnlva mezei 
s nem legjobb uton tartozkodásunk helyére Smekszre értünk. Tervünk vala innen a kárpát lánczolatál 
m.inden irá~yban ~egvizsgálni, nevezetesebb pontjáihoz e helyrül kirándulni, mi 10 nap folyt a alatt nagy 
reszt meg is törtent. - . 
. Smeksz kies magoska öbqlben a középponti kárpátolmak déli részin fekszik mintegy 3077 láb-
nyi magosan a tengersík felett . Ejszakrul a szaloki csűcs és több havasi nu1gassáO'ra emelkedett he-
gye1\ véd!k, miér~ a viharok ~ k~rnyékre kevésbbé hatván, levegője szelídebb , ko;or időkben is tür-
h~to • nyar?n .P~d1? gyakran 1gems forró. Helyzete valamint a szabad természetet kedveli él IÍgy a für-
dokkel e!m. k1;ano közönségnek de a valódi természetbuvárnak fökép kedvező, tövében levén ama 
nagyszeru l~tvany~kn~k '· mellyek~rnl a ,,természet e hatalmas hegylánczolatot olly bőkezüleg kitüntette. 
I~nen ~ közepponti karpatolrn.~k J~lentosebb pontjaihoz könnyebben el lehet jutni mint bár melly más hely-
rul, .mit nem csak ?zek„ne~ kozellete, de azon rend is, miszerént ott helyben vezetőkben s lovakban so-
ha srncs fogyatkozas, fokepen elősegít. - A természetbuvár valamint a fürdőket éldelő g·yönyöreiuek 
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fő al!lpját maga a nagy természet tevé ugyan itt.le, de kivált utólsó években mesterség és emberi szor-
galom nem kevésbbé segité elő ezek élvezhetését. Ugyan is a fürdők közelében elhagyván a nagy Sza-
lóki földeket s réteket az allyas erdőn keresztül pár évvel ez előtt új, a réginél . sokkal czélszerűbb 
út vágaték ki , mellyen egyenes irányb~n ér fel az utazó a fürdők helyére. Ide érvén először is e hely-
nek nevezetess~geivel ösmerkedénk meg. Az épületek tére nem épen terjedelmes, nyugot felé lejtősen 
. keletnek pedig mercdeken emelkedett, közepén egy patak, melly elébb a fürdők s házi szükségelue hasz~ 
náltatik, csörgedez a bérczen lefelé. Ezen térnek mindjárt e lej én szemlélhetni az ásványos vizforrást, 
melly két lrntacskábul merithetö, a viz kristály tisztaságú, könnyű, kelemetes izű, csekély mennyiségű 
vas, és aránylag kevés szénsav képzik fő tulajdonait ezen viznek, azt itteni vendégek nagy része idő­
közben gyógyszer gyanánt él vele, de közönséges asztali italul is használják, többen azonban a O'ranit bő s igen jó forrásaibul enyhítik szomjukat. Ezen ásványos forráson kívül van még a fürdők föJ~ő ré-
szében, az erdőben két más hasonló forr ás , meJly azonban csak gyérebben használta tik. A közönséges 
fürdés, melly itt már ré5ibb időktül divatozik, melegített vizzel kádakban megy véghez. E hely neve-
zetességeihez tartozik azonban egy újabb intézet, melly csak . pár év előtt állittaték itten fel, ez a ko-
runkban napi renden levő hideg vízgyógy-iritézet Prieznitz szerént. De hol is lehete ezt könnyebben 
létre hozni mint itt, hol számtalan jéghidegségií hegyi patakok setét völgyeken keresztül ki(J'yódzván 
sietnek oda alá, hol későbben Poprád vizét képzik. A vízgyógy-intézet czélszerü elrendezését 0 örömme 1 
vizsgáltuk, meggyőződvén arrul, hogy mit a természet egy részr'iil jótékonyan nyujtott, azt más rész~·ül 
nemes keblü emberek dicsérendő . igyekezettel oda yitték, hogy hazánkban is magasabb czéljokért a kor-
~zelle~ ki~~na~~nak me?'f el~lvén ~ i~tézetek éle,tbe l~pjenek, s igy e részben i~ egy é1;ezhető Iliány pó-
toltassek. Udvos eredmenyei ez rntezetnek mar szamosak, mellyek a közönseggel ruas helyütt fognak 
közöltetni, mi részünkrül csak azt mondhatjuk, hogy a vállalkozók minden haszonlesés szennyétül tiszták 
fáradoiásik jutalmát leginkább . szerény öntudatokban és a felgyógyultak áldástszóró elismerésükben he~ 
Jyezik. A fürdőháztul kényelmes út vezet nyugot felé a zuhatagokhoz, mellyek három helyen külön 
f~kozatú ma9as~ágrul csordul.~ak le.felé .. Ezen fürdő. h?lyen a v~n.dég-lakó há~ak .nem emelkedtek ugyan 
fenyes palotakka, de egyszeru falusi alakJokban baratsagosan krnalkoznak egesseges szobáiklrnl a haj-
lékot kereső utazónak Az alkalmaí!ás és szolgálat elég pontos az élés módja jó és átalában io-en ju-
tányos. Mind ezeket a nagy Csáky családnak, mint e hely földes Urának és naO'y részben a ~emes­
lelkü haszonbé.rlőnek Reiner János Urnak köszönhetni. A fürdő házaktul délk:letnek egy tekervé-
nyes gyalog ~t, vezet . a feny.vesen , keresztül, az ugynevezett Szépkilátáshoz, honnan a szepességi tér-
se!fre ny~r . nyilast a v1z~g~ van~o1·lo '·· innen„ v~!amivel lej.ebb a„ magos. Japálrou buzog ki a földbül egy 
eros forras, mellynek. knstaly vize szuntelenul Jadza felfele az os gramt elmallott porondjait miért is a lako~ok dara f~ző?ek. ~Gritz~ocher) nevezték. ?l. .Aug?stus 15-kén kezdénk meg e vidéken' a tulajdon 
termeszettudomany1 lmandulasokat s ezek a Karpat delnyugoti oldalán aug. 2'1-ikái()' tartának · ez idő 
folytában következendő érdekes helyeket látogatánk meg. Az egyesült kis- és nagy 0f( o 1 b a eh 'völgyé-
nek zuhatagait, mellyek bár nem igen magasak 1 mégis vízbőségek tekintetében igen hatalmasak ái-
ható zugással s vad morajjal töltik el az egész vidéket. Más alkalommal Smekszrül Fölka völgyébe 
r~ndulánk., melly innen mintegy 2 órányi járásra nyugotnak esik. ezen völgy változékony csoportozata 
valódi nagyszerű látvány; a patak, melly oda rent a havasok csúcsa alatt létező hosszú tengerszemből 
ered, mint egy rélmértföldnyi útjában 1685 lábnyira esik; folytában igen regényes képeket tüntet elő 
eredetéhez közelit vén nőttön nö az érdek, irtóztató szilíla darabok lepik a medret, mellyek közt éle~ 
zugással nyit magának. utat, majd ismét a porond árjába anyira eltűnik· , hogy nyoma is alig látható; 
és már elz~rtnak tetszik egy roppant szikla telepzet által az egész völgy, mellyliek falain a magosru l 
számos apro csergetegek zuhatagokkal vegyest sietnek alá; de a bátor és fürkész halandó lehetővé te-
vé még itt is a tovább haladást, némi erőltetéssel fel lehet mászni a meredek sziklafalra, s ekkor 
még nehány perczig odébb haladván jutalmát leli fáradságának azon lélek.emelő látványban, melly reá, 
a magasan helyezett tengerszem partján várakozik. Maga a tengerszem terjedelmes partja majd min-
denütt körül járható; vize hideg, kristály tisztaságu, zöldbe játszó; körülette roppant szikla tornyok emel-
kednek, az egész öbölben nagy csend uralkodik, mellyel csak a marmota mormoga (arctomys 
marmota) átható fütyölése, a vízi pityer és havasi csalogány szelíd hangjai szakasztanak aéha félbe. 
Ezen hely többnyire kitűzött czélja azoknak, kik a Fölka völgyét kedv-töltésbül s kandiságból szokták 
meglátogatni. Innen még fölebb haladván, az ugy nevezett gránátfalhoz érhetni; ez az ős maglára .hal-
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mazott a tengerszem felett mint egy 200 lábnyi magasságra emelkedett csillámpala szirt, mellyben külön 
nagyságú gránát szemek találtatnak; szine ezen gránátnak veres, keménysége s jegesedése nem elegen-
dő arra, hogy a szükséges simítás által mint ékszer használható lenne; csak kevés vendég tér innen 
vissza a nélkül, hogy e. en gránát falból emlék gyanánt ne zsákmányozna. Innen még fölebb sziklada-
rabrúl darabra hágdosván, nem sokára a felső, kevesbé lejtős öbölbe juthatni, ez az előbbi völgyeknél 
(minthogy már a marha ide fel nem juthat) növénydúsabb, s tetemes magossá~a (Wahlenberg szerént 
54-59 láb a tengersík felett) miatt, ritkább havasi növényekkel díszlő; itt tenyészik a hideg ta rn i e s, 
(gt>ntiana frigida) mohforma kőtör, (saxifragabryo!des) ké~ likagyán (svertia perennis) és a 
k aj ma tsó r (ped1cnlaris) némelly ritkább fajai. Ezen öböl felső részinek mélyületeit már örökös hó lepi, 
valamivel felyebb s balra épen a csúcsos szirtek óldalában látszik a hosszú tó, melly maga nemében a leg-
vadabb és borzasztóbb látványt idézi elő; magassága Wahlenberg szerént 5817 láb, öble irtóztató magos, 
meredek, s kopár szirttornyok által környezett; az enyészetnek szembeszökő példáját tüntetik itt elő az 
elmállott maglának töméntelen omlad_ékai, mellyek igen zordonná és majd járhatatlanná teszik ezen öblöt; 
itt ott élvezheti a füvész mégis fáradságának gyümölcseit, némelly olly növényeket gyüjthetvén e helyütt, 
mellyekre másutt nem igen tehet szert, nevezetesen a szép jege s s zi r o n ták, (ranunculus glacialis) 
deli kő tör, (saxifraga muscoides) gyászoló szaka (sedum atratum) s több efélék e helyen dísz-
lenek. Ki a hosszú tengerszem vizének eredetét kivánja kifürkészni, az éj szaknak és még mindég fel-
felé tartván egy szűkebb Ö'bölbe ér' mellyben örökös a hó és jég' ennek felületén tovább haladván tisz-
tán hallani a jégtakarék alatt csörgedező , s a hosszú tóba siető patakokat; e sz ük völgynek legfelső 
végin az ugv nevezett Lengyel Gerinczet éri el a vándor, mellyrül a túlsó éjszaki oldalra le nézvén, 
1000 lábnyi borzasztó mélység tátog felé, ennek fenekén a jeges tengerszem tűnik fel, mellyet septem-
ber táján közönségesen már ismét· jég borít. 
A most említett Fölka völgyénél nem kevesbbé találtuk érdekesnek a kis kolbach, és az öt ten-
gerszem völgyeit, mellyeket augusztus f 9-én Iátogatánk meg. Srnekszrül keletéjszaknak tartván, a már 
említett egyesült kis, és nagy kolbach völgyén keresztül, a kis kolbach völgyébe értünk, ezen zordon, 
de regényes völgynek mindjárt eleje érdektellyes tüneményekkel lepi meg a vizsga vándort; a távolról ki-
gyódzó völgy csermelye szűk szirtek közé szorúlván, egyszerre mintegy f 20 lábnyira zuhan alá egy a 
mélységbül szilárdan felnyuló sziklacsúcsra , mellyen majd gőzzé zuzatván még néhány lábnyira függerá-
nyosan tajtékzik alá. A zuhatag közeliben a gőzzé vált viznek nedvétűl a legnagyobb távolságra harmattal 
tellyes, melly az itteni növényeket kifogyhatatlanul táplálja. E zuhatag szomszédságában vagyon az ugy 
nevezett lépcsők e (das Treppchen) mclly maglaomladékbul képezve nagyobbszerű lépcsőkhöz némi ha-
sonlatossággal bir. Ezt elhagyván, a kis kolbach völgye többféle s érdekes alakban mutatja magát; ter-
mékenysége havasi növényekre nézve kielégítő, itt láttuk bőven tenyészni a kucsmás sisak virágot, 
(aconit. cammar. et napellus) fehér hátú kákolyá t, (cacalia albifrons) ha vasi csorbóko t, (son-
cllus alpinus) hamvas és kárpáti üszögőrt, (senecioalpinus carpaticus) rózsa berzét, (rho-
diola rosea) bíbor szakát, (sedum purpureum) havasi sark virágot, (delphinium alpinum) 
ős z i . t a rn i e s o t, (gentiana amarella) b é r c z i h o lg y o m á lt, (hieracium alpestre) s több efélét. 
A madarakbul egy kőszáli sas, (aquilla .fulva) több rendes dió törőt (corvus caryo-
catactes) f e ny v e s és b tÍ b o s ez i ne g ék e t vcvénk észre; a robarok seregibül néhány fajakat gyüj-
töttünk 1 nevezetesen: is 1 a n di arany k át, ( chrysomela islandica) hava s i fut r i n k át' e carabus al-
pinus) j u r i n e z a l 0 n ez á t' e sterostichus Jurinei) érc z e s k alá t 0 t e calatus metallicus ). 
A völgy mentében nz úgy nevezett tűz kőhöz értünk; ez egy roppant szikladarab , mellynek bol-
tozatja alatt az idő viharátul mentesíti magát az utazó, ift a legjobb víz közeliben telepednek. le közönsé-
gesen a völgy látogatói; l\iket pedig az éjnek homálya fenyeget, azok szintén menekvő helyet találnak 
alatta. E belyrül felfelé és jobbra tartván, meredek s fáradságos ösvényen érhetni el .egy a grápitfal-
bul kiharapodzó rézércz telephez, melly mintegy 5-6 lábnyi szélességű rézérczel ( malachittel) reczé-
zett maglábul áll ~ ezen ásvány csekély érez tartalma, de leginkább alkalmatlan helyzete végett nem igen 
használtalik. Mentül felebb haladánk a völgyön, annál föradalmasabb leve útunk, mig utóbb vagy csak 
eg·yik szirt darabrúl a másikra hágni, vagy pedig meredek szikla falakon lehete mászni; végtére a fölső 
magi a bástyán is e mellyen mintegy 70 lábnyi magasságrul eső zuhatag üzi zajgó játékát) felvergődvén' 
ohajtott ozélunkhoz , az öt tengerszemhez érénk. Örvend a lélek e nagyszerű természetjátékának, s jó-
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tévőleg hat a fáradt testre e helyzet lapályo~ mivolta. Az öböl, mel~y , délfelé nyílfü, szép nagy, a ha-
vasi virágoknak valódi termő helye. Az also tengerszemnek magassagat Wahlenberg 6121 lábra teszi; 
ettül nem nagy távolságra esik a többi négy is, mellyek csak csekély fokozatú emelkedés által vannak 
egymástul elkülönözve; terjedelmük nem igen nagy; az ötödik vagy is a legfölső ekkor igen csekély vala. 
Itt kinyugodván huzamósabb ideig, flórának' nevezetességeiben gyönyörködénk, megraktuk fü vész tárczáin-
kat következő növényekkel n ár c z is k ö kör cs i n' e anemone narcissillora) ha vasi i k r a pi k k' e ara-
bis alpina) havasi kappanőr, (ar11ica Doronis) szines csenkesz, (festuca picta) nagyvirágú 
holgyomál, (hieracium grandiflor.) egy v i r ágú p o 1 y v a hordó, (hypochoeris helvetica) e s e r m e J v 
kőtör, (saxifragarivularis) gyászoló szaka, (sedum atratumJbérczi harangrongy, (so1:. 
danella alpina) hava s i sz i go rá 11, ( veronica alpi na) s más több eféle növényekkel. Szét te ki nténk 
a szűk öböl rejtekibe, fellyebb is haladánk még valamivel, hol az öböl nagy része hókéregge1 borita-
ték , melly alatt észrevehetőleg csergedeztek a kis patakok, itt már az innenső jeges völgyben valánk , 
melly felett a kárpáti tetők legmagasabbika emelte fel büszke csúcsát, ez az ugy nevezett jege s v ö 1 gy-
c s ú cs, ( eisenthaler Spitz) e helyen van a kőszáli zergéknek főtanyájok és fordúló pontjok, hol is 
leginkább szokták zaklatni őket. 
Ezen kirándulásokon kivül uti társunk egyike, még mi a fürdők közeliber. fürkészénk, a Iom-
1iiczi tetőt is megjárá, honnan több érdekes növényeken kívül gyüjteményünk még kárpáti gy 0 pár-
r a l (gnaphalium carpaticum) és t ö r p e is 0 l tin á v a l e cnicus pygmeus) szaporodott meg. 
A középponti kárpát dél-délnyugoti részének természettudományi megvizsgálása követlrnzendő 
iita.Iános eszméket tüntete előnkbe: 
a.) A hatalmas heg'yképlet majd kizárólag maglábul s ennek számtalan árnyéklatibul állván az 
ős képlethez tartozik, csak kevés pontokat foglal el a halmazott alakú s változékony színű csillám pala, 
mellyben néhol gránát rejtezik. A hegy11erék oda fönt éles gerinczekre s szakadozott meredek kopár 
sziklaormokra oszlik, mellyek nagyszerű és borzasztó látványt varázsolnak elő. Az idő vas foga szá-
zadok óta e havasok magosságábul már igen sokat lerombolt, s még jelenleg is igen feltűnő azon fol y-
tonos enyészet, mellyet a magla elmállása naprul napra okoz. 
b) A növényzet állápotja átalában nem a legbujább , s Európának más havasival sokban megegye-
iö ; az allyasban szép fenyves erdők terjednek, mellyek tövében leginkább ver e s és f e k e te á f 0 ny a , e vaccinium mirtillus et vit1s idea) re p cs én y ha n g a' e crica vulgaris) és a lopvanősző családnak 
számos fajai díszlenek; valamivel felebb helyei helyei a v e 1· e s fenyő (pinus larix) és a ez i r be I 
fenyő (pinus cembra) csoportoznak; még fellyebb e fenyő fajak csak gyéren s eltörpülve sinlődnek , 
a henye fenyő pedig csúszó törzsökével nagyobb téreket foglal el, mellyeken áthaladni igen ba-
jos vagy épen lehetetlen. Ezen fajnak önállását némelly természetvizsgálok kétségbe vonták, de számos 
saját bélyegei önállását meggyőzőleg kivívják. Az előbb említett növényeken kivül láttuk itt még te-
nyészni s gyüjtöttünkis következendőket: 
kucsmás .sarkvirág, Aconitum cammarum. 
csorros ,, ,, rostratum. 
katika „ „ napellus. 
bérczi tippan, Agrostis alpia. 
venyige napicz , Aira flexuosa. 
karélyos bokái, AlchemUla vulgaris. 
tompalevelű müköcs, Androsace obtusi folia ; W. 
havasi kökörcsény, Anemone alpina. 
nárczis ,, „ narcissif olia. 
sáfrányszín apárka, Apal'gea crocea W. 
havasi ikra pikk, Arabis alpina. 
félbe szárnyas ikrapikk , Arabis halleri. 
hanyagolt ikrapikk „ neglecta Schult. 
„ „ ,, ovirensis. 
havasi k.appanőr, Arnica doronicum. 
* 
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bötykös „ ,, scorpoidies. 
kárpáti zab, Avena carpatica. 
borzas „ . , hirsuta. 
változékony zab, Avena versicolor. 
kereklevelű osengetyüke, CampanuJa rotundifolia varietas [minor. 
bérnzi ,, „ alpina. 
karpáti „ " carpatica. 
setét kék „ ,, pusilla. 
keserű foszlár, Cardamine amara. 
cserje bogács, Carduus personatus. 
külön levelű bogács, Carduus haeterophyllas. 
kormos sás , Carex atrata. 
rozsdás ,, „ f erruginea. 
vigály ,, „ pauciflora. 
borzas baraboly, Chaerophyllum hirsutum, var.' glabrellum. 
havasi madárhúr, Cerastium alpinum. · 
hérczi aranyvirág, Chrysanthemum alpinum . . 
szívlevelü dugasor, Cineraria oordifolia. 
havasi „ „ alpina. 
kalán torma, Cochlearia otficinalis. 
havasi sarkvirág, Delphinium alpinum , Iütaib. 
törpe szegfű, Dianthus pumillus. 
baglyos szegfű, Dianthus superbus. 
hegyaljai tarkőr, Doronycum austriaoum, 
hüvelyes gyapú, Eryophorum vaginatum. 
változó csenkesz, Festuoa spadicea Genercbich, varia Wild. 
színes ,, ,, piüta K. 
csore galaj, Galium sylvestre Pollich. 
őszi tarnics , Gentiana amarella. 
prémes tarnics , Gentiana ciliata. 
kornis „ „ pneumonanthe. 
hideg „ ,, f rigida. 
fecske tarnics, „ asclepiadea. 
ligeti gerely, Geranium sylv. L. 
fodros gerely , G. phaeum L. 
norvégi gyopár, Gnaphalium norvegicum. ' 
karpáti ,, ,, oarpathic. Wahl. 
henyélő „ „ supinum L. 
bérczi holgyomál , Hieracium alpestre W. 
nagyvirágú ,, grandiflor. Wald. Kit. 
egyvirágu polyvahordó , Hypocheris helvetica. 
hármas szittyó, Juncus trifidus L. . 
gatyás „ „ spadiceus W. 
leveletlen bordamag, Laserpitium simp. L. 
kaptsos korpafű, Lycopodium clavatum. 
szártetéző „ „ selago. 
havasi mizsót, :Myosotis alpina. 
zöld kosbor, Orchis viridis L. 
gyűrűs kajmacsór, Pedicularis verticillata. 
erdei raponcz, Phiteuma spicatum. 
gin dár perje, Poa Iaxn, Hanke. 
pötyögös ,, ,, • sudetica W. 
kétsoros „ ,, disticha. 
teke1·t czikszár , Polygonum bistorta. 
jeges szironták, Ranunculus glacialis. 
hegyi ,, „ montanus W. 
rózsa berze , Rodiola rosea. 
kétanyás lórom, Rumex digynus . 
kerti sóska, Rumex scutatus. 
deli kötör, Saxifraga muscoides. · 
mohforma kŐtÖI', Saxifraga bryoides. 
őszi ,, „ autumnalis. 
csermelyi ,, „ rivularis. 
bibor szaka , Scdum purpureum. 
gyászoló szaka, „ atrarum. 
száratlan sziléne , Silene acaulis. 
karpáti üszögőr, Senecio carpathicus. 
hamvas ,, „ incanus. 
törpe zsoltina, Serratula pygmea. 
bérczi harangrojt, Soldanella alpina. 
havasi ritkaréj, Solidago alpina. 
bérczi „ „ alpestris Wild. 
havasi csorbóka, Sonchus alpinus. 
kék likagyán, Svertia perennis. 
havasi demulka, Thymus alpinus. 
bogláros torolya, Trollus europaeus. 
havasi szattyú , Tussilago alpina. 
béroze szigorán, Veronica alpina. 
derécze „ ,, beccabunga. 
nagyvirágu viola, Vioia lutea var. lutea. 
fekete afonya, Vaccinium myrtillus. 
veres ,, „ vitiae idea. 
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o) Az állatok seregébül több apró és ösmeretes fajokon kívül említhetni a kőszáli z e r g é t, 
és a m o r m o gát, mellyek meglehetős mennyiségben !enyésznek még itt; medve csak ritkán mutatko-
zik a kárpát e résziben. A m a da r a k seregébűl az év külön szakaiban, sok faj fordul ugyan itten 
meg, állando tanyájok vagyon azonban a többi közt a siket- és nyirfajdnak, a havasi csalogánynak és 
vízi pityernek; ugy nehány billegető fajnak; az éjeli es nappali ragadozók száma is meglehetős ugyan, 
sasok azonban csak gyéren vehetők észre e hegységben. H ü 11 ő k közül leginkább két gyíkfaj tűnt fel, 
a hegyi és sárga hasú gyík' ohersai paizsóczot e vipera chersea) is találtunk, de fekete paizsóczra. melly 
itt szintén honos, nem akadhattunk. Hallal kivált pisztránggal az allyasban bővelkednek a patakok, 
ide magasabb helyeken gyérebbek, s ezek is többnyire igen soványok. A r o barokba n és osigák.ban 
te granitképletű vidéket gazdagnak mondani nem Jehet, de aránylag több érdekes faj jő elő mint a 
lapályban. 
d.) A völgyek többnyire igen hasonlók egymáshoz; az allyasban dús növényzet, erős patakok 
s szelídebb alak bélyegzi őket; felebb gyérebb, de érdekes havasi növényzet, számtalan szikla om-
ladékok s viz zuhatagok jellemzik; eredetük többnyire öblös, havasi tóval s szikla tornyokkal kör-
nyezett. -
e.) Ezen hegységben elszórt számos havasi tavak valamint külső alakukra, ugy eredetük és 
helyzetükre nézve átalánosan s nagy részben meg egyeznek. Többnyire 150 lábnyi magosság táján 
oda fönt; hol a hatalmas hegytömeg gerinczekre · oszlik el, meredek szikla .csúcsok . emelkedn~k 
a magassagba, ezek között nagyobb kisebb hézagok s szüköblök lévén örök hoval telvek , a nyar 
hevében eme lassan de fogyhatatlanul szivárgó hóviz , valamint a sziklatornyok tövében sőt néha ma-
• 
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gában a tengerszem fenekében is fakadozó források elegendő taplálé1ml szolgálnak az emlitett havasi 
tavaknak. Ezek partján a sziklafalak tövében omladék göröngy dombok nyúlnak el, illyekkel nagyobb 
vagy kisebb köridomban egy harmada, fele, sőt néha nagyobb része is vétetik körül e tavaknak , 
mellyek a víztükre állal ismét híven vissza adatna!\. E viz kristály lisztaságu,- igen hideg, üvegben szin-
nélkúli, medrében többnyire z ö 1 d be, néha barna s ver e s lő szinbe játszó, a mint a közeli tár-
gyak. a vi~ _fen~ke s mély::iége ezt határozzák. E tavak többnyire öbölben helyezvék, hol a szivárgó 
vizek rezegesm k1vül halotti csend uralkodik. E helyen veszik a völgyek eredetüket; ugyan is a völgy 
felé maj.d minden tengerszem hárántos szik ln fallal zára tik el, mellyen a havasi tavak vize keskenyebb 
vagy szelesebb utat nyitván magának, külön fokozatu zuhatagokat képezvén erős zugással siet alá a 
völgynek, útjában több érdekes tüneményeket idézvén elé. A völgyek s öblök egy átaljában tömérdek 
nagyobb s kisebb sziklaomladékolíkal telvék , mellyek . a járást nehezítvén néhol egész Új hegyekké 
emelkednek, ha e szikla darabok nagyok, s buvó helyet eszközlők, akkor tüzelő köveknek neveztetnek, 
ezek az idő viszontagságai ellen menedékül szolgálnak. 
Jelentősebb pontjait a délnyugoti kárpátnak béjárván Smelíszet elhagyánk, s e hegység dél-
keleti s részint éjszaki oldalát választánk kutatásunk tárgyává, minek következtében Rokszra jövénk, in-
nen a zöld és veres tengerszemhez rándulánk ki. Estnyugotnak tartván buja növényzetű fenyvesek kö-
zött haladánk. A hegység képzete itt már nem granit, hanem havasi mészkő vala, a flóra dúsabb alak-
ban mutatkozék mint a kárpátok délnyugoti részin, itt akadtunk legelőször a bűz ö s p o l o s ki r r e 
e cimicifuga foetida) az alsóbb állatok seregében is az előbbeninél gazdagabbnak tapasztalánk e vidé-
ket. Felebb haladván a völgyön az ugy nevezett rácz tető mellett a kézsmárki juhakol közelébe érénk, 
innen még mindig nyugotnak s felfelé tartván végre elég fáradalmas ösvényeken a zöld tengerszemhez 
érénk. Ez mintegy 4, 700 lábnyi magosságú a tenger szine felett, alakja hosszas kerekded, vize kristály 
tisztaságu, igen hideg 1 könnyű, s tiszta ízű, medrében zöldbe jádzó, környezete e tengerszemnek igen 
nagyszerű. Csak nem parl.ján emelkednek fel a borzasztó magosságú függerányos sziklatornyok, mellyek 
közül némellyek 3000 lábnyi magosságtiak ; illy oriási csúcs kiváltképen 5 tűnik ki a többi fölött, innen 
éjszaknyugotnak látszik. a hires karbunkulus torony, mellyet egy henger alakú szikla tömeg képez, s 
mellyrül a vidék ábrándos regéket mesél. A virány ide fönt gyér s nagy részben a dél nyugoti öblö-
kével megegyező. - Vissza tértünkben , a fekete s tőcséres havasi tavalrnt is meglátánk , s a többi nö-
vények közt, a holgyomal levelű kötörre (saxifr. hieracifolia) s a szögletes tarnicsra 
(gentiana angulosa) akadánk, melly fajokat a déli oldalon nem találtunk. - Érdekünkben lévén a kár-
pátnak éjszaki részit is megvizsgálni, augustus 24-én Javorinára utazánk s innen más nap hatalmas · ős 
erdők között, de kényelmetlen úton Bialka folyó völgyébe érénk; e folyó választja el a szomszéd Gal-
licziát Szepes vármegyé~ül; árkel_vén rajta, annak bal partján, és már Galícia földén Bialka ellenében 
mindég felfelé tartván, mintegy 3 óra multával a karpát havasi tavainak legérdekesebbéhez a lengyel 
halas tengerszemhez érénk. Ez terjedelmére nézve a karpát tavainak legnagyobbika, területe 56 holdat 
foglal el, hossza mint egy 1,600 köriilete pedig 4,200 lépésnyi; vize igen hideg, kristály tisztaságú, 
jó ízü, fenekén 10 lábnyi mélységben minden szikla darab s az úszkáló pisztrángok is tisztán láthatók. 
Ezen pisztrángok, mellyekbül nékünk is sikerült egy példányt fogni, igen soványok s ízellenek. Vizi 
robarok e vizekben csak igen gyéren tenyésznek Mélysége ezen tengerszemnek Klein ur mérése szcrént 
délkeleti részin 192 lábnyi, partja , mellyet némely helyeken a henye fenyő borít, nagy részhen egyenet-
len sziklaomladékokkal tellyes de mégis körül járhittó. Bájoló s minden képzelődést túlhaladó közeléke 
szerfelett meglepő, oriási magasságra emelkedett s ábrándos alakokba csoportozott sz:klatornyok kör-
nyezik a csendtellyes öblöt , mellyek a viz tükrén híven vissza adatván a nagyszerű látványt kettőz­
t~t~e emelik. Az öböl éjszaki részin hárántosan nyuhk el egy omlott sziklatömeg, melly a völgyet el-
zarJa, s mellynek közepén a bő tengerszem vize magának útat nyitott; ezen mintegy 80 lábnyira emel-
k„dett sziklabástyán Homolács úr egy kényelmes fahajlékot építetett, melly a vándor számára vyitva 
áll. E~ész id_áig a folyó mentiben kocsiút vezet, közel a házhoz egy kereszt áll, mellyen e fölirás ol-
vashato : „h10 non plus ultra, non supra, nisi in Cruce Dni N. J. C." Hogy a látogatók ezen érdektellyes 
helyet minél kényelmesebben élvezhessék, említett Homnláos úr a tengerszemre egy kompot is szálita-
tott, ennek segedelmével a havasi tó minden irányban átevedzhető. Egy pár órai tartozkodásunk után 




A kelet s éjszaki kárpát hegységének rövid vizsgálásábul következendök észrevételeink: 
a) A hatalmas hegyképlet itten már nagyobb terjedelemben a havasi mészkőben tünik f~l, az 
éjszaki osúcsok igen meredeken s többnyire függirányosan nyúlnak alá, a hegység alsó ágazatJa erczel, 
kivált vassal bővelkedő, mellyre több helyelrnn hámorok is áJiitattak. 
b) A növényzet dúsabb s némelly más fajokkal jellemzett, nevezetesen a bók a (p~aca J f~jai 
úgy a bűzös poloskir, (cimicifuga foetida) h.olgyomál. levelü_k~tör (s~xi~rugah!er~c1fo!1a) 
a szög I e te s tar ni cs (gentiana angulosa) s mas több növenyek legmkabb a karpat e res~m d1s~­
lenek. Éjszaki oldala a karpátnak zordonabb, vidéke hüsebb, arnyékosabb, az allyasban vadv1~es, ne: 
hol nagyobb terjedelemben lápos és megjárhatatlan; illy helyeken az utak hosszabb vonalban IS fenyo 
szálakkal vannak kirakva mellyeken osalí bajosan történik az utazás. Az erdőség itt terjedelmesebb s 
magosabbra emelkedett ~int a deli oldalon. Itt láthatni még az ős erdőknek nagyszerű maradványait, agg 
juhar s bükfákat fenyvekkel keverve s az apróbb állatok seregébül sokat igérö dült s enyészetnek in-
dúlt számos vastag törzsököket. 
c) A fauna átalában de különösen a kisebb állatok osztályára nézve gazdagabb mint e hegység 
déli oldalán - Ezen természettudományi kirándulásunk alkalmával bégyüjtött tárgyaknak részletesebb 
leírását más helyüve tartván fel, azon forró ohajtással végzem soraimat , ébredjen e nemzet h~zája keb-
lében elszórt liincsei iránt forróbb részvétre, s méltányolja e tanulmányokat valahára figyelmere , hogy 
így anyagi mint szellemi tekintetben e mezőn is magasabb tekintetet s dús áldást arathasson. 
A hódról a bánságban 
közli 
S e h m i t z N e p o m. J á n o s, 
f ehértemplomi gyógyszerész. 
A budapesti egyesült hirlap 53. számában közzétett meghívás által figy~lmeztctte~ ~ ~nagyar or-
vosok és természetvizsgálók, folyó évi augusztus 8-kán, Temesváratt tartando nagy gyulesere; mellyre 
mivel személyesen meg nem jelenhetek, bátorkodom a következendőket közleni. 
Ifjabb éveimben a természet vizsgálata volt kedvencz és leggyakoribb fo~lalatos~ágom, -. me!-
Jyel későbben hivatalomnak eleget teendő, kényteleniteték felhagyni, jelenleg tehat csupan azon v1~sga-;­
lati.mat és észrevételeimet bátorkodom közleni a nagytekintetű gyülekezettel, mellyek a honunkban talaltato 
hódat illetőleg megemlitésre méltók. 
A bánáti határőrző illyr zaszlóalj kerületében fekvő Dubovátz nevű falutól Ó-Moldováig_, vala.mi 
nyoclz mértföldnyi távolságra, a duna szigetein, közel a partokhoz, földalatti b~rlango~ban , lain~ . a hod. 
Laka két kimenetellel van ellátva, mellynek egyike a füzes erdőkbu, másika pedt~ a v1z ala ny1hk' s e 
mellett annyira tágas, hogy 1823-i~ban 6 darab - három öreg, és három fiatal t~laltatot~ ugyan azon e~~ 
lak üregben. - Színe világos barna, hátát meredő szűr futja végig, melly alatt ke.kes-szurke fin~m gyap~u 
létez; bőre, különösen a hátán felette kemény, s azért kikészítésre nem alkalm~s , es csak ~ has~or e~y ~e7 
szét lehet e czélra fordítani. Az egész állat súlya valami 30-40 fontnyi, hangja ~asonl? a ~sipego rigo 
hangjához. Széles, erős és igen éles előfogai borsárga szinű zsiradékkal bevon vak; a f~ ma.Jd ne~ ny~k.­
nélkül egyesült a törzsökker; a szemek úgy a fülek is kicsinyek és gömbölyűk , az elso labak ol UJ81 ' 
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mellyek szinte izmos , éles és hoszszú körmökkel ellátvák, szabado~,; a hátsó lábakon lev~k .. ell~nben usz? 
hártyával vannak összekötve; farka pikkelyekkel fedett, mellyek közul eggyes mereven szorok allanak ki. 
Valamint a himnél ugy a nösténynél is az alfelen négy nyilás létezik, mellyek közül a két mellső 
nagyobb egyike a hudcsöbe, másika a végbélbe, nyílik; következőleg azon állitás? hogy a ~?d, .~i~t a 
madarak, ugyan egy nyitáson bocsátja ki az emesztetet a vizeUettel, alaptalan, mivel e nyilas bor altal 
van ketté választva. 
A két hátsó nyílás kicsiny , úgy hogy csak tollal lehet bele hatni; J.ét hüvelyknyire az alfel 
alatt, mellynek mindegyike külön erszénykével van ellátva, mellyben, hamuszinü, lágy állományú zsira: 
dék az úgy ne,·ezett Hódzsir (Axungia Castorei) foglaltatik. - A hodony (Castoreum), melly a has also rész~n létező két zacskóban jő elő, mellyek kívülről az alfel nyílásával öszszeköttetvék, a leg,nagyobbak 
5-6 hüvelyknyi hoszszaságuak, s heveny állapotukban valami 1 l latot nyomna~. Ezen zac~lrn~ tartal~a 
nem fahójszinií zsíros anyag, mint némelly természetrajzokban hiMsan olvashatm, hanem kensarga saJt-
képű állomány tetemes mennyiségü folyadé~kal körülvéve, ~ nagy ~l~v!gyá~attal l\el~ a k,ime.tszésnek 
megtörténni, ne hogy ezen nedv elvesztegetodjék, me!ly? ho~ony s~antasan?l ~nnak a,lloma.nyat szem,~ 
b.etünöképen változtatja. - A kémé~yben történt kiszaritas utan a ho~ony, k~nsarga sz!ne :iiagos fah,eJ 
színűvé változik, többé vagy kevésbé eldörzsölhető, nem kemény, a friss vagason nem fenyhk . - A hod 
mindig kövér, szalonnája szagát kivévén hasonlít a disznóéhoz, - h.lÍsa söt~ t~zinü ; jól elkés~it:e a .mar-
hahlÍshoz hasonló; de szivóssága s kelemetlen ize miatt a kedvencz e telek koze korantsem szam1Lhato. 
18'24-ben hét darab kitörnésre elkészített hódbört küldtem fel Pestre Hassenstab Keresztély Já-
nos ·úrhoz, s nem kivántam egyebet, mint saját költségim megtéritéseül három pengő forintot darabjáért, 
de a fenn evezett lÍr csak két darabot adhata el, a többi öt, mint irá, elromlutt. Ezek között két fiatal volt, 
- s itt me·g kell jegyeznem, hogy ezelrnél is jelen vannak ugyan a hódonyza skÓI\, de kevés mennyi-
ségű nedven kívül bennök semmi állomány nem találtatik. A honunkban tanyázó ~ódnak e leirása szerin-
tem csalódás nélküli, mivel én talán huszat, mellyel alkalmam volt megvehetm, magam bonczoltam s 
vizsgáltam meg, s mindenkor ugyanazon tüneményeket találtam. 
Majd nem hét év mult el, hogy egy hód sem kerüle többé szemem eleibe; - s úgy vélem , 
hogy vagy tudatlan kezek által pusztitatnak-el, vagy talán elvándorlottak. Ohajtani lehet, hogy a kór-
mány erre figyelmeztetvén, óltalmi rendszabályolrnt bocsátana közre e hasznos állatokrn nézve; részem-
röl a kíméleti intézvények vezérletét díjmentesen örömest magamra vállalnám. Mivel pedig a duna szi-
<retén rendszerint olly egyének hi\'ataloskodnak, kikre egyszersmind az erdők feletti őrködés is bizatott, 
hivatalos utasitásu ll ho~ csatólandó mentő szabályok ügy vélem czélszerüek lennének. 
Ide melléklek még egy, az ökör fark kóró - ( verbascum tapsus) virágain robar-készitetre ter-
mészetes szövetet, a robart azonban nem lát.hatván, nem is valék azt képos meghatározni. - A fonadék 
már 15 éves, s némi csekély jelentőségű rongálást kivéve, mindeddig épségben megmaradott. -
Egy órányira, simagdlÍs he~yrétegben, az ólomszürke Foszlánykővel (Alumen plumosurn) főleg 
ldtünÖ borsárga tajtékkő is találtatik; földszint azonban igen tisztátalan s mennyire tudom eddigelé 
honunkban nem jöve elő - Ha időm meg f•1gja engedni , néhány darabot hozandok addig, mig a nagy 
tekintetű gyülekezet Temesváratt tartandja üléseit; ellenkező esetben nem togom elmulasztani Pestre is 
további vizsgálat végett felküldeni. -
Még valami juta eszembe húsz év előtti ásványászi kirándulásimbol, melly, ugy vélem, ne111 épen 
érdektelen. - A bánsági határörző oláh ezred Ohaba - bistrai százada kerületében, Glimboka falu mel-
lett, a Bistra folyón tt11 - az úgynevezett fenyöréthez - (Pojana a Bradulai - Tannenwiese) vezető 
úton, fenn a hegyekben kis csörgő patak folydogál, mellynek kristályhullámiból, a tolaldékok közül 
több nemes fajú drágakövek ragyognak elé. Találtam itt gyönyörű napmást, (heliolrop.) varagjege-
czeket kettős tekel{ben (doppelt pyramiden.) s különös szépségű tünléket (Jaspis) A szúreg·ből (Grau-
vacke) álló hegyfaj sziklái között, gyakran szabályos alakú üregek találtatnak, mellyekben egykor je-
gedzett ásványok létezhettek. Egyébiránt az egész ásványdús hegység méltán megérdemli a szak embe-
rei fi gyelmét s ugy vélem . hogy ltülönösen Loszna és Mérül vidékét egy sem hagyandja el benső meg-
elégedés néll\ül. -
H.3 
A Bosioschtól Orsováig tartó dunavidék kevés ásványi kincset rejt ugyan, az Eibenthal, -vagy 
Tissovicza falu melletti vidéket kivévén, de annál figyelemre méltóbb a földbuvár (geognosta) s füvészre nézve. 
- Itt több helyen kőszén. mutatkozik és ásatik is; de tetemes merrnyiségü va~kovond tartalma 
miatt csekélyebb becs·ü a többi bánságinál. -
A hegyfaj áll csillám- . és agyagpala, fövény-, mondola, és mészkőből , különböző szinezetü 
márványból kigyla is ugyan bőven találtatik, de uralkodó a mészkő. - A növényzet az egész, bán-
ságban feltŰnöleg különböző. - Bosioschtól Orsováig öröm dagasztja a vándor füvész keblét, lelvén itt 
több ritka növényeket mint például: a bánsági bazsál - (poeonia · banalica) kereklevelű kőrisfa - (fra-
xinus rotundifolia) bib!rcsós. kecskerágó ( e.vonym,us verruc~sus ), ,- é~ tö~beket. -, Reményl.em , h„ogy 
fáradhatatlan szorgalmu füveszünk, Wierzbwky banyaorvos ur e targyrol tobbet szoland. - Reszemrol e 
vidéket a növénytan kedvellöinek méltán ajánlhatom. - A hozzám legközelebbi környék torlasztott he-
gyeiben tíz ölnyi mélységig, növénylenyomatok, szenesült növényrészek, elmállott és kövült kagylók 
nagy számmal találtatnak, s ha kívántatik, az azokbolí gyűjtemény felállitására lellyes készséggel aján-
lom magamat. -
Örömemre fog szolgálni, ha ezen rövid közlés.em által nem épen érdektelen tárgyakat legalább 
megemlitheték. -
Caricineae 
ln Regnis Hungariae, Slavoniae, Croatlae nec non magno Transylvaniae 
Principatn s1wnte 
aJoanne 
nascentes enuuieratac ac digestae 
H e u f f e 1 Medicinae Doct. 
Carioes Hungariae a lustris quinque objectum excursionum mearum botancarum praecipium et 
dum vacabat investigationum fuern; peragravi idcirco magnam Hungariae partem, a lacu Peisonis usque 
altissima Carpatorum Soepusii cacumina et hinc meridiem versus usque Tibisci Danubiique oras, et cum 
ante annos sedecim specimen inaugurale mihi dandum fuisset, Caricum hungaricarum Monographiam 
scripturus erarn; at tempora et circumstantiae laborem díferre jubebant, quod quidem nunc non doleo; 
ab eo enim tempore fato ad ultimas versus Valachíam oras delatus, hic raríssímarum stirpium novam 
detexi patriam. Ex repetitis praeterea investigationibus mihi persuasum est, Caricis genus quoad fructus 
fabricam homogeneas utounque complecti species, quoad vero inflorescentiam, sexus dispositionem, 
stigmatum numerum, organorum ín fructu quomndam praesentiam aut absentiam diversissima comprehen-
dere vegetabilia; ita ut eodem fere jure singulae plantarnm família e uno conprehenderentur genere; cum 
praeterea novissimis detect.is genus hocce specierum numero in infinitum ditatum fuerit , conatus sum 
id naturali quodam modo in genera plura, aut si mavis sectiones subdividere, speciesque ex affinitate d.is.-
locare; do tamen hic laborem ad patriae. species restriotum, ut eum ex Caricologia Hungariae mox typ1s 
excudenda extraxi alienigenarum schema relinquens iis , qui ingenio, tempore , bibliothecis, museis 
' ' . d" et hortis botanicis adjuti, huic labori pares sunt. Meis autem conatibus, etsi exiles el mancos eos JU 1-
naveris, fave J„ B. utroque si videbitur. 
Maukschla *) 
Spica solitaria dioica aut rarius androgyna; perigynia plus minus elongata , plano-convexa aut 
obsolete trigona, demum patula. Stigm. 2. Arista ad oucis basim nulla. 
•) R. D. Mauksch Pastor condam Schlal("endorfensium in Sce1iusio, relictis curis pa~to.ra!ibt~s, Kesmarkinl 
11cient.iis solum vivens, loeupletissimurn Scepusii herbarium, nnnotationibus acut111s1?11s mstructum Cel. 




1. M. la e v is. Carex laevis Hopp. exs. Cent. 3. C. dioica Linn. Spec. 11 pag. f 3 79· C. Lin-
uaei Degl. in Locol. Gall. II. pag. 6~7. C. Linnaeana Host . Gram. 111. p. 51. T. 77. Vignea dioica Rei-
chenb. excurs. n„ 3 7 6. 
3. M. s e a hr a. Carex scabra Hopp. exs. Cent. 3. C. dioica Host. Gram. 1. p. 32. T. 4f. e. 
Davalliana Smith Britt. III. p. 964. Vignea Davalliana Reiohenb. excurs. · n. 377. 
Psyllophora. 
Spioa solitaria androgyna, hasi feminea ; valvae persistentes ; p~rigynia ohlonga, subteretia 
aut ohsoleto trigona, utrinque attenuata, demum reflexa. Stigm. 2. Rudimento rhacheolae aut arista ad 
nucis basim minuta. 
Ps. vulgaris. C. pulioaris Linn. Speo. II. p. 1380. C. psyllophora Linn. Suppl. p. 413. Vig-
nea pulioaris Reichenh. excurs. n. 37S. 
Leucoglochtn. 
Spica solitaria androgyna, hasi feminea; valvae caducae; perigynia teretia, elongata, subulata, de-
mum reflexa. Stigm. 3. Arista ad nucis basim nulla. 
L. p a u o ifi o r u s. Carex Leucoglochin Ehrn. Bajt . . 1. p. 186. C. pauoiflora Lightf. Scot. p. 
543. -
. Calllstacbys. 
Spica solitaria multiflora, andrngyna, hasi feminea; valvae subcaducae; perigynia oblonga, tri-
gona utrinque stipitata, demum reflexa. Stigm. 3. Seta ad nucis hasim nulla. 
C. p y re na i o a. Carea pyrenaica Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. t 39 
Generslchla#) 
Spica soJitaria pauciflora , androgyna 'hasi feminea; valvae persistentes ; perigynia ovato-sub 
globosa obsolete trigona , patula Stigm. :L Rhacheola ad nucis basim filiformis biloba. 
G. obtusata. Carex ohtusata Liljebl. Act. Holm. 1793. p. 69. T. 4. C. 8pioata Schk. Car. 
p. U. n. 5. ? 
Cryptoglochln, 
Spica oomposita spiculis in capitulum aggregatis, androgynis, superne masvulis; perigynia, sub-
tr-iqnctra, setam subulatam, apice trilobulatam, e basi nucis emergentem includentia. Stigm. 3. 
C. curvul us. Carex vurvula Alt. Pod. n. ~295 T. 92. f. 3. 
Scbelbammeria Moencb. 
. . Spiculae arcte capitato-aggregatae involucrat~e, hasi . masculae; valvae superiores comosae; pe-
rigyma lanceolata; pediceJJata, longissime rostrata. Sligm. 2. Seta ad nucis basim nulla. 
. Seb. capitata Moench. Suppl. p. 119. Carex oypiroides Linn. Syst. Veg. p. 703, C. bohe-
mlCa Schreb. Grnm. II. p. 52. T. 28. f. 3. 
•) ~arnuel Genersich M. D. Civítatis L. R. Leutsovitm11is Physicus 11cripsit Eoumerationem et Catalogum Plan-
tarum Scepusii. 
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Vignea ·Pal. Beanv. 
Spicae compositae aut decompositae; spiculae in rhac~i aut ramnlis sessil.es, al.ternae aut spar-
sae, androgynae; pedgynia piano - aut gibboso- convexa. St1g~. ~. Seta ad nu~1s b.as1m nulla. 
s e 0 t. I. s t ell u tata e: Spicae compositae spiculae bas1 masculae; pengyma plano- convexa , 
rostrata, patentia aut stellulatim divergentia. 
1. v. s teli u 1 a.ta Reichenb. excurs. n. 389. Carex stellulata Good. ín Linn. Trans. II. p. 144. 
C. Lecrvii Willd. Prodr. n. 95. 
2. v. Grypo s Reichenb. excurs n. 384. Carex Grypos Scbk. Car. II. f8. f. 193. C. pel-
lulata fl .) leptophylla Heulf. herb. . . . . . 
S e e t. II. vu l pin o ide a e: spicae compos1tae aut decompos1tae, spwulae apwe masculae , 
.perignynia plano-convexa, rostrata, patentia aut. divergenlia. . . . 
3. V. di vu Is a Reichenb. excurs. n. ·1106. Carex d1vulsa Good. m Lmn. Trans. II. p. I éO. 
e. nemorosa Lumn. Poson. p. 4 1 8. 'i 
4. V. muri 0 a t a Reichenb. excurs. n. 390. Carex murioata Linn. Spec. II. p. f 382 · {J .) v i re n s Reichenb. excurs. n 39 f. Carex virens Lam. Dict. IIJ. p. 3_84-. C. nemornsa Rost. 
Gram. IV. T. 81. 
y.) contigua Hopp. in Sturm. Car. VI. n. 2. . . 
5. V. vu I pin a Reichenb. excurs. n. 408. Carex vulpma Lmn. Spec. 11. p. f 3 82. 
!fl .) nemoros·a Reichenb. excurs. n. 497. Carex nemorosa Willd. -Spec. IV. p. 232. C. arisliita 
Kit. herb. 
s e e t. III. eh o r do r r h i z a e: spica co'mposita spiculis in capitulum laxum aggregatis, super-
ne masc. ; perigynia imbricata, piano convexa, in rostrum plus minus cariosum bilobum aut bidentaturn 
allenua~. · . 
6. V. eh o r do r r h i z a Reichenb. excurs. n. 3S3. Carex chordorrhiza Ehrh. in Lmn. Suppl. 
p. 1 14. . 
7. V. stenophylla Reiohenb. excurs. ·n. 382. Carex stenophyllaWahlenb. Act. Holm. 1803. 
p. f42. e. arenaria Lurnn. Poson. n. 9 t 9 excl. diagn. etsyn. fide specim. C. juncifölia Schk. Car. P· 26 · 
n. i 8. C. glomerata Host. Gram. I. p. 32. T. 44. 
8. v. di v is a Reichenb. excurs. n. 398. Carex divisa Huds. Angi. p. 405. 
fl.) rivularis Schk. Car. f. X7. 
9. V. sclloenoides. Carex schoenoides Host. Gram. I. p. 35. T. 45. 
s e e t. IV. A re na r i a e : spica decomposita spiculis spicato-congestis , masc. et fem. plerum-
que androgynis intermixtae; perigynia plano-convexa, nervosa, marginata, marginibus serrulato-scabra, 
in rostrum bidentatum adtenuata. 
1 o. V. i n termed i a Reiuhenb. excurs. n. 403. Carex intermedia Good. in J,inn. Trans. II. p. 
15.t. disticha Huds. Angi. p. 403. 
1f, V. a renarin Reichenb. excurs. n. 405. Carex arenaria Linn. Spec. ll. p. 1381. 
S e e t. V. Pa ni e u lat a e: Spica composita vel paniculata, spiculis superne masc; perigynia 
ovata , gibboso-oonvexa, Jaevia; rostrum bidentaturn marginibus serrulato-scabrum. 
12. v. paradoxa Reichenb. exuurs. n .. uo. Carex paradoxa Willd. Act. Ac. Berol. 1794. p. 
39. T. 1. f. 1. C. canescens Host. Gram. I. p. 43. T. 57. 
t 3. V. p a ni e u I a t a Reicllenb. excurs. n. 4 lf. Carex paniculata Linn. Spec. II. p. 1 3 8 3. C. 
s ubramosa Kit. herb. . . , 
14. v. teretiusoula Reichenb. excurs. n. 4-09. Carex teretiuscula Good. m Lmn. Trans. 11 . 
p. t 63. . d' .1. . r s e e t. VI. H e.1 e o n a s te s: Spica composita, spiculis serie simplioi allernatlm . 1spos1 is, m1erne 
masc., rarissime inferiores masc. fem. - Perigynia plano-convexa, nervosa, glabra , tn rostrum breve 
ore integrum aut levitcr emar.ginatum glahriusculum attenuata. . "' 
15. V. elongata Reichenb. excurs. n. 394. C. elongata Lmn. Speo. 11, p. 138.:1. 
16. v. e a n e s e e n s Reichenb. excurs. n. 394. Carex canescens J.inn. Suoc. n. 842 · C. curta 
Good. in Linn. Trans. II. p. 145. 
* 
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17. V. lagopina Reichenb. excurs. n. 386. Carex lagopina Wahlenb. Act. Holm. f803. p. 
14-5. C. leporina Linn. I„app. n. 322. C. approximata Hopp. exs. Cent. 3. 
Se o &. VU. 0va1 e s: Spica composita serie simplici alternatim dispositis, inferne masc. - Pe-
rigynia plano-convexa, nervosa, angulis marginato subalata, in .rostrum bidentatum marginibus serru-
lato-scabrum attenuata. 
a.) Radix fibrosa, caespitosa. 
18. V. leporina Reichenb. excurs. n. 396. Carex leporiD& Linn. Spec. II. p. 1381. e. ovalis 
Good. in Linn. Trans. II. p. 148. 
b.) Radix repeDs. 
19. V. brizoides Reichenb. excurs. n. 392. Carex brizoides Linn. Spec. II. p. 1381. 
20. V. Sc.hreberi Reichenb. excurs. n. 379. Carex praecox Sohreb. Spio. p. 63. e. Schreber. 
Sohrank Bay. Flor. 1. p. 278. . 
S e o t. VIII. A x i 11 a re s : Spioa oomposita spioulis alternis, inferDe maso. , inferioribus remo-
tissimis , bractea foliaoea ' longa snffultis; perigynia pJano-ooDvexa, oompressa, superne marginata, in 
rostrum ore bidentatum, marginibus serrulato-soabrum aouminata. 
21. V. remota Reiohenb. exours. n. 399. Carex remota Linn. Spec. II. p. 1383. 
Carex Linn. 
Spicae monoicae plerumque, subsessiles aut pedunculatae, suprema una plures masculae a~t 
androgynae, r~liquae femineae. Stygm. 3 rarius 2. seta ad nucis basim nulla. 
1. C a r i e e s v e ra e : St1gm. 3. 
* Spicae plures, .terminalis androgyna, hasi masc. 
reliquae f em. aut omnes androgynae. 
S e c t. 1. A t r a t a e : Perigynia erostrata vel rostro brevi tere ti truncato oblique abscisso aut 
leviter bidentato. ' 
1. C. a t r a t a Linn. Spec. II. p. t386. 
i. C. a te r rima Hopp. Car. n. 52. 
3. C. Buxbaumii Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 164. . 
S e e t. II. F u I_ i g i ~ o s a e: Perigynia oblong-a „ membranaceo-marginata, rostrata; rostro Jongo 
ore submembranaceo , b10usp1dato. ' · 
~ 4. C. fu 1 i g.i no s~ Sternb. et Hopp. Denkschr. f816. p. 163. C. frigida Rost. Gram. IV. p. 
:JO. T. 90. C. probosmdea Kit. herb. C. magellanioa Bot. Scepnsii ante Wahlenb. 
** Spicae plures, terminalis mascula 
una - plures, reliquae femineae. 
A. spica tei·miDalis masc. solitaria. 
S e e t. III. F e r r u gin e a e: Spicae plures, terminalis masc. solitaria, rarius 2 · fem. : 2 -
plerumque I.oDge pedunculatae? _bracteae vaginaDtes foliaceae; perigynia obloDga, nervosa ,' rostrata; ro-
stmm margmatum, serrulato-cihatum, antice planum~ ore membranaceo-bilobum aut bideDtatum. 
a) Radix fibrosa. 
5. C. ferrug ina Schk. Car. 1. p. 92. C. sempervirens Vili. Delph. II. p. 214. C. spadioea 
Ba_umg. Trans. III. p. 308 excl. Schk. et AH. syn. C. varia Host. Gram. I. 59 T 80 C · (' h ) p. . . . . carpatioa 11t. erb. C. firma, (:J. subalpina Wahlenb. Carp. n. 961. 
6. C. 1 a e v is Kit. in Willd. Spec. IV. p. 292. 
7. C. firma Host Synops. p. 509. C. pygmaea, Kit. herb. 
b.) Radix stolonifera. 
~· C. Mi e li e~ h o f e r i Schk. Car. II. p. 66. C. ferruginea Scop. Carn. II. p. 22 5. 
. e e t. IV .. P s ll o s~ a e~ Y a e Spioae fem. 2-4, plerumque longe pedunculatae pendulae brae-
. bt~afied vagmantes fohacae; per1gyma trigona nervosa, Iaevissima, rostrum marO'inatun glabrum bidentatum i 1 umve. " 
1 
9
· C. b.r ~eh~ s tac h Y s SohraDk Bay. Flor. I. p. 294. C. Lenuis Host. Gram. IV. p. 51. T. 92 
C. compressa Kit. m Villd. Speo. IV. p. 276. · 
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10. C. s y l v a ti e a Huds. Angl. I. p. 353. C. Drymeja Ehrh. Beytr. U. p. J 39. C. psilostachya 
Kit. in Willd. Spec. IV. p. 289, 
Scit. V. Leptostaohyae: Spicae sim. 2-6, plerumque longe pedunculatae 1 pendblae; 
bracteae vaginantes foliaceae; perigynia trigona ; glabra; rostrum breve ore fruncatum aut leviter emar-
ginatum. .-
11. C. s t ri go s a Huds. Ang. p. 4ll. C. Liptostachys Ehrh. Phys. D. 48. C. patula Lumn. Po-
son. n. 945. descriptio excl. dragn. et Syn. . 
12. C. maxim a Scop. Carn. II. p. 229. C. Agastachys Linn. fii. Suppl. p. 414. e. pendala 
Linn. Trans. 11. p. 168. 
Good. in 13. C. o a pi 11 a r is Linn. Spec. II. p. 1386. 
S e o t. VI. L i mos a e: Spioae f em. 2-3, longe pedunculatae oernuae áut pendulae; bracteáe sub-
foliaceae amplectentes aut brevissime vagiDantes; pel'igynia subrotundo- ovata, Ienticulari- compressa , 
rostello minuto, tereti, truncato. 
14. C. li mos a Linn. Spect. II. p. 1386. . . 
Soct. VII. Nitidae: Spicae fem. 1-2, brcviter pedunculatae, erectae vaginantes aphyllae 
aut foliaceo - . mucronatae; perigynia globoso- ovata, striata, glabra nitida:que; rostrum teres, ore mem-
branaceum oblique truncatum aut bilobum. 
15. C a l b a Scop. Carn. II. p. 216. 
16. e. ni tid a Host Gram. I. p. 53. T. 71. e. verna Schk~ Car. p. ~9. C. conglobata Ki&. in 
Willd. Spec. IV. p. 281. C. semioylindrioa Kit.herb. 
17. C. su-pina Wahlenb. Act. Holm. 1803. p. 158. C, campestris Host Gram. IV. p. 4-9. T. 
88. C. glomerata Sohk. Car. I. p. 79. C. pusilla Kit. herb. 
S e c t. V 1 II. La s i o o 11 r p a : Spicae fem. 1-3. sessiles aut iDfima peduDoulata; bracteae am-
pleetentes aut breviler vaginantes , membranaceae aut foliaceo mucronatae: perigynia pubesceDtia aut to-
mentosa, obovato- trigona; rostrum breve ore truncatum aut leviter emarginatum. 
. a.) Radia fibrosa. 
18. C. m ont a na Linn. Suec II. D. 845. C, collina Willd. Speo. IV. p. 260. C. cmarginata 
Kit. in Willd spec. IV. p. 262. 
{J.) Coa rctata Kit. herb. 
19. C. pilulifera Linn Spec. II. p. 1385. 
20. C. gy no b a s is Vili. Delph. II. p. 206, C. alpestris All. Ped. n. 2329.C. diversiflora: Host. 
Gram. 1. p. 53. T. 70. 
b.) Radix stolonif era. 
21. C. e r i o e t o rum Poll. Palat. II. p. 88 6. C. oiliata Willd. Spec. IV. p. 261 
22. C. p r ae c o x Jacq. Austr. V. p. 23. T. 446 .. e. ericetorum Lumn. Poson. n. 932 non Poll. 
C. truncatula Kit. herb. 
fJ.) umbrosa Host Gram. 1. p. 52. T. 69. 
11.) rhi z o s ta o h y a Lois. Gall. II. p. 309. 
8.) p y r i f o r mi s Láng herb. 
23. C. t r a eh y a n t ha Dorn. in Jitt. 
24. e. t 0 ment 0 s a Linn. maut p. 123. e. filiformis Lnm. Poson. n. 933. DOD Linn. 
fl· angustifolia Kit. hcrb. 
S e c t. 1 X. 0 r ni t h o p oda e : Spicae f cm. 1-3, pedunculatae, erectae; bracteae vaginantes 
aphyllae; perigynia pubesceDtia, obovato - trigona; rostrum brevissimum ore emarginatum. 
25. C h u m il is Leys. Hall. p. 17 5. clandestina Good. in Linn. Trans. II. p. t 67. 
26. C. ornithopoda Willd. Spec. IV. b. 255. 
27. C. digitata Linn. Spec. 11, p. 1384. 
S e c t X. Mi l i a e e a e: Spicae fem. 2-3, densiflorae, peduDoulatae, cernuae; bracteae vagi-
nantes foliaceae; perigynia elliptico- oblonga, obtusa erostrata . 
28. C. panesoens Linn. Spec. II. p. 1386. 
S e o t. X I. La x ifi o r a e: Spicae fem 2-4, pedunculatae, Iaxiflorae ; bracteae ngillantes ro--
liaceati ; perigynia subgloboso- ovata rostrata; rostrnm teres oblique trnncatum. 
29. C. p a D ic e a Linn. Spec. I~. p. f 387. 
Jt8 
30. C. pi 1 o sa Scop. Carn. n. l f 62. 
sect. XII. Oligocarpae: Spicae fem. 1-2, laxiflorae, breviter pedunculatae, erectae; 
bracteae vaginant_es foliaceae; perigynia obovata , ventricoso- trigona, in rostrum bidentatun , aut bifi-
dum serrulato- scabrum subito acuminata. 
' 31. C. depauperala Good in Linn. Trans. II. p. 181. 
32. C. Michelii Host. Synops. p. 507. 
33. C. b revicolli s Lam. et Cand. Flor. Franc. IV. p. 295. C. rhynchocarpa Heuff. Flor. 
t S:J3. p. 364. specimen juvenilc. C. bifida Kit. herb. 
fl.) puberula Heuff. herb. 
S e c t. X II 1. F la v a e: Spicae fem. 2-3, approximatae subsessiles; bracteae vaginantes fo-
liaceae, patentes perigynia subrotundo-ovata, inflata, in rostrum antice planum. margine serrulato- sca'-
brum · ore bidentatum acuminata. 
34. C. flava Linn. Spec. II. p. 1a8d. 
fl.) polystachya Gocd. Helv. VI. p. 97. 
35. C. 0 ed e r i Ehrb. Calam. n 79. 
fl.) polystachia Heliffl. herb. 
• 
S e c t. X 1 V. Di s tan t es : Spicae fem. 2-4, omnes aut saltem infima remotae, bracteae va-
ginantes foliaceae, erectae; perigynia ovata, subinfluata, in rostrum antice planum marginibus serrulato-
scabrum, bidentatun aut bifidum acuminata. Ligula oppositifolia. 
36. C. f u 1 v a Good. in Linn. Trans. II. p. 177. 
-37, C. Hornschuchiana Hopp. Car. Germ. p. 76. 
38. C. fl a v e s c e n s Host Gram. IV. p. 53. T. 96. 
39. C. distans Linn. Spec II. p. t387. 
40. C. bi n en is Smith in l,inn. Trans. V. p. 286. 
41. C. extensa Good in Linn. Trans. 11. p. 175. 
B. Spicae terminales masc. 2-3. 
a.) Perigynia glabra. 
S e c t. XV. s e cal ina e. Spicae fem. 3.subsessiles; bractcae vaginantes foliaceae, erectae; perígynia 
plan.o- convexa, in rostrum aoute bifidum, marginatum , ciliato- serratum , antice planum acumi9ata. 
42. C. secalina Wahlenb. Act. Holm. f803. p. 151. 
S e ct. XVI. Fl a c c a e: Spicae masc. subbinae fem. 2-3. pedunculatae cernuae; bractcae 
breviter vaginantes foliaceae; perigynia elliptico- oblonga, compresso- convoxa, scabriuscula · rostellum 
. ' brevissimum ore truncatum aut subemarginatum. · 
43. C. g la u e a Scop. Carn. II. p. 223. C. flacoa Schub. Spic. app. p. 15 0. C. recurva Good. in 
Linn. Trans. II. p. 184. 
{J.) alpina Heuff. herb. 
y.) transylvanica Heuff. herb. 
o.) erecta Heuff. herb, 
S e c t. XVII. Pa 1 u d o s a e: Spioae fem. 2-4 breviter pedunculatae, ereotae; Qraoteae am-
plectentes foliaceae : perigynia oblongo- ovata aut conica , nervosa, in rostrum breve bídentatum bi-
cuspidatum attenuata. 
44. C. p a l u do s a Good. in Linn. Trans. II. p. 202. C. acutiformis Ehrh. Calam. n. 30. 
fl.) l{ochiana Cand. Monsp. p. 89. 
45. C. r ipari a Curt. Lond. fasc. IV. T. 60 C. orassa Ehrh. calam. n. 59. 
46. C. nutans Host Gram I. p. 61. T. 8:J. 
S e c t. XVIll. V es i c a r i a e: Sp.icae f em. 2-4-. brevil.er pedunculatae erectae; hr.acteac am-
plectentes foliaceae. perigynia subgloboso- ovata, infata, nervosa rostrum compressum bicuspidatum. 
47. C. ampullncea Good in Linn. Trans. II. p. 209. C. vesicaria (1.) Linn spec. U. p. 
t 389. 
48. C. v e sic a r i a Linn. Spec. II. l 3SS. 
S e o t. XIX. P s e u do- e y p e r.i: S picae masc. subbinae; fem. 4 -6. Jonge pedunoulalae, pen-
dulae, bracteae vaginantes foliaceae; perigynia ovato.;. fanceolata, nervosa in rostrum bicuspidatum atte-
uata; valvae lineari- subulatae. ' 
H9 
. 49. C. pseudo-cyperus Linn. Spec. II. p. 1387. , 
b.) Perigynia hirta. 
s e e t. XX. T r i eh o e a r p a e : Spicae fem. 2-3 subsessiles, ernctae; braoteae amplectentes 
foliaoeae ; perigynia ovata ·, turgida , in rostrum breve bicuspidatum attenuata. 
50. e. fi 1i f o r mi s Linn. Spec. II. p. 1358. 
S e e t. XXI, Hirt a e. Spicae fem. 2-3 subsessiles erectae; bracteae vaginantes foliaceae: 
perigynia piano- convexa in rostrum bicuspidatum acuminata. 
5 t. C.I h ir ta Linn. Spec. II. p. 1389. 
II. Carioes descisentes; Stigm. 2. 
Sect. XXII. Auritae: Spicae fem. 2-3 subsessiles, erectae; bracteae ampleotentes vel bre-
vissime vaginantes, hasi biauriculatae, foliaoeae; perigynia elliptica, plana ; rostrum brevissimum teres ; 
oblique truncatum aut Jeviter emarginatum . 
53. C. Gooqenovii Gay. . . 
e. caespitosa Good in Lin. Trans. II. p. 195. et omnium fere post cum Auct. _Y1gnea caesp1-
tosa Reichenb. exours. n. 416. . 
53. C da o i o a Heuff. hcrb. C. saxatilis Baumg. Trans. III. p. 296? ecl; Synon. 
54. e a e s pi t o s a Linn. Spec. II. p, J 388. C. struta Good. in Trans. II. p. 196. et omnium 
fere post cum Auct. Vignea stricta Reichenb. oxcurs. n. 415, 
55. e. a e u t a Linn. Spec. II. p, t 388. 
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A gazdasági s barmászatl szakosztály 
J e g y z ő k ö u y v e. 
Első Szám. 
. ~la P k a Jó s~ f . t., _b~ró tí~, . ~ ,gazdaság elömqzditásában mi~d hosszu közbivatalkodása alatt, 
mmd pedig egy gazdasa~1 ~Jsag .. kiadasaval szerzett érdemei te"kintetébÖI, a köz tillztclet kijelentése 
mellett~ egyhangulag elnokul, F u lep Le o p o J d pedig Jegyzoül el választatván, s tudomásul felje-
gyeztehk . . 
Más o d i k S z á m. 
. Elnö~ úr me~emlit~én ama kölcsönö~ s.egéJyt, mit a gazdaság s barmászat, mint kiegészítő ré-
szei .a. gazdasagnak sz~les~, ertelcmbe~, egymastol nyernek; -- minthogy a tapasztalatok kölcsönös ki-
cserele„sén~k gra.korlah UtJan .ez legbiztosabban érhető el: fölszólitá a számosan egybegyűlt tagokat azok-
nak elote!Jes~tesere! b.~'?utatva? ,egyszersmind {(a p pi sz E r ne s t úrnak, baromorvos s gazdának Wür-
te.mberg?ol, 1!ly cz1mu e1tekezeset: „~eitrdge &Ut Oeconomie tm'D X~ier~ei(fun'De, '' - mellynek felolva-
sasa utan, vegeztetett : 
É~tekező úr_ a barom-~yógyt~n~ól , mikén~ az mint tudomány miveltetik és mint müvészet 
g~a~orolt.ah~? vala?Jmt an~ak .v1szon.rairol a gazdasaghoz, továbbá a legelés s istállóba ni étetés külön-
b?z~ hatasairnl az allat?k eleter~, parhuzam~al a magyar s wqrtembergi gazdasági miveltségre, értekez-
v~n. "nem csak ~elette erdekes targyak~a v?n!,a a . fi,gy~lmet '· ~a~em. h?lyes észrevételei egyszersmind éles 
1teJetu gyakorlati e.'!1berre mutatnak'. es, m1don v1ragzo hazajarol nehany hü vonással emlékezik ellentét-
h,en honun~ pusz~a1ra , mellr,e~e~ arnyekot, sem talál a kifáradt marha : megerősit bennünket ama áta-
la~osan m~r elterjedt ~eggyozodesben: mikep minden tör'ekvéseink a honi gazdaság körül nem képesek 
te~ese~ czelhob~ vt e~,et1 hni, .ha ~sadk fehl nem ~zabad i ttatik a föld, ha meg nem szünik az ősiség , flscalitás, s„ a v~~re. a 1r .o o. atas mm en on~olgarra nem terjesztetik ki. - De nem kevesbbé fontosak a birka-
ru.h fel.oh eszrevetelei; mert Valz Gottlieb He~riknek, már 18 f2-ik évben Stuttgartban kiadott iJly czimü 
könyvebe~: ,,!J!atur unb .~e~anbfung b~r ~cl)ar•Vlaub.e,'' közzé tett, de nálunk majd nem egészen ösmé-
retlen gyogymoddal megismertet. - M1knel fogva ertekezése köz felol vasásra egyhangulag ajánltatik. 
Harmadik Sz&m , 
Szó~a ?~zattatv~n. a sörtés: .s ?gyé.b marhánál gyakran mutatkozó torokgyik (~füitige ~n'im1t) mel~ynek gyogy1tasa e v1deke11 olly ntkan sikerül : mint tapasztplással igazolt (J'yógymód fölJ·egyeztetik 
a kovetkez5 : 0 
_ Ha a n_yáj~an e betegs.ég mutatko~ik, jó azoknak, kik még attól mentaknek látszatnak, óvó sze-~ul (~raeserva.tivm1.ttel) beadm , h ~ s o van y a k, 2 lat kénsavas szikéleget, (glauber-só @fou&erja f~) 
es s!inte. annyi saletromot, egymassal vegyítve , ha h ~z ott ah b a!). a kénsavas szikéleg helyett 
ke.ttos so (arc. duppl.) adati.k a kitett mennyiségben, melJy a kiseb~ek s malaczoknál I 112 s I latra 
szall le •• S e sze~ek ~asznaltat~ak a betegeknél is gy u ladás előtt azon hozzáadással, hogy ak-
koron ~erlecsapolas vegett a fuleket s farkot fel is kell vágnj. Ha a g yu ladás már be áll 0 t t, só-
vasas higany (Calomel) tO szemerrel (gran) adatik nagyokn•k, 5 e kisebbeknek. Midőn végre a da-
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gn na t is már mutatkozna: a torok közepében felvágatik az, s vagy kiégetni kcJI, vagy maró szereli 
használatával, mik között a köznépnek a paprika béle ajánltathatik, kigyógyittatik. 
Negyedik Szám. 
Általános lévén ama panasz, hogy a repczének néha fele is arat.ás s behordás közben elvész , 




a gazdaság és barmászatról, 
előadva 
I{ a p p i s z E' r n e s z t 
würtembergl gazda s barmász által. 
Örömemre szolgál a tisztelt gyülekezet előtt, magyarhon tudósai, s oJJy férfiak körében·, 
kiknek honuk java s virágzása szivükön fekszik, mély tiszteletemet, s a közjóra munkáló éber törek-
vésoiken őszinte örömömet kijelentenem. Hogy e tudományos czélja volt a tisztelt gyülekezetnek, bizo-
nyos vagyok benne azon oknál fogva, mivel munkálatiban részt venni a külföldieket is szivesen meg-
hivá, hogy igy a nyelvkülönbség sem görditvén akadályt elejekbe vizsgálataiban részt vehessenek. A 
tudomány minden nyelv különbség szűk körén felül emelkedik, az minden nemzetek közbirtoka, mivel 
egy s ugyanazon tárgy feletti vizsgálatoknál, ugyan azon czélt tűzzük ki rendszerint magunknak. Ezen 
czél .elérésére többeknek öszpontositott munkássága annyival inkább megkivántató, mivel a természetben 
rejlett erők megismerésében csak fokon kint haladhatni előre. A mi úgy tűnik föl, mint eggyes ember-
nek észrevétele, csak részletes tünemény levén, nem nyujt tökéletes alapot, mellyre lényeges okokat 
lehetne építeni; egyennemü részletes tünemények azonban többektől különböző helyen s időben észre-
vétetve , összegét képzik azon tapasztalatoknak, mellyek az ok és okozat megismerésére vezetnek. -
Szükséges tehát valamint a természet1udományok szélesen kiterjedő mezején, úgy különösen az ezekkel 
rokon barmászat és gazdaságban is, hogy a szak embere, tulajdon s önálló vizsgálódásainál, ne csak a 
maga nemzete s vele egykorúk tapasztalataira figyeljen, hanem figyelemmel kisérje más nemzetek észrevételeit . 
is , hogy egyes , de rendszeres összhangzásban levő tapasztalatok után a természet elvét felfoghassa . 
Hogy azon alapelveket megismerhessem, mellyek szerint Jllagyarhonban a baromtenyésztés ke-
zeltetik , egy év előtt ide költözék , s igy az egyes viszonyokat a helyszínén könnyebben át~áthattarn , 
mintsem ha azokat csupán történeti adatokból kelletett volna meritenem s örömmel kie"!elvén utazá-
somban gyüjtött néhány észrevételeimet, azokról fo1rnk a tisztelt gyülekezet előtt szólani. Es pedig 
1-ör a b a r m ász a t r ól , a mint az mint tudomány ápoltatik , s mint mesterség kezeltetik , 
s annak a gazdasághozi viszonyáról. • 
2. Az á 11 a t o k é le t v is z o n y a i na k k ü 1 ö n b s é gé r ő 1 , m é g p e di g: 
a.) a szabadban i 1ege1 te t és. 
b ) i s t á 11 ó b a ni t a r t ás m e 11 e t t - párhuzamban magyarország és némethon gazda-
. sag1 miveltsége között különösen Würtembergre vonatkozva , s tekintetbe vévén az ez által feltételezett 
életmódját nz állatoknak. -
3. két kórtani tárgyról, u. m 





A barmászat gazdasági tekintetben. 
. . ~ b~·"'~ásLat s g·~zdaság régidől\ ólta csak mesterségeknek tekintet vén,. s az első a füldészeti 
ga-:~t1111wdas kore1 ~ed~ob1.~ .1tra11, a tudomáuyliag· üY. :itt baromorvoslást illetőleg, ig·en lwvés hagyománnyal bírunk ~ resz rnn. az ~. 01 .° ol. :-. Néhány évtized ólta külön tanodát\ állilatván értelmes bar mászok s gazda-
tisztek. czolsze~u lwpez~etosere, lépesek tétellel\ arra is, hogy a barmászat a gazdaságtól mint külön 
ta11ul111a11y elvalasztassek. · 
1 
" Élellani tck.intetben a barmászat és gazda'iág egymást annyiban kiegészítik, a mennyiben mind 
a líe.ttouek c.g·y ala pJa van, t. i. az állatok élete minden feltételeinek tökéletes ismerete Ennek követ-
lrnz~ehen az .allallani élellan mind a kettőnek t.alapul szolgál, és ha bár ezen két szakot külön tekinh•e csak 
segedtudomany ugyan, _de minden esetre ig·en fontos. Es méu- is épen ezen tan hanyaO'oltatik el leo'inka'bb 
. 1 k 1 ·1 b • . " o o ' m1ve so a?,_ u \ a annaszat gyakorlatara vagy gazdaságra hivatatva tartják magokat, nem nyomozzák 
ez~k kutfeJ 01t , s a rendszeres életmílködés szünelleni vizsO'áfatát s az erre beható föltételek ismeretét 
eg.e,:;.zcn olh.anyagolják. Né:nelly azt véli hog·y csodákat tesz:n, ha' egy beteg barmot érvágás vagy has-
.~~JtO szer; ~Ila! m~gment~·c lenni .gond~ I, ~e észrn sem veszi, hogy épen ű okozta a betegséget az 
,t1.1atnak epl\?raban1 .tormesze~ellem„ t.art.asa. allal. Sol\ a helyett, hogy a betegség valódi okait fürkész-
'~?. .s awk kovet'l~ezteben .' c~elszen1 rntoz''~nyekhcz fogna, hogy az állatot a betegség viszatéréséLől jö-
'. 01~ me~rn~nthe:s.se1 „segedkonyv.ekhe.n buvar.l\O~ik, azo~b~n valami csodás hatásu rendelményt feltalálni 
1emen)„hen ·.s ~mg ~. h~n ·barmaszat1 synon1101ak faragasan s azoknak elhelyeztetésén izzadoz. az alatt 
~ ~1 e;.on .a J.~h.?sz : o~uesi vagy csikós. vágtatva kergeti a rá bizolt barmot itatni, minek káros követ-
k~.zm_enye1 kozul c:sup~n ~ gyakran. e~ al~al. okozott gyul~1dási bántalma.lrnt, s azokból eredő maradvány-korol\~t. emllte~. _Hason lo ,.na?y h1?11k 
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tort~nnek a leg~l?,k kiszemelé~ enél is, nem is emlitvén, hogy 
~ sze."eny b?~~o.I\ csa!\ .. • Itl\an ;lal~l1rn,\ ve~.helyre az !do viszonta~sagai ellen. - A mellett hogy az 
11lyere~1 _bar~.a:sz~II , ko11ta11\oda~ cs foltoza~, oszve~en veve a gazdasagnak kevés hasznot, legtöbb eset-
1_1e~ ?:sal~. ka1 t ol\OZ, a tudornanyos barmaszatra nezve is siker nélküli. - Csak ott hol a barmász ön-
allo cs fu~ge:len .• vagy a gazda a barmászatot szaktudományának választá, lehet iid~ös eredményt ''árni. 
A gazdasag erdeke~e11 csak f~lig kielégítő, ha a barmász csak a beteg gyógyitására szoriltatik, s meg 
nem e~ge~te.t1k neki, ho~y nezeteit szabadon kimondhassa, s azokat életbe is léptethesse mert a bar-m~szrol ~m:1.den ese~ben es tcl.lyes joggal ~el le~et, .sőt fel .kell tenni, hogy ő az áll:tok l1ellékeit, 
mmd eg~~:s~ges ! m1~d b~teg allapotukban 1smer1 ; mivel nekie az életmüvezetet, s a rendszeres élet-
folyam fol.tetele1t szmtt} 1srr~erni kell. S ezen . elvből kiindulván szerintem az a valódi barmász a ki 
nem. cs~pan egy b~teg eg.yent tud orvosolni, hanem ezreknek egésségét, s életét l\épes feltartani.' Ezen 
ol~b.ol. mrn~ ~ gazd?ra, mrnd a barmászra nézve szükségesnek és nagy fontosságunak tartom, kogv a 
h~z1 all.atol\ eletta.nal szorgalmatosan tanulják. Hogy pedig maga a barmászati szak is nagyobb tekin-
t.elyre JUthas0~011, .e•:dem~s le~ne.'. _hogy a me~nyire .le.het, tudományosan mivelt férfiak szánnák reá mago-kat.' .de hoo Y azlan gondnelkuh alkalmazast, allasukhoz szükséges védelmet s szabad hatáskört is 
talalnanak. - ' 
Most átmegyek a házi állatok életviszonyai különbségének ábrázolására a szerint a mint azok 
vagy szabadon legeltetnek , vagy istállóban tartatnak. ' ' 
, , Azon, állatok élete s betegségei, mellyek istállóban tartatnak, különböző alakban tűnnek előnkbe 
az~k~tol,. m~li.yek, a, s~abadban _legeltetneli. Tapasztalatim szerint az istállókba zárt barom sokat veszt 
tei meszel1 v1damsag·abol, s az izmok vastagságából. ellenben a téj és zsir elválasztására alkalmasabb E?~ss~ge.~ is~állóban. tar;ta.tvá~, az időváltozások ártalmas befolyásai ellen védve van. Gyuladásokra ke~ 
vcsbbe' mkahb. c.m~szt. es1 ba~1talmakra hajlandó. - Az idegen faj eredetisége, a mint ezt déli né-
,~~thonban swe1cz1 es hulla11d1 nagyobb fajakkal szokták fenlarlani hamarább meO'szün az istállóbani tar-~as mellett:. Ellcnb~n a ~zab a dban legelő barom megtartja termész~ti vidorságát, "='izmai jobban kifejlőd-
ek '. de te1~~ s zs1rra n~z.ve. lrnveseb? hasznot hajtó ; mint az elébbeni; nagyobb hajlamú a gyuladá-
sokin, s faJanak eredetrseget huzamosb ideig megtartja. 
, A le~eltet.és és. i~.tál!.ó~ani . tartás. lényegesen föltételeztetik a föld miveletének állapota, s a 
l~~~ssa~nak .bizo~~-os terfold~n~ aranya .altal: s nagy fontosságú, mind a barmászatra mind a gazda-
sa,,,, 1 a nezve 1sme1 m a legeltetes1 modorbol ~z istállóztatásba való átmenetet , mivel attól függ v&lamelly 
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status e. részbeni anyagi jóléte, és mivel általa a barmok élte s betegségei is különféleképen módosi-
tatnak. Es hol következendenek be Europa minden országai között ezen átmenetek inkább mint épen 
magyarhonban, melly épen most anyagi kifejlődésének első korszakában van. 
Hogy ezen átmenetekre futó pillanatot vetvén, azoknak képét elÖállithassam, szabad légyen cg) 
átalános rajzban azon különbségekről szólani, melly a gazdaságban létezik azon országokban , hol mind 
a két neme a barom tartásnak divatoz, különös figyelemmel követvén az ezen alaptÍlt különböző tartá-
sát a barmoknak, és e végre párhuzamot vonni magyar- és némethon között. Gondolják meg, uraim ! 
hogy némethon még kevés század előtt merő erdőség és nem mivelt föld volt, s most példaul Wür-
tembergben csak annyi erdőséget találhatni, mennyi szükséges hogy épitési tüzelő fát elegendő mennyi-
ségben szolgáltasson; a többi részeiben az országnak csak kevés helyeket fogunk találni mellyet embrn 
szorgalom és munkásság kertté vagy jól müvelt szántófölddé át nem változtato~t volna. A fő s mellék 
utak oldalain, bizonyos távolságra nemesített gyüll}ölcsfák diszlenek. Csak valami 30 év előtt mind ezek 
dicséretre sem méltattak, most pedig kiviláglík, mit tehet szilárd akarat czélszerü intézkedés, s egy 
mindenütt tisztelt bölcs kormány belátása. -
Würtemberg valami 38 t D mföldön közel 1,800,000 lakosolrnt számlál, s ezek valami 80,000 
lovat, s több mint 800,000 szarvas marhát tartanak istállóban. Miután pedig itt bölcs intézkedések kö-
vetkeztében, a föld felszabaditatott, az ősiség eltöröltetett, s a birtokol hatás minden honpolgárra kiter-
jesztetett, s minden birtokosnak szabad tetszésére hagyatott birtokát részekre felosztani; ebből virágzott 
ki azon erődús közép-rend, melly azon igyekezett, hogy kézmüvessége mellé birtok részt is vehessen 
magánák. S ezen birtoktagolás a lakossággal nem csak egyenlő lépéssel haladt előre, sőt azt jóval 
felül haladta. A mint a lakosság száma, a biri ok tagolás mellett növekedett, a legeltetés azon arányban 
kezdett megszűnni. Kivévén nehány kis kerületeket, csak 11szszel legeltetik a szarvas marha a réten ne-
hány órát napunk int, hogy ha már sarjúkaszáláshoz semmi remény nincs. Sok helyütt a trágya tekinte-
téből ez is eltöröltetett, sőt vannak olly községek is, hol minden szántóföldek évenkint bevetetlnek , 
úgy, hogy ott már többé juhlegelő sem létezik. Csak az alpeseken, vagy a hol a háromfordulatú gaz-
daság divatoz, az ugaron találhatni még juhlegelőt. - Hogy ha én az elmondottakban Würtemberg gaz-
daságának fényes oldalát igyekeztem kiemelni, ez nem csupán azért történt, hogy kellemetes rajzolatlal 
lepjem meg önöket, hanem mivel az erdőségek kiirtása, a parlagon heverő föld mive lése, . a posványok 
kiszárítása, rendkivüli befolyással bír az éghajlati visionyokra, valamint a jó vagy rosz utak a szegény 
barom, különösen a vonómarha javát vagy inségét feltételezvén, annyi erő hi!sználata vagy elpazarlása 
tekintetében méllán figyelmet érdemelnek. 
Azon állitásomat, hogy a föld mü\'elése tettleges hatással bir az éghajlat viszonyaira, követ-
kezendő tényel1.kel bátor vagyok megmutatni. 
Midőn még némethon nagyobb része szélesen kiterjedő erdöségektől volt fedve, biztos kútfők 
után, ·a légmérséklet sokka_l alsóbb fokon állott, mint jelenleg. Azon kiirtott sikerdeji Teutoniának cser-
fával diszleÜek leginkább: miután azonban, legalább déli nérnethonban, nevezetesen Würtembergben, a 
lakosok hirtelen növekedő száma az erdőkkeli okszerű gazdállrndást szükséges~é telte: több figyelem 
fordittatott fenyvesek alapitására, mivel fái hamarább vághatók (l)nn(iar). - De az is bebizonyosult, hogy 
a légmérséklct a fenyves erdők közelében alsóbb fokon áll, mint ugyan olly felwésü tájon, lombos er-
döktül környezve. Innét a legujabb időben tapasztalt erdőszök, ezen s más mel!ék nézlltből is kiindulva, 
vegyes erdők ültetését ajánlották. Miuőn tehát egy részről a föld mivelésének. és a mint épen megmuta-
tám, a fái\ értékének is olly lényeges befolyása van az éghajlati viszonyokra; más részről ismét az ég-
hajlat s ennek viszonyai az állatok élete s egésségére nézve felette igen fontosak. Ezen állitásomra csak 
eg·y példát _ hozok fel : 
Köztudomásra van, hogy néhány évtized ólta déli némethonból sokan Amerikába vándorlotrak , 
s gyakran veszélytől való félelmükben vigyázó kutyákat is vittek magokkal. Nem kevéssé lepertek meg 
ezen új települök, látván , hogy kutyáik gyakran már egy év lefolyta után nem ugattak; s idővel bebi-
zonyosodott, · hogy ezt a forró égalj olrnzá. Egyéhh eránt az éghsijlat hatását az állati életmüvezetségrn 
példákkal bebizonyitani nem szükséges, s én ezen példát csupán nevezetessége s érdelrn rniall hoztam fel. 
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. . L.egyen szabad '!lost a szándéklott párhuzam kiegészítésére egy pillanalot vetni magyarhonra 
es m!nt nemethon~al tevem , egy biz~~yo~ ~erületet kiemel~i; s e végre„ épen ezen nagy sikságot vá~ 
1~5.zt~m, meJlye~ Jele?leg vag.yu~k. !ob~ 1ranyban tett ~tazasaim meggr,oztek .engem arról, hogy elö-
s~or_ 1s a lakos~ag szam~. ~ terfol.dh~z kepe_st ige? csekely,, s következoleg ma~ a ~öldmüvelés módja, 
reszmt a munkas kezek hrJanya, reszmt a d1vatozo legeJtetes rniart ezen körülmenytol feltéttileztetik. -
Dc midőn e jelen forró évszakban baromcsordákkal találkozom,' melly a nap egetö heve ellen csak 
egye.tlen egy. f~ a lat~ ~em talá : ~a~ván , menedé~et, csak lézeng: nem csodálkozom az innen eredő nya-
valyak sokasagan, kulonösen m1don latom, mmt rohannak szegény állatok a fák felé s mint kell nekik sokszo~ ~zo_~ kis enyhülést is, küzdéssel kivivnia. Ezen nagy silrnn láttam pusztákat, hol szár., sőt ezer 
h?ldoy1 t?rfoldön, csak egy bokrocska sincs, nem hogy fa; másutt ismét alig megkezdett erdő-ültet­
venyt, nemelly helyen egyes erdőkerüJeteket találtam. Igen feltűnők voltak előttem különösen a hirte-
le_n támadt, sebes? ~ legtikkasztóbb ~évsé~-e~ is egysierre megszüntető hideg szelek. Már hogy vala-
mint a nagy forrosag, ugy annak rogtöm atmenete a· legdermesztöbb hidegbe, az ál latok életére felette 
káros befolyásu, az szerintem minden kétségen kiviil van. 
Az állatok, a mint jelenleg tartatnak, nincsenek többé östermészeti állapotukban ők ebből kivetkőz.tet~ek, s ~o~y úgy szóljak, a mivelödés je,en állásához képest mintegy finomitatlak. '- Valóban 
nem talalnank e ronakon,, a nélkül hogy az idő viszontagslÍgl\i ellen védhelyek ne lennének jelen, vad 
b~rmokat olly nagy o.sordakban, m!llyenekben most sielidült állapotukban tartatnak. Vad állapotában 
menhelyet keres az allat, hol magat megvonhassa, s czélszerübben nem lehetett ezen természetes men-
h~lyek?t kip?~~l~i, mint erd~k. ült?tése ált~I , meUyek a használ~tlan .hev~rö legelők helyét sikeresen ki-
pot~lnak. ~1 JOte~on)' „ enyhulest elvez~etm sokszor csak egy fanak arnyeka alatt is, el-hallgatván annak 
e~yebb __ gyonyörkodteto s_ haszn_os tu~aJdonait. A most uralkodó hőségtől kiszáradt legelők miatt már is 
mmdenutt panaszt hallam, s b1zonyara ezek szebben zölcfelnének , s az aszálynak inkább ellentállhat-
nának, ha fák léteznének, mellyek a nyomasztó hőséget mérsékelnék. 
. . Ez~n felh_o~o~.t figrelm~zle!ésekre, alkalmat adott nekem különösen, a n. t. magyar tudós társaság 
a~tal. Jel~n e~re l\lt~zott paly~kerdes, az allatok s növények élete feltételeinek tudományos meghatározá-
sat 11leto. Reszemrol felette erdekesnek tartom, hogy mindenki, a ki magát a barmászatra vagy gazda-
s~~ra -~zá_nta,. ~indent a ~it hivatala kö~ének tágmezej.én élettani, te~intetben érdekesnek tapasitalt, kö-
zol~e ugyfel?1vel, hogy„ 1gy, a mennyiben .a~ ollyat.en ta,pa~ztalasbol '?eritett észrevételek tudományos 
tek1,n~e~ Is nagy becsuek lehetnek , a k1tuzött palyakerdes megfejtese tehetségünk szerint előmoz­
mozd1tassek. 
Most kö\•etkeznek a két különös kórtani tárgyak , s először is a 
R ü h 
Különösen a juhoknál. 
. Rüh alatt olly bőrnyavalyát értünk, melly vagy magában vagy ragály által támadott Némel-
lyek barom fajait különböztetik meg: . 
. 1. A szár az ~ ü h ( dürre ~aude ), mikor, a bőr törékeny, mocskos , poros mintha hamuval 
lenne behmtve; vagy apro, lapos fekelyes helyek latszatnak, meJJyek körében pikkely alAkú háinlások 
varrnak. 
2. A nedves rüh (nasse Raude) a hol a bőr inkább nedves pattogzásokkal va'1 befedve. 
3. Rühönoz rüh (milben Raude) mellynek jelleme a rühöncz nevü robar (acarus scabiei) 
jelenléte. 
Eddigi észrevételeim szerint, ezen nyavalya, átalános szempontból tekintve, ma(J'y11r és német-h.?n.~an -~g~an azo_n egy lefolyasú; s a száraz s nedves rühre való felosztásnak, nézetei~ szerint, mig 
ruho_nczo~ Jelen nmcs~nek; csak az a ~asz na van, hogy az által szoktuk a nyavalya különböző szakait 
megJel?l?I· l\fert a szaraz rüh a le~kevesbbé ártalma.s körülmények. között származik, s ha az okok el 
nem hanttatnak, ncdvesbe megyen at , s ebből ismét a rühönczrüb támadhat a nélkül hogy a határ- · 
vonalakat kijelölhetnénk. ' 
Több oldalu vizsgálataim után, ezen nyavalya nekem igy mulalkozolt: 
A rüh, mig rül.aönciÖk ninosennek jelen, ugy tünik elő mint küteg, azon ked vetJen körülmé-
nyek között, mint a juhok tartatnak. - Ezen szakában gyakran minden orvoslás nélkül is elmúlik, a 
nélkül hogy tovább te1jedne, ha tudniillik az ártalmas btifolyások, mellyel\ a betegséget okozták, el-
háritatnak. Ellenben annál nehezebb \esz a bajon segíteni, mennél huzamósb ideig tart, s mennél in-
kább idült kór jellemét ölté magára. En az idült bőrküteget tartottam a rühönczök származási fészké-
nek. Ha egyszer megjelentek. eláradnak a rühöoczók, mint eleven ragály, azon juhokra is, melJyek-
nek bőre s testalkata, a magától támadó rüh s kütegck képződésének ellentál!ott. A finom gyapjas 
juhok, különösen a kosok, ha a nemi ösztön kielégitésében sokáig hátráltattak, hajlandók leginkább e 
nyavalyára. 
Mult évben alkalmam volt J 7,0iJ O darabból álló nyájat orvosolni magyarhonban, s ebben 
én egészen Walz würtembergi orvostanácsnok állal ajánlott gyógymódot követtem, s melly szerint né-
me&honban a juhok rühe szerencsésen gyógyittatik. A foganat a két első mosás után kitünő volt, de 
minthogy az emberi legjobb szándéknak is kivitelét, sol\szor egy nem is gyanitott akadály hátráltatja; 
úgy történt itt is; ugyan is az orvoslást nem lehetett bevégezni, mivel a nyáj tulajdonosa anyagi jó-
léte megcső~kenvén, a szükséges gyógyszereket nem kép,es· vala megszerezni. Ezen nyáj közt volt 600 
kos, mellye k legnagyobb mértékben voltak meglepve Ambár gyapjok igen hosz~zú volt, háromszori 
mosás után majd mind kitisztult, de mrndeo esetre a negyedik mosás is igen szükséges lett volna ; 
mivel pedig ez n fennemlített körülmények miatt meg nem történhetett, nehány hét mulva a nyavalya 
az egész nyájra ismét elterjedett. 
. Azt vethetné valaki nekem, hogy ez ugyan nem igen fényes bizonysága ezen annyira dicsért 
g~ogrmód sike:ének ! első pillanatra igen is; de itt a kedvező kimenet más viszonyok nem a gyógy-
mod altal akadalyoztatott. Hidjék el a nagytiszteletü gyülekezet tagai, hogy Würtembergben már egész 
nyájak gyógyitattak meg ezen modorban. De ott, ha valamelly nyájban a rüh dühöngni kezd, azonnal 
elzáratik, s az illető községnek. minden juhokkal való kül kereskedés szorosan megt1ltalik; más rész-
ről a juhol\ orvoslása hivatalosan megrendeltetik, s ezen elzárás mind addig tart, mig a tökéletes fel· 
gyógyulás orvosi bizonyitmány által nem hitelesitt„tik. 
Egy évi utazásom óta magyarhonban , nem nagy darab földö~, bizonyára többet láttam már 
1~0,000 ~ühös )~h~ál,. szána~dó nyomorúlt állapotban, a .nélkül hogy tulajdonosaik gyökeres gyógyi-
tasokra czelszeru mtezvenyekrol gnndoskodlak volna. A juhaszok különböző O'yógyszereket szoktak hasz-
nálni. l~ggyakrabban: bensőleg dárdanykészitményeket, (praepa/'ata antimouii); külső­
leg pedig: 
Szürke higanyos i r t. (Ung v. h y d r a r g. o i ne r.) 
T is z t i t o t t k ént. (S u 1 f u r. de p urat) 
Kénsavas rézéleget (Cuprum sulfuricum) 
f
" Te r p e n tin olajt ( o 1 e u m te re b int h i na e) különböző arányban disznózsirral keverve; do-
hány ozetet s a t. 
Ezen . gy~_gy_szcre~ ~atá~_a ell~n semmi kifogásom nincs, de minden szorgalom és vigyázás mel-
l~tt sem fog s1k_erul.~1 a ruhonczo.k mmden lakhelyeiket fellelni, s azért e mód szerint gyö,keres gyógy-
tas soha sem s1kerulhet Ez csupan okszerű gyógymód által érhető el , s e végre még eddig nem léte-
zik. hathatósabb s olcsóbb gyógyszer, mint a Walz féle; s e tekintetben, az általa kiadott sok évi 
vizsgál.atokon ~lapult illy. cz.imü .munkájá_ra: ,,Natur und Behand}ung der Schaafraude'' hivatko~om, egy-
szersmmd azt itt megtekmtes vegett le is teszem, hogy ha talan valakit a n. t. gyülelrnzet tagai közöl 
érdekelne. 
I.sme!ek "!agy~rh_onban egy 6000 darabból álló juh-nyájat, piellyoek orvoslására egy év alatt 
~00 fontnal t~bb d1sznozs1~ fo,gyott el a higanyos ír készitéséhez ; s ,ezen nagy költség évenkint meg-
ter ~ barmok ~s ~mbe~ek km~asara; a,z egyébb veszteséget nem is emlitvén a gyapjuban , az árr-csök-
kenest az eladasnal, mivel a higanyos ural bekent gyapju, a gyárakbani feldolgozásnál nr.m minden színt 
veszen ~el.. S ha m~~gondoljuk, h~gy a börnek, ha bár nem nagy mértékben is felszivó tulajdonsága 
van; m~lta? felteh?tJuk, h?gy a higany folytonos használata végre az állatok egésségére is károsan 
fog hatm, es ha meg a fekelyekbeo képült geny viszontfelszivását tekintetbe veszük: nem kell csodál-
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koznnnk, hogy itt az állatok közönséges kórban szenvednek. És ezen beteg ~Hatok, ismét közösiílnek, 
vallyon mi jöhet napvilágra? silány lény, melly az eltartási költségekre sem erdemes , s melly a min-
dennemű nyavalyákra való hajlamot magával hozza a világra. Mennyire áll közelebbi vagy távolabbi vi-
szonyban a tüdők elfajulása, s a tüdőférgek származása az itt emlitett kórhajlamhoz, a felől még mind 
eddig nem volt alkalmam részletes vizsgálódásokat tenni, s vallyon nevezetesen a v is z k e t e g· s ég 
nem következménye e a szerfelett használt higanynak igen érdekes vólna tudni. - Az is ötlött elmém-
be, ha nem ugyan egy e az ismeretes higanykórral? (morbus seu cachexia mercurialis). 
A juhok rühe részletesb vizgálatokat érdemel, főleg itt, hol a juhtenyésztés olly nevezetes ter-
mesztményi czikkét teszi a nemzeti gazdaságnak s azért kívántam ezt különösen kiemelni; egyszersmind 
kérni tisztelt ügyfeleimet, hogy ha a másikra lehető átviteléről vizsgálatokat tettek, azokat velem köz-
leni szíveskedjenek. 
A vesz e t t s ég r ö 1. 
A kutyák veszettsége néhány év ólta németbonban igen nagy pusztitásokat tön, s azért an-
nak vizsgálata orvosi tekintetben, az ingadozó kórbocztani eredmények miatt különös figyelemre mél-
tatott; annyival is inkább, mivel a nyavalya további terjedése orvosrendörségi tekintetben szigorú rend-
szabályokhoz nyulni szükségessé tette. 
Hogy a veszetség egyedül a kutya nemnek tulajdona, s hogy önképzödés által épe.n úgy tá-
madhat, mint a méregnek általvitele által, az már határozottan el van fogadva, s az önképződés oká-
nak az újabb időben a nemi ösztön kielégítésének elnyomását tartják. Hogy veszett kutyák vagy macs-
kák a ragályt nem csak hasonnemű, hanem különnemű állatokra is által viszik, arra elegendő példánk 
van. De valljon azon állatok. mellyek nem a kutya- vagy macska nemhez tartoznak, képesek e a ra-
gályt vagy a magok- vagy különnemű állatokra átvinni? e kérdés eldöntésére még elegend:) vizsgálatok 
nem tétettek. \ mezőhegyesi főbarmász több eseteket beszélt előttem, hogy a minden tekintetben veszett-
nek elismertetett ló harapással a másikat tetemesen megsebesitette a nélkül, hogy a ragályt átvitte volna 
a sebesültre. Ö azonban, mivel a veszettség önképződése okairól szükséges felvilágosítás nélkül ma-
radott azt véli, hogy a veszettségbe esett lovak bizonyára szinte veszett kutyától vagy l'Ókátúl · marat-
tak m~g. Azon körülményből, hogy a veszett ló által megharapott lovak veszettséghe szinte nem es-
tek, azt következteti a fóbarmász, hogy a ragály egyik lóról a másikra át nem vihető. 
Csabacsaidban egy sertés veszett kutyától maratott meg, melly utóbbi későbben meg is lövetett. 
Ezen sertésen egy idő mulva szinte kiütött a veszettség, melly állapotban több sertéseket harapott meg. 
A megyei barmász álta 1 tett vizsgálatkor néhány nap mulva a sebeket nem le hete töhbé észrevenni, 
s bizonyos tuJósitások ·szerint, a veszettség tovább nem is terjedett. 
Azon kérdés, ha valljon csak a kutya- és macska nemhez tartozó, tehát husevö állatok képesek 
e a ragályt átvinni, az az, ha valljon a veszettsegi méreg csak épen ezen állatok ílltal hensöleg átvi-
hető, s nem más állatoluól hason- vagy különnemüekre, ez előttem igen fontos kérdés. Az utolsó eset-
ben nem lennénk kénytelenek az állatok életét feláldozni. és ha embertársaink illyenekti)I harapatnak meg, 
nem aggodnánk annyira éitükön. Egyébbiránt annak elfogadása, hogy a veszettségi méreg egy állatról 
a másikra át nem vihető, nekem még most igen merész gondolatnak látszik; ellenben jelenleg inkább 
azt állítanám, hogy nevezetesen a növényevő állatoknál a fogak más állatok megsebesitésére kevésbbé 
alkalmatosak, következőleg a méreg átnemvihetősége inkább. mechanicai akadályon alapszil1. 
Közelebbi vizsgálatok közlése hálás köszönetre fog lekötelezni. -
/ 
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A tel°1nészettani, földrajzi- és csillagászi szak-
osztályban részt vett tagok 
n é· v s o r a. 
Urbányi Lőrincz , városi h. tollnok. 
Kiss Miklós, táblabíró. 
Hopf János, lelliész. 
Schlichting János, választó polgár. 
Nikolics Pál Miklós, h. ügyvéd. 
Schewics Mihály, vál. polgár .. 
Mihálovics István, protodiacon. 
Petrovics János, plébános. 
Paulovics Lukáts, professor. 
Petrovics Pál, cs. k. nyug. kapitány. 
Győry Lajos, megyei mérnök. 
Csermcna Péter, városi járnlnok. 
Scarlato Lázár, aljegyző. 
Lányi Károly, taniló 
Grün János , könyvnyomtató. 
l{lein Jósef, kórházi számadó 
Dellimanics Ferdinnád, táblabíró. 
Zsifkovics Panteleimon, Püspök. 
Mal'schirevics Sámuel A pát. 
Paulovics Konstantin, ügyvéd. 
Thaller Leopold, órás 
Holtzmann Ignácz, áldozó pap. 
Incze Ferencz, táblabiró. 
Moran Rudolf, v. polgár. 
Tóth János, természettani tanító. 
Nachtigal Jakab , tanító. 
Gyorgyevics Mihály , ügyvéd. 
Dániel Antal , szólgabiró. 
Szaibély Alajos m. p. 
Halványi János m. p. 
Galgon Jakab, lelkész. 
l<arner Vilmos, lelkész. 
Glöckner Jakab , ref. lelkész. 
Unger I\ároly. -
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Természettani, földrajzi- és csillagászi osztály 
J egyzökönyve. 
1. augustus 9-lkén tartatott első szakülés. 
1-ő szám. A szakosztályi tagok a kijelölt helyen megjelenvén , az alapszabályok értelmében 
Dr. Lányi Kár o l' y Esztergom· fő megyei áldozó pap urat szakelnöknck és H o p f J á n o s Csanád- püs-
pöki szertartót jegyzőnek választották-el. · 
'2-ik szám. Erre azonnal az újonnan választott szakelnók úr által a 34. szakosztályi tagok 
névsora felolvastatott. 
3-ik szám. Felolvastatott t. solymosi 1 no z e Ferenc z Ur marosszéki táblabiró, jénai ásvány, 
és altenburgi növénytani társasági tag következő czimü terjedelmes értekezése, „A magnes elmélete a 
mindenségbeli általános vonzó erőnek természetéből kimagyarázva'' - és miután Tóth János Pro-
fessor ·ur, és a szakelnök ellen·észrevételeikel előadták volna; 
v ég ez te te t t: Ezen szorgalmas kidolgoztatása, és mathematikai részleteinek s számitásinak pon-
tossága miatt figyelemrb méltó értekezés, képleti mélléklete és kivonatával együtt a közülés-
nek dicsérő megemlitéssel felterjesztetik. 
4-lk szám. G r ü n J á no s szegedi könyvnyomó úr „a Daguereotypiában legújabb időkig teU 
elömenetelekröl" német nyelven . értekezett, és mfután mind ön maga készítette közönséges , mind a 
,,~ranffurter @~nmMfumt'D" szerkesztője Dr. Böttger állal nékie küldött szinezett Daguereotyp képeket 
olly nyilatkozattal bémutatott volna: hogy az általa tárgyalt nevezetes találmánynak hazánk olvasó kö-
zönségéveli megismertetése végett imént fololvasoU értekezésének magyar nyelvrei forditása és kinyo-
matása felől gondoskodni fog: · 
Vég ezt etet t: . Ezen érdekes és szerzőjének szorgalmát tanúsító értekezés a be(ejezö k.özülésbeni fel-
olvasásra a daguereotypképek bémutatásával együtt ajánltalik 
II. augustus 11-lkén tartott második szakülés. 
5-i k száin. Gy o r g y e v i t s Mi h á 1 y hi_tes ügyvéd úr a földrengés „természettani okáról" latin 
nyelven értekezett. mellyre nézve a szakelnök úr által némelly ellenészrevételek előterjesztetvén. 
·vég ezt etet t: Ezen Meiszner nyomdokin kidolgozott, és a földrengés tüneményeit a melegany és sa-
vanynak másodfokú össz.etételéből keletkezett Electricismus törvényei szerint magyarázó érteke-
zés annálfogva: hogy a természetvizsgálók gyülésükbeli részvéttől, ki sem idegenitessék el, 
hanem inkább buzdittassék a természetbuvárlatra szinte a nagy gyűlés tudomására juttatni köz-
akarattal határoztatott. 
6-dik szám. Ugyanazon Gy o r gyevi t s ügyvéd úr fölolvasta Gruithuisen müncheni Professor-
hoz „az Üstökösök alkatáróli'' állitásait czáfolgató, német nyelven irt levelét, ezután a . szakelnők úr 
némelly észrevételei által az értekező ezen levélnek új kidolgozása , leginkább pedig kül alakja változ-
tatására , valamint több tételeinek szabatosb köntösbe · ruházatára, a polemia mezejének elhagyása, és 
a tudománynak osendes hullám frissítette viráilyaira utaltatván, 
V ég ez tetet t: Az értekező úr emez észrevételekben teljesen megnyugodván és új alakbani kidolgo-
zást ígérvén , saját akaratára az értekezés ez úttal a nagy gyűlésben elő nem terjesztetik, ha-
nem újra kidolgozva Pestre a term0szettudományi társulathozi felküldhetése iránt ugyan a nagy 
gyűlés rendelkezése kéretik ki. 
Költ Temesvárt l 8'13-ki Augustus 11-én tartatott szakülésben. 
Jegyzette · Hopf János, 
Szak.osztályi Jegyző. 
·Azon természeti s műipari tárgyak jegyzéke, 
menyek a magyar orvosok s természetvizsgálólí 1lemesváratt tartott ne-
gyedik nagy gyűlése · alatt mutatványíII _kitétettek: 











Mezei juharfa. - Mindenik fanemhez levele s magva is , a mint az julius elején létezik, 
hozzá mellékeltetett. 
Vannioh ms. k. 
I\apitány. 
Petrioser m. k . 
A Thlgnácskán elöjövö különbféle horgérczek, más . ásványok, · horgolvasztói 
termények sor.jegyzéke. 
L sz. Horgpat (Zinkspath.) Alkatrészei: 64-65 °/ 0 horgéleg és 34 °/o szénsav, ezenkivül ~iz 
és vaséleg, ugy a mint az a dogoácskai bány.ákból nyeretik. 
2. sz. Horgany vak 1 a CZinkblende) áll: 40 -80° /0 horgany- és l 7-~O 0 ( o kénből, eg~~b h 
részei vas , kovasav és viz. Előjön a dognáoskai bányákban 1 vas- és rézlrnvond kisereteben' vagy ezust-
ta.r talmu ólomfénnyel; használtatik a vele egyesült ezüst és ólom kiválasztására. 
3. sz. H o r g a ny p a t (Zinkspath) a ·mint az szemosékben elkészitve a horgany olvasztóba be 
váltatik , . 
4. sz. Horga n y p a t (Zinkspath) a mint az , választott aprólékban beváltatik. 
5. sz. Horga n y ér o z a mint a bánya mellett természetes aprólékban a bolusból ki mosatik ·s 
beküldetik. 
6. C a 1oÍn,á1 t h o r. g a ny érc z, melly a nyers horgariyérczböl pörkölés által , kiűzvén annak. 
jeegdésvizét és egy rész szénsavát, nyeretik. 
7. H o r g é r o z 1 is z t törés és szitálás által az előbbiből elöállitva. . 
8. A g Y a g, Dokleán nevű kamrai faluból, mellyből a horgany lepárlásánál használt csövek ké-




9. K o v a f ö vény, varag és csillám részecskékből álló , szinte a csövek késziléséhez használt 
agyaghoz k'evertetik. 
10. Szin horgany (B 1 en s eh- Tr o p f- oder W e r k z in k) szénpor és hamélegluggali lepár-
lás által a horganylisztbÖl elÖállitva. 
11. Fi n o m h o r g a ny (F e i n z i n k) a szinhorgany öntött vasból készÜlt üstökben való ismé-
telt megöntése által készitve. · · 
12. H o r g é 1 e g (Zinkoxyd) melly a csövek elrepedése esetében azokon kivül leülepszik. 
13. e s ő vak alr 0 s (Ulö~renfo'i§e) a lepárlás után visszamaradt salak a csövek bensejében. 




Sorjegyzéke a dognácskai bányakerületben elöjövö némelly vasérczeknek. 
1. sz. a. Veresvaskő (Rotheisenstein) tömött, áll 55-6') 0 /ovasból, és 35-45 °/u élenyböl. 
2. sz. a. Agy a g vas k ö (Thoneisenstein) vasrozsdával bevonva, alkatrészei 40°/o kovaföld 
20-30 ° /0 vaséleg, a többi agyagföld, mész és vizből. 
3. sz. a. V a s o s i 11 á m (Eisenglimmer) 80 ° I 0 vas- és 20 ° /o élenyböl álló. 
Abt János 
királyi bányamester. 
5 5 darab részint furócsiga részint oszt re~ kövületek, futóhomokban gyűjtve Jablanicza (és Me-
hadnika vidékén a 13 számú bánsági határőrző oláh ezred petniki százada kerületében. Caransebes ju-
lius 18. t843. · 
Marces s. k. 
hadnagy. 
Három példány szén , melly Rudaria vidékén, Sub- Sokolcz és Malaobreschlrn melleit a t. ez. 
olah határőrző ezred kerületében találtatott. Czerekvitzky orv. tudor, s tábori alorvos úr tudósitása' sze-
rint, a fenemlitett vidéken, 7 lábnyira a föld szine alatt kezdődik ezen szénréteg, a vizsgálat helyén 
hét lábnyi széles, északtól délre száz ölnél tovább te1jed ~ s mellynek további vizsgálata nem lenne ér-
dektelen. 
talott. 
Egy. darab kövült fa, melly Ruska mellett, hason nevü pataknál ugyan azon ezredben talál-
Egy értekezés a honülő váltólázról. 
Dr. 'filschert. 
ezredi orvos. 
A: bogsáni cs. k.! kamarai igazgatóság alatt álló magasliemencze és vashámor 
termPisztményeJnek jegyzéke. 
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Nagytekintetü Orvos s Természettudományi Gyülekezet ! 
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Minekelötte ez évre gyűlésünk berekesztetnék, nem alelnöki tisztem, kötelességem és bevert 
szokásnál fogva, nem is az igen tisztelt orvosok s természetvizsgálók különös megbízásából, hanem azon 
tiszt11 kebel bői származó , te tetést nem ösmerő hálatisztelet, mellyet nyílt szivü érzetem el nem titkol-
hat arra ösztönöz/ hoo-y mind aioknak, kik alkalmat nyújtottak, ilt e helyeni öszvejövetelü()kre, kik 
azt' előseO'itették kik 0azt kellemetessé és elfelejthetlenné tették, köszönetet szavazzak·, még pedig 
nem csak r észe~röl hanem az egész nagy gyülés nevében, mert erősen hiszem, hogy keblem érzete, 
mindnyájunk közérzete, és azon öröm, melly öszvejövetelünk első perczeiben mindnyájunk ajkin mutat-
kozott, jelenleg a mai nagy gyűlésünk végóráiban legkevésbbé sem hanyatlott. 
Örömmel jövénk össze, mivel ezen szabad királyi város elöljárói és lelkes' polgárai szívesen 
hivának meg, mivel újabb alkalom nyújtatott tudományos tekintetbeni munkál~dásunkra, nagyobb örö~­
mel hagyjnk-el e városnak historiai nevezetességű falait, mert itt töltött órámk alatt szeretetet, barat-
sáO'ot tudományok iránti részvétet, a legnagyobb mértékben tapasztalni szerencsénk vala. 
0 
' Részvétet minden megyei, katonai, bányászi, kincstári hatóságok , egyes i~tézete~, e~ye~ nagy 
lelkű hazafiak részéről, s alkalmunk volt tudományos tekintetbeni tapasztalatinkat ez uttal eloadm , es azo-
kat a haza oltárára letenni. 
Hogy haszonnal működtünk e, azt ~ tudós . közönség itélendi meg. 
Öszvejövetelünk a jelenre is, de leginkább a jövőre hat. 
Itteni munkálódásunk alatt teljesen győződtem meg abbéli hiedelmemb?n, h~gy ~zon részvét 
és munkásság, melly az orvosok és természetvizsgálók első öszvejövetele alkalma~al. b1zony.1tta.tott,.sz!~­
látomást növekszik, hogy ezen lelkesedés és szilárd akarat soha el nem , fog ~uln~ ~ sö~ mkab~ „1dorol időre terjedend annyira , hogy a részvétlenek is · mély álmaikból felébredve~, lat.andJa~ ~oreke,desunknek 
tiszta czélzatát, és nem azon lanyha lágy melegséggel gyakorlandják ·' reank n~;ve biraskodasuk zsar-
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nokságát, melly fáradság nélkül szeret a készhez jutni,_ s kezdetben mindent ócsárol, vagy kivihetetlen-
nek, vagy szükségtelennek képzel. 
Altal látandják, hogy az orvosnak a köztársaságbani állása a legnevezetesebbek közé szá-
mítandó , hogy hivatása a legnagyobb áldozattal legyen összekötve, hogy segitségét a leghatalmasabb 
kényúrtól kezdve, a Iegutósó koldusig el nem kerülheti senki. 
A fejedelem minden tisitviselőivel Örje az igazság kiszolgáltatásának, Örje a törvényeknek · a 
katona Örje kül és belellenség· ellen hazájának, az orvos Őrje az életnek, mellynél becsesb kincsŰnk 
ninos; a katona a csatatéren daozol az. élet fáklyáját eloltó halállal, az orvos, ki maga sem ment 
attól, igyekszik a halál áldozatit kevesiteni, s nemes küzdése közben gyakran maga lesz annak áldo-
zatavá - sírját otlan ottan még nyomorúságban hagyott övéinek könnyei is önlözgetik. 
· A hon művelt polgára tudta eddig is, és fogja· tudni ezentúl is becsülni az orvosok nemes 
törekvését. · 
De hány még hazánkban a műveletlen, hány ki az orvosi pályát a legalacsonyabb önzés ered-
ményének tartja, ki egyes esetekből az egészre fonák következéseket húz, hány annyira elfogúlt 'hogy 
az orvosi segítséget nélkülőzhetönek képzeli. ' 
Fő feladatunk legyen az e részbeni előitéleteket, mellyck kipótolhatlan kárt hoznak a státusra 
elhál'itani, honfitársaink keblébe az orvosok iránt szükséges tiszteletet gerjeszteni, hivattatásukhoz mé1-' 
tó állást kivívni. · . 
Ezen részvétet s tiszteletet ébresszük fel nem csak az orvosok, orvosi tudományok banemJ az 
orvosoktól elválaszthatlan természettudományok iránt. . ' 
. ~ tapa~z~alá~ t~núsítja, h~gy a va!,ód1 tudomány?s mi veltségnek alapjai a természettudományok; 
e~e~ nelk~I a ke:1 r,nuveszetek,. gya~ak,. m.u~p~r sem yir?gozhatnak, e~ek emelték a törvényes szabad-
saga~a~, e~ a m~veszet ere~~eny~us lnfe~leseben meltan büszke Alb1ont, Francz, Némethont, Észak-
a~~rikat, ~s a~ osmeretes v1lag mmde~ m1velt nemzet~~t. Franklin bebizoriyitá, hogy a termeszetetvizs-
gal~ em~~n tal~los elm.e „az ~lemeke.n 1s, mell_Yek l?gr,ozhetlenekne~ tartattak, diadalmaskodva a villám 
~at? ereJet az eg keze1bol k1ragadm, s legalabb nemuleg megtomp1tani tudta; hogy több nemzetekből 
allo hazát ,egy nemzetté lehet alakítani, virágzóvá és boldoggá tenni. 
. . . Az okok indítanak, a . példák ragad~ak. Mi is. tehát ha hazánkat boldoggá alrnrjuk tenni, az 
edd1g1?el nagyobb g!lndot ford1ttsunk a termeszetben meg eddig csak szunnyadozó e1ők és ilkok fcl~ 
leplezesökre. ' 
· Ne vessük m.eg közanyánkat a természetet , tiszteljük és virágzóbbakká tegyük azon tudomá-
nyokat, mellyek szehdítik az erkölcsöt, és a törvényhozásra is nagy befolyással vagynak. · 
, . De. !alán n:iár ~l is „t.értem . . szándé~omtól? Ne,m ! ezze~ tartoztam mint a magyar orvosok , ter-
mes~etv1zsgalok egyik t1sztel0Je ,mm~ hazamna~ csekely polgara.,, tisztele~et. gerjeszteni kivántam ügy-
feleim, szeretetet s nagyobb reszvetet a termeszetludomanyok 1rant polgartarsaimban ez volt s lesz is 
törekvésem végkimúlásomig - ha eltérésem unalmat. gerjesztett, bocsánatot kérek - eltérésemet nem más-
tnak , egyedül hazám boldogságáért utósó lehelletemig lángoló keblem ömledezésének tulajdonítsa a. nagy 
ekin tetű gyülekezet. · 
Jelen beszédemet hálatiszteletünk kijelentésével kezdém meg, újitva nyilvánítom azt: 
V~jha k?~es vol~ék é~es szava~kal mi~dnyájunk tis.zta érzetét kifejezni neked Temesmegye ! 
melly ~anacskozas1 palota dat szamunkra atcngedm kegyes v,oltal, kiirthallanok lesznek lrnbleinkből e me-
gye dicső Rendei velünk közlött jóságainak emlékei, elfelejthet ek lesznek azok kik valamint min-~enko~ minden ~óna~, szépnek, ~asznosnak lelkes előmozdítói ragyogtatok Hunnia' láthatárán úgy ez 
uttal is tettleg apolatok a tudomanyokat. ' 
„ ~egret~k lelkes, részvevőink sorában ti is bányá~zi, katonai, kamarai elöljárók tőlünk szives, 
koszönetet, II kik. tudomanyos adatolikal gazdagitottátok tanácskozásain kat. 
Nyí~t karo_k~al, magy~r ~en~ég sze~etett~I fogadtál minket Temesvár városa, szinte olly nyílt-
szívű maradJon utoso lehelletunk1g t1szteletunk es szeretetünk, mellyel irántad viseltetünk. 
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Midőn ezeket kijelenteni szerencsém van; mi, kik ügyvivői valánk e nagy gyűlésnek enge- • 
delmet kérünli ügyfeleinktől, ha meg nem felelhettünk várakozástolmak, kivált én, kinek mosta~i állá-
somnál fogva lehetetlen volt a nagy gyűlést megelőző intézkedésekben mindenkor tettleges részt vennem: 
Utólsó szavamat emelem az igen tisztelt közönséghöz, és hazánk nagy reményű ifjú sarjadéká-
hoz, benső megelégedés fogta el szívemet első öszvejövetellinkkor, midőn nagy számú és fényes gyü-
lekezetet e palotában tisztelni szerencsém vala , növelrndett örömérzésem, midőn közönségesen mindenek 
arczain a természettudományok iránt tanácskozásaink alatt folytonos részvétet tapasztaltam. 
Lelkesítsen titeket hazánk mostani jelszava „haladni minden jóban, minden szépben" ki legyen 
küszöbölve kebleitekbÖl a részvétlenség bűnös magva, erősebbek legyetek apáitolrnál, hogy elmondhas-
sák hazánk irigyei és ellenségei is, hogy csupán sasokat nemzenek a sasok, s nem szÜI gyáva nyúlat 
núbia párducza, szégyenítsétek meg azokat, kik még bárdolatlannak tartják a magyart, hogy nem csak 
a hazaszeretetben tudtok lelkesek lenni, hanem tudományos műveltségben sem engedtek másoknak előttetek legyen, hogy a hazaszeretet' erkölcs' tudományos műveltség egy hajón eveznek ezek nélküÍ 
a nemzet boldÓg , nagy és dicső nem lehetvén, egy legldtünőhb kedves fia a hazának 'az kire már 
születésekor a szelíd múzsák kedvező arcczal mosolyogtanak. ' 
Most midőn ideiglen szétválunl\ egymástól' tartsuk szemeink előtt, hogy valamint a mindent 
alkotó természet miíködését soha sem fejezi be, mert a virágok elhervadnal1, hogy sorvadozásuk által 
más növények kaphassanak életet, az idő viharainak daczoló őserdők utóljára is összediilnek, gyepfőlddé 
válnak, melly gazdag búzakalászokat és buja fiívet, a kövér föld, melly századok előtt sivatag homok 
volt, hasznos növényeket terem, mellyek táplálékot adnak . az embernek s oktalan állatnak. Az ég vil-
lámai lesujtják a gránit sziklákat, és az elemek porrá oszlatják az erős tömeget: vulk1Ínok szigetek a ten" 
ger fenekéből emelkednek, s néha származások után néhány perczczel elenyésznek ; igy változik min-
den, de nem enyészik el semmi, nem enyészik el soha: úgy mi is, kik a természet oltáránál áldozunk 
nem végzük soha munkálódásunkat, és ez évi gyúlelrnzetünk befejezése csak a jövő gyülésünk működé~ 
seinek kezdő vége, új eszmék újabbakat szülnek , a felfedezések a lehetetleneknek látszókat is előidé­
zik, és tökélete~bbeket származta~nak; mi kimúlunk, helyú nket mások pótolják ki , új eszmékkel , új és 
hatósb erővel lepnek fel; szolgaltassunk alkalmat újabb öszvejövetelre, válasszunk új helyet és ha 
nem is mi, vegyenek más ügyfeleink velünk rokonérzésüek részt, é.s folytassál1 a megkezdett ~unk át 
mellyel lelkesebben és nagyobb sikerrel elősegiteni képesek lesznek ugyan, r\e hefejezni soha sem é~ 
vigasztalásúl szolgáljon törekvéseink közben amaz erős hit, hogy ha bár magunk az aratás idejét el ~em 
érhetjük is, legalább a gazdag áldással kicsirázandó magok elhintéséért hálája és tisztelete nyilvání-
tását fogja az utókor poraink fölött hangoztatni. 
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Befejező közül és augustus 12-én. 
34-d i k szám. Felolvastatott mindenek előtt méltóságos eb e o z ki Tihanyi F ere no z úr-
nak, temesi grófnak s a magyar orvosok s természetvizsgálók ne~yedik nagy gyűlése Elnökének a gyü-
lekezethez intézett s éren ma érkezett levele, mellyben megköszönvén a gyülekezetnek ama bizalmát 1 
mellynél fogva Elnök ke el választani sziveskedett, egyszersmind fájdalmát fejezi ki ő méltósága , hogy 
ámbár e gyűlésen megjelenhetni legforróbb phajtása volt, részint családi viszonyok , részint a hongyü-
Jésbeni foglalatosságai miatt, abban személyesen részt nem vehetett ; 
Melly levele elnök ő méltóságának tudomásul vétetett. 
35-d i k s z ám. Felolvastattak a szakülések jegyzőkönyvei. 
A. Az ásvány- föld- vegy-· s gyógyszertani szakban aug. 9-kén a kö-
vetkező tárgyak fordultak elő: 
· a). Tettes K u b i n y i F e re no z úr a szaki tagok kívánságát vélvén kimondani, ha G r a e n-
z e il s te i n bányaigazgatósági elnök urat szakelnök, . Mi h á 1 k a A n t a 1 tudor urat pedig jegyzőül 
jeleli-ki. 
Köz akarattal G r a e n z e n s t e i n úr elnöknek , Mi h á l k a úr pedig jegyzőnek neveztetett ki. 
b). Mire báró R a n s o n ne t szászkai bányabiró úr egy terjedelmes és igen érdekes érteke-
zést olvasott fel a bánság földismeí viszonyairól, mellyeket egyes sziklanemek s rajzok bemutatása 
által tanulságossá tenni igyekezett, 
Melly közhasznú s érdekíí értekezés legnagyobb tetszéssel fogadtatván, a közgyülés eletti felolvasásra s 
nyomtásbani kiadá.5ra méltónak találtatott. 
o). Mi há 1 k a Antal ür olvasá fel értekezését a kőszén képződésről, mellyben leginkább két 
kérdést fejtegete. mint a mcllyek a természetvizsgálók közti viszályokra adnak alkalmat, kiknek, vala-
mint az a vallanak bal véleményeinek elhárítására az eddigi tapasztalatokat, s az azokra épült nézeteket 
sorolá elő, ígérvén egyszersmind hogy ebbeli magány tapasztalatit minden évben tudatni fogja· a gyü-
lekezet tagjaival. 
Melly ,értekezés a munkálatok közt kiadatni halároztalotl. 
d). S t u p k a György aradi gyógyszerész úr kísérleteit olvasá fel némelly kémszerek hatá-
sáia nézve , s a Monesiahéj természet- vegy- s gyógyszertani leírását adá. 
Köszönettel fogadtatott 
e). Aug. 11-én szaki elnök tett G r ii n zen s tein ür bemutatá az általa hozott ho r ga ny p é 1-
dá ny ok a t, mellyek a nyers horgany-ásványoktól, egész a szinhorganyig ennek fokonkinti l\ímüvelő­
dését mutaták. Bemutatá aztán a bánsági nyers vasfajakat; a belőlők nyert s a köz életben hasznáh 
kész vasnemükkel együU, megjegyezvén, hogy mind a horgany- mind a vasásványokat a magy. kir. 
természettudományi társulatnak ajándékozza. 
Miért tettes K u b i n y i F e r e no z úr a társulat nevében legszivesb hálát monda Tettes G r a e o zen-
s t e i n úrnak . 
f). 1'. R ó z s a József aradmegyei főorvos úr általa Kladova helységben talált mészkőpéldányt 
ama kérdéssel mutatott be .,használható volna-e ezen mészkő emlékoszlopok készítésére? 
Mire a szak ama véleményét fejezi ki, hogy valamint a tiszolczi mészkő Gömörmegyében, melly na-
gyon hasonlit a kladovaira, nem képes az idő viszontagságainak ellenállani, ugy ez sem fog-
na alkalmatos lenni emlékoszlopol\ra. · . · 
~). Felszólitá Tekint e t e s K u b i ny i F e r e n o z úr a szaknak tagjait, miszerint neki Ma-
gyarország kövüleleínek gyüjtésében s leirásában segédkezet nyujtani sziveskednének, hogy igy e ozim 
alatti munlHíja „Magyarország kövületei" minél teljesebben s minél előbb napvilágra kerülhessen; 
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Erre a legszivesb igéretekkel válaszoltatott. 
h). Megtekintettek G eme i ne r orvos ur által S el is t y én a kordoni határ szélekben találta-
tott s beküldetett l.\'ladrepor mészkövületek, 
Mellyek köszönettel fogadtattak. 
i). Felolvastatott a temesvári székes téren létező 30 ölnyi mélységű artezi kut furásánál ta-
láltatott földrétegeknek névsora, 
Mellyeknek tudományos használata végett több példányokbani leírás határoztatott. 
'. n_. e ze .~el i ~ ·s. úr ig.en szép tudománny~I biró bányá~zati tiszt rövid de velős 1 tulajdon esz-
meire. alap1tott foldt~m ?rtekezest olv~so~t fel e oz1m alatt: „~te @ebirge nad) i~ren fformen finb not~f 
tuenb1g, unt> beren ~e1t1ue1feg &ntfle~en tfl m ber illatur ber Sacf>e grgrünbet" 
Melly értekezés közűlésbeni felolvasásra s kinyomatásra ajánltatott a közülésnek. 
~) •. :rek. Kr öt z e r kir. kinost. épitészeti mérnők úr egy általa B ok s á n mellett találtatott f á 5..;. 
kova kovuletet mutata be. 
B.) A gazdasági s barmászati szakban 
a.) Egyhangulag 
K 1 a p k a Jó s e f táblabíró úr elnöknek-, Fül ö p Le o p o l d ügyvéd úr pedig jegyzőnek választattak. 
. ~). Elnök ú~ megemlitvé~ ama kölcsönös viszonyokat, mik a bal'mászat s gazdaság közt léteznek, 
~mdkettonek .h?sznara megy~n a~tal,, , melly~ket a tapasztalás utján vél leginkább elérhetöknek miért 
1s a szak tagJ a1t tapasztal ata1k kozlesere szolitja fel. ' 
. o). Bemutatja, K a p P, is. E r? eszt 
11
úrnak würte?1bergi gazda- s barmásznak, emez értekezését : 
,, ~eitrage A~r Defo11om1e unt>. ~~1er~e~(funbe. ~e~lyb?n parhúzamozva a magyar s würtembergi gazdásza-
tot , ~z clsone~ os~k akkor 1ger ~ökeletes felviragzast, ha a föld felszabadittatik, az ősiség eltöröltetik 
s a bntokolhatas mmden honpolgarra kiterjesztetik. ' 
Ez értekezése Kap pi s úrnak a közülésbeni felolvasásra ajánltatott. " 1 





orvosl~skara,..,e~Y a tapasztalásból merített gyógymód ajánltatik, melly vérboosátás és 
a o ,e e?es so ~ 1okep a sosavas higany használatában központosul leginkább. 
e) Altalanos leven az a panasz, hogy a repozének néha fele is aratás s behordás közben el-
vész, 
annak jókori levágása mellett 'az azonnali behordás ajánltatott. 
C) Az állat- élet- s növevénytani szakban .augusztus 9-én 
a) Titkos szavazással 
T. Brassai Sámuel kolozsvári Prof. ur, elnöknek T. Frivaldszky Imre, " 
pedig jegyzőnek választattak meg. ' magyar muzeumi or 
. d ~) Illy ozimü .értekezés olvaslatott fel: Tentamen dispositionis systematioae vegetabilium auolore 
Fl'l er100 Hazslinszky." 
Mellyhez a szerző távollét.ében semmi felvilágosító s rendelkező irat nem lévén csatolva az 1·rat · 
· "kö r· kk. ' a Jegy-
zo nyv ez.en pon Jana 1vonata mellett a szerzőnek köszönettel visszaküldetni rendeltetett . 
, e) D!. F r ~ v .. a .1 dsz .k Y 1 m r ~ a központi kárpátokról értekezett természettudományi tekintetben 
melly ertekezes a lrnzulesbem felolvasasra ~ a munkálatok közti kinyomatásra ajánltatott. · ' 
H d 
d) OlvRa~tathtak 8 ~yapot-tenyésztés. ügyében beküldött levelek, nevezetesen W i e r z b i oki 
aa er er, 10 teres Heuffel uraktól ' 
. ' 
mellyek köziíl a két utolsó közülésbeni felolvasásra ajánltatott. 
. , · 
9) E~.őte~jeszté Dr. F r i v a l d s z k Y 1 m re javallatát a természettudományoknak hazánkbani fcl-
v1r agoztatasa ugyeben, 
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melly nagyszerÍí javallatra nézve megkéretik a nagy gyűlés, bog·y azt némelly megyei hatóságoknak, mint 
ország gyűlési követeik utasitásaikba felveendöt, ajánlaná. 
f) Értekezett Dr. H e u f fel J á no s krassómegyei főorvos úr, a sas nemnek újabb rendszere-
zetéről s a magyar' haza összes fajainak kimerítő leirásáról , 
melly rendszere s leírása Dr. H e u f f e I urnak a mnnkálatokbani fel vételre ajánltatik. 
g) Inditványt leszen Dr. H e u f fel János ur honi növényeink kicserélése ügyében, s erre nézve 
a szükséges tervet a megy. kir. természettudományi társulat által elmtéztetni s közzététetni kéri, 
melly indítvány létrehozatalára nézve a természettudomanyi társulat fel fog szólitatni. 
Augusztus 11-én ugyan e szakban következendők tárgyaltattak : 
h) Felolvastatik S ch m i t z N e p. János fehértemplomi gyógyszerész úrnak levele , mellyben 
a magyarhoni közönséges hódról s honunkban előforduló egyébb természettudományi tárgyaki·ól érte-
kezik, . 
melly érdekes tudósításokat :i szak köszönettel veszi s az évkönyvekben kinyomatni ajánlja. 
i) Petén y i S a 1 a m o n úr, magy. muzeumi segéd őr az emlősökről általában, s magyarhon 
emlÖseirÖl részletesen értekezik, s a mondottakat a szükséges mutatványokkal világositja fel, -
melly igen érdekes értekezés, mint honi faunánk előkészülete, a munkálatok közt kiny0matni rendeltet-
vén, egyszersmind l'elkéretik a köz ülés, miszerint honi lapjaink szerkesztőit felszólitaná, hogy 
ezen dolgoza1ot, mellyben a haza nagy közönségéhez ·is történnek némi felszólitások , hirlapja-
ikhoz külön melléklet idomban csatolni s szétküldeni méltoztassanak. 
j). Prágai botanicus 0 pi tz urnak a nagy gyűléshez idézett növénycserét tárgyazó levele ol-
vastatott fel , 
Melly a növénytani osztály érdekében tudomásul vétetett. 
k). Ki sz 1 a tábori orvos növénygyiijtemén ye Karánsebes vidékről mutattatik be, -
s a nagy gyűlésnek további rendelkezésű! adatik által. 
. l).' Dr. F r i v a 1 dsz k y 1 m re a bánsági havasokon tett tapasztalásait adja elő szóval, párhu-
zamba tevén awlrnt a szepesi kárpátokkal s hemutatván a begyűjtött természett~dományi t.árgyalrnt, -
. Melly utazási eredményeket a szakosztály értekező úrtól irásban kérvén, ez azokat egész készséggel 
feljegyezni ajánlkozott. 
D). A természettani, - földrajzi s csillagászi szakban aug. 9-én. 
a). Közakarattal 
elnöknek Dr. Lányi J{ ár oly nagyszombati Prof. úr, s Jegyzőnek Hop f János csanádmegyei ál-
dozó pap s püspöki szertartó választattak. 
b.) Elolvasá Tettes sólymos i ln t z e Ferenc z marosszéki táblabiró s több tudós tárasá-
gok tagja illy czimlí értekezését: „A mágnes elmélete a mindcnségbeli átalános vonzó er(foeli termé-
szetéből kir.nagyarázva , 
Melly figyelemre méltó theoria a közülésnek dicsérettel fölterjesztetik. 
c ). Grünn J á n' o s szegedi könyvnyomó úr a Daguereotypiában legújabb időkig tett elömene-
. telekről értekezett, s szinezett Daguerotypeket mutatott be a szakülésnek. megigérvén egyszersmind, 
hogy dolgozatának honi nyelvünköni kinyomatásáról gondoskodni fog , 1 
mire az értekezésnek közülésbeni felolvasása s a képek ugyanottani előmut11tása ajánltatott. 
d) Gy o r gyevi t s Mihály hites ügyvéd úr a földrengés természettani okairól értekezvén , 
annak tüneményeit, a hé.veny (!lfrdon) s a savanynak másodfoka összetételéből keletkezett Electrismus-
ból igyekszik megmagyarázni; 
Melly értekezés a nagy gyülés tudomásaul juttatni rendeltetett. 
e). Ugyan csak Gyorgyevits ur felolvasá Gruithuisen müncheni csillagászhoz inté-
zett levelét, mellyben ennek az üstökösök allíatróli állitásait czáfolgatja, 
Melly levél szinte a közülésnek ajánltatva, annak e levélnek a magyar természettudományi társulalhozi 
felküldhelése iráoti véleménye kéretik l\i egyszersmind. 
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E.) Az orvos. s ebé sz i szakülés be n ang. 9-én a). 'Titkos szavazással s szótöbbséggel 
Elnöknek tettes Sauer I g n á c z egye~emi tanár úr, jegyzőnek pedig felkiáltással Dr. H a l ász G e i z a 
úr választattak meg. 
b.) Grósz Frid r i k nagyváradi orvos honunk lapályos vidékein előforduló nyavalyákról ál-
talában , főleg a biharmegyei váltólázakról értekezvén, egyszersmind a lázak visszaesései körül merített 
tapasztalásait közli, s hason szellemű közléseket idéz elő Professor Sauer, Pa ezek tudor és cgyébb 
agoknál is. 
Dr. G ró s z úr értekezése a · munkálatokkal kinyomtatni rendeltetett. 
e). E i r i ch P é t e r Temesvár városa fősebésze s k.órháziorvosa egy közép idejii vízkóros asz-
szonyságot mutat be, ki már 82-szer csapoltaték meg három év alatt, s még mindég ezen műtétei ál-
tal szabadittatik meg az összegyülekező vizmennyiségtől. 
Ezen beteg részletesb megvizsgáltatására Grosz és Kresztits tudor urak rendeltettek ki. 
. d). ·Tettes Tormássy Lajos békésmegyei főol'vos megmutatván rnvátosantöbb mint 30 évi 
védhimlÖ oltásának eredményeit, érzékenyen rajzolá egyszersmind, mi kép elvesztvén az oltóanyag las-
sankint védő erejét, úgy elfüjiílt, hogy legkisebb sikerét sem lehete többé. látni, míg honunk Pro-
tomedicusa, nagyságos s t áh ly 1 g ná ez helytartósági tanácsnok, a megyéket eredeti új oltó anyagga 1 
el nem látá, 
Mire Stáhly tanácsnok ő nagyságának őszinte hálánk köszönő levélbeR megiratni rendeltetett. 
De kitetszvén Tormás s y főorvos ur előadásából az is, hogy a védhimlő Clak bizonyos 
·évsoron által tartja meg erejét, s kilencz év mulva azt többnyire el veszti , jónak tartatott a védoltás 
ismétlése (revaccinalo) ugy , mint az más Ol'szágokban létezik is már, 
Mire nézve tehát határozattá lett, hogy mind a megyei hatóságok, mind országunk főorvosa felkéres-
senek, mikép ezen üdvös intézkedést az emberiség javára létre hozni méltoztatnának. 
e.) Dr. Deutsch úr értekezése a bánság égalji s halandósági viszunyairól, élénk vitatkozásokra 
ada alkalmat T o r m ás s y, B u g á t, G r ó s z, Z o m b o r cs e v i t s, M e s k ó , W a e h t e l, G n a d i n-
g e r, Virág . R.o t h, Pa ezek , P o lák s több· tudor urak közt, 
Melly a munkálatokkali kinyomatásra alkalmasnak találtatott • 
f). Prof. B u g á t P á 1 úr e czim alatt: ,,Physicus de natura rei'' az orvosi rendnek mindinkább 
rosszabbodó viszonyairól értekezett. 
g) Siess tábori főorvos egy hurútjárványról (Influenza) értekezvén 
dolgozata az évkönyvekbe felvétetni rendeltetett. 
h) Pror. S a u e r 1 g n á c z úr értekezése a szivbántalmakról 
hasoniag a munkálatok közé soroltatni rendeltetett 
i) Dr. Hal á s.z G e i z a nehány korházi nevezetességeket mutatott. 
Augusztus 10-én folytattván a szakülés Buziáson, következendők tárgyaltattak : 
·n Dr Csokerlyán György a bmdási fürdők rendes orvosa, Dr. Deutsch és Doctor 
Meskó urak a buziási víz hatásárol föle~ a nemző részekre, értekezvén, megmutaták, mik int e vizek 
minden más hasonhatásu vizeket felül múlnak; Dr. Grósz Frid r i k ur pedig az itt létre hozandó iszap-
fiirdökre nézve teve némi czélszerü észrevételeket, 
melly utóbbiakat a jelen volt orvosok s természetvizsgálók egy é.rtelműleg pártolák. 
Augusztus 11-én ismét Temesvárra szállittatván át a szakülés ezek fordultak elő: 
k) B i t t ne r 1 m r ~ aradmegyei rőorvos a status orvostan állásáról értekezvén édes honunkban, 
az egész orvosi rend kellemetlen viszonyaira, a tanitási rendszer hiányaira, az orvostörvényszéki eljárás 
tökéletlenségére ment által, mikről meggyözvén a jelen tagokat, 
e~yhangulag az határoztatott, miként honunk főorvosa, nagyságos Stáhly 1 gn á ez helytartósagi ta-
n~csnok úr kéretnék meg, hogy magas állásánál fogva e hiányolrnni segitségről gondoskodni, 
s azt minél hamarébb kieszközölni méltóztassék. Az értekezés pedig közülésbeni felolvasásra s 
az évkönyvekbeni idnyomatásra ajánltatott. 
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. , „ l) Z o n~ b o re s e v i e s V i no z e szabadkai főorvosJ a Sziibadka közelében létező Palics nevű. tó 
v~ze.bol nye!t keo:ta vas szikeget mutatá be, de annak pontosabb vegybontása szükséges voltáról meg 
leven gyozodve, · 
a budapesti kir. orvosegyesűiet ezen vegybontás eszközlésérn megkéretni rendeltetett. 
. , m) A m~gyar orvosok s termés~etvizsgálók negyedik nagygyűlésének megfejtésül feladatott e 
ke.rde~• ,, Tem~svaratt_.8 . lakók szá~a s ~ ~alál,ozási esete~ kö~t létező aránytal.anság rendkívül nagy; mert 
meg„ itt val.ammt egyebb hason nepessegu ,·arasokban evenkmt osak minden harminczkettediknek vagy Je~folebb ~mden, huszon?yolczadilrnak keltene meghalni; e város évenkint lakosságának tizenhatodik ré-
szet veszti el. ~,z. az arany urnlk?d.~k tán. az egés~ bá.nság~ síkságon. M.inthogy t?há~ ezen arányszerüteg 
11~gyobb halan.do:sa~ azon oka1.n ki.vu!, mik egyebutt 1s elofordulnak, ualunk a bansagbao, következen-
doleg Temesvaratt 1s, a posvanylegnek az emberi élctmüségrei behatásának legtöbbet tulajdonithatni az 
éle.t .?1e~trn;titásáb~n , ?zé~t ~ind.enek felett ez a kérdés támad: min t lehetne a p o s v á ny l ég ki-
re.J l o deset .a bansag1.ronakban megakadályoztatni, vagy ha ez lehetetlen volna, 
bir-.e a gyogytud.o?1any olly szerekkel, mellyek ezen lég befolyásának az em-
b~r1 t~1 str~ ~eha.to.artalmát ,gy?ngiteni, vagy végkép megS'Züntetni'képesek vol-n a na k az 1do röv1dsege miatt elegge fel nem világosittathat.ván, 
ugyan ezen k.~rdés pálya .ké1:dé.ssé alakíttatott olly formán, hogy amaz aláírás utján eddig bejött mint-
egy otve~ arany?,ol allo pénzöszveg tovább folytatandó aláirás által száz vagy még több aranyig 
n~velt~~ven ~ ez oszvegnc~ négy ö.Löde ~.legjobbnak itélt megfejtésre, egy ötöde pedig az ezt meg-
kozehto. l~gJo~b fe.I~letre JUSson pal~ad1j~I; Dr. ,w a c h
1
t el s D e u t s c h rak a pénz nevelésére 
s ~ezel~~ere l~ls~ol,!ta~sanak, s e~ek a harom honap utan begyűlt pénzt egyszerre, a később be-
gyulendot pedig 1doulunt bel\üldjek a budapesti királyi orvosegyesületnek, melly a nagygyülés-
tól meg~é~etve ! a szokott módon beérkezendő pályamunkákat, mellyek két hónappal az 1845-ki 
n.a~y gyul~s elott, a nev.ezett egyesületnek beküldendők lesznek, megbirálandja s a pályadíjt be-
latasa, szermt a ket legJ"~bb feleletne.k oda itélendi, melly aztán az · 18 45-iki nagy gyűlésben a 
koronazott munka szerzomek által fog adatni. A negyedik nagy gyűlés felkérésére a budapesti 
~ir. o .rvosegresűlet a kérdést három hónap mulva kihirdetendi, a beküldött pénzt pedig addig 
1s, m1g a d1Jtnyer& munka szerzőjének általadatik. a takarék pénztárban kamaloztatandja. 
, n) Dr. Wa eh te l D á v i d egy értekezést ol va3 fel a mire.1y méltánylatáról mellyben meo--
mutalvan,, hogy ez az. ugynevezett s eddig félelembÖI csak kevesektől alkalmazott m é r'e g a leghat:l-
masb gyo!nsze~ek egyike, ezt e~ys~ersmind egynehány tapasztalati adatokkal bebizonyítja s ügyfeleit 
anuak ozelszeru s ovatos hasznalatara buzdítja , 
melly értekezés a munkálatok közé felvétetni határo1tatott. 
o) Dr. L ész a y a hasonszenvi gyógymódról értekezett 
melly értekezés hasonlag az évkönyvekbeni kinyomatásra méltónak itéltetett. 
p) Dr. La n ds h u t aradi orvos egy a gyomorból kihányt követ mutatott be a szak ülésnek. 
. q) Te !sé ny i temesmegyei sebész egy a csontlörésekben igen nagy sikerrel használható kö-
lest mutatott eto. 
, r) Dr. Dworsky ezredorvos ura rnonesia haszr.airól olvasott a o-örvély korban s alkalma sz~l~altatott Prof. Sauer úrnak az iblanyvasszörp ugyan ezen kórbani . sik;res hatásáról szólhalni 
Mmtan Dr. Dw o r s k y értekezése kinyomatás végett ajánltatott volna a nagy gyűlésnek, 
ugyan ~ w o r sz k y u~ egy ez~st két,for.~ntost. muta~ott ~ mit egy középkortí egyed lenyelt , dc 
hat nap mulva mmden rossz kovetkezmeny nolkul szekkel 1smet kiüritett. Többen hason esetelrnt be-
széltek el, hol tűk, gombok, stb. nyel ettek le. 
s). Dr. 1\1 a r o si toordai főorvos az előpataki fürdőkről értekezvén -
dolgozata az évkönyvekben kinyomatni rendeltetett. 
t). Dr· Bit~ ne r ur felolva~á Dr. Hankó értekezését a toordai gyógyvíz hatásairól; 
, .u). Dr; R~ e 1 eb a r d temesvari t. föorvos Temesvár éga1ji viszonyairól értekezett,-
s munkaJa az. evkonyvekben kinyomatni rendeltetett. 
v). L é s z a y tudor úr a fogbánta]makat tárgyazó értekezését olvassa, 
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Melly hasonlag a munkálatok közé felvétetni rendeltetett. 
x ). Dr. Siess tábori főorvos az orbáncznak hideg vizzeli orvoslására nézve sikeres eseteket 
hoz fel, mi élénk vitára ada alkalmat, mellyek azonban, bár a hasonszenvi gyógymód is bele elegye-
dett, még is közmegegyezéssel végződtek. 
36-ik szám. Vége levén igy a szakülések jegyzőkönyvei felolvasásánall, 
a szakülések határozati s intézkedései mind a felolvasott tárgyakra, mind a teendőkre nézve helyben ha-
gyattak, a következendő pontok határozatai pedi-g némi módositást szenvedtek a közgyülés 
által 1 u. m. _ 
a). Az orvos sebészi szak jegyzőkönyvében a d). alatti határozat, a Tormásy ur ál-
tal indítványba hozatott himlőoltási ismétlést illetőleg. ugy változtatott meg, hogy nem csak 
hazánk nagyságos főorvosa, S t á h 1 y kir. tanácsos ur szólittassék fel e tárgyra nézve, hanem ké-
ressék meg tettes Temes Vmegye is, mikép ·mind a megyék mind a városokhoz az oltás is-
métlése érdekében irni, s az emlitett hatóságokat annak pártolására felbuzditni méltoztatnék , 
átküldetvén egyszersmind ns. Temes megyének Dr. Tormássy úr ebbeli kinyomatott iratának 
annyi példányai, hogy nem csak minden megye hanem minden szab. kir. városhoz is küldet-
hessék egy egy példány. 
b ). Ugyan e módosítás tétetett a Dr. Bittner Imre dolgozatában elÖf ordúló indítvány 
iránt is, hogy tudniillik az orvosi rend kellemetlen viszonyainak megszüntetése iránt hason!ag 
mind honunk főorvosa, mind T. Temes megye közbenjárása kéressék meg a fenebbi értelemben. 
c ). A feladandó pályakérdésre nézve, meghagyatván a szakülés egész terve, még az 
ment át végzésbe, hogy a pályadíj .nevelésére az erdélyiek is szólítassanak fel. 
37. szám. Elolvasák most mind azon tagok, kiknek dolgozatai a l1özülés előtti felolvasásra 
méltóknak találtattak, a szak ülési jegyző llönyvekben már megnevezett .ebheli becses értekezéseiket, 
melly felolvasásol\ a közüléstÖl a legnagyobb figyelemmel hallgattattak ki. 
38. szám. Előterjeszti alelnök úr, mi kép azon választmány , .melly a beszterczebányai nagy 
gyűléstől honunk ásványvizei bővebb megismertetése s vizsgálata végett kineveztetett, ebbeli eljárásá-
nak mind eddig semmi jelét nem Adá, s 
végeztetett , hogy a nevezett választmány tisztje teljesítésére irásképen szólitassék fel , s kéressenek meg 
egyszersmind az erdélyiek is , hogy honuk gyógyvizeit közelebbről fürllészve , buvárkodásuk 
eredményeit a Jövő nagy gyüléssel közö)jé k. 
39. sz ám. Szóba hozatván, hogy az ezévi munkálatokból, mellyek ötszáz példányban nyo-
mattak ki, kétszáz példány részint eladatott, részint tiszteletpéldányképen a titolmoki számadásban meg-
nevezett társaságok s egyes személyek közt elosztatott, a hátra maradt háromszáz példányra nézve te-
hát még további rendelkezésre van szükség, e tárgyat illetőleg ama határozat hozatott: . 
Hogy a nevezett 300 példányból adassék el száz, s az érettök bejövendő pénz szolgáljon előlegezményül 
PrM. Bugát s Dr. Fló_r uraknak, kikre bizatott a temesvári nagy gyűlés munkálatinak szerkesz-
tése is, hogy avv~I a szerkesztéshez minél előbb hozzá foghassanak, a hátra levő 200 példány 
pedig ajándékoztassék a magyar kir. természettudományi társulatnak azon feltétellel, hogy 
azok.at eladva, a bejövendö pénzöszveg a társulat pénzalapjának nevelésére fordittassék. 
40-i k szám. Dr. Zombor e s e v i cs indítványa, · miszerint az eladandó száz rnunkálati pél-
dányból tán Erdélybe is jó volna vagy ötvenet küldeni eladatás végett, 
a közül~stö.I el.fogadtatott, s a helybeli titoknoknak kötelességül tétetett, hogy ez iránt a szükséges 
mtezmenyeket megtegye. 
41-i k szám. Tettes Szabó Antal temesmP.gyei alispán ur mint a számadások megvizsgá-
lására kijelelt választmánynak elnöke azt jelenti hogy a számadások jó rendben lévén; azok iránt e 
választmánynak semmi észrevétele; kitetszvén e~yszermind az is hoo-y a bejött pénzöszveg a tavalyi 
költségek fedezésére elégséges , ' " 
Felkérete!t Prof. Sauer ur, hogy a tavalyi .munkálatok nyomatása költségeit, nem különben Prof. S ~h ö p f 
ur. csekély követelését, amazokat Prof. Bugát úrnak, emezt pedig S ch ö p f úrnak által vigye, 
mire Prof. Sauer ur teljes készségét ajánlá. , 
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42-i k sz á m. A sajtó utján közé teendő munkálatok ez évi hitelesítésére következendő tagok-
ból álló választmány neveztetett ki, ugymint : 
Dr. Sauer egyetemi tanár, mint elnök, Prof. Bugát s Dr. Flór urak mint ismét kinevezett szer-
kesztők, továbba Mihál k a, Ha lás z, F r i v a 1 d sz k y s P etén y i urak, mint választmá-
nyi tagok. 
43-i k szám. Felolvasá a helybeli titoknok Jó ó J á u o s temesmegyei eskütt urnak a nagy 
g·yüléshez inté~ett folyamodványát, mellynél fogva a gyulekezettől elvesztett hallása helyreállitását kéri, 
Mire a közűlés mind a folyamodványt, mind annak mellékleteit Prof. 8 a u e r úrnak, mint az orvos-se-
bészi szak elnökének ama kéréssel átadatni rendelé, mikép a Prof. ur a beteggel annak idejé-
ben tanácsát közölni méltoztatnék. · · 
4J-i k szám. I n t z e marosszeki táblabíró s rendes tag azt inditványozá, mik ép a gyülekezet 
Tettes Wolf Ferenc z cs. kir. nyugalmazott kapitá.ny urnak·, ki szint olly ritka, mint czélszerüleg el-
rendezett robargyüjteményét a legnagyobb készséggel az öszvesereglett orvosok s természetvizsgálóknak 
szemlélésül tárva tartá, e szívességért legforróbb köszönetét megírni méltoztatnék. 
Mit a nagy gyűlés is szinte kötelességének ismervén el, rendeltetett, hogy nem csak Wolf kapitány 
urnak, hanem mindazon hatóságoknak ·s magányszemélyeknek, kik a uagy gyűlés czéljainak 
· előmozditásában fáradoztak, a gyülekezet hivatalnoki által köszönet levelek írassanak. 
44-i k sz á rn. Felkel\'én most szeretett alelnökünk tettes Kubinyi F ere n li z ur, tartalomdús 
beszédével zárá be a kö~ülést s eg-yszersmind az. ez évi nagy gyűlést is, mellyben ritka ékes szóllás-
sal mutatván meg , mik ép végre beköszönni látszik hazánkban is azon régen várt időszak, midőn az 
orvost, s a természet vizsgálót magas érdemeihez illőleg beosülvén s ápolván honunk minden elfogulat-
lan polgára, rögös pályájának buzgó követésére serkenti, mellynek. nem volt soha, ·nincsen jelenleg, 
s nem leszen soha egyébb ozéljf} honának s embertársainal{ boldogitásánál. Hálát mondván egyszers-
mind mind azon katonai s polgári hatóságoknak, kik a jelen gy ülés sikeritésére segé~kezet nTyujtán~k 
az itteni fő hadi kormánynak , a. kincstári, bányászati igazgatóságnak, ns. Temes megyenek s emesvar 
városa nemes keblű s haladni törekvő elöljárói s polgárinak, szives búosút veszen a jelen gyüléstŐ!, 
s kívánja, bár valamint a mostani az előbbieket, úgy minden következő gyűlés a mostanit tudományos 
érdekére nézve felülmulná. 
Melly lelkes beszéde a tisztelve szeretett alelnöknek hangos Éljenkiáltásokkal fogadtatva; a megnyiró 
beszéddel együtt a munkálatokban ki fog _nyomatni. 
45. szám. Előterjesztvén ezek után alelnök ur a jövő gyűlés helye választásának szükségét, 
felkelt Szabó A n t a 1 alispány úr, s kifejezvén reményeit, hogy nem csak tudományos tekintetben , 
hanem testvéri b~rátságos viszonyaink szorosb megállapitására nézve is sokat nyerendhetnénk, ha jövő 
gyülhelyüuket szeretett testrér hazánkba, az olly érdekes Erdélybe tennök által, s hason szellemben nyi-
latkozván . gróf Gyula y L aj o s rendes tag is , 
a maO'y, orvosok s természetvizsgálók ötödik nagy gyűlése helyéül egyhangulag Erdély fővárosa, K o-
" lozsvár kiáltatott ki, s elnöknek gróf Teleky József erdélyi kormányzó ő nagy mél-
tósáo-a , alelnöknek ismét Kubinyi Ferenc z. titoknokolrnak pedig Brassai Sámuel Prof. 
s S; ö o s Dr . . urak választattak meg egy értelmüleg.. a nagy gyűlés idejéiíl pedig Sept. hó 
eleje jelöltetett ki, ugy, hogy beirásúl Aug. 30-ik 31-ik s Sept. 1-ő napja, első közülésül 
pedig Sept. 2-ika szolgáljon, s mindezek a jövő évi gyűlés hivatalnokinak megíratni rendel-
tetettek, 
46. szám. l{övetkezett most Tettes P re y e r Ne p. János szab. kir. Temesvár városa h. 
főbirája lelkes beszéde, mellyben búcsút ve\'én az egész város nevében a magy. orvosok s természet-
vizsgálóktól, jelenti egyszersmind, hogy az ez alkalomra veretett emlékpénz, mihelyt megérkezendik, a 
rendes tagoknak meg fog küldetni. 
.Melly beszéd a legnagyobb figyelemmel hallgalfat\'án, hangos Éljenek kel viszonoztatott. 
4 7. szám. K u b i n y i F ere n c z alelnök úr emlitvérr mikép a Wes·selényiek, Kendeffyek, Gyu-
layak , J\emények, Telek yek hazájában szebbnél szebb új virágokat édes gyümölcsöket remény! szed-
hetni a természettudományok terepélyes fáiról, bizonyossá teszi a gyülekezetet, hogy szerencséjének tartja 
. .„ 
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alelnöknek isméti megválasztatását, s kettöztetett erövel igyekezend előmozdítani a gyu"le's c ·i· 't k'f 
. . . . . h d 'l . . ze lat ' 1 e-Jde~lv~ nk akmla remenyet is ' kogyt az .er et ~· ne!"l ~ket1 ~uzeum gy~rapitására is közre munkálódandnak az Er-
e y1e e a magy. orvoso s ermesze vizsga o , s 1gy a testver haza is hasznát veendi gyülekezetünknek. 
"l' h48. ~t~mk Végr;/~~lrnlvénD1~„~~chtel Dávid rövid beszédében megmutatá hogy a jelen 
fyu est. a 
1
cze Jana meT e. e 
1
, a~ eg~e 
1 
u tiszt. ale,Inö~ünk, tekintetes J{ubinyi Ferencz érdeme, ki bölcs 
~rvez:. eve J· vas szorga ma vak s ~rje ~ mes. tud~~anyav~l mindent Iegczélszerübben igyekezett elrendez-
m , s b 1m?.n a a m~gr d ?rtvo~o s K e~~e~z~t~1zsg~lok neveben a tiszt. f érjfiunak szíve legforróbb háláját s 
a~a etnso. mleglkg~olzbo "les ' l ?kg! kbu "lrny1he.r k~me1t a magyar természetvizsgálat körül semmi idő' semmi 
v1szon agsag ,e un l o , em e un o so a 1 nem fogja ragadni. 
„ Mell yek után Eljeneket· kiálHva a hangos gyülekezet K u b i ny i F e r e n c z urnak 
· . . a. magyar o~vosok s term~szetvizsgálóknak e negyedik nagy gyűlése szétoszlott, hihetőieg ama 
buzgdo k1vahnattal k' vhaJhlda e z~e~tge lvl aIIal?t~kab magyar. gyóg!ás~at s természetvizsgálatnak évről évre gya-
· :a~.o va, on~n o ogsaga „ o y merte „ en ~~zd1thatna elo, mellyben előmozdithatni forrón óhajtá e "yulekeze~ek 1g,az ?1agyar le~ku s szellemu alap1toja, ki akkor közhasznú s ember boldogító vá ának 
legszebb Jutalmat elvezendne. , gy 
Temesváratt Sept. 6-án 1843. 
Jegyzé 
Dr. Wachtel Dávid, 
a magy. orvosok s természetvizsgálók 
negyedik nagy gyülé&ének titoknoka. 
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